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1 $ primer tiro de la g u e r r a g e r m a n o - a m e r i c a n a f u é el de " T e -
dy Rooseve l t" . -Mi l l are s de c a d á v e r e s a l e m a n e s c u b r e n los c a m -
p o s de batal la del frente o c c i d e n t a l . 
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LA G U E R R A E N E L M A R 
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ibido 
e la Prensa Asociada 
por el hilo directo) 
nuíO «TEDDY ROOSEVELT" 
P HUIÍDIO UN SÜBMARIJVO 
londres, Abril 25. 
íl capitán del yapor americano 
ôníoUa", qne llegó a an puerto 
indés, dijo al representante de la 
rLsa Asociada que el "Mongolia'» 
Lía disparado el primer cañonazo 
L ios Estados Unidos, hundiendo 
Jo submarino alemán. 
El submarino, dice el capitán Rice, 
fsturo a panto de atacar al gran tras-
atlántico, en aguas inglesas, el día 19 
de Abril. Declara que absolutamente 
no hay duda de ninguna clase de que 
el submarino fuera alcanzado y que 
existen todos los motiyos para creer 
que fuera destruido. 
E l capitán Rice relató el Incidente 
con la mayor modestia, pero no podía 
ocultar el orgullo que siente con la 
hazaña realizada por su barco. Hizo 
un gran elogio de los artilleros y 
particularmente del modo como fue-
ron mandados por el oficial que diri-
gió el fuego. 
"Durante cinco días y cinco noches 
—dijo el capitán Rice—no me quité 
la ropa y manturlmos una estrecha 
L S E N A D O 
Mensaje del E j e c u t i v o . - P r o y e c t o s r e n o -
vados.-La j u b i l a c i ó n de lo s M a g i s t r a d o s . 
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U.\A COMISION ESPECIAL 
Se reunió ayer en la Alta Cámara 
la comisión especial designada para 
estudiar el proyecto de ley autori-
zando al Ejecutivo para emitir "Bo-
ms" del Tesoro y creando impues-
tos sobre el azúcar, las minas, las 
hfrencias y las Compañías de segu-
ros, 
Como ya anunciamos, forman la 
comisión los señores Fermín Goicoe-
chea, Manuel Suárez, Gonzalo Pé-
rez, Manuel Rivero y Manuel María 
Coronado. 
En la reunión de ayer se acordó 
nombrar presidente al señor Goicoe-
chea y secretario al señor Manuel 
Suárez. 
LA SESION 
Empezó la sesión a las cinco y 20 
minutos. 
Presidió el doctor Ricardo Dolz y 
acíusroa do secretarios los señores 
Agustín García Osuna y Manuel Fer-
nández Guevara. 
Hallábanse ocupando sus curules 
los senadores señores Antonio Gon-
lalo Pérez, Juan José Maza y Artola, 
Fermín Goicoechea, Vidal Morales, 
Galllermo R. Jones, Juan Gualberto 
Gómez, Alfredo Portas, Nicolás Al-
berdi, Leopoldo Figueroa, Cosme de 
la Torriente, Manuel Rivero, Manuel 
María Coronado, Julio del Castillo y 
Manuel Ajuria. 
EL ACTA 
Fué leída por el oficial de actas 
señor Vega y aprobada por el Sena-
do el acta de la sesión anterior. 
MENSAJE 
Se leyó " un mensaje del Ejecutivo 
solicitando la reconsideración del 
Proyecto que dispone emplear el per-
\ «mal del "Diario de Sesiones" en la 
organización y publicación de la 
jurisprudencia del Tribunal Supre-
mo. 
(PASA A LA SEIS 
Tlgilancla todo el tiempo. A las cin-
co y veinte minutos de la tarde divi-
samos el submarino. E l oficial que 
manda a los artilleros se hallaba 
conmigo en el puente, lugar por cier-
to en donde permanecimos casi todo 
el viaje. 
"Había un poco de niebla. Acabá-
bamos de hacer un sondeo, porque 
nos estábamos metiendo en aguas de 
poco calado y observábamos, cuando 
el primer piloto gritó: ¡submarino a 
babor! 
"El sumergible estaba cerca de 
nosotros, demasiado cerca para sus 
propósitos, y en aquellos momentos 
se sumergía con objeto de colocarse 
on mejor posición para torpedearnos. 
Vimos hundirse el periscopio y el re-
molino que hizo el agua. Rápidamen-
te ordené al timonel que pusiera proa 
a estribor, en dirección al punto don-
de se vió al submarino. 
"Marchábamos a toda máquina y 
dos minutos después divisamos al 
"U-Boatf saliendo a la superficie, a 
unas mil yardas de distancia. Su in-
tención probablemente era atacarnos 
de costado, pero cuando salió a la su-
perficie lo teníamos cubierto con 
nuestro cañón de popa. 
"El teniente dió la orden y el gran 
cañón disparó. Vimos el periscopio 
(PASA A LA OCHO) 
L o s C o m p r o m i s a -
r i o s P r e s i d e n c i a l e s 
SE REUNIRAN E L PROXIMO DO-
MINGO PARA LA ELECCION Dft 
PRESIDENTE Y VICE PRESIDEN-
TE DE LA REPUBLICA 
En sesión celebrada por la Jun-
ta Central Electoral, el día veinta 
y cuatro del corriente, se tomó, en-
tre otros, el siguiente acuerdo: 
"Dada cuenta con un cablegrama 
fecha diez y nueve del actual, del 
Presidente de la Junta Provincial de 
Oriente, participando que en sesión 
celebrada el díaf anterior se hicie-
ron por esa Junta las proclamacio-
nes de los candidatos elegidos para 
cargos nacionales y provinciales, ex-, 
tendiendo los correspondientes cer-
tificados de elección y señalándose 
las diez de la mañana del domingo 
veinte y .los del actual, para la reu-
nión de los Compromisarios Presi-
denciales y Vicepresidenciales, y la 
una de la tarde del mismo día para 
lá de los Compromisarios Senatoria-
les, en cumplimiento de las instruc-
ciones acordadas por esta Central; y 
asimismo con otro cablegrama, de 
fecha veinte y tres de los corrien-
tes, del doctor E. Molinet, partici-
pando que en ese día ha quedado or-
ganizada definitivamente la Asam)-
blea de Compromisarios Presidencia-
les y Vicepresidenciales de la Pro-
vincia de Oriente, lo que comunica 
a esta Junta Superior tn conformi-
dad a las Instrucciones dictadas en 
(PASA A LA ONCE) 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S N O P O D R A E N T R A R N I N G U N 
A N A L F A B E T O D E S D E E L D I A P R I M E R O D E M A Y O 
H a s i d o d a d a of ic ia lmente la o r d e n a las c a s a s nav i eras p a r a 
que no a d m i t a n p a s a j e r o s que n o s e p a n leer ni e s c r i b i r . - E l p a -
saje del ' , M a s c o t t e " . - O t r o b u q u e de g u e r r a a la v i s ta . 
La casa consignatar-'a de los va-
pores dé la "Peninsular and Occi-
dental S. Co.", en l/> Habana, ha re-
cibido una rápida orden del gobier-
no americano, en !%. que se dispone 
que a partir del próximo mes de Ma-
yo no admita pasaje.ros, para los. 
Estados Ujiidos, que no sepan i-er 
ri escribir porque 1.1 se les permi-
tirá desembarcar en aq- fl país. 
En vif-ia de ello -licúa compañía 
naviero, «..ae es la yu^ viene p»ca-
tando tun bu«n ser/loio entre la Ha 
baña y puertos de la Florida, nos 
ruega hagamos saber al público en 
general, que empezando desde Mayo 
primero, será necesario a toda per-
sona que desee entrar en los Esta-
dos Unidos, de acuerdo con las mo-
dificaciones de la Ley de Inmigración 
de dicho país, que sepa leer y escri-
bir, sin cuyo requisito no se le per-
mitirá la entrada. 
Por este motivo esta compañía se 
apresura a poner en conocimiento 
del público, que solamente quedan 
tres vapores este mes para los puer-
tos de Key West y Port Tampa, días 
27, 28, y 30, donde no se necesita 
dicho requisito. 
Otras casas consignatar ias de bu-
ques han recibido también la misma 
orden del Departamento general de 
Inmigración de los instados Unidos, 
por lo que tampoco admitirán para 
aquel país pasajeros analfabetos. 
E L PASAJE DEL "MASCOTTE" 
Para Key West salió ayer al me-
dio día, el vapor correo americano 
"Mascotto", llievando 66 pasajeros. 
Entre estos figuraban el Presiden-
te del ferrocarril "Cuba Company", 
Mr. George H. Whigham y señora, 
el abogado mejicano señor Solis Cá-
mara Fernández y señora, señorita 
Petra Márquez, el empleado es/pa-
ñol señor Jacinto Aranequi, los co-
merciantes señores José Hernández, 
Rafael Mayoral, Rafael Born, Pedro 
Gómez, A. Laugerin, señora Bibia-
na Ripoll, el ex-coronel del Ejército 
señor Francisco de Paula Valiente 
y familia, señores Miguel Medina, 
Carlos Martín Salazar 5r señora, se-
ñorita Eloísa García Hernández, es-
tudiante A. López Oña, Seáores An-
tonio María Carreiro, Rafael Rodrí-
guez, Manuel Vlllapol, F. R. Rollins 
y señora, J. E. Slavin y familia. Cari 
(PASA A LA ONCE) 
A N T E U N A V I T R I N A 
U N A R C O D E T R I U N F O 
La vitrina es la de la calle de 
Obispo—no hay más que una; la que 
se cita a menudo.—El Arco de Triun-
fo figura en una fotografía donde se 
reedita ampliada la imagen de un 
monumento que aun no tiene— y es 
una gran tristeza—nuestra Repúbli-
ca. Y tan no lo tiene, que este Arco 
E L C O N D E 
E S P A Ñ A S 
O R E E N E C E S A R I O Q U E 
A D O D E L O S A L I A D O S 
P A B L O I G L E S I A S E S P A R T I D A R I O D E L A N E U T R A L I D A D . - L A N O T A 
E N V I A D A P O R E L G O B I E R N O E S P A Ñ O L A L D E A L E M A N I A . 
DECLARACIONES DE ROMANO-
NES 
(Cible de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
París, abril 25. 
E l señor Conde de Romanónos, en 
lúa entrevista con el corresponsal en 
Madrid de "Le Petit Parisién,'' de-
clara en términos Inequívocos que su 
dimisión fué consecuencia del conven-
cimiento que abriga de que España de-
t v incorporarse a los aliados. E l co-
tí esponsal pone en boca del ex-jefe 
del gobierno español las siguientes 
palabras: 
"Estamos ^travesando un momento 
en que tod« hombre de conciencia de-
s 
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í l S R . C O Y U L A D I O A Y E R P R U E B A S 
DE A L T A H A B I L I D A D P O L I T I C A 
U s e s i ó n de la C á m a r a tuvo m o m e n t o s 
de g r a n a g i t a c i ó n . 
& COMITE PARLAMENTARIO 
CONSERVADOS 
A.ntes de la sesión reunióse el Co-
«e Parlamentario Conservador. Las 
rtfin7es de la Cámara, van adqui-
¡jMo caracteres de nocturnidad, por 
Qora avanzada de la noche que 
'ennman. 
Co LA SESION . 
í!̂ 61120 a las cinco menos diez 
•foctor̂ Ar'08 precisos para que el 
licita edo Betancourt pudiera 
0̂ dr la debida prórroga con ob-
ío s¡"e incluir la orden del día, 
?ue uoh ecer ante.s a los liberales, 
Ja iw,ilabr.ía debate, subre ningu-
11 ni asunto de carácter po-
sade New Y o r k 
A b r i l 2 5 
^ Ü g ^ D E L EVENINS SUW 
Jcciones 9 1 7 . 4 ® 0 
3 .018 .089 
^ e a r i n g h o u s e 
i a j e a d o s a y « 
New v Vearil>g-Hou8eM de 
r" í '„segÓ11 eI "ETe" 
^g-Sun", imptrtaroD 
s87 .829 .776 
LAS ACTAS DE ORIENTE 
El doctor Betancourt, manifestó a 
la Cámara que la Comisión de Ac-
tos no había recibido aún las de los 
Representantes por la provincia de 
Oriente. 
E l aeñor Coyula, ofreció remitir-
las inmediatamente a la Comisión de 
Actas. 
ORDEN DEL DIA 
Se leen las 44 Proposiciones de 
Ley incluidas en la orden del día, 
las cuales pasan a Comisiones. 
PETICION DE DATOS 
A petición del señor lUcardo Cam-
pos, se acuerda solicitar del Ejecu-
tivo, datos sobre las carreteras exis-
tentes en la República; cantidad que 
sería necesaria para la reconstruc-
ción de las que estuviesen en mal 
estado; Municipios que no poseen 
vías de comunicación; casillas de 
peones camineros con que cuenta el 
Estado y cantidades invertidas en{ 
todas esas atenciones, desde el pre-
supuesto de 1915 a 1916, a la fecha. 
ESTATUA PARA E L GENERAL 
RABI 
A propuesta del Coronel D'Stram-
pes se suspenden los preceptos re-
glamentarios, para la inmediata dis-
cusión de una proposición de Ley, 
por él presentada, concediendo un 
crédito para la erección, en Bayamo, 
de una estatua al Mayor General Je-
sús Rabí. 
Es aprobado el proyecto de Ley 
v remitido al Senado. 
COMISION MIXTA 
Se procede a la elección de dos 
miembros que pertenecen a la Cá-
mara en la Comisión Mixta del Con-
greso, que ha de conciliar las distin-
tas opiniones sustentadas sobre ê  
be dar su voto y deponer su actitud 
ante el conflicto europeo. Al entre-
«ar mi dimisión al Rey be votado por 
Francia. Pesé cada una de las pala-
1 ras de mi carta al Rey, y las manten-
go más que nunca, porque hoy más 
que nunca tengo la seguridad de estar 
en lo cierto." 
"Estamos, además, en una época en 
que ya no se pueden discutir doctri-
nas. Se juzga a las personas solo por 
Jos acontecimientos. Si estos me dan 
}a razón volveré a asumir el poder. 
Toda mi carrera política está pendien-
te de esto. SI estoy equivocado, si los 
acontecimientos no se desenvuelven 
como creo que fatalmente tendrán que 
deselvolverse^ permaneceré alejado de 
la política. 
"Yo tenía el convencimiento de-que 
ys había pasado la época de las no-
tes. Nosotros los neutrales sufrimos 
un bloqueo peor que el que sufre 
Inglaterra. Los barcos no salen de 
i¡uestros puertos, los negocios están 
paralizados y las exportaciones se im-
posibilitan. Mientras así nos arrui-
nan los alemanes llevan a cabo una 
desenfrenada propaganda aquí mismo. 
Tratan de asustar al pueblo, exage-
rando los horrores de la guerra. Pre-
tender ser los campeones de la paz 
U-undiaL Esto es absurdo, pero reve-
la destreza. 
"Esto no obstante, las naciones sud-
americanas, que son de nuestra propia 
sangre, nuestras hijas latinas, se pre-
j aran para la noble tarea. Vuelven 
los ojos a la madre patria con angus-
tia y con suspiros. La situación es 
aguda. Veremos lo que pasa." 
LA NOTA DEL GOBIERNO DE 
ESPAÑA 
Amsterdam, abril 25. 
E l texto de la nota de España a 
Alemania, según un despacho de Ber-
lín, aunque advierte que la paciencia 
de España se está agotando, también 
indica que pudiera eritarse una crisis 
por medio de un acuerdo entre los dos 
gobiernos. La nota dice, en parte: 
•'Todos los esfuerzos realizados por 
el gobierno español, con el objeto de 
asegurar su tráfico marítimo y las 
•vidas de sus marinos, han fracasado 
en vista de la imperturbable determi-
nación del gobierno Imperial de em-
f lear medidas de guerra excepciona-
les y violentas. Se dice que esas me-
didas hacen imposible la existencia 
económica de los enemigos del go-
bierno Imperial; pero al mismo tiem-
po ellas ponen en gruye peligro la 
existencia de las potencias neutrales 
amiga8.,, 
La nota continúa, quejándose de una 
crie de restricciones que Alemania ha 
Impuesto al tráfico marítimo español 
del hundimiento de barcos españo-
les sin previo aviso. Declara que se-
mejante actitud hace casi imposible 
la existencia económica de España. 
La nota agrega: "Todo esto prueba 
que Alemania no tiene Intenciones de 
rooonocer nuestros derechos, como 
repetidas veces hemos pedido Justa-
mente, ni tampoco de tener en cuen-
ta, como debía hacerlo, las peticiones 
de un país cuya amistad, hasta hoy, 
E l P r o b l e m a d e l o s 
S u b s i s t e n c i a s 
E L PRECIO DEL CARBON 
Ayer se reunió la Junta de Subsis-
tencias, acordando de conformidad 
con un informe del doctor Manuel 
Varona Suárez, recomp-idar la pu-
blicación de un decreto para regu-
larizar el precio del carbón. 
En el exterior de los sacos se es-
tampará con tinta roja el contenido 
en decálitros, así como la clase de 
carbón, si es fuerte o tlojo. 
Se expresará el contenido neto de 
carbón limpio de tierra, cisco y ti-
zos. 
Se entiende por carbón fuerte, el 
de llama y otras maderas duras, y 
flojo el de mangle y otras maderas 
de menor densidad. 
El precio máximo del decálitro (10 
litros) de clase fuerte será 15 centa-
vos, y del medio $ * c ¿ ¿ i í : o , de 8 cen-
t a v a \ 9 «arbó*\flC» precio má-
^oy^to'de^Lef "¿r¿ando una Escu«- . r i * * o te\ decálitro será 12 centavos 
la de Artes y Oficios nara mujor^A ̂  ^1 medio decálitro 6 centavos 
lut completa y cuya neutralidad fué 
preservada sin vacilaciones. 
Si el gobierno imperial persiste en 
declarar que no modificará su con-
ducta porque tiene que defender su 
piopia vida, no debe extrañarle que 
España, por la misma razón, tenga 
que recalcar el derecho que le cabe 
de también defender su vida propia. 
No obstante las contestaciones nega-
tiTas a sus notas anteriores, el go-
bierno español aún espera que el go-
iiierno alemán apreciará el sentido y 
significación de esta nota y que en 
lo sucesivo sus medidas se encamina-
lán a respetar las vidas de los mari-
nos españoles y la seguridad de sus 
bureos. E l gobierno español también 
espera que el gobierno imperial, apre-
ciando la difícil situación económi-
ca en España, tratará con el gobier-
no español acerca de las medidas que 
pueden adoptarse, dentro de los lími-
tes de las necesidades militares, con 
el objeto de mitigar las dificultades 
que han surgido en España, 
(De nuestro eerricio directo.) 
(PASA A LA ONCE) 
y el del medio decálitro 
(PASA A LA ULTIMA) 
D E P A L A C I O 
EL DR, LAGÜARDIA, SECRETARIO 
INTERINO DE GOBERNACION 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un decreto concedien-
do veinte días de licencia al Coronel 
Hevia, para que pueda trasladarse al 
extranjero. 
Mientras dure la ausencia del Se-
cretario de Gobernación, se hará car-
go Interinamente del despacho, el doc-
tor Laguardia, Secretario de Justi-
E L GENERAL MENOCAL PASEO 
AYER POR EL MALECON 
En las primeras horas de la noclio 
anterior, salió de Palacio en automó-
vil el seíor Presidente de la Repúbli-
ca a pasear por el Malecón. 
Acompañaron al Jefe dei Estado ti 
jpneral Miró, el mayordomo de Pa-
lacio señor Armas, y los ayudantes se-
ñores Carricarte y Cárdenas. 
En su paseo de ayer el señor Pre-
sidente de la República estrenó una 
máquina de la casa "Pierce Arrow," 
ae los Estados Unidos. 
E l general Menocal estuvo pasean-
do una hora. 
SOLICITANDO CREDITOS 
E l hacendado de Matanzas señor F. 
Abugaray, en unión del Gobernador 
de aquella provincia, señor Armas 
visitaron anoche al geneial Menocal 
de quien solicitaron créditos para me-
jo'as en la ciudad yumurlna. 
DERECHOS RECONOCIDOS 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto, que se reconozca al Teniente 
Coronel retirado Leopoldo del Calvo, 
el dereCS> Qlá6 le asiste a una pensión 
anual d« .l.f̂ JtOO pagaderos por men-
sualidades vencidas; pensión que 
constituye el 75 por ciento del haber 
que disfrutaría al abonársele el tiem-
po servido en el Ejército Libertador. 
SE APLAZA LA PUBLICACION DE 
LA NOTA ENVIADA A ALEMANIA 
Madrid, 25. 
E l Jefe del Gobierno señor García 
Piloto, "na celebrado una entrevista 
con el conde de Romanones para tra-
tar de la nota enviada por el último 
Gobierno al' Imperio Alemán. 
E l conde de Romanones aceptó lo 
propuesto por el marqués de Alhuce-
mas de aplazar la publicr.ción de la 
mencionada nota. 
Manifestó el señor García Prieto 
qnt procurará evitar que se publique 
cu el extranjero el texto de la nota 
española, 
LA CAUSA DE LA ULTIMA CRISIS 
MINISTERLiL 
Madrid, 25. 
Los íntimos del ex-Presidente del 
Consejo, conde de Romanones, han des 
mentido los rumores en que se atri-
buía la última crisis a diferencias 
surgidas dentro del Gabinete por in-
trigas políticas. 
Dicen que la crisis ha sido motiva-
da únicamente por la cuestión Inter-
naeionaL 
E l conde de Romanones, según 
aJnnan sus íntimos, cre/ó llegado el 
ir.omento de que España abandonara 
la neutralidad y se coIoc»ra al lado 
de los países aliados, estableciendo 
nna solidaridad moral con Francia e 
Inglaterra, 
(PASA A LA PAGINA ULTIMA) 
fotografiado y expuesto en esa vitri-
na bajo la humildad de un trozo de 
cartón, es solo un proyecto para un 
suntuoso Arco de Triunfo. 
Suntuoso he escrito, porque con-
trastando con la humildad de que 
hablo al hablar de la cartulina, el 
monumento ofrecido a la curiosidad 
de los habaneros y al patriotismo de 
la aflta Administración es verdadera-
mente, en su tamaño actual, de una 
proporción grandiosa. Realizado en 
su verosímil amplitud sería un mag-
nífico adorno de la República; el 
mejor que pudiera ofrecer la fanta-
sía y la ciencia de un artista patrio-
ta a la joven Nacionalidad. E l bron-
ce, el mármol y el granito en con-
sorcio estéticamente armónico da-
rían a la construcción alzada en 
nuestro sueilo el carácter deslumbra-
dor que han tenido—y tienen— en 
otros países esas condensaciones de 
gloria. 
Monujnento austeramente sencillo 
y en su. sencillez de/una fuerza eir i-
cional considerable. En una palé 
bra: un trabajo arquitectónico-es-
cnltórico que honra a su autor, el 
distinguido académico de la de Artes 
y Letras, señor don Emilio Heredia. 
E Inleto del gran lírico parece haber 
heredado en otro orden de ideas ar-
tísticas el cerebro poderoso del des-
cubridor del Niágara. 
En una ojeada de conjunto puede 
apreciarse la grandeza sobria del 
monumento. Por la fotografía de 
que hablo se adivinan las proporcio-
nes que tendrá, realizado: de 16 a 18 
metros de altura por 20 o 22 de an-
cho. Los basamentos de granito so-
portan cuatro anchas columnas de 
piedra realzadas por grupos emble-
máticos: en uno Máximo Gómez con 
su cohorte simbólica—todos en bron-
(PASA A LA SEIS 
L a A l t e r a c i ó n 
d e l O r d e n 
LAS VISITAS DE ANOCHE A 
PALACIO 
A fin de enterarse de la marcha 
de los acontecimientos, anoche con-
currieron a Palacio, los señores Dolz, 
Coronado y Betancourt. los represen-
tantes Lasa, Pino, Alvarez y Coyula, 
y los señores Primelics, Pardo Suá-
rez doctores Lapuerta y Rafael Ma-
ría Angulo; Secretario de Agricul-
tura señor Núñez, y Gobernador Pro-
vincial señor Baizán. 
E L MINISTRO AMERICANO EN 
PALACIO 
El Ministro de los Estados Unidos 
Mr. Wllliam González, visitó anoche 
al General Menocal. 
La visita tuvo por objeto enterar-
se de la marcha de las operaciones. 
NUEVOS OFICIALES DE LA 
MILICIA 
Por resolución del Subsecretario 
de Gobernación se han hecho los si-
guientes nombramientos en la Mili-
(PASA A LA PAGINA NUEVE) 
R e q u i s i t o s q u e s e e x i g i r á n e n e l e x -
t r a n j e r o a l o s q u e v e n g a n a C u b a 
I M P O R T A N T E C I R C U L A R D E 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O . 
L A 
E l Secretario de Estado ha dirigi-
do a los funcionarios Consulares de 
la República, la siguiente circular: 
"En virtud de las actuales circuns-
tancias, y, hasta nueva orden, se dis-
pone por esta Secretaria que toda 
persona que embarque para la Re-
pública, deberá presentar antes en 
la oficina Consular cubana del puer 
to respectivo, para su oportuna vi-
sación, una declaración jurada, por 
duplicado, acompañando en cada uno 
de los ejemplares una fotografía y 
expresiva de su naturalidad, estado, 
profesión, última residencia en el ex-
tranjero y el lugar de Cuba en donde 
se proponga residir. Uno de los ejem 
piares de dicha declaración jurada, 
una vez visada por el Cónsul, se pre-
sentará a la Compañía de Vapores 
que haya de expedir el pasaje, de-
jando el duplicado en el Consulado. 
E l visado consular a que se hace 
referencia será gratis. 
Si la persona que desea embarcar 
no fuere conocida en la oficina Con-
sular Cubana, presentará dos testi-
gos de conocimiento, que sean cuba-
nos si fuere posible. 
Cuando no hubiere oficina Consu-
lar Cubana en el puerto de embar-
que, se presentará la declaración ju-
rada a la llegada al puerto cubano 
de destino, ante el Jefe de Inmigra-
ción correspondiente. 
La Oficina Consular remitirá men-
aualmente a esta Secretaría, los du-
plicados de referencia con una rela-
ción de los mismos, conservando una, 
copia de dicha relación en la oficina 
Consular. 
La infracción de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en esta Cir-
cular dará lugar a exigir de quien 
corresponda la responsabilidad en 
que hubiere incurrido. 
La presente Circular deberá ser pu 
blícada para general conocimiento, en 
viando una copia de la misma a las 
casas navieras establecidas en su dis-
trito consular para su inmediato cum 
plimiento. Sírvanse acusar recibo de 
la presente. 
De ustedes atentamente. 
G. Patterson. 
Subsecretario*-. 
C o m i s i ó n Mil i tar C u -
b a n a a W a s í i i n g í o n 
El señor Presidente de ja Repúbli-
ca, por Decreto de ayer ha dispuesto 
lo siguiente: 
"POR CUANTO: por resolución 
conjunta del honorable Congreso, 
aprobada por mí con fecha 7 del ac-
tual, se declaró la existencia del es-
tado de guerra entre nuestra nación 
/ el imperio alemán. 
POR CUANTO: en dicha resolución 
conjunta se autoriza al Ejecutivo pa-
ra emplear todas las fuerzas y recur-
dos de la nación para hacei la guerra 
al Gobierno imperial alemán con el 
objeto de mantener nuestves derechos, 
resguardar nuestro territorio, pro-
veer a nuestra seguridad, prevenir 
cualquier acto que puedan realizarse 
o intentarse en nuestro daño y defen-
cer la navegación en los mares, la 
libertad del comercio, ©1 derecho fia 
los neutrales y la Justicia internacio-
nal. 
POR CUANTO: es conveniente y n*-
coisario establecer la debida coopera-. 
(PASA A LA ULTIMA) 
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PLAZA DE NEW YORK 
ABRIL 20 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra" de los señores Czarnikow, Rion-
da y Compañía: 
' Después de las ventas moderadas 
de Cuba, que se hicieron á fines de 
lá semana pasada, para embarque en 
Abul, á 5.375 c. c. f. (6.40 c. inclusi-
ve derechos) y do Puerto Ricos á 
C.39 c. c. f. s. el mercado comenzó, 
í-n esta semana, más firmt-, y casi to-
dos los refinadores deseaban comprar 
adúcares, para embarque en Mayo-Ju-
á 5.50 c. c. f. 
Aeste precio, se llevavon á cabo 
comparativamente grandes operacio-
nes y después se vendieron, para 
pronto embarque, al mismo precio 
unos 100|150,000 sacos, elevando asi 
¡a cotización en plaza á 6.52 c, de-
rechos pagados, ó sea el precio más 
atlo alcanzado en este año. 
Refinadores de New York y del Ca-
nadá compraron también en Santo 
romingos, para embarque Abril, á 
E 375 c. c. f. s. 
Las ventas totales hechas, durante 
el período de actividad reciente, so 
calculan en 100.000 toneladas do Cu-
ba, principalmente para embarque en 
Majo y unas 10.000 toneladas de 
Puerto Rico, para embarque en Abril 
y Mayo . 
Aunque la cantidad parece grande, 
debo tenerse en cuenta ¡que los refi-
nadores prácticamente, no habían 
comprado antes, para embarque en 
r.i?yo, y como lo que se refina actual-
mente es considerable .y continúa la 
gran demanda de refiiiadc, especial-
mtnte del Oeste, en donde, según no-
ticias, las existencias de granulado 
están prácticamente agotadas; no e» 
probable que los refinadores se de-
moren, en hacer nuevas compras de 
Cubas, por tiempo suficiente como 
SELLA TODO: Materia plás-
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
para causar una baja material en los 
precios. Era muy natural esperar que 
los refinadores, despiués de haber cora 
prado la cantidad de azúcar ya men-
cionada, cesaran de comprar por el 
momento. Debido á esto, algunos pe-
queños lotes de Cubas, para embar-
que en Abril y Mayo, han sido ofreci-
das sin resultado, á 5.375 c c. f. y un 
pequeño lote fué vendido a 5.Í5 c. c. f. 
reduciendo el precio de plaza á 
6 27 c. Inclusive derechos, precio que, 
en estos momentos, es obtenible fá-
cilmente, para embarque en Mayo. 
En Europa se han Interesado nue-
vamente, para comprar Cubas libre 
a bordo y, como resultado, se lleva-
ron a cabo algunas transacciones, las 
cuales en calculan en unas 40|50,000 
toneladas, habiendo aún interés por 
comprar á este precio. 
Los recibos semanales fueron muy 
grandes; ascendieron á 96.044 tone-
laadas y como refinado fué 69.000 to-
neladas, las existencias en los puer-
tos del Altlantico han subido á 
311.340 toneladas. 
Las noticias de Cuba, son de que 
han habido grandes lluvias en toda 
la Isla, prácticamente, causando, en 
algunas partes, alguna disminución 
en las operaciones de zafra y en otras, 
tuvieron que suspender la molienda 
temporalmente. 
Las cotizaciones de azúcares para 
entregas futuras, en la Bolsa de Café 
y azúcar de esta ciudad, demostraron 
airas á principios de esta semana; 
pero, liquidaciones activas, forzaron 
los precios á niveles más bajos. Las 
de hoy, al cierre son: Abril, 5.28 c ; 
Mavo, 5.32 c; Junio, .'.41.; Julio, 
5,48 c.; Agosto, 5.52 c; Septiembre, 
B.56 c; Octubre, 5.48 c; Nobiembre, 
5.38 c; Diciembre, 5.08 c; Enero, 
<.85 c. y Febrero, 4.68 c, que deno-
tan bajas netas de 12c. á 19 c. por li-
bra durante la semana en las varias 
cutregas. 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron 96.044 tone-
ladas, en comparación con 76.467 to-
neladas el año pasado y üí>.312 tone-
ladas en 1915, como sigue: 
1917 1916 1915 
L U Z - D E L C O 
INSECTIOL: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negra, 
impermeable, elástica, de po-
co costo. 
CAR BOLLO: Preserva ma-
dera. 
T. F . TurulI, Inc., Habana. 
'8073 
Por renuncia del ^ 
(-tvez, se hizo c » * . enor Alf. 
OTARIO DE L A ^ M ^ J ^ . g ^ n . 
Colorado, el señor f ^ ^ e ^ ^ 
qu-en tendrán la bonTff Garciâ o 
se nuestros s u s c r i p ^ ^ eí u> 
candad, desde el \ > r S l Ue ^ S S ' 
tual. Primero del 3 lo. 
Habana, 24 de abril d(1 , ^ ^ 
_ ^ E1 ^ i . 
Cuba 44.862 57.021 43.117 
Tuerto Rico . . 30.042 10.099 10.357 
Ants. Menores 1.607 1.571 
Brasil 1.570 
HawaiL 21.091 4.493 9.970 
Filipinas . . . . 49 
Java 1 
O t r as proce-
dencias . . . . 8.210 2.686 
Domésticos. . . 137 41 
Europa 
A New Orleans llegaron, durante 
la semana, 150.950 sacos de Cuba y 
3.500 sacos de Honduras. 
REPINADO.—Los precios de la 
American Sugar Refining Co. conti-
núan sin cambio, ó sea á ""̂ O c, me-
nos 2%, pero solo están aceptado or-
denes de los compradores con quie-
nes no tiene nada pendiente. Los otros 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L O 1V1EJCXR !>]£ L O I V I E J O I * 
e l o s S o c i o : 
San José y Honscrrate Bajos del Centro Istoriano 
C A R T A S D E , C R E D I T O 
Ponemos en conocimiento de 
nuestros paisanos y amigos que 
extendemos CARTAS DE CREDI-
T O con las que podrán proveerse 
de fondos en todos los pueblos de 
Asturias y en las Capitales y pla-
zas importantes del resto de Es-
paña. 
Los que piensen visitar la Ma-
dre Patria este verano deben co-
nocer las ventajosas condiciones 
en que facilitamos esos documen-
tos de crédito, solicitando infor* 
mes en la Secretaría de la Institu-
ción. 
Habana, 29 de Marzo de 1917, 
C 2271 alt IM-ai 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
8AXJLDA8 DESDH HA BAJÍA 
Par» Nuera York cada VloniMb 
„ New Orleans M „ Sábado. 
» Colón. ^ .« .« „ Maxtea y Jnevea. 
.> B ŝas dol Toro „ Martes y Jueve». 
m ruerto Limón „ Murta» y Jaere*. 
FASAJTBS MÍNIMOS BESDiü LA HABANA 
Indaga de cvmidaa. 
Ida. 
New York.. . , . . „ « ,i» «, . . % 40.00 New OHcsino,. ,# ., #̂  ^ . . „ SO OO 
Coló» , .. n 45.'oO 
SAI.II»AS DESDB SANTIAGO 
Para New York, MARTES da cada dos neumnMuu. 
Para Klncstou, Puerto Barrios. Puerto Cortes, Tola y Bollse» 
COLES de cada do* semanas. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Xncluao de comidas. 
M a r 
Tnelta. 
f 70.00 
„ 55.00 
„ 90.00 
Ne><r Yorfc.. ^ . . . . . . . . ^ .̂ J¿ _ ..$00.00 
Kincston. . . „ ^. .„ w . . ^ w 15.00 Puerto Barrios , ,̂ „ 50.00 P\ierto Corte* , #< so.00 
Ida y Tueita. f OS-0O * 80.00 „ 100.00 m 100.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
Walter M. Daniel As. Oral. Lonja del Comercio, Habana. 
L. Abaaoal y Sbnas, 
Ag-entes. 
Santiago de Cuba. 
¡ o l e a de [ n f e r m e d a d e s T u b e r c u l o s a s 
Los señores Médicos pueden enrl ar y asistir personalmente a sus en-
fermos, en dicho establecimiento. 
Loma de San Mlgnel^Calle Po cito 15, Teléfono 1-1494. Director» 
Dr. Tomás V. Coronado, Amistad 100. Teléfono A. 8874. 
T E N G A S U P R O P I A P L A N T A M A N E J A D A P O R U S T E D 
L u z - D e l c o es u n a p e q u e ñ a p lanta e l é c t r i c a p a r a c a s a s part iculares , f incas , 
co lon ias , ingenios , etc., senci l la: , fuerte, d u r a d e r a y al a l c a n c e de todos . 
P R E C I O : $ 5 1 0 . 0 0 y $ 5 9 5 . 0 0 . 
MORGAN & W A L T E R O F F I C E EQU1PMENT C O . S. A. 
— A G U I A R , 8 4 . H A B A N A . " 
HBS9E3BS9B 
refinadores se encuentran todavía 
prácticamente retirados del mercado 
aunque á principios de la semana 
Howell aceptó algunas órdenes a 8c., 
y la Federal y Warner vendieron una 
buena cantidad á 8.50c. 
EXISTENCIAS 
(Willett & Gray) 
Refinadores: 
TOTAL 311.340 120.405 
Toneladas 
1917 1918 
Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 
centavos la libra. 
Del mes: 2.79.9 centavos la libra 
Primera quincena dé Marzo: 3.05 
centavos libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.27 
centavos. 
Del mes: 3.17. 
Primera quincena de Abril: 3.71 
centavos la libra 
Matanzas 
.Cíurapo poL 9* 
New York 240.824 92.113 
Tostón 21.347 5.800 
I-üadelfia 2.836 13.820 
Total de Refinado-
res . . .' 265.007 111.733 
Importadores: 
New York . . . 
Boston . . . . 
1'iladelfia. . . 
46.323 8.672 
Total de Importa-
dores 46.333 8.672 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A R A ) 
A c i d u l o - B i c & r b o n a t a d o - S ó d i c o - L í t i c a s 
Sin rival para e i l s r i j i G D , HIGADOS y los RiÉlES 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g ' a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
bel m e o m i m 
NEW YORK 
Ayer el mercado abrió quieto, pe-
ro sostenido, habiendo indicaciones 
de poder vender a 4.1¡4 centavos cos-
to y flete para Abril y Mayo, y ofer-
tas a 5.3|8 centavos, pero no logra-
ron interesar a los refinadores, no 
habiéndose reportado ninguna opera-
ción. 
Los arribos a los puertos del At-
lántico de los Estados Unidos fueron 
de 71,040 toneladaŝ  habiéndose to-
mado para refinar 62,000 toneladas, 
quedando por lo tanto existentes 
320,380 toneladas. 
CUBA. 
El mercado local rigió quieto y sin 
variación en los precios, no habién-
dose efectuado operación alguna, 
que sepamos. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.46 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén pública 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.73 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
e'sta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.55 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.50 centavos mo-
neda oficial la libra 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 3.33 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes: 3.49 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo, 3.79 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.01 
centavos. 
Del mes: 3.90. 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de febrero; 2.60 
1 centavos la libra 
V e n t a d e M á q u i n a s 
d e I n g e n i o 
SE VENDE un magnífico juego de trapiche compuesto de 
cuatro molinos de siete pies y desmenuzad ora. £1 expresado tra-
piche se encuentra en la actualidad funcionando en el Central "So-
corro." Para solicitar informes pueden dirigirse a las oficinas de la 
Cuha Cañe Sugar Corporation, sitas en el Edificio del Banco Na-
cional de Cuba, Segundo Piso, (Apartado 1270). 
c 2881 7d-21 
Promedio de â primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centuves la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos la libra. 
Del mes: 3.56.75 centavos la fibra. 
Primera quincena de Marzo: 3.87.8 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.09.85 
centavos la libra. 
Del mes: 3.98.8.25 centavos la li-
bra. 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.08.2 
| centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.28.S4 
i centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.44.85 
centavos la libra. 
Del mes: 3.33.44.5 centavos la 11-
I bra. ' i 
' Primera quincena de Abril; 3.87.59 
! centavos la libra. 
Qe.nruegos 
Guarapo polarizacIÓD 9fi 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.77 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.98.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.88 centavos la libra. 
Primera qitincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la liüra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra 
Primera quincena de Marzo: 3.17 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3 
centavos la libra. 
Del mes: 3.25 centavos la libra. 
Primera quincena de Abril: 3 
centavos la libra. 
.32 
.74 
THE NEW YORK COFFEE AND SU-
GAR EXCHANGE 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
Centrífuga base 96 o, en almacén 
afianzado en New York 
M O T O R E S 
E l é c t r i c o s 
y d e 
G a s o l i n a 
M á r c a s de G a r a n t í a 
A p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
R e a l i z a m o s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . 
B O M B I L L O S E L E C T R I C O S , T E N E M O S B U E N S U R T I D O 
G a s t ó n , W i l l i a m s & W i g m o r e I n c . 
Abril 25 
& 06 1917 
ABRE ' 
Comp. Ye 
Mayo . . . " — J * -
j u n i o ! ¿ ! 5.35 
julio . . . r̂~~ 
Agosto . . . * * * • Sei 
Septiembre . * * * g63 -< 
Octubre . . * " * j?-70 6 
Noviembre . .* .* * 5-60̂  <¿ 
Diciembre . ' * * ' 5'50 
Enero . . . ' " * °-20 5 21 
4-80 4,90 
CISRRE 
Coinp-
Febrero 
Nlayo j. . 
Junio W 5.3S 
Julio \ - V í 5.50 
Agosto ; ; °-bá 5.5Í 
Septiembre . . r'fî  5,55 
Octubre • . . . * . * . 5 51 5'62 
Noviembre . . . . * . 5'43 5'53 
Diciembre . . . c*,» 
Enero \ ' J " " 5,u 
Febrero . . . . ' i ' ^ 4-90 
C A M B I O S 
El mercado rigió quieto y Rll, 
riación en los precios oficial̂ " 
cotizados sobre todas las divw 
Banqueros 0(1%, claute, 
Londres, 3 dlv. , 
Londres, 3 djv. . , 
París, 3 d|v. . . , 
Alemania, 3 dlv. . 
E Unidos, 3 djv. . 
España, 3 d¡v. . , 
Florín holandés . , 
Descviento papel 
comercial .. . . 
J A R C I A 
10 ü, 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $20,50 04: 
tal. 
Sisal Rey, da %a 12 pulgadas. 
$21.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de ?¡ 1 
12 pulgadas, a $23.50 quintal, 
Manila Rey extra superior, de s; i „„ U 
12 pulgadas, a $25.50 quintal, 
Condiciones y descuentos, lo» 
costumbre. 
MERCADO BE 
Los rij 
E l mercado abrió firme, operási)-
se en 50 acciones de Naviera Con» 
nes al 67 y 150 al 67.1|8 al conMi 
Ha causado muy buena impresltod 
notable aumento de recaudación a 
los Ferrocarriles Unidos. Las ftedy 
nes del Havana Electric cotizáis 
ex-dividendo de 3% las preferidas 
comunes. . 
Los Ferrocarriles Unidos recaní 
ion la semana anterior £66,025 con.'i; 
fie a pe 
¿(Cuba 
fie, mei 
bria d 
iücs agn 
tias del , 
cido de ( 
la estos 
5 y cris 
í!ÍUí 
' de su 
tra £55,742 en igual semana 
anterior. Aumento: £10,286. Desiajose tra 
lo. de Julio ha recaudado £1.773,85*, 
Aumento total: £128,929. No , 
incluidas las demás Empresas m̂ que la 
troladas. 
Después de la primera 
pagaron Ferrocarriles Unidos a 91 «I* predi 
contado y 91.518 para Mayo. 
El dinero para préstamos ofr 
81 Bastante activa la especulaciía J 
finalizar la primera sesión se opfl 
en dos mil acciones de Ferrocan * 
Unidos, desde 91 a 91.1|4 al coaW 
y para fin de mes y de 91.3|4aMl* 
ra Mayo. . , ...,( 
En la cotización oficial se of 
en 300 acciones de Ferrocarril̂ ^ 
dos al 91% y 300 al 91.118; 25«» 
viera preferidas al 95. (1(¡ 
Después de la cotización o » 
mercado acentuó su firmeza ope 
dose a 91.114 en Ferrocarriles ff 
dos y a 67.318 Naviera Comunê , 
tizándose al clausurarse el » 
como sigue: , gi» \ 
Banco Español,,de 95.11- a ̂  
F. C. Unidos, de 91.114 a [. 
Havana Electric, Preferid 
104.314 a 107. ,. jotJi 
Idem Comunes, de 99-ál* mí 
Teléfono, Preferidas de ^ 
Idem Comunes, de 87 aqY39{, 
Naviera, Preferidas de ^ ^ 
Idem Comunes, de 67̂ 1» x p 
Cuban Cañe, Preferidas, de m 
92. a de 46•3', 
Ide midem Comunes, o» 
FERROCARRILES t^ fU 
Recaudó esta ^ f f * ^ ^ 
na que terminó el día 2- d 
suma de £66,028, ^ J 
pasado año en el m îno 
sultando un aumento ae . * 
la semana de este ano- d 
El total de lo r e c a ^ a ^ 
las 42 semanas y un día 
suma do £l-7'3.894' ĝual 
llón 664,965 " ^ . ^ ^ 0 ^ 
del año anterior, iesui 
de éste un aumento ae 
L; 
casi 
A 
u_No se ^ ^ d t V 
caudación los prontos Nota, caudación los P1^;- de ios 
cenes de Regla ni los de 
Guanabacoa y Regia. ^ 
PASA A LA ̂  -
treoe* 
O F C U B A 
O ' R E I L L Y , 9 , H A B A N A . T E L E F O N O A - 3 6 0 8 
A g o n í a toj 
d e l o s P a d e c í a n 
padecen de afecciones ^ <J3 
chas de ellas han f cfl0ef0 por^ 
cualquier cantidad de ú ' i o X v t ^ 
libres de la i"^5?"/6 Lguna* W 
irritación de la P'^o ¿ ^ . ^ 
personas han ^ Z o ^ K W l 
?n medicinas, "n.^De de f o i ^ e  vano la curación. ^ d P° . 
lioso hace fesarf f ^ f í V la picazón ^ ^ T ^ - l ^ ^ 4 te todos los padecuinen 
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Quizás esta situación de carestía an-
)sa deje algo provechoso y fecun-
lo futuro. Yacían aquí en la 
s \ Para í i 
gerencia y apatía generales los 
bleina3 agrícolas. La prensa en- ' 
ja en k1 polít^a dedicaba de 
f ,„ tarde algún artículo de com-
a la agricultura. Los asuntos 
^ ^gración, de bancos agrícolas, 
LcU]tivos menores eran considerados 
temas de relleno, como tópicos 
tditoriales vagos y anodinos. La 
de azúcar era la diosa soberana 
{xclusiva de la agricultura. No exis-
L problemas agrícolas dignos de 
feción q"8 no girasen alrededor de 
^ zafra-
}|oy los cultivos menores, el fo-
.¡nlo de las producciones del país, 
u terrenos incultos del estado y el 
«nílicto de las subsistencias funda-
«eítalmente relacionado con la agri-
dliira llenan las columnas de la pren-
9 Hoy los frijoles, el arroz, el maiz, 
dtoniato, la malanga, los plátanos 
i|a yuca excitan la atención y el in-
(¡téi mucho más vivamente que los 
¡(ogramas políticos, los comités y las 
lambleas. Hoy más que de organizar 
mtidos se trata de empresas que cul-
jien los campos y mitiguen de algún 
j«lo la carestía de la vida. 
Los rigores de las actuales circuns-
ticias nos han servido de lección y 
«anza. Nos hemos convencido de 
f. a pesar de la riqueza prodigiosa 
a podría llegar un momento en 
(¡i!, merced a la imprevisión y la 
bria de todos respecto a los inte-
ikcs agrícolas, se sintiesen las angus-
ias ¿el hambre. Nos hemos conven-
cido de que no basta poseer terrenos 
oiamente fecundos si no se 
D, si no se aprovechan para que 
Pn̂9 »«traiga de fuera aquello que se 
«de obtener dentro. Hemos aprendi-
i «• iquela zafra, a pesar de los incon-
beneficios y del caudal de oro 
«produce al país, no resuelve ella 
f estos graves conflictos de esca-
I crisis generales. Otros países en 
:-: situaciones tienen siquiera el ali-
Me su producción y de su indus-
tria propias. En Cuba, cuando faltan 
o se dificultan los artículos de im-
portación no hay frutos ni industrias 
del país con qué compensarlos. 
La actual carestía ha servido para 
despertar al país de su letargo agrí-
cola. 
Con las excitaciones del Secretario 
de Agricultura, general Núñez. los 
ayuntamientos, los hacendados, los co-
lonos, los terratenientes se aprestan a 
dedicar parcelas de campo a los cul-
tivos menores. Hay hacendados como 
el señor Manuel Carreño que ceden 
generosamente un lote de su terreno 
para los productos del país. Aun la 
Secretaría de Sanidad/ dirige circula-
res a los directores de asilos y de hos-
pitales del Estado para que en los 
terrenos anexos a estos establecimientos 
se cultiven viandas, frutas y hortali-
zas de Cuba. 
En todas estas iniciativas y gestio-
nes no se han de considerar solamente 
los resultados positivos y prácticos que 
para alivio de la congojosa carestía 
puedan producir, sino también la efi-
cacia ¿bn que pueden contribuir para 
infundir aquella inclinación, aquel 
amor a la Agricultura de que tanto 
necesita este país. Sobra gente en las 
ciudades, en las oficinas públicas, en 
los círculos y comités políticos y fal-
ta en los campos. Las presentes an-
gustias nos están diciendo con dolo-
rosa elocuencia que el alimento, más 
que en los centros cubanos se ha de 
buscar como en su fuente en la tie-
rra generosa y no explotada toda-
vía. 
P P I 5 T P I S 
5 6 / ^ 0 
y 
v e a i r a 
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La N o t a r í a del L d o . F r a a c i s c o J . Daniel , 
I ha trasladado a la calle de la Habana, 
casi esquina a Obrapía . 
El Progreso del País, Gallano, 7S. 
La Viña, Reina, 21. 
Sucursal de La Tlña, Ácosta, 49. 
Sucursal de La Tifia, Jesús del 
Monte y Concepción, 
E l Brazo Fuerte, Gallano, 182. 
Cuba Cataluña, Gallano, 97. 
La Flor Cubana, Gallano, 96. 
El Bombero, Gallano, 120. 
La Constancia, Etrido, 17. 
La Providencia, Cuba, 68. 
La Flor de Cuba, O'Bellly, 86. 
Santo Domingo, Obispo, 82. 
Cuba-Galicia, Belascoaín, 27. 
La Casa Fuerte, Monte, 485. 
La Abeja Cubana, Reina, 15. 
La Flor de Cuba, Compostela, 178. 
Panadería San José, Obispo, 81. 
La Palma, Bemaza, 59. 
La Glorieta, Gallano, 81 
Surroca y Compañía, Monte e 
Indio. 
Sordo y Echave, Sol, 80. 
La Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
La Alegría, San Lázaro, 494. 
E l Lourdes, 15 y F, Tedado, 
El Almacén, C núm, 16, Tedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Tedado. 
Ií. Sáncbez, Belascoaín, 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey, 21. 
José Nistal, P. Polvorín p. Mou-
serrate. 
La Tlzcaína, Prado. 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella* 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te, 83. 
Juan Quintero. Zulueta y Anlnma. 
M. Fz. Palacios, OTReilly y Agua-
cate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila, 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hevia, Habana y Empe* 
drado. 
El Cetro de Oro, Reina, 123. 
Manuel Nuevo, Panadería La Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Tapor, 
por Gallano. 
Fernando ülstal. Plaza del Pol-
vorín. 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín, por Zulueta, 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín, por Zulueta. La Luna, 7 número 94 (Tedado.) 
Recomendamos la inimitable TAPIOCA 
es mejor que la francesa y sus similares. 
El Roble, Máximo Gómez, 91, Ma-
rianao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe Anto-
nio, 21, Guanabacoa. 
Tluda de Alvaro López, Pepe An-
tonio, 80, Guanabacoa, 
Julián Balbnena, Bemaza y Te-
niente Rey. 
Taldés y Fernández, Monte y San 
Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
I-a Cubana, Gallano y Trocadero. 
Leonardo Plcallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Tiuda de Albaroda, Neptuno y So-
ledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Tapor, 
central. 
Evaristo Elrea, Plaza del Tapor, 
por Reina, 
J . A. Salsamendl, La Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Tedado. 
Pardo y Hermano, La Caoba, 
San Ignacio, 48. 
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¿A que régimen estará sometida la 
prensa americana durante la gue-
rra? Pronto lo sabremos, cuando el 
Congreso haya votado un proyecto 
do ley, que ahora discute ©1 Senado. 
Mr. Borah, senador republicano, ha 
atacado la censura en un vehemente 
discurso; otro republicano, que es, 
además, un abogado notable, el ex-
secretario de Estado Mr. Knox, ha 
sostenido que los tribunales no enten-
derán que se autoriza el estableci-
miento de la censura, puesto que en 
el proyecto de ley se permite la dis-
cusión de la política y de los actos 
dei. Gobierno. 
Según el texto, modificado por la 
Comisión del Senado, el Presidente 
podrá prohibir "la publicación o el 
intento de publicar toda información 
ir.lativa a la defensa nacional, que 
tn su opinión pueda ser útil al ene-
migo;" la pena por la violación de 
esta prohibición será una multa de 
no más de diez mil pesos y la prisión 
por un período que no exceda de diez 
años. Estos dos dieces recuerdan 
aquellos del capitán Pitcher, que se 
hizo famoso en la Habana: ten days 
or ten dollars. 
Es evidente que si ha de tener efî -
cacia la prohibición del "intento," 
será indispensable la previa censu-
ra; esto es, someter al examen de un 
funcionario los originalles, para que 
les dé o les niegue el paso. Y esto 
es, sin duda, lo que conviene a los 
iníereses de la prensa. Con no pu-
blicar más que lo autorizado por la 
censura se tiene la seguridad de que 
los ejemplares no serán recogidos y 
do que nadie será multado ni encar-
celado por el sistema decimal. 
O la censura, o la misma libertad 
que en tiempo de paz; y como esto | 
último no lo quieren aquí los dos \ 
partidos políticos—y lo demuestra la j 
presentación de ese proyecto de ley, 
eme con o sin modificaciones será 
votado por ambos—lo mejor es la 
consura; esto es lo mejor para los 
pehiódicos, no para el público. En 
la Habana la pedí en un diario auto-
misto, durante la guerra última, 
contra la opinión de La Unión Cons-
titucional, sucesora de la antigua 
\oz de Cuba, que, echándoselas de 
liberal, se opuso a ella. Se recorda-
r4 que en aquella época se censura-
b? las noticias militares, pero no el 
resto del original; y como el Go-
bierno tenía el derecho de suprimir 
periódicos y de desterrar a los que 
los escribían—derecho que ejerció en 
varias ocasiones—no había ni liber-
tad ni seguridad. Con la censura 
total hay siquiera seguridad para las 
personas y no se arruina a las em-
presas. 
E l régimen represivo en esta ma-
teria nada resuelve. Supóngase que 
un eriódico publica algo que en opi-
nión del Presidente "puede ser útil 
al enemigo;" o lo hace de buena fe, 
porque no ha visto esa utilidad, o lo 
hace de mala fe—caso rarísimo, pe-
ro no imposible—porque quiere fa-
vorecer al enemigo. Se multa y se 
encierra al director; pero con esto 
no se ha impedido que eí enemigo 
se haya enterado. Mientras que con 
el régimen preventivo, el Gobierno, 
que es quien sabe o debe saber cuá-
les informes son útiles al enemigo y 
cuáles no, impide su publicación. 
La censura requerirá una maqui-
naria algo complicada y un personal 
numeroso en este país en que hay 
des mil quinientos diarios y quince 
Quita el 
Dolor 
Instantá-
neamente 
DURANTE muchos años el Dr. Le vi Minará prescribió y usó el linimento Minará, que se 
ênde actualmente por todo el mun-
», porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar ios dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda.general. • 
El linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-nómico y limpio. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A. 
L I N I M E N T O 
M i n a r d 
mil semanarios, muchos de estos 
políticos, y que por lo tanto hablarán 
de la guerra. En los países en que 
la censura no ha tenido más finali-
dad que la política, los censores se 
han limitado a observar ciertas ins-
trucciones generales del gobierno o 
de la autoridad local; tarea relativa-
mente fácil y que puede ser desem-
peñada por los moluscos de la bu-
rocracia. Pero aquí, si el fin casi 
único de la censura ha de ser impe-
dir la publicación de informes útiles 
al enemigo, los censores tendrán 
quo ser militares, y hasta ha de ha-
ber dos, uno de mar y otro de tierra; 
y han de recibir a diario instruccio-
nes minuciosas y telegráficas del 
Gobierno Federal para que estén pre-
venidos. 
Aún en el caso de que la censura 
no sea total, esto es, de que se limi-
te a las noticias militares y nava-
les, será necesario que alguien lea; 
porque, según el proyecto de ley, 
"se permitirá la discusión, comenta-
rlo y crítica do la política y actos 
del gobierno y de sus representantes 
y su publicación," pero al discutir, 
comentar y criticar esas cosas en la 
prensa, se puede decir, voluntaria o 
involuntariamenta, algo de utilidad 
para el enemigo, y habrá que proce-
der por la vía judicial contra el de-
lincuente. De aquí la necesidad de 
leer todo lo que se publique. 
Lo mejor para la prensa es que to-
do vaya a la censura, con lo que se 
evitará procesos y gastos. Sin du-
da, este régimen tendrá entre otros 
inconvenientes el de que ocasionará 
retrasos enojosos, aquí donde los 
periódicos son tan grandes y publi-
can tantas ediciones; pero las ven-
tajas serán mayores, puesto que, re-
pito, no siendo posible la libertad 
completa, habrá siquiera la seguri-
dad. 
Pero no será lo mejor para el pú-
blico, que quiere estar informado y 
que, comparando las noticias de 
uuos periódicos con las de otros, 
espera poner en claro la verdadera 
situación. Donde hay censura el 
el público no suele dar crédito a lo 
que sale en la prensa y acaba por 
tomarlo a broma. Sospecha que siem-
pre se le oculta algo; que se exage-
ra las victorias y se achica los des-
calabros. ¿Cómo no recordar aque-
lios partes oficiales de la primera 
guerra separatista de Cuba, en los 
que siempre había tantos muertos 
insurrectos y tan pocos del ejército? 
qué diremos de los caballos y las 
sillas de montar? En la Habana co-
nocí a un individuo que llevaba la 
cuenta de los resultados de los com-
bates; no era un laborante, ni si-
quiera cubano, sino un montañés, 
llamado Robles o González Robles', 
oficial de Voluntarios en el campo'. 
Un día me dijo que hasta aquella fe-
cba, principios del año 72, habían 
sido cogidas 80 mil y pico de sillas; 
y como otra persona y yo nos mos-
tramos incrédulos, ía primera vez 
que volvió a la Habana nos trajo 
uuos cuadernos con recortes de la 
Gaceta y otros periódicos, y los to-
tales, por meses, de las bajas, los ca-
ballos y las sillas, que comproba-
ban su afirmación. 
Otro efecto de la censura es fo-
mentar la invención y la propaga-
ción de rumores, unos optimistas y 
otros, los más, pesimistas; sobre to-
do cuando la guerra se ^ prolonga 
algo y no se ve grandes éxitos. Co-
mo existe la libre crítica de las ope-
raciones militares, el público no tie-
ne noción exacta de la capacidad de 
los que las dirigen; tasa muy altos 
a unos generales y muy bajos a otros, 
muchas veces con injusticia en los 
dos casos. 
Al llegar aquí leo que el So-
nado, por 43 votos contra 33, ha apro-
bado el artículo, enmendado, el cual 
, dice que será castigado con las dó-
1 sifi decimales consabidas "todo el 
oue publique" ciertos informes mili-
tares y navales, "violando las re-
glas razonables que sean prescritas 
ror el Presidente." Veremos en qué 
consisten esas reglas; si constitu-
yen una verdadera previa censura, 
a la cual se someterá todo el origi-
nal relativo a la guerra—régimen 
prevntivo—o serán unas lista deta-
llada de temas que estarán vedados 
a la prensa—régimen represivo. 
Por supuesto, para el telégrafo y 
para la correspondencia postal habrá 
censura, como ya la hubo durante la 
guerra con España; pero esto ya no 
atañe exclusivamente a la prensa. 
Y se puede esperar que cuanto a la 
circulación de los periódicos por el 
correo se proceda más discretamente 
que en Inglaterra, donde sucede al-
go muy curioso, y es que varias pu-
blicaciones, entre ellas Common 
Sense, el Labour Leader y el Cam-
bridge Magazine, circulan allí libre-
mente, pero no se les permite venir 
a los Estados Unidos y demás países 
extranjeros. Nadie se explica cómo 
si lo que dicen esos órganos—a los 
cuales se ha añadido en estos días 
The Nation, el más importante de los 
semanarios radicales—en sentido pa-
cifista o criticando las operaciones 
militares y navales puede producir 
efecto perjudicial en el extranjero, 
i no lo produce también en el pueblo 
británico, para el cuaí, escriben. 
X. Y. Z. 
^ a T ^ l m o r ^ S a s s e c u r a n 
e n 6 a 14 d i a s . u n g ü e n t o p a z o 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
La i urisprudencia del 
Tribunal Supremo 
Justicia 
MENSAJE DEL SR. PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA 
AL CONGRESO: 
Tengo la honra de devolver al Ho-
norable Senado, que fué el Cuerpo Co-
legislador que lo propuso, el adjunto 
proyecto de ley que, recibido el día 
djez y seis de los corrientíis, me re-
mitió ese Alto Cuerpo el día 14, a los 
efectos del artículo 62 de la Constl-
»ución, y en el cual se autoriza al Po-
der Ejecutivo para emplear el perso-
nal de las Oficinas del Diario de Se-
siones y Archivo de la Comisión Con-
sultiva, durante tres años, en los tra-
bajos necesarios para su publicación, 
hasta ponerla al día, de la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo de Jus-
ticia. 
Obedezco al tomar esta medida, que 
respetuosamente someto al criterio 
ilm-trado y prudente del Poder Legis-
lativo, a la consideración de que, sien-
do en las excepcionales circunstan-
cias en que nos encontramos cuantio-
sos los gastos ocasionados por el mo-
vimiento sedicioso que, aunque com-
P etamente dominado, nos ha llevado 
imperiosamente a la creación de nue-
vos impuestos, los cuales pudieran 
acrecentarse por exigencias ineludi-
bles del estado de guerra en que nos 
hallamos con el Imperio Aleroán, re-
sultaría improcedente, por gravoso 
para el Tesoro Nacional, aumentar en 
la suma de diez mil pesos anuales los 
gastos públicos a que ascendería el 
empleo del citado personal en el ser-
vicio aludido. 
Cierto que recomendé al Honorable 
Congreso en mi Mensaje de tres de 
Abril del año próximo pasado la adop-
c.ón de la medida y que ahora se so-
mete a mi sanción; pero entonces, 
dentro de la normalidad de nuestra 
vida constitucional y en el pleno y de-
sahogado desenvolvimiento de todas 
ciTestras fuerzas económicas y finan-
cieras, era hacedero sin grandes sa-
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A S 
E l mayor surtido en mesas, 
escritorios, sillas y 
taburetes. 
Juegos de recibidor. 
Archivos, cajas de acero. 
Depósitos para agua. 
Máquinas n d e r vr o o d". 
J . PASCUAL-BALDWDT. 
Obispo 101. 
orificios llevar a la práctica seme-
jante proyecto; y si bien no se me 
ocultan la necesidad y la convenien-
cia de poner al día la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo de Justicia, en-
tiendo que, teniendo en cuenta las 
consideraciones que acabo de exponer, 
pueden continuar realizando cumpli-
damente dicho empeño los mismos 
f meionarios y empleados que ahora 
lo están llevando a cabo, sin gravá-
xuen de ninguna clase para el Tesoro 
Nacional. 
En tal virtud, no dudo que el Poder 
I egislatlvo, con su civismo y discre-
ción habituales, se servirá reconside-
lar el proyecto de ley de que se>íra-
ta, en el sentido que he tenido el ho-
uor de expresarle dejándolo sin efec-
to. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, a veinte y cinco de abril de mil 
novecientos diez y siete. 
BLMENOCAL. 
E N A M A R G U R A 
11 y 1 3 
H a y m a g n í f i c o s de-
partamentos para 
o f i c inas . 
Ell LAS ÜSM4S CASAS {RFSSMAN 
c zroi isd-ia 
jPOK LA MAÑAJiA? 
al levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, tie-
ne aguas de boca? ¿Después de las 
comidas, tiene usted eruptos agrios, 
gases, pirosis, vahídos, pesadez de ca-
beza, ruidos en los oídos, sofocación, 
opresión, palpitaciones xal corazón? 
Tome usted el Elíxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos y se pondrá bien. 
ES INUTIL PARA LOS HOMBRES 
Luchar Contra la Enfermedad & Mcfll 
nos que lo Puedan Atacar a la i 
Causa Subyacentes. 
E l tmtax- la casRa y la catda del car 
bello con Irrttantps o aceites en loa , 
qne jm-eden prosperar gérmenes pa- * 
rasíticoB, es lo mismo que sacar agrua 
dol océano con un oncliarón para, im-
pedir que suba la marfea-
No se puede lograr una curación 
satisfactoria sin tener el conocimien-
to exacto de la causa fundamental 
del trastorno. 
Precisa matar el gérmen de la cas-
pa. 
E l "Herpidde Newljro" cumple es-
to porque está preparado especial-
mente para realizarlo. Una vez elimi-
nado el gérmíen, el cabello emprendo 
otra vez su crecimiento sano y se 
pone bermoeo. 
"Destruid la cansa y eliminaréis eí 
efecto." Cura la comezón del cuero 
ca'befl.ludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana 
**Lia Reunión**, E . Sarrá.—Manuel 
Jobnson, Obispo, 6S y 55.—Agentes 
especiales-
12 
Mamde su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
4 
D E L / A A r t A M n A L A IA B O T E l t A 
POR E 5 0 t 6 T A M PURA t L AGUA Ml/HtRAL 
m o i ? o 
t i 
L A P R E N S A 
Contra ciertos rumores que han 
circulado con Insistencia causando 
a'arma en el país y especialmente en 
lat familias, publica El Mundo su 
editorial reiterando la afirmación de 
que esas alarmas no tienen funda-
mento. 
Dice el colega: 
"Kntre nosotros hay ahora dos catc-
froríns dft alarmistas, a snber, los que alarman por<iue eso les ffusta; porque eso natd rn su naturaleza, y los que alarman maliciosamente, con fines políticos, (le oposición, para hater daño al actual go-bierno. Estas dos categorías de alarmis-tas se han ocupado últimamente en sem-brar ía inquietud en nuestro pueblo pro-paírando en sus masas la especie de que se va a establecer en Cuba el servicio mi-litar obligatorio con el proposito de mo-vilizar a todo el elemento liberal y en-viarlo a pelear a México—si hubiese gue-rra entre esa repiiblica y los Estados Uni-dos—o a Europa, al frente Occidental, a la linea anglo-francesa. Cuando nos enteramos do que tal propaganda se es-taba llevando a cabo, y do que ella cau-saba cierto malestar en nuestras tlases populares, hubimos de salirle al encuen-tro desde este lugar de "El Mundo, afir-mando dos cosas, que ahora, ratificamos, primera, que el servicio militar obligato-rio no puede implantarse en Cuba por ser contrario n la manera do sor, a los hábitos, a la idiosincrasia de este pueblo, y segunda, que no es verdad que se ha-yk pensado enviar fuerzas o contingentes cubanos al extranjero; ni a Méjico, en caso de guerra entre e&a república y la "Unión, ni a Europa. 
Tranquilícense, pues, los que pre-
guntan si habrá servicio obligatorio. 
Las circunstancias presentes no 
exigen una medida de tal naturaleza. 
Y es lo más probable que Cuba a es-
te respecto solo tendrá que preve-
nirse contra un posible ataque de 
barcos enemigos. 
Leemos en El Popular, de Cardo-
nas: 
Kl representante en Cuba de los seño-res Lockies, Pembenton y Co., de Lon-dres, la más fuerte casa Importadora de arroz en Cuba ha dirigido al Secretarlo de Agrituitura una comunicación mani-festando que si el limite puesto por el Gobierno a ese articulo oemprende tam-bién los embarques futuros, dicha casa se verá, en la necesidad de dejar de re-mitir arroz a Cuba. 
D'cho representante prueba con núme-ros que no son lo elástico que las pa-labras, que el precio limite puesto al arroz semilla, $5-50 el quintal, resulta hoy inferior a los precios que rigen en la "ludia v los gastos de remisión. Hoy vale esc mismo arroz $6-15 el quintal. El Canilla Viejo, con precio limitado de $7 el quintal, vale actualmente $3-10. 
Los precios de nuestros artículos de 'co-mer que Imnortamos, la casi totalidad, puede decirse, de los que constituyen la base de nuestra alimentación, están Inde-fectiblemente sujetos a las oscilaciones del mercado productor, y este, como to-dos saben, se rige por la demanda. Cuan-do hay mayor demanda que la existencia disponible, suben ahí de precio las mer-cancías y, necesariamente, han de subir en Igual" grado en Cuba. 
Puede sí, aminorarse el mal, dando a < onocer oficialmente en toda la república •los precios del mercado de víveres de la apltal, cada día. Todo consiste en or-ganizar un servicio en la Secretarla de Agricultura y dar por telégrafo diarla-mente las alteraciones de precios a todos los Alcaldes Municipales de la Repúbli-ca. No es caro ni es molesto realizar eso. Haya voluntad y todo se hará bien y pronto; y es de esperar que también ba-rato. 
Las fluctuaciones de los precios, 
variables en toda época, lo son aun 
más en los dias de crisis económica. 
* * * 
La Correspondencia de Cienfue-
gos publica sobre este asunto de 
actualidad vitai, lo siguiente: 
Hoy encontramos en la prensa haba-
nera la respuesta más elocuente a los ataques de que se viene haciendo objeto al comercio de Cuba, a los "acaparadores, a los "explotadores'... Trátase do la noticia de que en el vapor "Morro Castle, salido ayer de la Habana para New iorK, se embarcaron siete mil cajas de leche condeusada, Compradas por comerciantes de los Estados Unidos en la capital de Cuba. El hecho tiene miga. Resulta que mercancías compradas por los comercian-tes do la Habana en Norteamérica, vuel-ven a los Estados Unidos después de pa-gar1 los gastos de transporte, seguro y movimiento de Ida y vuelta y de obtener el comerciante la ganancia usual. Esto indica que los comerciantes no son tan "abusadores" tomo se dice. Si lo fue-ran venderían su mercancía a mayor pre-cio, de acuerdo por lo menos con los pre-cios que rigen en los mercados producto-res. El hecho de que de los propios Es-tados Unidos vengan a comprar a Cuba mercancías americanas demuestra bien a las claras que aquí no se han aprove-chado los Comerciantes do la situación y que sigruen una norma de conducta irre-prochable. 
Pero lo más particular de esta no-
ticia es que en el exterior se decidan 
a comprar aquí una mercancía que 
había sido por ellos aquí importada. 
Eso prueba que la producción su-
fre altas y bajas muy iregulares que 
explican esa anarquía en la fluc-
tuación de los precios. 
SI es U d . v í c t i m a de a l g ú n catarro, por haberse ex-
puesto a una corriente 
de aire, c ú r e s e c o n 
Tabletas " B a y e r " 
de Asp ir ina . 
H a b a n e r a s 
E l benef ic io de P i l d a í n 
El Economista, de Méjico, trata 
de los problemas económicos que 
planteará la cesación de la guerra: 
asunto que preocupa a los más no-
tables economistas. 
Y resume el trabajo con las si-
guientes conclusiones. 
Hasta hoy hablan pugnado los comer-ciantes entro sí, los industriales de una Nación, con los Industriales dfe otra, los Individuos do un grupo, con los repre-sentantes de otros grupos, los Individuos contra los individuos, y las familias con-tra las familias; pero ante el ejemplo de una pugra en que las naciones han lle-gado a ser unidades, y en que la mitad del mundo se debate y encarniza en fie-ra lucha tontra la otra mitad, se han constituido agrupaciones comerciales y manufactureras, bajo la dirección de ca-da Estado, que emprenderán abierta y sanguinaria contienda, en lo mercantil y económico contra las agrupaciones no organizadas de los otros Estados. Estos últimos, presa de una anarquía indus-trial que los debilite y maniate, bus'ca-rán ávidamente y a toda prisa, las ban-deras de la nación, para reorganizarse y fortalecerse bajo ellas. Desaparecerán, poco a poco, las tendencias unilaterales, en el comercio y en la Industria, y serán substituidas por organismos nacionales que unificarán los tipos de producción, los medios de distribución y los índices de consumo; las razas, lutompetentes por incapacidad natural o por Indocilidad dis-ciplinaria, cederán el puesto, arrolladas por los pueblos más fuertes, y se veri-ficará, con respecto a las naciones, la ley que rige a los Individuos, relativa al pre-v.ilimlento del más apto. Los países d̂ s-envclvorán sus tendencias generales diná-micas, abroquelándose, ya no tras de 'ns fronteras, que la momentánea fuerza qui-ta y pone a mansalva, sino detrás del va-Uada»- de su propia fuerza conjuntiva, material y moral. Industrial y técnica, social, psíquica y económica. 
Algo de esto se viene haciendo ya 
con el sistema proteccionista, y en 
lo que el colega mejicano declara se 
trasluce un sistema socialista que 
en parte se viene aplicando en al-
gunos países con buen resultado. 
E l Comercio de Cienfuegos repro-
duce con sub-títulos alarmantes ún 
notición fantástico que vió la luz en 
otro colega de la Habana. 
Refiérese al cometa Wolff, que se-
gún cálculos será visible a simple-
vista en Julio o Agosto, y añade una 
ridicula, aunque malsana predicción 
de un doctor populachera 
Y dice; 
El señor Sulder ha publlcndo almana-ques que han batid oel record ton res-pecto a las estaciones no solamente en los Estados Unidos, no en otras partes del mundo. Y en el artículo en que nos da cuenta de haber descubierto al come-ta Wolf que pronto observaremos a la simple vista, hace predicciones sobre las diversas temperaturas que se harán sen-tir este año, por ejemplo: Cuando se em-piece a acercar el cometa Wlif a la tierra, o sea en los meses de Junio y Julio, se ha do experimentar un calor tan excesivo que casi costará trabajo respirar, pero después do Julio y Agosto bajará lá tem-peratura muchos grados como ocurrirá en el mes de Septiembre. Hay que recordar que el profesor Suider 'nunca se ha equi-vocado." 
Es Indudable que en Julio y Agos-
to hará más calor que ahora, y que 
hará menos en Septiembre y Octubre 
según las profecías de Pero Grullo. 
Pero toda esa paparrucha de las 
ir.fluencias del cometa es pura fan-
tasía del doctor charlatán que nada 
entiende de estas cosas. 
A ios Señores Hacendados 
y Colonos. 
Los señorea Zabala y Aguiar, con 
Oficina en la Lonja del Comercio, 
402 y 403, son los propietarios de un 
privilegio de invención concedido por 
el Gobierno para usar el Carbonato 
de Cal en la agricultura y dichos 
señores regalan, remitiendo, franco 
de porte al quo lo solicite, el folleto 
del doctor Cyril G. Hopkins, direo 
tor de Agricultura para la coloni-
zación y desarrollo del Sur de los 
Estados Unidos de América que es 
de gran provecho para obtener on 
muestro campo el mayor rendimiento 
en las cosechas. Lo recomendamos 
Viajantes de comercio 
El Ministro de los Estados Unidos 
ha enviado a la Secretaría de Estado 
im proyecto de Tratado, para que sea 
considerado por el Gobierno de Cuba, 
con objeto de regular las licencias 
de los viajantes comerciales y el tra-
to aduanero de sus muestras. 
Estará hoy de gala el Nacional. 
Celébrase en nuestro primer teatro 
una función extraordinaria en honor 
y beneficio de don Pablo Pildaín, el 
tclcr mimado de otros días y que 
aunque retirado de la tscena, desde 
Uí'ce tiempo, conserva entre nuestro 
público grandes afectos y grandes 
si npatías. 
El programa, que tengo a la vista, 
ernsta de variados y escogidos núme-
los. 
Habrá una parte de concierto. 
En ella figura el joven tenor Car-
borero cantando dos romanzas, de 
iosca y del Pescador de Perlas, 
acompañad al piano por bu profesor, 
el maestro Andrés Antón. 
Se pondrá en escena la comedia en 
I ?in acto, Por Primo, encargándose de 
iu interpretación un grupo de ama-
teurs con el siguiente reparto: 
> Sefiá Antonia; señorita Isabel Ordext. Pilarclta; señorita Angélica Busquet. Juan Francisco; señor Mari. El Tuerto; señor Julián Sanz. 
La película de la guorra europea, 
que ha venido exhibiéndose con gran 
éxito siempre, llena un número del 
programa. 
Toda la tercera parte do éste corre 
a cargo de la Compañla , 
Se renresentnví la Ge Alha Se representará elk. 06 lhâ  
A&OLAJ? Ufe 
g> no alzado, deSempeg;L,rê s 
tor. Sergio Acebal S ?0 ̂  bI1"' 
Gustavo Robreño Luz Giu a,1• 
El mismo Acebal, Con „ ^ 
se lucirá de nuevo en Pailcho „ 
carestía de los y \ y ¿ l % s,u <Uálo0 ^ 
.n Payret la noche d'e ^ ^ ¿ í ' 
beneficio de los pobreí ^ ^ 
El estreno del juja^ CailWL 
acorazado cubano, ' 
tía Rodríguez, por Pwal ^ I*1 
Mariano Fernández l0ÍS l Ttí^ 
Luz Gil y Blauquita V í 1 
Motarán esta parte final S62-% 
mfLC0*tnUr0a boleros y cai,>a-rn atractivo más ncW 
La aplaudida coupietiato , 
llana cantará varios n i . a ^ 
extenso repertorio. nulnoros ^ 
Y la Banda Municipal „ 
lantemente por nuestro Á l S ^ 
tribuirá con sus- variadas v6 'c* 
ai-diciones a la mayor ameft1^ 
espectáculo. ttJaeai(laj ía] 
La función de esta ñocha fc 
puesta bajo los ausipicioa df. i * 
dad habanera. la 
¿Cómo dudar de su éxito'-
1 
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A C C I 
h i ; r e c i b i d o l a s e g u í í d a r e -
m e s a d e d i s c o s « f o n o t i p i a " 
i m p r e s o s p o r e s t e e m e p í e n t e 
bar1t01vo que t a n t o s l a u r o s 
c o n q u i s t o e x l a u l t i m a . t e m -
p o r a d a d e o p e r a d e l t e a t r o 
n a c i o n a l . 
DISCOS DOBLES DE 27 c!m. A $8.50. 
GERMANIA. Ferito Priglonler. 
IDA. Qucsfassisa. 
PAGLIACCI^-Prélogo. 
ANDREA CHEJVIER. Un di miera, 
I A FAVORITA. Tlen Leonora. 
LA FAVORITA. A tanto amor. 
OERMAííIA. Ferito prlglonler. 
GERMANIA. Ascolta lo moriré. 
FAUST. Dio possente. 
FAUST. Morte di Valentino» 
LA TRAVIATA. DI provenza, 
T A í í j E í H A U S E R , O! tu bell aatro. 
tN S A L L O IN MASCHERA. Eri tí . 
JL TROVATORE. II bailen. 
I VESPRI (SICILlANI.) Arfa di 
momforte. 
AINDREA C H E X I E R - Un di irfera. 
P A G L I A C C L Prólogo. 
TANNHAUSER. Ed or che tn. 
A g e n t e E x c l u s i v o : 
B A R R I E 
O'rfEILLY, oúm. 57, esq. a Aguacate. 
Teléf. A-3262. Habana. 
M A T A S A D V E R T I S I N G A G K N C T 
C2938 alt. 2<L-26 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
EDISON 
Cordlalmente invitamos a us-
ted para que nos vsllte en nues-
tra Sncnrsal de Galiano núme-
ro 115, en cuya sala de Exhibi-
ción encontrará usted nn com-
pleto surtido do fonógrafos y 
discos. 
Pídanos folletos y precios. 
TELEFONO A-2807 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . 
H a s t a e n sus juegos , los n i ñ o s 
Q U I E R E N 
Siempre donoso, siemprt» amable, 
siempre cordial; atento en todos los 
minutos de cada día a prestar un buen 
eervicio, a poner en claro una duda, 
a responder rápidamente, con acierto 
admirable, a cualquiera información 
que le pidáis, sobre todo las informa-
ciones, consultas y soluciones que 
tiendan a prestigiar al Centro Caste-
llano, a hacer más efectiva la unión 
fraternal de todas las almas castella-
tias en el sagrado amor al hogar, don-
de flamea el pendón mciado a cuya 
caricia señorial sonríen loa estandar-
tes gloriosos de todas las provincias 
castellanas. 
Allá, en el caserón hidalgo de las 
Ca p tillas criollas, le veréis a todas 
horas; ora trabajando febrilmente a 
la maquinita, ora atendiendo x^spe-
tuoso las órdenes del Secretarlo del 
Centro, señor Vidaña; ora aconsejan-
do a los socios humildes en la inicia-
ción de su vida de asociados^ ora bor-
dendo un madrigal o redactando un 
florido artículo o haciendo un suelto 
brillante para los cronistas de las So-
ciedades Españolas que en su ayuda 
tenemos—y tendremos—un verdadero 
bermano de fatigas. Porque este ca-
rísimo Gómea a pesar de cu humildad, 
de su modestia y de su sonrisa, ade-
más de ser un Secretario de Propa-
ganda como no hay dos, es un perio-
dista discreto, un literato florido y un 
autor cómico de resaladísima gracia, 
y como tal espíritu antañón de poe-
ta romántico y sentimental. E l dolor 
de su alma bohemia so desdibuja en 
la sonrisa eterna que floree 
rostro. Porque Gómez Cir! ei1 ^ 
siempre; cuando trabaja KM 
cribe; cuando evoca"J,c0¡ÍUa,1(î  
amorosa elocuencia de poeta ft¿¡ 
Ha. al Centro Castellano, a tmin 
asociados. 
¡Y luego dirán que los 
trabajan! 
Gómez Caro trabaja todo ei í 
trabaja toda la noche; trabaja Ri 
pre; acaso en su movimifento !! 
ruó busque este humilde poeta eh 
dimlento de sus dolores. 
Hoy celebra Caro su fiesta onotk 
fea. Hoy su espíritu rimará un & 
drigal alegre a la vida. El cronfe 
que le debe tantos sueltos tantas'̂  
formaciones y tanto cariño, se w 
paga exaltando sus méritos, como 
ro se lo merece en justicia, Lk* 
hoy a su frente la brisa que pasa¿ 
tando por las llanadas grises; as-
riue su alma sencilla la bendic'ióaij 
su buena madre; que la? flores,t 
dap las flores de los viejos jardi 
castellanos, perfumen la quimera 
su alma de poeta. 
D. FERNANDO, 
D e J u s t i c i a 
' MAííDATARIOS JUDICIAIES 
Se han expedido título de Mai 
lardos Judiciales para ejercer entt 
denas al señor Oswaldo Perelray!:-
ina y en Matanzas al sef or 
AAelino Hernández, y García. 
TITULO CANCELADO 
Se ha cancelado él título de &• 
datarlo Judicial expedido a 
francisco Alonso y Betancourt, til 
ejercer en Sancti Spíritus. 
LICENCIA. 
Se han concedido seis meses M 
concia por enferma, a la señora í-
cia Ponce viuda de Carbonell, Be-
biente de la Audiencia de la Haba 
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< D e l D r M A R T I > 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a los n i ñ o s ; no 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e se l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
M O D I S X A S 
D o b l a d i l l o d e O j o , b a r a t í s i m o y e n e l a c t o . 
A G U I L A , 137, entre San J o s é y Barcelen 
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MESA. A-4987. 
I Queráis tonar tonea cbocoIaSe y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
•1 clase "A" de MESTRE Y MARTÍ. 
NICA. Se vende ea toda» Darte*. 
JMJ?T^I1° ,0 , SS?08 co ""«do» « tods te Isla desde haca 
^ • l o Í T i * billares de eafermos, curados rejpaaden de sos bue-
^J^PJPJf"*!68- Todos los médicos la recomiendan. 
O C I O S O REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGI 
E l s o m i d o d e u n P l f l M C T E S T E Y V R I C C A " 
D A I D E A D E L O S U B L I M E . . / T X , T ^ „ „ 7 1 ' , ^ , - ^ n 
V E H T A S A L C O f l T A D O Y A P L A Z 0 3 . / Í N T 0 Í 1 I 0 T l L V A R E Z P ™ 0 ) -
... O ' R E I L L Y . 7 3 - H A B A N A . 
No gaste su dinena 
cemprir un pian» * 
marca descons* 
Cuando usted pueda 
quirir los afamados K. 
HOWARD o JOHN L SÍO-
WERS en pagos mensuales de $12, $15 y $20. Esto» bJ 
conocidos pianos son construidos especialmente para e 
ma tropical con caoba nativa de Cuba, teniendo t0^^ 
partes metálicas de bronce y cobre y siendo éstos 
dos por 20 años. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas no so; 
te lo hace usted a criterio propio sino que también aĴ , 
mismo juicio de más de seis mil familias en esta W 
ca que poseen estos pianos. eao 
E l sesenta por ciento de todos los pianos nuevos q 
tualmente hay en Cuba son de estas famosas marcas. 
P a s e a v e r l o s o p i d a C a t á l o g o s 
R . S . H o w a r d - J o h n L 
(Marca registrada 81,489) (ITarca registrad» 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
APASTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . 
$1 
S 
80,202) 
G r a n G a r a j e " R E G A ^ 
Armando J. Pérez y Hno. 
Inauguramos otro salón sin 
y experto personal 
columnas itanio8 de ^ ' Se ceden locales para talleres 
nes y reparaciones. Storage módico, a una cuadra 
Tendemos automóviles, gasolina, aceito y a*06 i^jj» 
2 U L U E T A , 22 . T E L . A'4* 
AI lado del H O T E L S E T I M A . 
r.2r.74. alt_ 4cL-12 
A K O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 6 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A C I N C O . 
Habaneras 
(TIENE D« LA PAVIINA CUATRO/ 
F i e l d D a y 
. ,„ . n-an fiesta está próx^na. 
de gimnasia del Colegio de 
aue ya, repitiéndose de ano en 
ha venido a constituir una tradi-
^rn field day en forma. 
Â i al i&ua1 Q116 el de 1916' con 
mayores elementos y superiores 
&tnísouesto ha sido para las tres de 
Arrift del domingo en la hermosa ;a taru» " - t .. t c,„nniA.~ a e Luyanó, en L a Asunción, 
arreglo a un programa interesan-
tlsiino. 
Véase a continuación: 
i^Desflle del Colegio. 
o ^-Ejercicios do todas las divisiones, 
en 33 aparatos. ((33 columnas.) 
"—Ejercicios callsténlcos y de mar-
^ cha. (Sa. dlv.) 
i—Ejercicios con mazas. (Sa, dir.) 
^Veintiún Juegos diferentes. (Te-
clas las división©».) 
6.—Ejercicios calisiténico*. (Ext. la* 
f¡ Ej'ercicioB fcallsténicos, coa pesas 
de hierro. (Ext. 2a. eac.) 
8.—Carreras. (Alumnos de toda» la» 
divisioneŝ ) 
Colores distintlTOS: la dlv. azni oŝ  
euro.—2a. div. verde.—3a. div. ro-
gado.—.Bit. lañ sec punzó.—Ext. 
2a. sec. azul claro. 
S.-^EJerclcios con banderas. (Estilo 
mazas.) (la div.) 
10. —Ejercicios en cuatro barras fijas. 
11. —Ejercicios 'con bastones; ejecutados por los 5(30 alumnos. 
12. —Saludo SL la Presidencia y salida. 
Hechas están las invita-ílones para 
el field day por el Rector de Belén, 
el bondadoso y meritísimo Padre An-
tonino Oraá, a quien, lo mis*mo que al 
tuuy querido Secretario del Colegio, 
el Padre Morán, pláceme reiterar mi 
promesa de no faltar en Luyanó el do-
n.mgo. 
Conviene advertirlo. 
E l viaje a L a Asunción, ida y vuel-
ta, puede hacerse por les- tranvías 
L,uyanó-Malecón y Luyanó-Muelle de 
I M Z , que pasan por el frente de la 
Quinta. 
También pueden tomarse, al ob-
:*,io. los carros de la Habana Cen-
tral. 
Hacia la pintoresca posesión de los 
Padres de la Compañía do Cesús aflui-
rán el domingo, como siempre, en 
f esta igual, las principales familias 
del mundo habanero. 
Será un día animadísimo 
En el AngeL 
Una boda tuvo celebración ano-
che, a las nueve, ante los altares de 
la bella parroquia. 
Los novios? 
Fueron la graciosa señorita Angé-
lica Valdés de la Torre y el joven 
Fidencio Zapata Hernández, apadri-
nándolos la señora Doloret Hernán-
¿j-¿ Viuda de Zapata, madre del novio, 
v el padre de la gentltl desposada, se-
íov Ignacio Valdés de la Torre. 
Actuaron como testigos por parte de 
la señorita Valdés de la Torre el doc-
tir José Capote y los señores Lucio 
Fctancourt y Francisco Negra. 
Y el doctor Frank Hart con los se-
Ecres Enrique Camacho y Roberto 
Xava como testigos del n-'io. 
;Sean muy felices! 
* * * 
De amor. 
l n compromiso más. 
Se trata de la bella señorita Nena 
Zoirilla y Muñoz, cuya mano ha sido 
pedida para el correcto y simpático 
jf̂ en Armando Valdés Meunier, em-
picado de la Havana Terminal Bafl-
nad Co. 
Lo que consigno muy gustoso. 
Con mi felicitación. 
* * * 
Bodas de Abril. 
Finaliza ya la larga serle. 
Es la última, la de la señorita Se-
ralina Diago, la encantaacra hija de 
los distinguidos esposos Benigno Dia-
go y Mercedes Güell. 
La señorita Güell, perteneciente a 
ruestra mejor sociedad, unirá su suer-
te a la del distinguido joven Leonar-
do Cano y Martín. 
Boda que concertada para el lunes 
iroximo en la iglesia parroquial del 
Redado, a las nueve y media de la no-
chi, promete revestir gran lucimien-
to 
Tanto por parte de los señores pa-
dres de la bella flancée como por el 
sefíor Manuel Enrique Gómez, en 
nombre del novio, se ha hecho para el 
acto una extensa invitación. 
Asistiré. 
* * * 
( tra boda más. 
Anuncié ya la última de Abril. 
Tácame ahora decir que la primera 
de Mayo será la de la señorita Luisa 
Muñoz y el doctor Luis María 
fcLpmas. 
Se celebrará el martes próximo en 
.a misma iglesia que la anterior, 
"i" a igual hora. 
* * * 
líetour, 
A bordo del Mascotte, y en las pri-
meras horas del día de a>er, regresó 
de su viaje a Nueva York, el conoci-
do y afortunado sportman Sammy T 
Tolón. 
Reciba mi bienvenida. 
* * * 
Reina en un hogar la alegría. 
Hogar del doctor Luis de Solo y su 
j .ven y bella esposa, Panchita Suá-
rez Murías, donde sonríe una tierna 
n.ña que colma de júbilo el corazón 
dt esos padres. 
Vino al mundo felizmente. 
Enhorabuena! 
* * * . 
De temporada. 
Se encuentran en esta ciudad dos 
gentilísimas señoritas, María y Toma-
sita Martínez Domínguez, matance-
ras ambas y hermanas del distingui-
do doctor Manuel D. Domínguez. 
Han venido desde Matanzas para 
papar en esta capital una temporada. 
¡Que les deseo muy agradable! 
* * * 
Algo de Payret como final. 
Para la tanda de esta tarde, a las 
cinco, se anuncia el sexto episodio de 
E l Círculo de Sangre, titulado E l fal-
so círculo, además de la lepresenta-
c'ón de E l chiquillo, gracioso entre-
tués de los hermanos Quintero.. 
Va por la noche el estreno de L a 
frescura de la fuente en función ce-
ñ ida . 
Toman parte en ambas funciones, 
la de la tarde y la de la noche, el 
aplaudido Quíntente Larrosa, Manoli-
ta Ruiz y el inimitable Arcos, quien 
i alizará diversos actos de humoris-
mo. 
A propósito de Arcos. 
Su beneficio, en la noche de ma-
ñana, parece llamado a ser un acon-
tecimiento. 
Apenas si quedan ya palcos. 
Y de Pina Menichelli y del homena-
je que se prepara a esta maravillosa 
^ntérpret^ de L a Culpa hafblaré en la 
edición inmediata. 
Homenaje que consistirá en una 
magna velada cinematográfica el jue-
ves de la entrante semana. 
Será en Payret 
Enrique FOííTilVILLS. 
S O M B R E R O S 
Sombreros en tagal, con preciosos adornos, a 2 pesos, $2.50, 
% $S¿ft, U , $4.50 y $6.00. 
Sombreros j capotas para niñas a $1.50, $1.75 $2, $2.25 j $2.50. 
F O R M A S D E X A G A L 
67 
$U6. 
modelos americanos, 3 6 s e d oíos franceses, a $1, $1.26, $1.50 
F L O R E S 
Hamos a 5, 10, 15, 30, 26 y 8© centavos, 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
B E D i A 6 T 7 X A G U I L A 208 A L 209 
m a s e m o t i v a e x -a m c o 
t o , d e e x q u i s i t a f a c t u r a y 
d e l i c a d a c o m p o s i c i ó n , s u a -
v e t o n a l i d a d e n e l c o l o r i -
d o . p r i m o r e s d e a r t e e n 
l a s f i g u r a s , 1 o s p a i s a -
j e s . u n a b a n i c o e n e 
q u e l a d i s t i n c i ó n s e d e p u -
U e z a . . . U n a b a n i c o a s í . 
e n m a n o s d e u n a d a m a. 
d i c e d e é s t a e l e l o g i o m u -
d o q u e m a s p u e d e e n v a -
n e c e r l a : c u l t u r a . d i s t i n -
r a y s e e s p i r i t u a l i z a y l l e - c i ó n , b u e n g u s t o . 
E n n u e s t r o i m p o n d e r a b l e s u r t i d o d e 
A B A N I C O S 
e n c o n t r a r á u s t e d l o s m á s h e r m o s o s y o r i g i n a l e s 
m o d e l o s ú l t i m a m e n t e r e c i b i d o s , e n t r e l o s q u e f i g u -
r a n A B A N I C O S D E N A C A R d e g r a n v a l o r , c o n 
r e p r o d u c c i o n e s d e l o s m a s f a m o s o s c u a d r o s d e l a 
p i n t u r a c l á s i c a . 
D e p a r t a m e n t o d e A b a n i c o s d e 
l a s e 
G A U A M O Y SAE 1 R A F A E L 
C2942 2d.-25 
L a Union de V i M -
c i o s a , Co lunga y 
C a r a v i a . 
Bril lante fiesta 
Se armó la del muy ilustre don 
Pancho Alday. Y se armó porque el 
domingo próximo, que es domingo de 
caricia asturiana, van de fiesta y de 
fiesta muy galana a la Polar ,todos 
1oí> fieyos, los mozos y los rapaces 
de Villaviciosa, la hermosa, de Colun-
ga la gentil, de Caravia, la primoro-
sa; todos esos asturianos que van por 
cbas calles de Dios cantando su ale-
gría y su júbilo añorando la alegría 
y el júbilo de la gran fiecta del do-
mingo próximo. 
E l caos, me dice por señas la son-
risa bonachona de Genaro Pedro Arias 
el caos me dice Genaro Acevedo por 
el teléfono directo; el caos gritan to-
dos; la romería divina; el caos del 
mujerío divino, elegante, encantador. 
iQué damas! ¡Qué aamitas !Dos mi-
llares de mujeres de esas que entur-
bian la vista. Y con los de la Unión va 
don Ricardo Estapé, recita nombran 
Gnltero mayor del Reino Florido de 
Villaviciosa, por mor de la sidra, qué 
sidra, chachos. ¡Es centella! ¡El 
caos! 
Ahora voy declTos, lo que me _dijo 
a mí Genaro Pedroarlas, respective al 
domingo. Veibos afilando los carriles. 
Orden de la fiesta. 
A las diez a. m.—Diana de gaitas y 
tambores. 
A las once a. m.—Obsequio a los 
romeros con Vermouth Torino. 
A las doce m.—Dará principio el al-
muerzo con el siguiente. 
Menú: 
Entremés: Jamón asturiano. 
Embuchado de la Sierra. 
Pavo y aceitunas rellenas. 
Entrantes: Pisto Manchego, Arroz 
con Pollo, Pargo al horno. 
Postres: Peras y melocotones. 
"Vino Bodegas Bilbaínas Alambra-
do. Sidra: " E l Gaitero," Agua de San 
Miguel, Café Tibes, Tabancos "Pren-
des." 
L a orquésta del maestro Juan Vá-
rela ejecutará durante el almuerzo 
escogidas piezas de su extenso reper-
torio. 
A las doce p. m.—Matinée bailable. 
Programa.—Primera parte: 
Paso doble: Alfonso X I I I . 
S e ñ o r a , ¿ d i s p o n e V d . d e 2 d í a s ? 
Para disfrutar de las resal ta i tes ventajas que significa la 
L I Q U I D A C I O N 
D E V I S P E R A S D E B A L A N C E 
^ hasta las 6 de la tarde (e í 2 6 inclusive), se e s t á realizande en los Almacenes de 
Tej idos y S e d e r í a 
'La Casa Grande" 
^ ^ U A N O . N ü m . 8 0 . S A N R A F A E L . 3 8 . 
Danzón: Para Camagiley. 
Danzón: L a Timidez. 
Vals Tropical: L a "Polar" 
Danzón: Yo no tengo la culpita.. . 
One Step: L a Bondad. 
Danzón: Yo soy Chauffeur. 
Segunda Parte: 
Two Step: Adiós, Teresina. . . 
Dánzón: Contestación de la Timi-
dez. 
Danzón: Si las viejas se murieran-
Paso Doble: Alma andaluza. 
Danzón: E l demonio de la negra-
Danzón: Acelera, chauffeur. 
Nota:—La Directiva se reserva el 
derecho de admitir o rechazar a las 
personas que crea inconvenientes pa-
ra el orden de la fiesta, sin que por 
esto tenga que dar explicaciones de 
ninguna clase. 
Y acelera chofer y camina palla. 
D. F . 
E s t u c h e s 
E l e g a n t e s 
Que constituyen un bonito regalo 
no sólo por el envase, elegantísimo, 
sino por su contenido: dulces varia-
dos de la más fina calidad para las 
personas de delicado paladar. 
Pasteles de todas clases en gran 
variedad, confituras y bombones los 
hallará siempre el público en la gran 
repostería del antiguo y acreditado 
establecimiento " E l Moderno Cuba-
no", situado en la calle de Obispo 
número 51, en esta Ciudad. 
C o n s e j o 
P r o v i n c i a l 
Ayer tampoco fué posible celebrar 
sesión, por falta de quorum. 
A las dos y diez minutos, después 
fue el Secretario pasó lista^ a la cual 
«o respondió ningún consejero liberal 
los conservadores abandonaron el sa-
•f n de sesiones dirigiéndose, en unlóa 
del representante señor lardo Suá-
rez, al despacho del Goo^vnador, con 
el que celebraron una larga entrevis 
la. 
í e trató en ella de la actitud de los 
liberales. 
Para mañana viernes se citará nue-
vamente a sesión. 
K L PROBLEMA D E LAS SUBSIS-
TENCIAS 
Hoy a las 2 p. m. S3 reunirá la 
•Tanta Provincial de Agricultura, para 
estudiar la manera de cdoperar con 
ts autoridades en el problema de la 
carestía de la vida. 
E l coronel Baizán, nos comunicó 
ayer tarde sus intenciones de entre-
vistarse hoy por la mañana con el Se-
o btario de Agricultura, general Emi-
lio Núñez, a fin de celebrar con él un 
cambio de impresiones sobre el cita-
do problema. 
Con el mismo objeto, se entrevistó 
ayer con el señor Presidente de la 
República, al que además, le expuso 
las dificultades económicas con que 
tropieza el Gobierno de esta provin-
cia, por las cuales le resulta Imposi-
ble conducir a su terminación las 
ebras del Palacio Provincial. 
E l coronel Baizán le insinuó al se-
ñor Presidente la conveniencia de que 
el Estado terminara las obras y ad-
c\ iriera el edificio, para destinarlo a 
rjansión presidencial. 
R e v i s t a de la Mujer 
Un cuaderno de muestra de Plcto-
rial ReTlew, en castellano, con her-
mosas lecturas y páginas de moda, 
so remite a toda señora o señorita 
de cualquier lugar de la Isla que en-
víe tres sellos de dos centavos a ofS 
ciña de Pictoríal Reviewj Neptuno, 
90, Habana, 
C2fil5 5d.-23 
V E L L O S 
S e g a r a n t i z a s u e x t i r p a -
c i ó n p e r m a n e n t e . 
C A M P A N A R I O , 1 4 0 
A V I S O 
A las damas les indicamos que 
vengan a ver nuestra gran liquida-
ción. Sombreros adornados. Formas 
y flores. Sayas, Blusas, Corsets y 
Ajustadores, todo a la mitad de pre-
cio. Acudid pronto que todo se re-
gala. 
4 4 
L a M i m í , , 
N E P T U N O , 3 3 
C2954 3d.-25 
j i i i i i i i i m i m u 
í C o n . e r , . 
i n d e f i n i d a m e n t e 
e l c u t i s y l a t e z . 
C o n s e r v a l a b e l l e ' 
z a d e l a j u v e n t u d 
h a s t a c u a n d o l a 
j u v e n t u d n o e s s i -
n o u n r e c u e r d o . S e r á l a m a r á -
v i l l a d e s u s a m i g o s l a a p a r i e n c i a 
d e q u i e n s i e m p r e l a u s e . 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
QRATISi—«Envíese por una botella del tamaño de prueba y se encontrará el camino para la mayor hermosura. Sír-vanse incluir 10c, para pagar los gastoa ¡J de envoltura y franqueo. 
FERD. T. HOPKINS & SON. New York 
i i i i i i i i i i i i i i i i i imimii i iu 
4d-23 
iATENCIONI SEÑORA, lATENCIONl 
Indudablemente que a Ud. 
le interesa saber, que el 
"COMPUESTO MITCHELLA" 
es el único remedio 
verdadero e Inofensivo, 
que alivia los dolores 
W del parto y ofrece un 
' _ alumbramiento rápido, 
4̂ >' feliz y pronto restableci-
miento. También es de 
inestimable valor para las Señoras o Señori-
tas que sufren de periodos irregulares o 
dolorosos. Pruébelo para convencerse. 
Se vende en toda buena Botica. 
" M A I S O N M A R i f 
Avisa a su numerosa clientela, y al 
público en general, que acaba de re-
cibir los últimos modelos de París. 
O ' B E I L L Y 83, T E L E F O N O Á.5583 
A b r e e l A p e t i t o 
Las muchachas en los quince, las 
señoras en estado y las viejas, casi 
siempre se manifiestan sin apetito, 
tin ganas de comer y rechazan la co-
mida. L a que no come enñaquece, se 
pone pálida, se hace fea y pierde 
íitracclones y encantos, se agota y 
empobrece físicamente. 
A las damas inapetentes se les de-
be dar GLKJO CARNE CONCENTRA-
BA E S T E V A , una cucharada rebosa-
da antes de comer, sabe mny sabroso, 
se paladea con gusto y abre el apeti-
to, (xlico Carne Concentrada Esteva 
es un gran reconstituyente, es un es-
timulante y un gran -vigorizante. 
Todas las boticíis renden CLTCO 
CARNE CONCENTRADA E S T E V A 
f?u depósito está en la droguería San 
jóse . Habana y Lamparilla. Glico 
Carne Concentrada Estera, es jfll' 
mentó plástico de gran potencia, nu-
tre mucho, da carnes sanas y darás 
y abre el apetito coníriderabíemente. 
i C2709 alt. 5d.-14 
P E S A M E 
Se lo enviamos muy sentido a nues-
tro apreciable amigo el doctor E n r i -
que Yanlz, competente director del 
" Hospital Pocurull," de Sagua la 
Gr&nde, con motivo del faMecimiento 
de su padre, el señor Miguel Yaniz, 
lele de una antigua y respetable fa-
mi.ia cardenense. 
Muy de veras nos asociamos al do-
ler que les embarga, deseándoles a 
todos la resignación cristiana para 
soportar tan rudo golpe. 
I n v i t a c i ó n para 
un Congreso 
E l Ministro del Brasil en la Haba-
na ,ha comunicado a la Secretaria de 
Espado que debiendo reunirse un Con-
gieso de Geografía e Historia en la 
Ciudad de Río de Janeiio en Sep-
tíf-mbre de 1922 para conmemorar el 
centenario de la proclamación de la 
independencia del Brasil, en el que 
tomarán parte todas las instituciones 
de Geografía e Historia del Conti-
nette, el Gobierno Federal desea que 
a dicho Congreso concurran las Ins-
«ituciones de esa clase de la Repúbli-
ca de Cuba. 
Antortizición de Beños 
E l Secretario de Hacienda ha seña-
lado el miércoles 30 de mayo próxi-
mo, a las dos de la tarde, para que 
se realice el cuarto sorteo de Bonos 
del Tesoro, (emisión de cinco millo-
nes) equivalente a la sexta parte de 
Irt que están en circulac'ón. 
S E C R E T O D E L A B E L L E Z A 
R E V E L A D O P O R U N A D O C T O R A 
E N E L A R T E 
Rencilla Receta que Una Doctora en el 
Arte da para Ennegrecer el Pelo 
Cano y Harcerlo Crecer. 
L a señorita Alice Whitney, de De-
triot (Michigan), doctora en el arte 
de la belleza, dijo poco ha, lo si-
guiente: "Cualquiera puede preparar 
una mixtura en su casa con muy po-
co gasto, quedar sin canas, hacer cre-
cer al pelo y ponerlo suave y lustro-
so E n 1|4 litro de agua, échese 30 
gramos de ron de malagueta (Bay 
Rum,) una cajita de Compuesto de 
Barbo y 7.1|2 gramos de glicerlna. Los 
bay en cualquier droguería y cuestan 
muy poco. Apliqúese al pelo dos ve-
cjs a la semana hasta obtener el tin-
te deseado y queda la persona como 
hi le quitaran veinte años. Además, 
ayuda mucho a que el pelo crezca y 
a quitar la comezón y la caspa." 
Se vende en las Boticas y Dro-
guerías. 
DARO 
Madres Que Tienen Hijas 
L e a n c o m o s e d e b e c u i d a r l a 
s a l u d d e e l l a s . 
NewOrleans, La.—"No tengo pala-
bras adecuadas para alabar como se 
merece el Compu-
esto Vegetal^ pues 
sé que sin él, mi 
hija nunca hubiera 
sanado. Por espa-
cio de un año ella 
sufrió muchísimo da 
período irregular, 
dolores de espaldas, 
mareos y falta do 
apetito,! pero ya es-
ta bien. Recomi-
endo el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham a todas las 
madres e hijas y autorizo a Ud. a que 
publique esta carta. —"Sra. A. E s t r a -
da, 129 N. Galvez St., New Orleans, L a . 
Philadelphia, Pa. —"Mi hija sentía 
cansada en extremo y no existía causa 
aparente para este malestar. Ella ya 
había tomado anteriormente el Compu-
esto Vegetal de Lydia Pinkham y sabia 
lo bueno que era. Después de tornarlo 
por segunda vez pudo trabajar de nuevo, 
sus ojos adquirieron el brillo natural que 
habían perdido y su sistema se forta-
leció por completo. Generalmente ten-
emos en la casa una botella del Compu-
esto Vegetal de Lydia E . Pinkham pues 
fmede dependerse de esta medicina con a seguridad de que prestará alivio."— 
Sra. E . J , Purdy, 85 Vancouver Ave.r 
Detroit, Mich. 
Mujeres han estado contando a otras 
mujeres durante cuarenta años como el 
Compuesto Vegetal de Lydia E , Pink-
ham les devolvió la salud cuando sufrían 
de enfermedades femeninas. 
Pruebe esta medecina si sufre Ud. de 
enfermedades propias del sexo. 
E s c r i b a so l ic i tando conse ja a 
l i y d i a E . P i n k l i a m Medic ine C o , , 
de L y n n . M a s s . 
" R o s i f o C a s í r o " 
Baile de flores. 
Esta sociedad celebrará el jueves, 
de mayo el tradicional baile de las 
Plores en el hermoso salón "Novelty" 
Prado 71. 
L a Directiva animosa que presido 
«I señor Manuel Palazuelos, ha con-
tratado la primera Orquesta de Pabli-
to Valenzuela para que ejecute lo más 
selecto de su extenso repertorio en 
Lanzónos, One Step y Vals. 
Un acreditado jardín será el encar-
gado de embellecer el local para ese 
día; así como de la confección de pre-
ciosos bouquets con que serán obse-
quiadas las damas y damitas asisten-
tes al baile. 
Además lá Directiva hará un rega-
lo de un precioso objeto de arte que 
SERA SORTEADO entre el bello se-
xo. 
Oportunamente será publicado el 
programa bailable que confecciona la 
comisión nombrada y compuesta por 
I j s señores Marín, R. Reboredo y Ro-
gelio Díaz. 
Será este baile de Socios y la Co-
misión exigirá el recibo del mes de 
Mayo. 
A V I S O D E 
" L e P e l i t T r i a n o n " 
Nos es grato participar a nuestro» 
favorecedores que ya están en exhi-
bición los hermosos modelos que aca-
bamos de recibir de las mejores casas 
de París. 
CONSULADO, casi esqui-
na a S. Rafael 
AOU1A» Ui 
Use Polvos del 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES OE LA PIEL 
¿CAJAS CHICAS Y GRANDES) , 
| U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q ú e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l a b i o s c o l o r d e f r e s a . 
S i q u i e r e h a c e r u n r e g a t o b u e n o y b o -
n i t o , c o m p r e u n a c a j a g r a n d e d e 
P o l v o s d e l D r . F r u j a n , q u e v a n e n u n a 
l i n d a m o t e r a d e c r i s t a l . R e g a l o 
d e m u c h o g u s t o . 
' E N S E D E R Í A S Y B O T I C A S 
IPAGiNA SEtó D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 26 de 1917. a ñ o ¿xxxv 
H o y , J u e v e s 
d e M o d a 
G r a n T e a t r o F a u s t o . " S a n g r e A a ^ u l 
L a m e j o r y m á s l i n d a p e l í c u l a , h e c h a p o r F R A N C E S C A B E R T I N I 
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H o y , J u e v e s 
d e M o d a 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L , M a ñ a n a , V i e r n e s , 2 7 d e 
G r a n F i m c i ó n Extraordinaria . P r e s e n t a c i ó n del flotable concert ista chino, ú n i c o en el mundo, 
L I N G I N G 
GRAN CONCIERTO D E V I O L I N . ACOMPAÑADO POR E L AFAMADO PROFESOR CAV. MICHBLLI . HAN SIDO INVITADOS PARA E S T E ACTO, E L HONORABLE SR. MINISTRO PLENIPOTENCIARIO D E CHINA, L A PRENSA TÍV a 
NACION Y LAS MAS CARACTERIZADAS PERSONAS D E L A COLONIA EN LOS ÍNTERVALOS D E L CONCIERTO S E E X H I B I R A E L ULTIIV.-O EPISODIO D E LOS VAMPIROS, TITULADO «LAS BODAS SANGEIENTAS". ^ U E l ^ 
R E P E R T O R I O "GRANDES E S P E C T A C U L O S D E CASANOVA Y COMPAÑIA" " c 2963 
1(1-25 
NACIONAL „. . . 
Hioy se celebra en el Teatro Nacional 
•una gran fuñclOn extraordinaria en ho-
nor y beneficio del aplaudido actor cu-
bano don Pablo rildain. 
La funcifln, Que ha sido patrocinada 
por elementos muy valiosos de la hiídi 
ilfo habanera y vor un grupo de perio-
distas, resultará sin duda un gran acon-
tecimiento teatral. \ 
VA programa no puede ser mas atra-
yeute; 
PRIMERA PARTK 
lo—Sinfonía por la Banda Municipal, 
cedida por el seflor Alcalde Municipal. 
^o.—Selección por la orquesta del pro-
fesor Vicente Lanz. ^«tnai 
3o —La comedia en un acto, original 
de jülián Sana, titulada Por primo des-
empañada por distinguidos jóvenes de la 
sociedad habanera, con el siguicate ro-
P*¿eM Antonia: Srta. Isabel Ordext. 
Pilarcita: Srta. Angélica bnstjuet. 
Juan Francisco: Sr. Ma*i. 
El tuerto: señor Julián Sanz. 
40_La romanza "Kecóndita Armonía , 
To»c». Puccini. cantada por el joven te-
nor señor Carbonero, acompañado «1 Pla-
no por su profesor, señor Andrés Antón. 
P SEGUNDA PARTE 
oo.—Selección por la orquesta de Vt-
^ l - L , ^ 1 película titulada La suerra co-
nlo r¿lm¿nto é». Interesantes episodios 
de la actual contienda europea. 
de7o_KomanZa de la ópera El P*"^"' 
Peras "Mt par du dlr de ancora', por 
el foven tenor señor Carbonero acompa-
ñado al Piano por el señor Andrés An-
8̂0 — Presentación de una cou'plctista 
nombrada "La Morcllana". 
TERCERA PARTE 
9o.—Sinfonía por la orquesta. 
10.—La compañía del Teatro Alhambra 
renresontará el entremés de Sergio Ace-
bal, titulado Un negrito alzade, desera-
peñado por su autor, señor A'cebal, "Luz 
Gil v Gustavo Robreño. 
1L—El dueto de Sergio Acebal, titula-
do La carestía de los víveres, desempe-
ñado por Acebal y Pancho Ras. 
12.—Estreno del juguete cómico, origi-
nal de Agustín Rodríguez, titulado El 
acorazado cubano, por la señora Eloísa 
Trías y el señor Mariano Fernández. 
Y, finalmente, canciones cubanas y bo-
leros por las tiples señoras Blanca Váz-
q-iez y Luz Gil. 
He aquí los precios: 
GrUlés con seis entradas $20.00 
Palcos platea y prlntlp^l con en-
tradas 
Luneta con entrada 
Entrada genera!. . . 
Delantero de tertulia con entrada. 
Entrada a tertulia 
Delantero de cazuela con entrada. 
Entrada a cazuela. . . 
14.00 
2.00 
1.00 
0.60 
0.40 
0.40 
0.20 
PAYRET 
Hoy, jueves, en la tanda aristocrática 
de las cinco de la tarde, se pondrá en 
escena la comedia de los hermanos Quin-
tero El chiquillo. 
Y por la noche, en función tórrida, se 
estrenará La frescura de la Fuente. 
En las dos funciones tomará parte el 
Quinteto LarroSa, Manolita Ruiz y Ra-
fael A- eos. 
Mañana, viernes, función a beneficio d» 
Rafael Arcos y estreno de la comedia en 
tres actos La divina Providencia y exhi» 
bidón de una película impresionada por 
Arcos en la Habana. 
Para el sábado y domingo, se anun-
cian dos funtlones. 
Y el lunes, despedida de la compañía. 
(Pasa a la siete) 
N o d o l e r á 
El reuma más agudo, el más violento, 
el que más mortifique dejará de doler, 
dejará de hater sufrir si so tiene la pre-
caución de tomar Antlrreumátlco del doc-
tor Russell Hurst de Filadelfla. la medi-
cación más efectiva contra el reuma, que 
lo alivia pronto y lo cura seguramente. 
Se vende en todas las boticas. ^ 
M U A S 
J O V 
Se solicitan para artís-
tislas.Oirigirse a ia Con-
taáuría del Teatro Marti, 
2 a 4 p. m. 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a e n e l G r a n T e a t r o 
V i e r n e s , 2 7 . D í a d e M o d a . E n t e r c e r a T a n d a D o b | ( 
Estreno en Cuba, de la sublime y emocionante película, bello poema, inspirada 
sacro amor de la patria: 
en el 
Interpretada por las bell ís imas y geniales actrices, Calderí y Simoni. Serie Brillante 
E n s e g u n d a t a n d a , L a G u e r r a E u r o p e a . 
Una escena de esta grandiosa palícula. P r o n t o , E l C h i m p a n c é H u m a n o . S e ñ s a c i o n a l , emocionante 
C 2945 
C2796 10d.-17 
T E A T R O " M A R T I " 
V i e r n e s , 2 7 , C o l o s a l E s t r e n o 
La zarzuela de gran espectáculo, en un acto, música del maestro LUNA 
E l A s o m b r o d e D a m a s c o 
RUIDOSO EXITO EN ESPAÑA. REGIO DECORADO NUEVO. 
150 lujosos tr ajes confeccionados para esta obra por la casa GRAN G E R A R D 
de París. Quedan muy pocas localidades a la venta en Contaduría. 
c 2931 4d-24 
c 2948 in 25 ab 
A n t e u n a v i t r i n a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
co, así como ol do Maceo con su 
hueste alegórica.— Estos "pilones", 
análogos por su forma a los del an-
tiguo Egipto—el Egipto de Rhamsés 
—atajan la curva romana que coro-
na e larco, dejando entre la arista 
última y la línea soportando el ar-
qultrave un ancho espacio ofrecido 
al mármol, donde el buril de la Re-
pública trazará el acto asombroso 
de la guerra separatista: la Inva-
sión. E l reverso, también on már-
rucl, ofrecerá al recuerdo de todos la 
figura del gran patriota que fué Jo-
sé Martí, despertando al pueblo pa-
ra la del 95. 
A lo largo de la lisa superficie 
que presentan, como dos hojas de 
anales patrios los dos pilones que 
retienen el arco, los nombres enta-
llados con letras onciales, de las 
grandes batallas de la Revolución. 
(Lo que dará un bello "pendant" a 
las dos anchas columnas del Are de 
TEtoile en los Champs Elyseens. 
Hay muchos detalles, indicados 
más que precisados, en el bello y he-
roico trabajo del señor Heredia. 
Ellos llenarán, con su precisión téc-
nica, los artículos que los especia-
listas no dejarán de escribir apropó-
sito del boceto presentado en " E l 
Pincel" (ya se me escapó el nombre) 
por el ilustre arquitecto. Son los 
detalles que avaloran y engrandecen 
los arcos a la manera romana. Pero 
son detaclles—y no Insistiré sobre 
ellos. Esto que doy ahora no es más 
que una Impresión, a espaldas dol 
pedantismo. 
Pero surge una cuestión; en caso 
de que este proyecto sea aceptado 
per el Ayuntamiento, o el Senado, o 
el Municipio, o el Ejército—porque 
es también un ara a la gloria mili-
tar de la República—¿dónde hallarla 
un lugar apropósito? No en el cir-
cuito limitado de la ciudad, segura-
mente, con sus calles estrechas y 
sus avenidas raquíticas; sí, por ejem 
pío, en el Vedado; en la zona donde 
se proyecta alzar las efigies de Was-
hington y Mac Kinley; calle que po-
dría ser la alameda triunfal de este 
Arco de Triunfo, d n é bien recorta-
ría contra el azul eterno de nues-
tro horizonte, su silueta elegante y 
fiera, donde la piedra se haría luz, el 
bronce oro y el mármol candor albo 
d0- la Patria traducida en su gloria 
consagrada por el Sacrificio. 
L a Presidencia-Menocal tendría 
una hora inolvidable de grandeza cí-
vica si aceptado (por qué no?) el 
cionumento nacional, a la luz del 
sol de Agramonte, de Martí, de Má-
ximo Gómez y de Calixto García, 
apartara con su diestra de "leader" 
üe naciones, los velos del monumen-
to, en su iñauguración; del monu-
mento en que traducido en un símbo-
lo de gratitud nacional, figuran, ade-
más de los excelsos conquistadores 
de la Independencia, conocidos del 
n.undo, los innnumerables que anó-
nimamente han perecido cimentando 
con sus cuerpos deshechos y su san-
gre esparcida el santuario inmortal 
de nuestra Independencia!... Ese 
monumento será todo un siglo de 
guerra y gloria, cuajado en la mate-
ria indestructible consagradora del 
eefuerzo humano. Será una obra de 
orgullo santo para los vivos y una 
obra de piedad sagrada para los 
S i e m b r e M a n g o s s i n fibra 
Aguacates tardíos y Ifaranjos «e-
loctos. 
Todos estos frutales son injertados 
y de las mejores rarlodades. Tene-
mos otras muchas clases de frutales 
La mayor colecclto da 
árboles y plantas orna' 
mentales en las Amérlcas 
Visite o escriba a 
"FINCA MULGOBA" 
S. de las Vegas, iabana. 
J a b ó n 
Sulfúrico de Glenn^ 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para •l baño Emblanquece el cutu, calma la irritación Limpia y embellece Como este jabón ha sido falsihcado «n Cuba y Sud América, demande e* verdadero Jabón Sulfúrico de GLENN que es el mejor. De venta en todas las drognona». 
C. N. CRITTENT0N C0.f Pra». 
115 Fnlton Street, New York City 
Ttatara HILl para el Cabello y la Barba. 
Ne libia >_.r*~ j _ Jegro ó Castaño. •*€. oro. 
muertos. Los muertos y los vivos! 
Toda la historia de la humanidad. 
Al que concibió ese "palladium" 
de nuestra fe libre; al que lo ofrece 
a la nación en donde ha nacido y en 
donde aspira hoy las ráfagas de la 
libertad rudamente conquistada; al 
que ha resumido tan audaz y patrió-
ticamente años y años de historia 
realizada; al autor de lo que el se-
ñor Varona Suárez ha llamado tan 
bien, según me dicen, "el Arco de la 
República", solo una frase para ex-
presarle nuestra gratitud: la frase, 
cambiado el nombre, de Napoleón, al 
que alzó, luminosamente, el Arco del 
Carroussel: 
"Merci", Heredia!. . . 
CONDE K O S T I A . 
E n e l S e n a d o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Se repartieron copias a los seño-
res senadores. 
COMUNICACIONES 
Leyóse una comunicación de la 
Cámara enviando datos que le facili-
tó el Ejecutivo sobre el proyecto 
concediendo parcelas de terreno a 
las Asociaciones de Emigrados, de la 
Prensa y de Repórtcrs. 
(Pasaron los datos a las comisio-
nes que estudian el proyecto.) 
Se le dió lectura a otras comuni-
caciones dando cuenta de la consti-
tución do las comisiones permanen-
tes y de los proyectos presentados. 
SENADORES E L E C T O S 
Se leyó un telegrama de los com-
promisarios senatoriales de Orlent3 
comunicando que han sido electos 
senadores los señores Yero Sagol y 
Rodríguez Fuentes. 
OTRAS COMUNICACIONES 
Leyéronse • también comunicacio-
nes de la Junta Central Electoral 
acusando recibo de la comunicación 
del Senado sobre el acuerdo de re-
chazar el acta del general Gustavo 
Caballero; del Ayuritamiento de Pi-
tar del Río solicitando ' apoyo para 
la fabricación de calzado; del Ayun-
tamiento de Guantánamo pidiendo 
un crédito para tanques en el acue-
ducto; del Inspector del distrito de 
Gibara solicitando que se ponsa en 
.vigor la ley del aumento de sueldo 
%e los inspectores escolares; del Al -
calde de Regla solicitando que se 
exima a los Ayuntamientos de pagar 
el diez por ciento de los gastos de 
Sanidad. 
E l Senado se enteró de estas co-
municaciones. 
PROYECTOS 
E l doctor Gonzalo Pérez presentó 
un proyecto concediendo una pen-
sión a la señora madre de Enrique 
Gelbert, fusilado en 1897, y los seño-
res Portas, Albcrdi y Wifredo Fer-
náádez presentaron un proyecto 
croando Escuelas de Enfermeras. 
Pasaron las dos proposiciones a 
las comisiones correspondientes. 
RENOVACION D E PROYECTOS 
Fueron renovados los proyectos 
reformando el artículo 53 de la Cons-
titución y el que establece la ense-
ñanza de la agricultura en las E s -
cuelas Púbíicas, de los doctores Ma-
za y Figueroa. 
DICTAMENES 
Se leyó el dictamen de la Comisión 
cíe Hacienda sobre el proyecto de 
ley modificando el presupuesto fijo 
del Senado y aumentando a tres mil 
seiscientos pesos el haber de los se-
cretarios de las Comisiones espe-
ciales. 
Este dictamen quedó sobre la Me-
sa . 
PROYECTOS 
Acordóse que figuraran en la Or-
del del Día dos proyectos de ley del 
Senado modificados por la Cámara, 
uno creando una Escuela de Artes y 
Oficios y otro creando Escuelas Ñor-
ril£tl6S 
L A L E Y D E JUBILACION 
Púsose sobre el tapete la modifi-
cación de la Cámara al proyecto de 
ley sobre jubilación de jueces y m, 
gistrados. 
Los doctores Maza y ArtolayGo:. 
zalo Pérez hablaron en contra de i 
rr.edificación aduciendo múltíái 
razones, y el doctor Maza, secunj;. 
do por el doctor Gonzalo Pérez,» 
licitó que se designaran los mié: 
bros de la Comisión Mixta, desp 
de rechazar las modificaciones inte 
ducidas. 
E l señor Coronado hizo algm 
observaciones sobre el proyecto. 
Se acordó lo propuesto por el dt* 
tor Maza y Artola y fueron nombv 
dos miembros de la Comisión por-, 
senado los doctores Maza y m i 
Gonzalo Pérez, Vidal Morales, I; 
rirente y Guevara. 
F I N D E L A S E S I O N 
L a sesión, que había sido ptorrí' 
gada, concluyó a las seis y me( 
! T . 
P e p e A n d r é s 
H o t e l T r o t c h 
V E D A D O 
Situado en «1 punto más céntrico, fresco y pintoresco dol aristocrá-
tico barrio; ofrece alicientes mil, a las familias que deseen pasar um 
temporada rodeadas de toda clase de. comodidades. 
Amplias habitaciones y departamentos, se alquilan tanto en el Piar 
Americano como en el Europeo. Departamentos a todo injo, destinadoK 
a los recién casados. Espléndido restaurant. Precios moderados* 
Safios de mar a dos cuadras del Hotel* 
Para informes, etc.: 
e l é f o n o M O i e . C a l l e í ' y l Mit 
A g u a c a t e , 6 6 . 
Como se vo 
do día. 
Como se vo 
de noche 
H a b a n a . 
Relojes de pulsera 
con correa de cue-
ro, esferas lumino-
sas al Radium, án-
cora 15 Rubíes. 
Hora exacta 
garantizada 
PREOIOS: 
En nikeiJ $ 8.00 
En plata 10.00 
En oro 18 k. 35.00 
SE REMITE A C U A L Q U I E R PUNTO D E LA ISLA 
AL R E C I B O DE S U IMPORTE. 
C 2389 In. 4 Ab. 
I 
T e m p o r a d a d e G o l f 
C o u n t r y C l u b 
C o r b a t a s y C a m i s a s 
" P E R E D A " 
9 T , O B I S P O , 97. 
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LA MIXTURA DE Cl 
Tratamiento Interno adecuado J 
las enfermedades infeccioses de 
hos sexos. 
Serie Instructiva 
Ko. 8. Dilatación píostátíes 
L a condición de la vejiga en g 
í-resenta la dilatación de la g'2 
prostática, se sabe añora Cue 
timbién en las personas " 
edad y en los jóvenes, fc" 
principal es la dificultad pa^ ., 
ouar la orina, y tarde o temp?" . 
breviene la infección P ' ^ f ^ t » 
los gérmenes no solamente en ^ 
jidos de dicho órgano, *in° '- ¿ii 
en la vejiga. La causa 111^ .. 
e:ta dilatación es la Infl&mâ  á, 
ducida por una afección â d5e!3 
debido a lo cual la enferiJ^i 
propagado hasta el ^ á o . f i 0 i 0 > 
tra, y al fin y al cabo üa ' ^ 
la glándula antedicha. J ^ l . ^ 
górmenos, aunque no tan ta 
mente, causan asimismo ^ ^ d 
medad, pero cualquiera n ,Mijií-
germem el tratamiento por^ 
germen, el tratamieuty i0 
ra de Crossman" esta indica 
do no solo a que ?lla ,eSf ¿arroll» 
Pia índole contraria al c , q 
los ^rmenes,^no ^ • los gér enes, sino tf111"̂  tejidos ^ 
esta medicina estimula 1 - !,= 9 
la? partes afectadas, P01]!vaSidB 
condición de resistir J a ^ J 
los gérmenes y ^ i e n J - J 9W 
tienda a prevenir J ^ d i r K 
gérmenes que amenazan eS 3 
?iga. A esta acción ^ ^ s ^ t 
qne este remedio ^be s« ^ * J 
L l no tan sólo P*™ £> 
tación prostática, sino c ,s 
la uretritis. Inflamación .1dad ^ 
y de los ríñones, y- ^Jatori^ ^ 
tedas las formas infla* 
Kares a ambos «eXOrsroSSfflan ' V 
La "Mixtura de C r o s s 
lo que otros métodos de 
prometen. laS f a ^ 
De venta en todas j 
droguerías acreditadas. 
^VRIGH'S W ^ ^ c 
p i x l c o . 
rnicos fabricantes T ̂  yo*,. 
372 Fearl Stree^ 3̂  
C. 2896 
blica. 
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S A L O N T E A T R O " P R A D O 
E L V I E R N E S , 27, F U N C I O N D E M O D A 
E s t r e n o : " E S P A S M O S 
«F«r.A«Mikt!~ ^ . , CREACION DE LA B E L L A ACTRIZ FRANCESA FABIENNE F A B R E G E S 
r T T s r r f t * i^Í t o Í t ^ t ^ J 1 ^ HERMOSO DRAMA, MAGISTRALMENTE CONCEBIDO T TRASLADADO AL L I E N Z O CON UN YIGOR D E COLORIDO T UN CONOCIMIENTO DE LOS 
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L A GBAN PALIZA. —INTERNADOS. — 
E N LOS A L P E S . —ANTE E L SASTRE. 
SEÑORAS MARIA MARCO, AMPARO SAUS Y SEÑORES ALBERTO LO-
PEZ T MANUEL V I L L A , EN UNA D E LAS ESCENAS DE LA ZARZUE-
LA DE GRAN ESPECTACULO, MO NTADO CON GRAN DERROCHE D E 
LUJO, TITULADA " E L ^SOMBRO D E DAMASO", QUE SERA ESTRENA-
DA MAS ANA VIERNES, E N E L TEATRO MARTI. 
( V i e n e d e l a s e i s ) 
CAMPOAMOR 
Esta noche so p o n d r á en escena la co-
medla en cuatro ¡ u t o s , de los hermanos 
Quintero, t itulada Amores y a m o r í o s . 
En la "tanda-vcrmouth" de mañaj ia , 
riernes, debutará en Campoamor la tona-
dilleni e spaño la R e s u r r e c c i ó n . Quljano. 
Hoy. dfa de >rala, se e x h i b i r á la cinta 
titul¿da E l abate Constantino, dividida 
en cinco partes, tomada de la novela H a -
len é. 
También so e x h i b i r á n L a s noventa ca-
jas nojfrras. E l topo, E a ley del terreno y 
Un d&arrillo es todo y cintas de C a n i -
lita. 
En la próx ima semana, E a moneda rota 
y L a hija del Circo, por F r a n c i s F o r d 
y Grace Cunard. 
En breve se e x h i b i r á Veinte mil leguas 
de viaje submaj-ino, tomada de la obra 
de Julio Verne. Pronto, E l t e l é f o n o de la. 
muerte. 
Se está preparando la p e l í c u l a t i tulada 
Asuntos de actual idad ctibana, que la 
Universal p r e s e n t a r á en Campoamor. 
MARTI 
Primera tanda, doble, la comedia en 
tres actos, t i tulada Petit " Café. " 
En segunda tanda, M ú s i c a , L u z y Ale-
gría. ^ 
COMEDIA 
Hoy. día de moda, se r e p r e s e n t a r á la 
comedia en tres actos E l cabeza, de fami-
lia, original de Vital Aza. 
Mañana, estreno ed la comedia D o ñ a 
María Coronel. 
P R A D O ^ 
E n pr imera tanda, A la vejeai, r i r n e l a s ; 
en la segunda, estreno de E a h i j a del 
magro y, en la tercera. E l p e q u e ñ o g r u -
mete. M a ñ a n a , d ía de moda. 
F O R N O S 
E s t a noche, funcifin en el s a l ó n F o m o s . 
E n pr imera tanda, U n a ñ o do aprendiza-
je y en la segunda, Eá .gr imas que redi-
men, por Francesoa Bert in i . 
M a ñ a n a , d ía de moda y el domingo ma-
t inée . 
N U E V A I X G L A T E R R A 
E n primera tanda, E a vtjrilla de arman 
de los boy scout. 
E n seg-unda. el ú l t i m o episodio de E o s 
Vampiros , titulado E a s bodas sangrien-
tas. 
M A C I S T E , S O L D A D O A L P I N O 
Se e s t r e n a r á Maciste, soldado alpino, el 
martes, en Payret . 
E s una p e l í c u l a de la guerra, que pre-
senta loe peligros y horrores de la cam-
p a ñ a ; las angust ias y amarguras de los 
ciudadanos civiles qne ven Invadido* «us 
hogares por el enemigo; el h e r o í s m o y 
el valor de los que combaten por la de-
fensa de su patria. 
APOLO ( J e s ú s del Monte) 
Esta noche, c o n t i n u a c i ó n ríe la Serie ! 
El Círculo de sangrre, e x h i b i é n d o s e los I 
episodios quinto, sexto, s é p t i m o y octavo. 
Anúuciase Civili-zación a tra-vég de los 
tiempos, de la casa Pasqua ly y de e d i c i ó n 
italiana. 
En breve, P a t r i a , en colores. 
IARA (Prado y Virtudes) 
Sigue e x h i b i é n d o s e con buen é x i t o la 
serle L o s Vampiros . 
ÍIAXIM 
S| E n al primera tanda se e x h i b i r á la pe-
lícula L a sort i ja de Sidharta . 
Ed segunda, la comedia interpretada 
E L C O N C U R S O D E O P E R E T A S 
H a obtenido gran é x i t o el concurso 
abierto por Santos y Art igas , para que 
el p ú b l i c o decida q u é cinco operetas ha-
b r á n de ser representadas durante la 
p r ó x i m a temporada de la I r i s . 
He aquí el resumen de votos: 
L a V i u d a Aleare, 98. 
E l encanto de un Tais , 64. 
L a divorciada, 51. 
E l mercado de muchachas, 30. 
Se p o n d r á n en ecena a r e m á s de l a que 
sean elegidas: 
L a Pr incesa del dollar. E l Conde de 
LuxemburgO; L a Pr incesa de l©s B a l a k -
nes, J u a n I I , Sangre Vienesa, L a cura 
de amor. L a cr io l la y S lby l . 
E s p e r a n z a I r i s d e b u t a r á en Payre t en 
los primeros d í a s del p r ó x i m o mes. 
P a r a c o r r e r 
L o s que sufren de asma y siempre es-
tán vacilantes ante la necesidad frecuen-
te de andar de prisa , p o d r á n correr, su-
por Rodolfi. titulada L a banda de la m a - I bir a velocidad las escaleras, si saben to 
no blanca y, en tercera, E o s h u é r f a n o s 
del Sena. 
E l p r ó x i m o viernes, en f u n c i ó n de mo-
fla, la película L a (juerra europea y el 
estreno de la cinta L a Inmaculada , todas 
del repertorio de la Internacional Cine-
toatográfica. 
ÍAtJSTO 
Hoy. jueves de moda, se e x h i b i r á una 
cinta interpretada por Francesca Bert in i , 
titulada Sanare Azul , interpretada por 
la Rertini. Consta de seis partes v será 
exhivida en la tercera tanda, doble. 
En segunda tanda se e s t r e n a r á una c in-
ta en tres partes t itulada P r ó x i m o s a l a 
Suerru. 
En primera tanda, p e l í c u l a s de Cani -
llitas. 
E l sábado, estreno de L o s mercaderes 
de amor, obra en cinco partes. 
pl lunes, reprise de S u e ñ o s real iza-
dos, interpretada por E l l a H a l l . 
Pronto, . . D ó n d e e s t á n mis h i j o s ? . B a -
jo sospecha y E l rescate de los Campelos. 
V e d a d o = H a b a ñ a 
L a b a r r i a d a a r i s t o c r á t i c a de n u e s -
tra c iudad c a p i t a l i n a , q u e es t a n be -
1!a, pero que le f a l t a e l a r b o l a d o , e n 
cambio le s o b r a l a . x D u a d a n c i a de 
fotingos que c r u z a n . cab les c o n l e -
tras y c o n n ú m e r o s , s i n r e s p e t a r e l 
t a m a ñ o de l a s p e r s o n a s , n i s u c o n -
dición s o c i a l , n i s u fe de p i l a . A y e r 
un fotingo q u e se l e s d i c e F o r d s , 
chocó con u n c a r r o de l a r e n o m b r a d a 
casa de v í v e r e s í l n o s c u b a C a t a l u ñ a , 
por f o r t u n a no s u f r i ó g r a v e p e r -
Caiice, debido a q u e , e l c a r r o I b a c a r 
sado de p a s t a s l a f l o r d e l d í a , s é m o -
la >' tap ioca q u e p o r f o r t u n a a d m i t e n 
el choque de u n fo t ingo y de todos 
los choques h a b i d o s y p o r h a b e r . 
L o c e l e b r a m o s . 
mar Sanahogo, gran preparado que se 
vende en todas las boticas y en su d e p ó -
sito " E l Criso l ," Neptuno esquina a Man-
rique. 
Cuantos han tomado Sanahogo, han sa-
nado del asma r á p i d a m e n t e . 
T T T r A ^ D O r o v f k S ^ L ^ T ^ * J F c . ^At^J^CFÁLES E S C E N A S : L O S A R T I S T A S T L A G U E K R A . - U I V A B O T A G I G A N T E S C A . 
~ F 1 ^ T T t r K r w ̂  t ja^ í r íSÍÎ  "i ^ o at^S^F^^ ^ C A S T I L L O . - E X B U S C A D E M A C I S T E . - C a R R E B A B E O B S T A C U L O S . 
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L o s a l r e d e d o r e s d e l G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
S O N C O N V E N I E N T E M E N T E V I G I L A D O S . 
L o s c ó m p l i c e s d e l f u n e s t o J e f e A L I S U N G l o e s p e r a n e l S á b a d o , 2 8 . 
e n e s o s l u g a r e s . 
E l Peligro Amarillo 
p r e o c u p a c i ó n c o n s t a n t e d e t o d o s l o s G o b i e r n o s e x t r a n j e r o s , h a p u e s t o a l a P o l i c í a S e c r e t a 
e n m o v i m i e n t o , a n t e l a a n u n c i a d a l l e g a d a d e A L I S I N G . S e e s p e r a q u e é s t e s e a c a p t u r a d o . 
V i r Í B R E R A 
E N L A B O L S A B E L T R A B A J O 
L a c a r e s t í a de l a v i d a . 
E n l a B o l s a d e l T r a b a j o , s i t a en 
á n i m a s , 92, s e r e u n i e r o n v a r i o s o b r e -
r o s , e n r e p r e s e n t a c i ó n de a l g u n o s t a -
l l e r e s de t a b a q u e r í a , p a r a o r g a n i z a r 
u n C o m i t é " P r o - S u b s i s t e n c i a s " q u e 
a c t ú e e n l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s 
d e a c u e r d o c o n e l g o b i e r n o , e n d e -
f e n s a d e l p u e b l o t r a b a j a d o r , q u e es-
t á e x p u e s t o a s u f r i r c r u e n t a s p r i v a -
c i o n e s . 
S e n o m b r ó u n C o m i t é P r o v i s i o n a l 
q u e o r g a n i c e e s t a c o l e c t i v i d a d , y u n a 
v e z q u e l a s r e p r e s e n t a c i o n e s s e a n 
i -or s u n ú m e r o s u f i c i e n t e m e n t e a t e n -
d i b l e s , s e e l i j a l a m e s a d e f i n i t i v a P e 
d i s c u t i e r o n d i f e r e n t e s p r o b l e m a s , r e -
l a c i o n a d o s c o n l a s s u b s i s t e n c i a s y se 
a c o r d ó c i t a r n u e v a m e n t e p a r a e l p r ó -
x i m o j u e v e s , a l a s c o r p o r a c i o n e s 
o b r e r a s , y d e m á s t a l l e r e s , que n o e n -
v i a r o n s u r e p r e s e n t a c i ó n , c o n e l f i n 
de u l t i m a r d e t a l l e s . 
A l a I n v i t a c i ó n n o c o n c u r r i e r o n 
c o m o se e s p e r a b a m u c h o s t a l l e r e s y 
S o c i e d a d e s de o b r e r o s . 
Q u i z á s o b e d e z c a e s a f a l t a , n o a l a s 
n e c e s i d a d e s d e l p r e s e n t e , que c i e r -
t a m e n t e s o n m u c h a s , s i n o a l . h e -
c h o d e q u e h a c e d í a s se f o r m ó o tro 
C o m i t é de i g u a l o p a r e c i d a í n d o l e , a l 
q u e y a e n v i a r o n v a r i o s g r e m i o s de 
r e l a t i v a i m p o r t a n c i a s u s r e p r e s e n t a -
c l o n e s . 
L a S o c i e d a d de T o r c e d o r e s , t a m -
b i é n t r a t ó h a c e d í a s e l a s u n t o , d e s i g -
n a n d o u n a c o m i s i ó n p a r a que se e n -
t r e v i s t a r a c o n e l s e ñ o r S e c r e t a r i o de 
A g r i c u l t u r a , y a- s e r p o s i b l e , i n t e r -
E s c o p e t a s d e R e p e t i c i ó n 
y d e C a r g a A u t o m á t i c a 
AS armas de carga auto-
i—i m á t i c a Remington 
UMC se hacen de acuerdo con 
las famosas patentes Browning, 
reconocidas por todas partes como 
insuperables. L a popularidad de nuestras es-
copetas de repetición se está aumentando tam-
bién rápidamente. Catálogo descriptivo gratis. 
R E M I N G T O N A R M S U M C C O . 
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NUEVA INDUSTRIA CUBANA 
G r a n F á b r i c a d e 
CABROS DE FERROCARRIL 
PARA CANA 
c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 
3 0 9 c a r r o s c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
TENEMOS EXISTENCIA 
e n n u e s t r o s a l m a c e n e s d e t o d o e l a c e r o 
y m a t e r i a l e s n e c e s a r i o s p a r a f a b r i c a r 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e c a r r o s . 
I n c i t a m o s s u I n s p e c c i ó n . 
OFRECEMOS HACER CONTRATOS 
d e e n t r e g a g a r a n t i z a d a e n S E S E N T A 
D I A S d e t i p o s c o r r i e n t e s y d e t i p o s 
e s p e c i a l e s e n n o v e n t a d í a s . 
PRECIOS VENTAJOSOS 
American Steel Company af Cuba. 
E M P E D R A D O , 1 7 
H A B A N A 
q u e r o s , a l b a ñ i l o s , p i n t o r e s , o d é o t r o 
r a m o , h a r í a n b i e n e n d e d i c a r a l g u n a 
íi t e n c i ó n a l p r o b l e m a l o s t r e s o r g a -
n i s m o s q u e y e n d o " a c a s o " a l m i s m o 
í i n , p u e d e n a n u l a r s e m u t u a m e n t e 
E N E l , C E N T R O O B R E R O . — L O S C A L -
D E R E R O S 1>E H I E R R O 
Anteanoche c e l e b r ó una asamblea el 
Gremio de Caldereros de Hierro , en E g i d o 
2, bajo la presidencia del s e ñ o r L u i s 
Acosta. A c t u ó de secretario el s e ñ o r A n -
i tonio Gómez . 
Aprobada el acta de la s e s i ó n anterior, 
se t r a t ó con gran entusiasmo de l a fies-
ta del primero de Mayo. Se a c o r d ó pres-
' tarle todo el apoyo necesario a la coml-
. s i ó n organizadora, n o m b r á n d o s e al efec-
j to una c o m i s i ó n que represente al G r e -
| m i ó en aquel organismo. 
O T R A S C O M I S I O N E S 
| F u e r o n designadas otras Comisiones 
| paar atender diferentes asuntos, entre 
| é s t a s f igura una para estudiar y con-
| testar el cuestionario de la c o m i s i ó n or-
] ganizadora de las Conferencias P a n Ame-
| r icanas de Trabajadores . 
i S E A C O R D O R E C L A M A R A L A C O M P A -
I 5UA D E L O S F E R R O C A R R I L E S L A 
J O R N A D A D E L A S O C H O H O R A S 
T a m b i é n se a p r o b ó el nombramiento 
de una c o m i s i ó n que en nombre de los 
operarios que t rabajan en los tal leres 
que en l a C i é n a g a posee la C o m p a ñ í a de 
los Ferrocarr i l e s Unidos , presente a la c i -
tada c o m p a ñ í a l a p e t i c i ó n de la j o r n a d a 
de ocho horas, 
j P a r a integrar el C o m i t é P r o Subsisten-
! c í a s , que radica en el Centro Obrero, se 
, n o m b r ó una c o m i s i ó n compuesta de dos 
I delegados del Gremio. 
| A las diez t e r m i n ó la r e u n i ó n . 
E L G R E M I O D E Z A P A T E R O S 
1 Anoche d e s i g n ó el Gremio de Zapateros 
c 2962 l d - 2 6 
a los s e ñ o r e s Vicente L u s t r e s y F r a n c i s -
co R o j a s , como delegados del Gremio, 
en la t o m l s l ó n de los festejos del pr i -
mero de Mayo. 
C. A L V A R E 2 . 
Gran fiesta de gimnasia 
E n l a q u i n t a " L a A s u n c i ó n " ( L u y a -
o ó > t e n d r á l u g a r e l p r ó x i m o d o m i n g o 
29 a l a s t r e s de l a t a r d e , u n a g r a n 
í i e t t a d e p o r t i v a e n í a q u ^ t o m a r á n 
p a r t e todos l o s a l u m n o s d e l C o l e g i o 
e B e l é n . 
E n s u o p o r t u n i d a d p u b l i c a r e m o s e l 
M-g e s t i v o p r o g r a m a de e s a ú e s t a p a r a 
l a c u a l h e m o s r e c i b i d o u n a a t e n t a i n -
v i t a c i ó n . 
F i g u r a n e n d i c h o p r c & t a m a g r a n 
v r i e d a d de e j e r c i c i o s q u 3 s e r á n e j e -
c u t a d o s p o r l o s 560 a l u m n o s , c l a s i f i -
c a d o s e n v a r i a s d i v i s i o n e s . 
El P. Marcelino forrada 
C o n m o t i v o d e c e l e b r a r Ixoy s u 
o n o m á s t i c o e l P . M a r c e l i n o P o r c a - . 
d a , d e l c o l e g i o de l a s E s c u e l a s P í a s 
de l a H a b a n a , s u s a l u m n o s , c o m o 
p r u e b a de l a i e s t i m a c i ó n q u e l e p r o -
f e s a n , l,e h a j i r e g a l a d o u n a p r e c i o s a 
l á m p a r a de \ e s c r i t o r i o , y u n j u e g o 
de c u b i e r t o s . M e p l a t a , h a b i e n d o c o n -
t r i b u i d o t o d o » c o n e l m a y o r e n t u s i a s -
m o , p u e s todos a p r e c i a n a p e s a r d « 
s u s p o c o s a ñ o s , l a s v i r t u d e s y e l t a -
l e n t o d e l p r o f e s o r . 
N o s o t r o s , q u e l e c o n o c e m o s y s a -
b e m o s de s u v a l e r , u n i m o s n u e s t r a 
f e l i c i t a c i ó n a l a q u e l o s p e q u e ñ o s , 
a l u n m o s l e h a b r á n d i r i g i d o e s t a m a -
ñ a n a . 
c e d i e r a c o n é l p a r a que u n m i e m b r o 
de d i c h a S o c i e d a d f i g u r a r a e n l a C o -
m i s i ó n e n c a r g a d a de l a s s u b s i s t e n -
c i a s . 
No c a b e d u d a r que e s t a d i v i s i ó n d e l 
edemonfo o b r e r o e n dos o t r e s o r g a -
e i s m o s i g u a l e s , a s p i r a n d o a r e p r e -
s e n t a r a l o s o b r e r o s , s e e s t o r b a r á n 
e n s u d e s e n v o l v i m i e n t o c o l e c t i v o y 
s o c i a l , a m e n o s que s u r j a u n a i n t e l i -
g e n c i a e n t r e e l l o s y c o n s t i t u y a n u n 
s ó l o o r g a n i s m o . 
L a o r g a n i z a c i ó n o b r e r a s e r á t a n t o 
o m á s a t e n d i d a c u a n t o m a y o r s e a s u 
l u e r z a y r e p r e s e n t a c i ó n e n c o n j u n -
to. 
A s í q u e d ó d e m o s t r a d o n o h a c e m u -
c h o ; c u a n d o se o r g a n i z a r o n c o n m o -
t i v o d e l p a r o f o r z o s o , dos o t r e s c o -
do 
m i t é s de a u x i l i o , s e a n u l a r o n l o s u n o s 
a l o s o t r o s . 
L o s b e n e f a c t o r e s , e n t e n d i e r o n que 
se p e n s a b a e x p l o t a r l a r e p r e s e n t a 
c i ó n de l o s t r a b a j a d o r e s f a l t o s 
o c u p a c i ó n , c o n f i n e s p o l í t i c o s y eco 
n ó m i c o s , y se f u e r o n r e t r a y e n d o t o -
dos . 
S e r í a l a m e n t a b l e q u e a h o r a o c u -
r r i e s e o t r o t a n t o , y q u e no s i e n d o 
p o s i b l e a t e n d e r a t a n t o s , l o s o b r e r o s 
no l o g r a r a n t e n e r u n r e p r e s e n t a n t e 
e n l a c i t a d a c o m i s i ó n , que l l e v a r a a l 
s e n o de l a m i s m a , l a s n e c e s i d a d e s de 
l a c l a s e q u e e n e s t e c o m o e n t a n t o s 
o t r o s c a s o s , e s l a q u e m á s s u f r e los 
r i g o r e s de l a v i d a . 
C o m o l a s p e n u r i a s s o n i g u a l e s p a -
r a todos l o s o b r e r o s , y a s e a n t a b a -
i p O i L i P A P s e x u a l 
D i s t i n t a s c a u s a s o r i g i n a n e s t a 
e n f e r m e d a d s e c r e t a q u e h a c e i n f e l i z 
a l q u e l a s u f r e y s o p o r t a . S u 
o r i g e n f r e c u e n t e m e n t e e s t á e n e l 
s i s t e m a n e r v i o s o y e s a g r a v a d a 
p o r u n a p r o f u n d a d e b i l i d a d . 
£1 Cordial de Cerebrina 
del Dr.Ulrici 
e s r e c o m e n d a d o p o r l o s 
m é d i c o s y u s a d o p o r l o s 
e n f e r m o s , p o r q u e s u m i -
n i s t r a d o l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s , e q u i l i b r a e l 
o r g a n i s m o ^ f o r t a l e c e l o s 
m ú s c u l o s y n o r m a l i z a e l 
c e r e b r o . 
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EMILIO GABORIAU 
L O S V E N C I D O S 
( L A D E G R I N G O L A D E ) 
T R A D U C C I O N D K 
J. PEREZ MAURAS 
D* Tent« en ljA Secci6n H j B e l M e M i n , *2, 
•ntre .san Rafae l y Sa.n Mixoel 
fcsláls t mucho, s eñor duque. Vos no 
El rin alt0' n i yo tan b a j o . . . 
de p r o t e ^ de Maumussy hlzo un ^esto 
he d f c , ,nie es testigo—dijo—de que me 
^iaclCm a V08 c'on esperanzas de con-
( C o n t i n ú a . ) 
clam<j ' ^ iiuzas lle c o n c i l i a c i ó n ! . . . 
!Cor(liu i Raimundo. — ;. Acaso no os 
'lre de io<fn 11116 hoy» primero de diclem-
agp«(„ ^ hace diez y siete afios que 
dormi'1,0 el general Delorge? ¡ Y h*-
TeDEa(W ul0 noche s in que n i n g ú n 
b a ^ 0 s J h a I a turbado el iueflo? 
ííalnv;^.,de feoursonne cogld el brazo 
^ r z a : n<30' 7 dijo, o p r i m i é n d o l e con 
^^Vu1/»'/es8rracla'1o. v e n i d ! ' . 
I?"^lo A ^ "na déb i l resistencia, B a l -
J68'5 a in eJ6 a r r a s t r a r ; pero cuando 
:q,,e T dH Puerta se jrolvló hacia e l du-
^ ¡ Í e m h „ . . c o n acento amenazador: 
"iDiad, temblad, pues q u i z á no es-
to lejano el d ía en <xue aparezca L a u -
^ E r s e ü o T B o i r s o n n e estaba furioso, y 
mientras caminaban por la atenida del 
castillo, bajo una l luv ia torrencial , le 
d e c í a a R a i m u n d o : , j i i o- . * 
_ ; P e r o h a b é i s perdido el ju ic io? <, A 
q u é viene esa querella y esas amena-
Za—?;Ix. s é yo a c a s o ? . . . L a presencia de 
ese hombre me ha exaltado y he c r e í d o 
que qulzí l menos cobarde que Combelalne, 
consentirla en b a t i r s e . . . „ . 
E l b a r ó n se e n c o g i ó de hombros. 
—Bueno, b u e n o — I n t e r r u m p i ó . — A n t e to-
do referidme lo que ha pasado mientras 
vo' os estaba esperando. 
Ra imundo c o n t ó detalladamente todo 
cuanto h a b í a ocurrido en su entrevista 
con la duquesa. , . 
— C á s p l t a ' — dijo el b a r ó n cuando aca-
bó de hablar R a i m u n d o . — ¿ S a b é i s que una 
r e c ó n c l l i a o i ó n con el duque de Maumussy 
ser ía ta l vez beneficiosa para poderos 
casar con l a s e ñ o r i t a de Mail lefert? 
R a i m u n d o se e s t r e m e c i ó . 
y a io he pensado—dijo;—ipero a ese 
í )recio , j a m á s ! . . . ¡ P r e f i e r o renunciar pa-
ra siempre a l amor que siento por S i -
mona ! V I I 
Maese B e r u . el d u e ñ o de l a posada de 
" E l Soí Poniente," a l ver l legar a R a i -
mundo y al b a r ó n de Boursonne calados 
de agua, no pudo reprimirse y d i j o : 
I; Poca delicadeza han tenido en el 
casti l lo permitiendo que vinieran ustedes 
a pie con esta l luvia , y no poner a su 
d i s p o s i c i ó n un coche! 
D e s p u é s a ñ a d i ó f i l o s ó f i c a m e n t e : 
Aunque, d e s p u é s de todo, el tiempo qne 
hace es propio de la e s t a c i ó n ; de suerte 
que si los invitados de la duquesa pien-
san divertirse, sea cazando o de otro mo-
do, e s t á n frescos. 
E l posadero acababa de poner, sin dar-
se cuenta, el dedo en l a l l aga ; es decir, 
en el asunto que tanto preocupaba a nues-
tros ingenieros. 
¿ Q u é h a b í a n Ido a hacer a Maillefert, 
en el mes de diciembre, Maumussy, Com-
belalne y "Verdale? . . . 
¿ H a b í a n abandonado en P a r í s sus nego-
cios y sus intereses por el capricho de 
viajar" j u n t o s ? . . . 
No. porque lejos de ser tan amigos co-
mo todo eso, sabido era que Maumussy y 
Combelalne se odiaban cordlalmente. y 
s ó l o estaban ligados por su pasada com-
pl ic idad. Respecto a l arquitecto Verdale. 
h a b í a negado dinero demasiadas veces a 
uno y otro para que desease su socie-
dad. 
L o que t e n í a m á s preocupado al b a r ó n 
de Boursonne era la calma con que Mau-
mussy h a b í a escuchado las acusaciones 
de Ra imundo , pues aquella repentina bon-
dad en un hombre cuya audacin y violen-
c ia eran proverbiales, d e b í a e x t r a ñ a r . 
— S i n d u d a — d e c í a el viejo ingeniero.— 
ten ía la esperanza de una r e c o n c i l i a c i ó n , 
por lo cual debe tener algfin motivo, que 
vos i g n o r á i s , para temeros. 
O m á s b i e n — o b j e t ó Raimundo.—com-
prende que el imperio no e s t á s ó l i d o como 
en otro tiempo. 
L o s dos p o d í a n tener razón . 
Desde el mes de diciembre de ISGO, el 
bri l lo de muchos í d o l o s imperinlps se ha-
b í a quedado entre las manos de E n r i q u e 
Rochefort. 
" L a L i n t e r n a " ded icó una de sus pá-
ginas al duque de Maumussy v al « o n d e 
de Combelalne, p á g i n a terrible que no pre-
cisaba nada, pero en la cual cada p á r r a -
fo era una a c u s a c i ó n y cada palabra una 
amenaza. 
Aquel la misma noche r e c i b i ó Raimundo 
una carta de J u a n Cornevin. fechada en 
Melbourne. pnr conducto del excelente abo-
gado Roberjot . 
—Vamos—dijo Delorcre cuando se la en-
tregaron.—Hoy ea día de emociones. 
Pero y a el viejo barón se h a b í a apode-
rado de la carta a r r e b a t á n d o s e l a de las 
manos y diciendo con apresuramiento: 
— M e p e r m i t í s ? . . . 
T s in esperar el permiso de Ra imnndo .ml nombre y el de mi hermano! 
r o m p i ó el sobre, y se puso a leer en al ta 
voz: 
"Queridos amigos: 
" D e s p u é s de andar muchas leguas, de 
t rabajar continuamente y de esperar con 
gran ansiedad durante algunos meses, por 
f in. tengo algo fijo y positivo. 
" P o r lo que a c o n t i n u a c i ó n os digo, po-
dré i s juzgar . 
" L a ú l t i m a vez que os e s c r i b í estaba en 
un hotel de Melbourne esperando el re-
greso de Pechelra. que es el banquero 
m á s rico de las minas. 
"Dos veces al día iba a su casa para 
saber si h a b í a llegado, pero la respuesta 
era invariablemente la m i s m a : no h a b í a 
llegado ni t e n í a n noticias suyas. 
"Empezaba a pensar seriamente en po-
nerme en busca de dicho sujeto, cuando 
ayer m a ñ a n a estando yo a ú n acostado, 
la puerta de mi alcoba se a b r i ó brusca-
mente, y e n t r ó el comisionado del s e ñ o r 
Pechelra. 
" — E l patrono ha l l e¿a; lo ayer noche,— 
me dijo precipitadamente el buen mucha-
cho.—y os espera con Impaciencia. 
" E n un nbrir v cerrar de ojos me ves-
tí . 
"Un cuarto de hora d e s p u é s , y habiendo 
atravesado Melbourne a paso g i m n á s t i c o , 
lletrnba a casa de Pecheira y s u b í a de 
cuatro en cuatro los p e l d a ñ o s de la es-
calera. 
"Me e n c o n t r é con un hombre de unos 
cuarenta a ñ o s , de modales bruscos como 
todas las gentes de aquel p a í s , pero en 
extremo s i m p á t i c o y visiblemente bueno. 
" E n cuanto en tré me e s t r e c h ó la ma-
no como a un antiguo conocido. 
" x o p o d é i s fisruraros—me dijo—lo que 
me alegro de veros. 
" Y a ñ a d i ó casi en seguida: 
Sois uno de los hijos de Corne-
v in? 
" — S í — r e s p o n d í . 
" ; Cuál de los d o s ? . . . ¿ J u a n o L e ^ n ? 
" A l o í r esa pregunta estuve a punto 
de desmavarme. . - ¡ A q u e l hombre s a b í a 
—Soy J u a n , s e ñ o r — l e c o n t e s t é . 
" S o n r i ó bondadosamente. 
" — ¿ E n t o n c e s sois el pintor? 
"—¿ C ó m o s a b é i s . . . ? 
" — L o mismo que s é que vuestro her-
mano mayor es Ingeniero, y lo mismo 
que sé que vuestra valerosa y digna ma-
dre tiene un taller de modas en la 
" C h a u s s é e d'Antln." y lo mismo que sé 
que vuestras tres hermanas, que son pre-
ciosas, se l laman Clar i sa , E u l a l i a y L u i -
sa. 
" Y en seguida para probarme que esta 
ba muy bien enterado de todo lo qne 
nos c o n c e r n í a se puso a hablarme de l.i 
noble v iuda del general Delorge. de Ra i -
mundo, del d i g n í s i m o s e ñ o r Ducoudray 
y del excelente abogado Roberjot . 
"Yo creí que s o ñ a b a . 
"—Me p r e g u n t a r é i s — d i j o el s e ñ o r Pe-
c h e l r a — c ó m o es que estoy tan bien ente-
rado y os conozco a todos tan b i e n . . . ¿ Y 
c ó m o q u e r é i s que no conozca a la fa-
ml l ia del hombre con quien, he vivido 
tantos a ñ o s como un hermano, compar-
t i é n d o l o con é l todo, peligros, privaciones, 
esperanzas, triunfos, y el cual hablaba 
continuamente de su famil ia . 
" Y o estaba confundido. 
" — S e ñ o r — l e dije,—cuando nos arrebn-
taron a nuestro padre,' m i madre q u e d ó 
en la miser ia con cinco hijos, de los cua-
les el mayor ten ía diez a ñ o s . 
"Pecheira me I n t e r r u m p i ó : 
"—No lo ignoro—me d^o,—y esa idea ha 
estado a punto de volver loco a, vuestro 
padre durante los dos afios que ha esta-
do sin tener noticias vuestras, y ni una 
sola c o n t e s t a c i ó n a las continuas cartas 
que d i r i g í a a vuestra madre. 
" — J a m á s hemos recibido ni una sola— 
c o n t e s t é yo. 
" — E s o mismo pensaba Laureano . As í 
es que. en cuanto pudo, a p r o v e c h ó el 
ú n i c o medio que t e n í a a su alcance pa-
ra saber de vosotros. Supo que una ma-
no providencial os h a b í a salvado a todos 
y no t e n í a palabras con que ponderar 
a la v inda del general Delorge. 
"—Toda la sangre de mis venas es su-
ya—me dec ía con frecuencia.-
" D í a por d ía ha ido siguiendo vuestra 
vida, y me d e c í a : 
"—Mi mujer gana mucho dinero y su 
establecimiento prospera, pues Dios ben-
dice s in duda su trabajo. 
"Otro d ía vino a decirme muy ale-
gre : 
" — M i hijo L e ó n acaba de ingresar en 
la E s c u e l a P o l i t é c n i c a . 
" Y en otra o c a s i ó n : 
".—Hay que convencerse: mi hijo J u a n 
tiene talento. A c a b a de exponer un cua-
dro que ha obtenido gran é x i t o . 
"Su fami l ia era su ú n i c o pensamiento, 
y ahora mismo voy a e n s e ñ a r o s los re-
tratos de todos vosotros, de la s e ñ o r a 
de Delorge, de su hijo y del s e ñ o r D u -
coudray, qne vuesro padre me d ió . E n 
fin, en mi s a l ó n v e r é i s una pintura vues-
tra, el paisaje que tanto g u s t ó en la 
e x p o s i c i ó n , que c o m p r ó vuestro padre y 
d e s p u é s me r e g a l ó . " 
Nada se p o d í a comparar a l estupor de 
Raimundo. 
Pero el s e ñ o r de Boursonne continua-
ba su lectura s in dejarse Interrumpir n i 
consentir que el Joven hiciese n i n g ú n co-
mentarlo. 
"Viendo Pecheira las mi l preguntas que 
se l e ían en mis ojos, me d i j o : 
Tenemos que hablar detenidamente 
pero por desgracia tengo ahora mucho 
que hacer. Volved, pues, a vuestro hote; 
entretanto, y haced que tra igan a q u í vues-
tro equipaje. 
"Quise excusarme, pero me i n t e r r u m o i ó 
vivamente: 
"—Nada de ceremonias inrttiles. E l hi-
jo de Laureano Cornevin ha de v iv ir en 
mi casa mientras permanezca en Melbour-
ne. Daos prisa , y a las once nos senta-
remos a la mesa. E n aquel momento eran 
las nueve. 
"A las diez ya h a b í a yo arreglado m i s 
cuentas en el hotel y estaba instalado en 
casa del s e ñ o r Pecheira en una conforta-
ble y h e r m o s í s i m a h a b i t a c i ó n . 
" D e s p u é s del almuerzo, Pecheira empe-
zó su n a r r a c i ó n de este modo: 
"—Cuando vuestro padre vino a nues-
tra casa, estaba en la mayor indigencia 
Puedo aseguraros que j a m á s he visto hom-
bre m á s trabajador ni m á s incansable 
'Su ú n i c o anhelo era por entonces vol-
ver a F r a n c i a , y con este fin trabajaba 
con aquel a f á n , p r i v á n d o s e de todo, has-
ta de las cosas m á s indispensables an-
pecuHo6 gaStar un c é n t í m o de su escaso 
"Pero en Ta lcahuana se gana poco y 
dista muchas leguas de F r a n c i a . 
"—Nunca p o d r é reunir lo suficiente pa-
ra el pasaje—exclamaba a veces vuestro 
padre. 
" L a d e s e s p e r a c i ó n se apoderaba de él 
cuando un día me o y ó hablar de la A u s -
tral ia, donde, s e g ú n los p e r i ó d i c o s de V a l -
p a r a í s o , con s ó l o escarbar un poco en el 
suelo, se encontraban pepitas de oro tan 
gruesas como el p u ñ o . 
" H a c í a y a tiempo que q u e r í a yo i r a 
A u s t r a l i a : pero mi padre se o p o n í a siem-
pre a m i proyecto, desconfiando de los 
maravillosos relatos que se h a c í a n respec-
to a este p a í s . 
"Pero mi padre s a b í a muy bien que 
cuando me e m p e ñ a b a en una cosa, d i f í c i l 
era convencerme, y c o m p r e n d i ó que si 
se obstinaba en negarme su consentimien-
to a c a b a r í a por pasarme sin él . 
" — M á r c h a t e , pues, me dijo—ya que no 
quieres v iv i r a mi lado. 
"Cinco minutos d e s p u é s vino a buscar-
me L a u r e a n o Cornevin, y me rogaba que 
le llevase conmigo en las condiciones que 
quiera y para cualquier trabajo. 
"No me hice rogar mucho tiempo y 
a c e p t é su p r o p o s i c i ó n . 
"Emprendimos la marcha en muy ma-
las condiciones, porque mi padre s i n t i ó 
en el ú l t i m o momento haberme dado su 
permiso, y me d i ó ipoco dinero para el 
viaje. 
" E l pobre esperaba, s e g ú n me e s c r i b i ó 
d e s p u é s , que lo gastase todo en V a l p a r a í -
so, y 'que volviese a su lado antes de 
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mltar hecho pedazos y el snhmarino 
¿esaparecer. ^ , _ 
"TVo puedo elogiar bastante la sere-
nidad cou qae el oficial dirigió a sus 
artilleros. Fué una .espléndida exhi-
bición de la eficacia de los marinos 
americanos. E l teniente sabía ante» 
de que la granada diera en el blanco 
que la puntería había sido certera. 
Él disparo no fué echo a ojo de buen 
cubero, porque el caso et, de pura 
jiiatemátlca. Tomando la Telocldad a 
<iue marchaba el <<Mongol!a,, j el an-
dar del submarino y calculando estas 
velocidades con la distancia que se-
paraba un barco del otro cuando lo 
Timos por primera yez y luego cuan-
do lo Timos por segunda tcz, se com-
prende que el teniente hizo la punte-
ría calculada con precisión, y no de-
be olTidarse que todo ello duró unos 
dos minutos. 
«Como supondrá, no nos detuTl-
jnos para hacer reconocimientos des-
pués del suceso, sino que a toda má-
quina nos alejamos del lugar de la 
escena, porque no era Improbable 
pensar que pudiera haber algún otro 
submarino cerca. Nuestra TÍctima 
probablemente estaba descansando 
«m el fondo en el lugar del suceso es-
perándonos y salió a la superficie 
cuando oyó el ruido de nuestras hé-
lices. Inmediatamente hice trasmitir 
mensajes inalámbricos anunciando la 
presencia de un submarino. 
"Esto es todo, exceptuando esta cu-
riosidad: los artilleros habían bauti-
zado con nombres los cañones del 
«Mongolia" y al cañón que hundió al 
submarino se le llama Theodore Roo-
seTelt; así que, después de todo, 
*'Teddy', ha sido el que ha disparado 
el primer cañonazo en la guerra en-
tre Norteamérica y Alemania.', 
E l capitán Rice nació en Allston, 
Massachusetts, y el mismo día en que 
tuTO el encuentro con el submarino 
Massachusetts celebraba el anirersa-
rio de la batalla de Lexington. 
CAZA-TORPEDERO FRANCES HUN-
DIDO 
París, abril 25. 
Dunquerque fué bombardeado esta 
madrugada por los destroyers alema-
nes. Los utIso sbritánlcos y franceses 
trabaron combate con el enemigo. Un 
caza torpedero francés fué hundido. 
Emo lo anuncia una declaración ofi-
cial publicada esta noche que dice 
así: 
"Una escuadra de destroyers ale-
manes bombardeó a Dunquerque en-
tre 2*15 y 2*25 de esta madrugada. Las 
balerías de costa contestaron el fuego 
j los barcos aTlsos franceses e ingle-
ses trabaron combate con el enemigo, 
que se retiró en dirección a Ostende 
a gran Telocldad. Uno de nuestros ca-
za-toi-pederos fué hundido on el bre-
'e combate. No se sabe las pérdidas 
que haya podido sufrir el enemigo.'* 
E L COMBATE NATAL D E DOTER 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Londres, Abril 25. 
Dos ^destroyers" ingleses que pres-
taban serTicio de patrulla en el Ca-
nal de la Mancha, frente a DoTer, en 
la noche del 20 de Abril, tropezaron 
con una flotilla de seis '<destroyers,, 
alemanes, sobreTlniendo na encuen-
tro que TiTÍrá largo tiempo en la 
historia de los combates naTales. 
Los "destroyers" alemanes fueron 
torpedeados y embestidos. Ni un so-
lo cañón de los barcos combatientes 
dejó de funcionar, barriendo las cu-
biertas y desgarrando los costados de 
las naTes enemigas. 'Gú "destróyer" 
Inglés trabó combate singular con 
otro alemán, batiéndose^ furiosamen-
te cuerpo a cuerpo los tripulantes de 
uno y otro. n' 
Los marineros alemanes de un "des 
troyer" embestido abordaron uno de 
los barcos ingleses, siendo rechazados 
por un guardia-marina armado de 
una pistola automática. Fueron muer 
tos o arrojados al mar por los ma-
rineros que acudieron en auxilio del 
guardia-marina. Los "destroyers'* in-
gleses que tomaron parte en este me-
morable combate, fueron el "Swft" 
y el "Brolii", y aúneme sufrieron mu-
chas aTerias, regresaron al puerto. 
L a relación del combate, basada en 
las declaraciones de los oficiales y 
marineros, so ha publicado en forma 
de informe oficial. 
Los "destroyers" ingleses, "Swift" 
y "Brohi^, que prestaban serTicio 
de noche, naTcgaban hacia el Oeste. 
Reinaba una densa obscuridad, pero 
había calma. E l "Swft" dMsó al ene-
migo a una distancia de seiscientas 
yardas, y los alemanes rompieron-el 
fuego Inmediatamente. Los "destro-
yers'* alemanes eran seis, según los 
prisioneros alemanes. 
E l "Swft" contestó y trató de em-
bestir al principal "destróyer" ene-
migó, sin lograrlo, pero pasó por la 
línea alemana ileso, y, al Tirar, tor-
pedeó con admirable destreza a otro 
barco de la línea alemana. 
Otra Tez atacó el "Swft** al mis-
mo "destróyer" alemán, que eludió el 
golpe y huyó, perseguido por el 
"Swft". 
Mientras tanto el "BrokF había 
lanzado un torpedo al segundo bar-
co de la línea, el cual dió en el blan-
co, y luego empezó a Tomitar fuego 
con todos sus cañones. 
E l comandante del "BrokF embis-
tió el tercer barco. Trabados en com 
bate, los dos barcos emprendieron 
una lucha en que sus tripulantes se 
batieron cuerpo a cuerpo. E l "Bro-
k F barrió las cubiertas con todos 
sus cañones. 
Otros dos "destroyers" alemanes 
atacaron con un fuego destructor al 
"Broki", cuyos artilleros, de 18 que 
eran, habían quedado reducidos a 6. 
E l guardia-marina Donald Gyles, 
aunque estaba herido yn un ojo, man-
tuTo funcionando todos los cañones, 
ayudando personalmente a cargarlos. 
No. 7 
: ün cutis transparente, 
es el premio de qnlen 
tome agua caliente 
Un baño interno antes del 
desayuno nos hace parecer 
y sentirnos limpios, con-
fortables y frescos. 
Sólo con sangro pura están ase-
guradas una centellante, vigorosa, 
agradable, activa, buena y limpia 
piel y una tez natural, rosada y 
sana. Con que sólo fueran induci-
dos cada hombre y cada mujer a 
adoptar el baño matinal Interior, 
¡cuán satisfactorios cambios stf 
efectuarían! E n lugar de los miles 
de hombres enfermizos y de aspec-
to anémico, de mujeres y niñas con 
caras cetrinas o terrosas; en lugar 
de la multitud de "agotados ner-
viosos", "abatidos", "fatigados men-
tales" y pesimistas contemplaría-
mos una muchedumbre viril, opti-
mista, do mejillas rosadas, en to-
das partes. 
Un baño Interno se obtieno to-
mando todas las mañanas antes del 
desayuno un vaso de agua caliente 
con una .cucharadita de fosfato 11-
nestone, para eliminar del estóma-
go, el hígado, los ríñones y las 
diez yardas de intestinos las subs-
tancias Indigestas de los días an-
teriores, las fermentaciones ácidas 
y los venenos, y así limpiar, sua-
vizar y refrescar todo el canal di-
gestivo antes de Introducir más 
alimento en el estómago. 
lias personas sujetas a jaquecas, 
bilis, aliento fétido, reumatismo, 
resfriados; y particularmente los 
que tienen color pálido, cetrino, y 
quienes padecen de estreñimiento 
con frecuencia, están urgidos de 
comenzar a tomar esta agua fos-
fatada caliente, y se les asegura 
muy buenos resultados en una o 
dos semanas. 
E l Almirantazgo inglés ha agrega-
do el sigiuente apéndice al parte 
anterior: 
"Esta fantástica historia debe 
leerse junto con el relato de la ac-
ción que se ha circulado. Por nues-
tra parte no hubo bajas." 
BOTADURA D E UN CAZA-SUBMA-
RINO 
Burdeos, Abril 25. 
Satisfactoriamente ha sido botado 
al agua el cañonero "Belliqueuse'», 
barco construido especialmente pa-
ra cazar submarinos. 
BAJAS NAVALES INGLESAS 
Londres, Abril 25. 
Oficialmente se anuncia que du-
rante la semana cuarenta barcos In-
gleses de más de 1,600 toneladas ca-
da uno, fueron hundidos por minas 
o submarinos. 
BARCOS NORUEGOS A PIQUE 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
V D . P U E D E H A C E R C R E C E R 
S U C A B E L L O 
T r a L t a m l e n f o E f i c a z y C i e n t í f i c o 
P a r a e l C a b e l l o G R A T I S 
Copenhague, Abril 25. 
Cinco vapores y tres veleros norue 
gos han sido hundidos por submari-
nos alemanes. 
C H I N A C O N T R A A L E M A N I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Píkín, abrü 25. 
En una conferencia de Gobernadores 
pririslonales y militaren, presidida 
por el Primer Ministro* se acordó por 
unanimidad que China declare la gue-
rra a Alemania, 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo) 
V E R M I F U G O 
mm 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
PARA LOS 
NIÑOS Y ADULTOS 
E»E VENTA DONDEQUIERA 
d e s d e ¡ a a r 
6 . A . F A H N E S T 0 C K COt 
P i T T S B U R C H , P A . E . l J . D C A . 
Mientras hacía esto rarlos frenéticos 
alemanes trepaban por el castillo de 
proa, procedentes del "destróyer'* em 
bestido. 
E l gruardia-marinn, en medio de sus 
muertos y heridos, casi cegado por 
la sangre, recibió a los asaltantes con 
un.i pistola automática. Un alemán 
lo atacó y trató de arrebatarle la 
pistola. Equipados los ingleses con 
bayonetas y en preTisión de semejan 
tes escenas, el agresor fué muerto 
a bayonetazos por el marinero In-
gles. E l resto de los que fueron 
al abordaje, excepto dos que se fin-
gleron muertos, fueron arrollados y 
arrojados al mar. Los dos que se fin-
gieron muertos 'cayeron prisioneros. 
Dos minutos después de la embes-
tida, el "BrokF se desprendió de su 
adversario, que se hundía, y procuró 
embestir al último de los tres bar-
cos alemanes >que quedaban. 
Fracasó en este propósito», pero 
al Tirar en redondo, logró torpedear 
al barco compañero. Empeñado en 
lucha reñida con los dos "destroyers** 
que huían, el "Broki'* trató de seguir 
al "Sivít** en la dirección en que úl-
timamente lo había Tísto; pero un 
proyectil cayó sobre el cuarto de la 
caldera del "Brokf, inuíilizando sus 
máquinas. 
E l enemigo desapareció entonces 
en medio de la oscuridad. E l "Bro-
kP*, alterando su curso, se dirigió ha-
cia un "destróyer" que pocos minu-
tos después se le tIó envuelto en 
llamas, y cuya tripulación, al ver al 
"destróyer" inglés, empezá a pedir 
misericordia a gritos. 
E l "Broki*' lentamente se dirigió 
bacía La nave alemana, sin hacer ca-
so del peligro de una posible explo-
sión de los polvorines, y los mari-
neros alemanes redoblaron sus gri-
tos pidiendo que los salvasen. Des-
pués, repentina e inesperadamente, 
empezaron los alemanes a disparar. 
E l "Broki**, con sus maquinas ave-
riadas, no pudo maniobrar ni des-
prenderse, pero con cuatro andana-
das apagó el fuego traidor; después 
torpedeó al alemán. 
Las bajas inglesas se dice que fue-
ron relativamente ligeras, y el espí-
ritu de los heridos lo demuestra la 
conducta del timonel del "Broki", 
William Eowles, que herido cuatro 
veces con cascos de granada, perma-
neció en su puesto durante toda la 
acción, y finalmente sólo dló a cono-
cer que estaba herido ?il decirle a su 
capitán: "Ahora me voy. capitán", y 
caer desmayado. 
P A R T E ALEMAJí SOBRE E L COM-
B A T E NAVAL D E DOVER 
Londres, Abril 25. 
E l gobierno alemán ha publicado 
otro parte referente al reciente com-
bate naval librado frente a Dover, 
reiterando su pretensión de haber 
hundido unidades Inglesas. Esto se 
niega otra vez por el Almirantazgo 
británico. E l parte oficial alemán 
dice así: 
" E l hundimiento del primer des-
tróyer enemigo mencionado en nues-
tro parte oficial del sábado, se ob-
servó claramente por la tripulación 
de nuestros cazatorpederos. E l barco 
enemigo fué alcanzado por un tor-
pedo y se hundió a los cinco minu-
tos. 
"Cinco minutos después ocurrió 
una explosión en otro destróyer In-
glés, seguido de un Incendio, proba-
blemente producido por el torpedeo 
de uno de nuestros barcos, que no 
na regresado. A juzgar por la magni-
tud de la explosión, observada por 
nuestros tripulantes, es de presumir 
que este barco fué también echado a 
Iftque. 
"Otro destróyer británico, que pa-
só por la popa de nuestros torpede-
ros, fue alcanzado por un proyectil 
que le abrió gran brecha a proa. Su 
puente fué hecho pedazos y la popa 
incendiada* 
"Otro barco- se abrió a unos vein-
te metros detrás de uno de nuestros 
bureos, leclblendo dos andanadas de 
arl.'llíría d>trá? del puente. Otro 
íe>tTcyer fué alcanzado per nues-
tros proyectiles debajo del puente." 
P A R T E OFICIAL IIÍGLBÜ 
Londres, Abril 25. 
Las tropas Inglesas combatiendo 
en la línea de fuego de Arras hiele-
ion ligeros avances el miércoles al 
sur del río Scarpe. Las actividades 
aéreas han continuado y quince ae-
roplanos alemanes han sido destrui-
dos y seis máquinas Inglesas no han 
regresado a su base, según Informa 
el siguiente parte oficial publicado 
esta noche por el Cuartel General 
británico en,Francia: 
"Nuestra línea ha avanzado lige-
ramente durante el día al sur del 
Scarpe. Dos cañones de campaña 
alemanes fueron capturados ayer 
durante los combates librados en es-
tas Inmediaciones. Muchos millares 
de cadáveres alemanes están tendi-
dos en el campo de batalla. 
"Durante los combates aéreos lan-
zamos bombas con buen resultado 
sobre los empalmes ferroviarios del 
enemigo, aeródromos y depósitos de 
municiones. E n una ocasión, una 
bomba alcanzó la locomotora de un 
tren de marcha, destrozándola y ha-
ciendo descarrilar el convoy. Las 
(E»tn Señora u«a Calvacura) 
J Se le cae el pelo I I Se pono conono antes de tiempo f I Be le enreda el pelo y eeti quebradleo 1 ^ , I Es molestado por la caspa o la picazón del enero cabelludo I i i Se ha qnedado ya cal vo o se eetá, poniendo cairo I 81 adolece de alsruno de loa malee antedichos, no ee demore, sino trato Inmediatamente de poner loa " esos síntomas. Escriba al In̂  
margen occidental del río Shatzlun-
tüiem a 17 millas norte de su unión 
ton el Tigris. En recientes combates 
terca de Istubllat los ingleses captu-
iaron 687 prisioneros y 15 cañones. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cable de la Preus» Asociada 
recibido por el hilo directo) 
i para oorrerfr i atonto pidiendo el folleto Ilustrado 
" LA VERDAD ACERCA DEL CABELLO' 
(por un especialista europeo) y que contiene los sltpiientos oapltulosi „ Maravlllae del Cabello.—La estructura del Cabello y del Cuero Cabelludo.—Las Causas que motivan la caida del Pelo y U Calvicie.—Manera de conseerulry conservar una obundante y hermosa Cabellera.—El Tratamiento que hace brotar el Pelo en 6 Bomanaa.—ü Los Canas.—Informes de clientes satisfechos. 
TRATAMIENTO ORATIS ^ 
Probaremos a nuestra costa que el REMEDIO CAL-VAGUUAimpedlri la calda del pelo y la picazón del' cuero cabelludo y cura la cajipa, haciendo brotar el polo, Al recibo de su nombre y dirección, Incluyendo sollos del correo de su país equivalentes a 10 centavos en oro americano para ayudar a cubrir los gastos da franqueo, le enviaremos un Tratamiento de nuestro REMEDIO CALVACURA No. 1 que vale 41.00, junto con el folleto antedicho titulado "La Verdad acerca del Cabello." Corte este Cupón y envíelo hoy mismo; •I Union Lflbnralory. Box 731. Union, N. Y.. E. U. CUPON PARA UN TRATAMIENTO GRATIS DD $lJ Union Laboratory, / 
Boxm,Union, N. Y., E. U. A. ^ 
Le adjunto en sellos del correo el equivalente de 10] centavos oro americano para cubrir los «uttos do. franqueo, por lo cual me enviará, al instante su R». medio Calvacura que vale 81.00 y el folleto tituladô  •La Verdad acerca del Cabello." (Adjunte este Cupón en so carta.) 
tropas hostiles y transportes tam-
bién fueron tiroteados por las ame 
tralladoras de nuestros aviadores. ' 
^Ha habido muchos combates aé 
reos, durante los cuales siete máqui 
ñas alemanas fueron destrozadas y 
ocho puestas fuera de control. Dos 
globos cahtivos alemanes también 
fueron destruidos. Faltan seis de 
nuestras máquinas.** 
E N A S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
I O S I N G L E S E S EN L A MESOPOTA-
MIA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Londres, abrü 25. 
Los soldados ingleses en la Mesopota-
tnla han desalojado a los turcos de la 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK Sa. AVENIDA, Esq. Calle 59 
E l m á s céntrico y m á s fcícn situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o f r e c u e n t a n i n f i n i d a d d e 
t o u r í s t a s y v i a j e r o s d e C u b a 
500 Cuartos 
Reitaurantes 
Cantina 
300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos , desde $2.50 por d ía 
Cuartos baño exclusivo, desde $3.50 por día 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
A Q U I E S T A U N A C O S A 
A B S O L U T A M E N T E I M P O S I B L E 
E l Reumatismo Nunca Se Ha Curado oPr Linimentos o L i o c l o n e s , o 
Aplicaciones Externas, y Nunca So Curará con Ellos. 
Nunca ha v^sto usted ni una sola cura del Reumatismo con su 
uso. aquella más dolorosa causa de sufrimiento, solamente un alivio 
temporario se efectúa por ellos 
Pero: porque debería usted satisfacerse con el alivio temporario 
de los dolores agudos que con certeza volverán con una severidad acre-
centada, cuando hay alivio permanente a su alcance. L a ciencia ha pro-
bado q u e el reumatismo es una condición desordenada de la sangre. Co-
mo, entonces, puede dar resultados satisfactorios cualquier tratamien-
tque no llega a la/sangre,—la raíz de la molestia,—y no libra el siste-
ma de la causa de la enfermedad? S. S. S. es un remedio que por máa 
de 50 a ñ o s ha ido dando alivio duradero a casos de reumatismo, h a s t a 
los más agravados y obstinados.Limpla y purifica la sangre, expul-
sando todo vestigio de la enfermedad. L a experiencia de otras personas, 
que han usado S. S. S. le convencerá a usted que él prontamente alivia-
rá, s u c a s o . Puede usted obtener este remedio eficaz de todas las boticas. 
Cop.se.io experto de su caso particular, le será recetado absolutamente 
gratis. Escriba hoy al Departamento Médico, 
T H E SWIPT SPECIPIC COMPANY,88 Swlft Laboratory, Atlanta, Qa. 
RESUMEN D E L A SITUACION MI-
L I T A R 
Nueva York, abril 25. 
Muchos millares de cadáveres ale-
manes cubren los campos de batalla 
en que han estado combatiendo ingle-
sos y alemanes de tres días a esta 
parte, en titánica lucha para alcanzar 
ta supremacía. 
Las tropas británicas han obtenido 
nuevas ventajas al Sur del río Scar-
pe en su avance hacia Cambra! y tam-
bién han capturado el viilorilo de Bil-
üem, al Este del Bosque de Havrln-
court, que se encuentra a medio ca-
mino entre Arras y Saint Quintín. 
Signen librándose violentos comba-
tes alrededor de Monchv, donde los 
Ingleses atacaron tres veces, pero 
fueron rechazados con bajas conside-
rables para ellos, según dice Berlín. 
Continuando los Intensos combates 
aéreos, 15 aeroplanos alemanes han 
sido derribados por los aviadores in-
gleses,, según el Ministro de la Gue-
rra de Londres y seis máquinas Ingle-
sas han desaparecido como resultado 
de los combates aéreos. 
A lo largo del frente signen des-
plegando una violenta actiTldad la ar-
tillería. Dos veces los alemanes inten-
tmon ataques de Infantería, pero en 
cada caso fueron contenidos por el 
fuego de la artillería de los franceses. 
Numerosas bajas sufrieron los ale-
manes al esforzarse para arancar la 
granja de Hurteblse a las fuerzas del 
general Nivelle. 
E l Bélgica continúan los duelos de 
artillería, especialmente en las inme-
dfüciones de Dixmude. 
Los caza-torpederos alemanes en 
las primeras horas de la mañana del 
miércoles bombardearon * Dunquer-
que y hundieron a un torpedero fran-
cés que les dió batalla. 
E n la meseta del Carso (teatro aus-
tro-italiano de la guerra) los austría-
cos al Sur de Gorizla atacaron las po-
siciones Italianas. E l ataque tuvo 
buen éxito en un punto, donde las 
fuerzas austríacas lograron recon-
quistar una posición estratégica que 
anteriormente les habían quitado los 
italianos. Continúa la concentración 
de tropas austríacas en la reglón de 
Trentino, presagio probabie de una in-
minente ofensiva. Mientras tanto, las 
artillerías austríaca e italiana, man-
tienen el animado duelo que de algu-
nos días a esta parte se ha estado ve-
rificando. 
Ha habido considerable actividad 
por parte de la artillería rusa en el 
Noroeste de Rusia, especialmente en 
Jacobstadt y cerca de'Postavy, que se 
encuentra al Nordeste de Vllna, y tam-
bién a lo largo del Zlochoff-Tarnopol, 
en la Galitzia, 
Nuevos progresos han realizado las 
tropas inglesas contra los turcos en 
la Mesopotamla, habiendo sido desa-
lojadas las fuerzas otomanas de la 
máigen occidental de Shatt el-Adhem 
y arrojadas hasta poca distancia de 
id confluencia de este rio con el T i -
gris. 
Ey Ministro de la Guerra turco con-
firma la retirada de los turcos al Nor-
te de Samara, diciendo que el movl-
m'tnto fué llevado a cabo después de 
haber causado grandes bajas a los In-
g eses. Los soldados del General Man-
de, han capturado gran número de 
hombres; cañones, rifles, municiones 
y ttras provisiones de guerra, en su 
otenslva contra los turcos. 
Después de varios días de violenta 
preparación con la artillería, las tro-
pas Inglesas en el sector del Lago Do-
rian de la Macedonia han atacado a 
los búlgaros en un frente de 2.112 mi-
llas, y según el Ministerio de la Gue-
rra inglés han adelantado su línea 
unas 600 yardas en un frente de una 
milla y anulado varios contra-ataques. 
Al Este, pudieron entrar en.las trin-
cheras enemigas, pero no les fué po-
sible sostenerse frente a los contra-
ataques. 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
T I S I S 
s e c u r a ! e s t a e s u n a n o t i c i a q u e a n i m a ! A i r e f r e s c o 
y l a O z o m u l s i o n c o n s u r i c o a c e i t e d e h í g a d o d e 
b a c a l a o t o m a d a c o n t i n u a m e n t e d o m i n a r á n e s t a 
t e r r i b l e e n f e r m e d a d . A ú n e n c a s o s a v a n z a d o s 
l a O z o m u l s i o n e s s i n d i s p u t a d e g r a n p r o -
v e c h o . N o a l c o h o l n i d r o g a s n o c i v a s 
E v i t e i m i t a c i o n e s p u e s s o n p e l i g r o s a s 
N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O 
O Z O M U L S I O N 
A L P U B L I C O 
Jesús Pardjp; el mejor reparador 
y compositor de toda clase de má-
quinas de escribir, por muy módico 
Interés, pasa a domicilio en esta ciu-
dad y pueblos de la provincia, efec-
tuando los trabajos a entera satis-
facción garantizados. 
Recibe aviso o tarjeta postal en su 
taller Inquisidor número 11. Habana. 
c 2936 8d-25 
Asombrosa Virtud D e Optona. 
Para Hacer Ojos D é b i l e s Fuertes. 
U n D o c t o r D i c e Q u e F o r t a l e c e L a V i s t a U n 5 0 P o r 
C i n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
Una receta gratl» que usted mlun* pned« 
preparar y asar en an casa. 
Flladelfla, Pa.—Víc^mas de tendones 
do loa ojos y otras debilidades de los 
ojo» y aquellos que usan anteojos les 
serla grato saber que d» acuerdo al Dr. 
Lewls hay verdadera esperanza y ayud* 
para elloa. Muchos cou sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
rlata con esta extraordinaria receta y 
muchos que en un tiempo usaban an-
teojos, dicen que no los necesitan mas. 
Un sefior dlc¿, después de haberla usado: 
Yo estaba casi ciego. No podía leer 
nada. Ahora puedo leer todo sin mis 
anteojos y mis ojos no in« lastiman más. 
En la noche me atormentaban terrible-
mente. Ahora los siento muy bien todo 
el tiempo. Esto fué como un milagro pa-
ra mi.' Una señora que la us6, dic«: 
"La atmósfera parecía nebulosa, con o 
sin anteojos, pero después de usar esta 
recent por nnlnte días, todo parece claro. 
Puedo Iser sin anteojos hasta impresiones 
Ce tipo muy pequefio." Dtro que la usó 
<?lce: "Pul molestado por los tendones de 
los ojos debido a trabajo excesivo, ojos 
cansados, lo cual producían terribles do-
lores de cabeza. Por varios afios he usa-
do anteojos ambos para ver a distan-
cia y para trabajo .y sin ellos no podía 
leer mi propio nombre en un sobre o en 
la máquina de escribir al frente de mi. 
Ahora puedo hacer ambas tosas y del 
todo he depuesto mis antojos para dis-
tancia. Ahora puedo contar las hojas 
agitadas de los árboles al otro lado de 
la calle, las cuales por varios años me 
han parecido una mancha verde confusa. 
No puedo expresar mi júbilo por lo que 
ella ha hecho por mí." 
Se cree que miles que usan anteojos 
ahora pueden destartarlos en un tiempo 
roronabla y multitudes más serán capaces 
fle fortificar sus ojos, asi ahorrando la 
molettla y gasto de nunca adquirir an 
teojos. Enfermedades de los ojos de mu 
chas naturalezas pueden ser admirable 
mente beneficiadas con el uso de esta 
proparadfin. Vaya a cualquier botica 
buena y tompre ana botella de pastilla» 
do Optona. Ponga y deje disolver una 
pastilla en un vaso con una cuarta parte 
llena de agua. O n este liquido báñese 
los ojos d» dos a cuatro veces diarias. Sus 
t'Jos se aclararán perc-jptibiemento desdo 
el primer lavatorio y la inflamación y 
la rojez prontamente desaparecerá. Si sus 
ojos le molestan aunque sea un poco, e» 
su deber tomar medidas ahora para sal-
varios, antes que sea demasiado tarde. Mu-
chos desesparadamente tie-jos podrían ha-
ber salvado su vista si hubieran atendido 
sus ojos a tiempo. 
Nota: Otro prominente especialista, a 
gnlen s« le mostró el artículo que antere-
do, dljot SI, la recete, Optona verdade-
ramente es un sorprendente remedio para 
los ojos, liom infredlentes que la constitu-
yen man bien cononldon por Oculistas es-
pecialistas eminentes y con üuucha fre-
enencia lo» recetan. Con muy buen éxi-
to la he asado en mi prftctica en pacien-
tes con sus ojos cansados por demasiado 
trabajo o por uso de anteojos impropios, 
Pnodo recomendarla altamente en caso» 
de ojos débiles, acúseos, dolorido», pan-
cantes, con comezón, ardientes, p&rpadoa 
rojos, visión confu»a o para ojos Infla-
mados por efectos de humo, del Sol. pol-
vo o viento. En una de las pocas pre-
paraciones «jne procuro tener a la mano 
para aso recular casi en cada familia. 
Optona antes mencionado uo es una me-
dicina do patente o an secreto. Es an« 
preparación ética. Lo» fabricantes aa-
rnnttzan qne fortifica la vista un 50 por 
ciento en una semana, en muchos caso» 
• devuelven oí dinero. Euodo ser obteni-
da on toda» las botica» buena». 
por ser el primero que hace el Go-
bierno americano desde su entrada 
en la guerra y la rapidez con que fué 
negociado* en menos de reinticuatro 
Iteras después de ser ley el proyecto 
de los siete mil millones de pesos pa-
ra la guerra. Los empréstitos subsi-
guientes se harán donde más se ne-
cesite el dinero. 
Aún no se ha resuelto si el próxi-
mo empréstito será para Imrlaterra, 
Francia, Italia, Rusia o Bélgica, pues 
Bélgica tendrá también dinero, si lo 
quiere. Todos, menos Bélgica, han 
pedido auxilios pecuniarios al Go-
bierno americano. 
Los doscientos millones de pesos 
facilitados hoy los empleará Inglate-
rra en abonar el importe de las mu-
niciones y suministros de guerra ad-
quiridos on los Estados Unidos. E l 
dinero fué traspasado por el Secre-
tario Me Adoo a Mr. Cecil Sprlng Ri -
ce, el Embajador Inglés, por medio 
de un libramiento contra el Tesoro, 
cuyo libramiento es el de mayor can-
tidad expedido por esta nación y pro-
bablemente en la historia del mundo. 
Después de endosado fné entregado a 
John Burke, Tesorero de los Estados 
tnidos, por el Embajador, suplicán-
dole que depositara el dinero en el 
Banco Federal de ReserTa, al haber 
de Inglaterra, Se girarán cheques 
contra dicha cantidad según se yaya 
necesitando. 
E n cambio del libramiento contra 
el Tesoro, Mr. Cecil entregó al Secre-
tario Me Adoo un pagaré del Gobier-
no inglés por Talor de 200 millones 
de pesos, con un interés de tres por 
ciento, el mismo tipo del certificado 
y el más bajo que Inglaterra ha teni-
do que pagar por un empréstito, cu-
yo pagaré vence el 80 de Junio próxi-
mo, la misma fecha en que rencen 
los certificados. E n esa fecha proba-
blemente se cambiarán los certifica-
dos por bonos, se retirará el pagaré 
Inglés y en su lugar se depositarán 
en la Tesorería bonos ingleses de tres 
y medio por ciento. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
íPable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
POR E L CAJíAL B E Patva^. 
(Cablegrama de la Agencia M ^ d ^ 
Washington, abril 25, 
Barcos con un total de 4,921 «i, * 
neladas que pagaron $8.671X0 ̂ ' 
peaje, pasaron en 1916 ñor «w? d« 
de Panamá, por eI Canal 
E L I H U R 0 0 T A RUSTA 
(Cablegrama de la Agenda Mundial) 
Washington ,abril 25. 
im,,MrV,Wíls0n noinbrado a v 
EUhu Root presidente do la coiSi^ 
americana que irá a Rusia par, 0,1 
dar al gobierno provisional m ' 
D e M é i i c o 
í ^ u \ % de la P,1-6"5* Asociada recibido por el hilo directo) 
F L E T C H E R VISITA A CAREAim 
Ciudad Méjico, abril 25. ^ A í t l ™ A 
E l Embajador americano, Mr w0„ 
iy P. Fletcher, visitó hoy al g Í ' 
Carranza para informarle (me los p! 
t:.dos Unidos están perfectanW. ls' 
tralidad manlfesteda por Carranza e 
ap^rtJ1ía del ConÉn*eso. l a risita de Mr. Fletcher no tuvo carí5i.t^ ^ t t ^ 
ÍAf«^s_C-0n«la. Aclaración de nen. 
a en 
no tuvo carácter"oficlaL 
tairanza se mostró satisfecho con k 
visita, manifestando al representante 
americano que confiaba en que sn de. 
claración aclararía la situación de Me. 
jico y fomentaría una meior inteij! 
geucia entre los dos países. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
MEBIDA CONTRA ALEMANIA 
París, Abril 25. 
E n los círculos oficiales de aquí se 
opina que los Estados Unidos pueden 
prestar un notable servicio a los alia-
dos evitando que caigan en poder de 
los alemanes los embarques que se 
hagan para los países neutrales. 
Aunque no se cree que los neutra-
les estén ayudando a Alemania in-
tencionalmente, sin embargo, muchas 
de las mercancías destinadas a ellos 
han permitido a Alemania evitar, 
hasta cierto punto, las restricciones 
del bloqueo. 
Recientes noticias recibidas de E s -
paña confirman este hecho, y se In-
dica a América que ejerza influencia 
sobre España, reduciendo sus Impor-
taciones a ese país, obligando de esa 
manera al Gobierno de España a es-
tablecer su comercio con Inglaterra 
y los aliados de Europa, 
LA SITUACION DE AUSTRIA-HUN-
GRIA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
L A COMISION FRANCESA 
E N WASHINGTON 
Washington, Abril 25. 
L a comisión francesa, presidida 
por René Vivlanl, Ministro de Justi-
cia y ex-vlcepresidente de la Repú-
blica de Francia, y por el Mariscal 
José Joffre, héroe del Mame e ídolo 
del pueblo francés, fué recibida hoy 
en Washington con gran entusiasmo. 
Esta noche, después de haber sido 
saludados calurosamente por los fun-
cionarios americanos y aclamados 
como amigos ilustres por los milla-
res de personas que llenaban las ca-
lles por donde pasaron los comisio-
nados, éstos se encuentran en la re-
sidencia de Henry White, ex-Embaja-
dor de los Estados Unidos en l'ran-
cia, como huéspedes del Gobierno de 
los Estados Unidos. 
Mañana, M. YivianI, el Mariscal 
Joffre v el Almirante Chocheprat se-
rán recibidos por el Presidente WIl-
son, y después celebrarán una con-
ferencia preliminar con los jefes na-
vales y militares de los Estados Uní-
dos. Antes de la noche el Gobierno 
sabrá a grandes rasgos la coopera-
ción que I'rancia espera de los Esta-
dos Unidos en la guerra. 
L a comisión fraiipesa fné recibida 
por un grupo de funcionarlos ameri-
canos, presididos por el Secretario 
I.ansing. Una vez desembarcados, los 
comisionados franceses montaron en 
automóviles y fueron conducidos a su 
residencia. , _ . , 
En todas partes se veía flotar el 
tricolor francés. E n las casas, en las 
ventanas y hasta en los automóviles. 
Dos secciones de caballería escol-
taron a los comisionados y otra com-
pañía de regulares se hallaba esta-
clonada cerca de la residencia de 
Mr. White. Policías secretos vigilan 
la mansión v en frente se han colo-
cado poderosos reflectores que Ilu-
minan la entrada. Se han tomado to-
das las precauciones posibles para 
guardar a huéspedes tan ilustres. 
M. Vivlanl, Joffre, el Almirante 
Chocheprat y el Marqués de Cham-
bmn, acompañados de los principales 
miembros de la' comisión, visitarán 
al Secretario Lansing. 
E L EMPRESTITO I N G L E S 
Washington, Abril 25. 
Los Estados Unidos ocuparon hoy 
el lugar de la Gran Bretaña como 
banqueros de los aliados, prestándo-
le a la propia Inglaterra 200 millones 
de pe&os y prometiendo auxiliar eco-
nómicamente, sin pérdida de tiempo, 
a Italia, Francia y Rusia. 
E l empréstito inglés fué notable 
Ginebra, abrü 25. 
Los cónsules americanos que esta-
f-an en las principales ciudades de 
Austria y que han llegado a esta ciu-
dad declaran que la situación va agra-
vándose por momentos en Austria-
Hungría y que es muy probable que 
la Dual Monarquía no pueda resistir 
mucho más después del verano, 
CONTRA E L C A N C I L L E R I M P E R I A L 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
AZUCARES 
Nueya York, abril 25. 
E l mercado de azúcar crudo estnro 
firme y los precios subieron a conse-
cuencla de las continuas compras 
efectuadas por intereses ágenos a es. 
te marcado, aunque los refinaderos pa-
rocían no tener gran Inteiés en los 
negocios. Se vendieron 10,000 sacos de 
Cubas anoche a última hora a b,í\i c 
costo y flete a un corredor, pero hoy 
no se hizo ningún negocio. El merca-
do cerró firme a 5.114 c para Cnbas 
c^sto y flete, igual a 6.27 centrífugas 
y 5.39 mieles. 
Aunque no hubo variación en el 
mercado de refino, algunos refinado-
res subieron los precios de Cubas y 
azúcar en polvo de 5 a 25 puntos. Los 
negocios fueron en pequeüd escala con 
casi todos los refinadores fuera de 
mercado. Uno de los refinadores tomó 
algunas órdenes a 7.50 y otro a 8. 
E n el mercado de pronta entrega se 
emitieron nuevas notas de Mayo por 
unas 2,000 toneladas, cosa que dló 
lugar a la irregularidad dei mercado. 
Un avance al Iniciarse las operaciones 
fué causado por la firmeza del merca-
do, pero la demanda fué corta 
y la reacción fué ..acompañada por 
el informe de que los refinadores 
("emostraban poco interés por alio' 
ra. E l mercado cerró a i puntos de 
í.lza. Se vendieron 22,500 toneladas, 
Mayo se vendió de 5.43 a 5.36 cerran-
do a 5.35; Julio se vendió de o-b-» 
5.53, cerrando a 5.53; Septiembre se 
Tendió de 5.71 a 5.58, cerrando a 5.w. 
Diciembre se vendió de £.30 a 
cerrando a 5.13. 
VALORES 
Jiew York, abril 25. . 
Estimadas por una demanda i n ^ 
tibie que abarca todas las dirlsioj 
la lista, el mercado de hoy saení 
Amsterdam, abril 25. 
Continúa la agitación para derrocar 
ai Canciller alemán Bethmann Holl-
>veg y substituirlo por el Príncipe 
^on Bulow, que se presume negocia-
ría una paz que garantizaría el porre-
nir del Imperio germano democrati-
zando el gobierno alemán. 
EL NUEVO MODEte GDO DE U 
refrigeradora sanitaria de acero 
W H I X K F R O S T 
E l depósito de cristal para agua 
la conserva limpia, pura y libre 
de toda contaminación y malos 
olorel. 
E l agua se enfría instantánea-
mente al momento de pasar por 
el serpentín de estaño puro, con 
gran economía en el consumo do 
hielo. 
LAS DIVISIONES GIRATORIAS 
constituyen una gran comodidad 
que sólo existe en la» neveras 
«White Fro9t,, 
Modelos redondos y cuadrados. 
L a . N e v e r i t a * A L A S K A ' 
pequeña y económica, adaptada es-
pecialmente para familias cortas. 
Pida Catálogo. 
FBANK G, ROBINS Co. 
Obispo y Habana. 
a letargo en que de pocas 
a esta porte ha estado sumMo, 
f;>ndo las emisiones Principales « 
a 5 puntos, mientras otras especial* 
alcanzaban mayores ganancias. 
L a «United States S^1- ^ S 
afiliadas, incluso municiones y 
pos, lo mismo que 
motores «Industrial ^Icol ^ f ron 
las que principalmente 
u este movimiento. E l acei o solaffi6 , 
aportó más de una tercera pan« 
lo s precios 8 J^do absô  
.,n la última media hora, ̂  , 
bido el acero en lotes de 8 OW 
acciones y cuando a s n , ^ de 
116.112, o sea una ganancw 
b.l|8 puntos. „ ja lo 3 e t \ \ l ^ Las viejas acciones de la ̂  )doS 
Steel, ganaron 5 P ^ f ¿.dándose 
r. 135 y las nuevas 6 |̂4 c '» ndlero« 
125.114. Las ventas totale» a* 
Cuba American Sngar. 
Cuba Cañe Sugar: 46¿i4. 
Porto Rico Sugar: 185 CriW 
Bonos de la República 
é.l|i 
•« 2687 «L»t 
98.518. , 1, fla 4.114 » 
P7Te\íE0RCrAB0 P E L Pl***0 le-
L l í í a s ^ — l «0 r < £ I 
tras, 4.72; Comercia, 60? j 
^ sobre ^ a J \ c ^ \ letras, i - ' * 
al, 60 días, M } - 1 ' ' ' 
or cable, 4.76.71 Ib. 5 7J. por 
vranrfts.—Por letra. 
c i a l j 
P 
Francos 
ble: 5.70. 
Florines 
41.1|4. 
Liras.—Por 
Por letra: W P01* 
cablf' 
cable! 
letra: M U Por 
C*i'0- v « «¡e cotl^t0"' ci ' 
Coronas.--No se « ^ . por 
Rnblos.-Por letra, 
ble: 28.40. ^3, 
pinta en barras: J»-1.-n a i a en "^'"" Vflo^. AMÍ Peso mejicano: 5 W ¿ o S efl í' 
Interés s e ^ J ^ f ^ ^ 4 e  ^ u l v n % yíafi de ^de 4^14 a 4; a 90 da 4<1|3. 
4114; a seis meses, 
Londres, Abril 16. 
Unidos: 79. 1|S Consolidados: 55.11». , 
París, A ^ n 16. por 
Rentas írancesas r r ^ 1 c o " / ^ » 
50 francos 65 ce«tímos 2; fra* 
Cambio sobre Lona 
18 céntimos. c|ento» 5 
Empréstito cinQO por 
eos 65 céntimos. 
L o a l t e r a c i ó n . . . 
(YIENB DE ^LA PRIMERA) 
ci» ^ f ^ S - c l a Suárez, segundo Te-
Eladio Blanco, segundo Te-
jilente. Torjbio Fernández Gómez, 
1116111:6'maestre de Primera de la Ma-
C'ontrvkcional segundo Teniente; Ra-
riDa TiToón Ramos, segundo Tenien-
f y José María Ferrer y Méndez, 
p V T E r E G B A M A D E L A L C A L D E 
iy 1 DE JABUCO 
L Reñor Secretario de Goberna-
ha recibido el siguiente tele-
gr^nco. Abril 23 de 1017. 
S S a ya la agitación inmensa 
tnp obligó a ausentarme con li-
9116 -7 Ayuntamiento aa -vuelto a ha-
cenCí' cargo Alcaldía, agradecido 
^ ^ ( n n ^ con que ma ha honrado 
fHerno especialmente Honorabte 
S d e n t e amparándome contra mi-
• a e ^dignidades que se quiere 
serlf hacerme víctima, abrigo cada 
ron mayor firmeza propósito que 
V toda ocasión tuve de mantener 
eVn v debido acatamiento leyes go-
vLrno constituido, como político hon 
°1/n 0ue no medro con el equívoco 
rnmo autoridad he cumplido con 
i Heber de paz y ordeu, y me inte-
" hacer constar en esta obra pa-
ref/ftica no he hecho más que secun-
° con subordinación, a su alteza 
de 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 26 de 1917 . P A G I N A N U E V E 
ífm'íras.'la gestión patriótica que 
ríe el primer momento desenvolvió 
S energía y civismo nuestra gran 
ciudadano Rafael Fernandez de Cas-
tro Tíctor Simón. 
Alcalde Municipal. 
U?í MUERTO 
ri Coronel Betancourt, Jefe del 
Noveno Distrito Militar, f esde Cha 
narra informa, que el capitán Wisht-
niarclc le comunica que el capitán 
nomínguez, Jefe de la quinta com 
nañía Chaparra, Informa que el día 
21 en' lugar conocido por la Jía, car-
eó tres hombres armados, dándole 
muerte a uno, sin poderlo identifi-
car, fugándose los restantes en el 
^ L I M P I O D E PARTÍDAS 
El Coronel Betancourt, Jefe del 
Noveno. Distrito Militar desde Cha-
ñarra informa que el Teniente Co-
ronel Lores desde Antilla le dice que 
territorio Ñipe Bay Company, sin 
novedad. Limpio de partidas igual-
mente el de la United Frnit Compa-
SIN NOTEDAD 
El Coronel Rasco, desde Pinar del 
río, informa: que durante las últi-
mas 24 horas no ha ocurrido nove-
dad en toda la provincia. 
El Coronel Collazo desde Matan-
zas informa que hasta las 8 p. m. no 
ha oc«rrido novedad en la zona de 
aquel Distrito. 
EL ESTADO D E LOS HERIDOS 
El Teniente Coronel Sí*midey des-
de Santa Clara da el siguiente in-
forme de los heridos existentes en 
el distrito: E n el hospital de Santa 
Clara, cabo Modesto Pineda Rodrí-
guez, mejorado; soldado Casimiro 
Aguiar Pórtela, grave; Manuel Pérez 
Borges, grave, soldado Anacleto J i -
ménez Caraballo, meiorado; soldado 
Luis Portillo Ledón, mejorado; mi-
licianos Celestino Sarduy Rojas 
Klcolás Aldama Mons, mejorados. E n 
el hospital de Clenfuegcs, soldado 
Marino Rodríguez Perera y Jorge 
Moya Padrón, mejorados; marinero 
Armando Carrillo Oliva, del 24 de 
Febrero, meiorado; milicianos sóida 
dos Serafín Montero s o a., alta por 
curado; Manuel Santiago Díaz, me-
jorado; Aguedo Cruz Castellón, gra-
ve, y "Horacio Cantero, menos gra-
ve. En el hospital de Remedios sol-
dados Marcelino Sánchez Martínez, 
mejorado; milicianos cabo Julio O' 
Farrill Casañas y soldado Ladislao 
Paret Herrada y Cosme Valdés Ca-
rrero, los dos primeros mejorados y 
si último grave. 
PRESENTACION D E C A B E C I L L A S 
- El Gobernador Carrillo de Santa 
Clara, dá el siguiente Informe de las 
presentaciones: Vueltas, informa el 
Teniente Milicias señor Andrés Del-
gado, habérsele presentado los ca-
becillas Braulio, Crlspin Corcho, Ser 
viliano Méndez y 25 aleados más que 
condujo a Vueltas. Yaguajay, Juan 
Melonelo, Narciso Bazo Abreu. Cru-
A<5ULAvJ=l Ufo 
j / m m / n M 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o i 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m t i 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
S E VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. J E P O S I T O r ^ E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
EL EXITO EN E l T R A T A -
MIENTO DE L A ANEMIA 
Y DEBILIDAD G E N E R A L 
inS ,^3^ en 61 tratamiento de is 
S i y «kMWad general, depende 
meramente <íei mejoramiento de la 
¿ ¿ teci<^- C ^ d o la sanare 
8110 «rado fisiológico, 
titeH ^ Y ^ « « n o del aire en can 
bR+i/ Clente «J116 produzca la com-
"BUOn que ea esencial en la vida, 
tncia en la sanare que pro-
?a .0l absorber oxígeno, está 
¿ f e ? * . ^ ciertas glándulas de se-
ac w • rna y si «8ta« glándulas 
1» ̂  ^ COn normalidad, sufrirá 
& oxtdaoón del individuo. 
la ca^0^8"0 b o r d a r tamibién, qu« 
toa n„ ff*1 ^ se toma de allmen-
c¡6¿ T Podida del grado de nutrl-
^men ,̂ nutrlción d^pwide, no de los 
ia cantw j*1119 89 consumen, sino do 
\ convelí^"6 8 edígi**^ asimlladoa 
fl«lcD^ldos 611 energía y tejido» 
d*!̂ ?010.116 suple estas deficiendaa 
'^Inld^ j18"10 Blendo prescrito por 
t̂ dos XJnidts111^008 de ^uroI>a y Es* 
P'^S?0116 98 ^ Producto opoterá' 
G- W p ^ ^ o d ^ o s laboratorios do 
j4?uei Í N R I C K CO,, Ne^ York, 
to l t ¿c ^ ^ « « i p i a es el trataanlen-
^toa h ^ « " n ^ a d e s por los ex-
;lecdo u ^ Ondulas de animales, 
Ja más reciente conquista de 
C í ! ^ moderna 
CríJ?8 0tros fam08oa Agentes: 
^mago en; para enfermedades de 
Ki 
l 
$ülosisZtte; esPeclal para la tuber-
~alta de ? e í i ^ i a tíuando hay 
Wse0 apetito. 
Î uos 12 años de éxitos con-
íil tratamiento de la dlabo-
y ̂ b?̂ 11!108 una cajita con muestra* 
h ^ ^ 1 ^ remita en sellos d« 
5»a ei S 
£ a la dirección de G. 
N t . I > ; ? I C K CO-. 23-27 SulUvan 
15. N^v1"^611*0 Doctor No. 
'^clpaS se venden en las 
1 armadas y droguerías. 
^ P o S l T o < ! — 
V r,l• John,rtT Hf,BANA: Drostiorfa»: 
' ^ t l A c 
— « o r a i e a , CI»., Barelo j Be-
ees, Ramón Pérez Cruz, soldado 7o. 
Escuadrón Regimiento "Máximo Gó-
mez". Santa Clara. E n este gobierno 
Pedro Díaz Bnríquez. Reina tranqui-
lidad en Santa Clara, Vueltas, Ca-
majuaní. Quemados de Güines, Sa-
gua la Grande, Cruces, Yaguajay, 
Remedios, Palmira, Cnrralillo, Ran-
chuelo, Santo Domingo, Cienfuegos, 
Rodas, Esperanza, Rancho Veloz. Los 
centrales continúan sus labores con 
regularidad. 
SE PRESENTO UN C A D E T E 
E l capitán Betancourt desde Ma-
jagua, Camagüey, dice, qve. se le han 
presentado en Marroquí el cadete gra 
duado Pablo Gómez Campanioni, del 
Escuadrón 2 Tercio Táctico Regimien 
to "Agrámente", habiendo traído su 
equipo personal completo, equipo de 
caballería completo y un caballo del 
Estado. 
CIEN PRESENTADOS 
E l Coronel Pujol, Jefe del Segun-
do Distrito Militar, desde Camagüey, 
informa que acaba de recibir de Nue-
vitas el siguiente telegrama del ca-
pitán García Espinosa: Esta madru-
gada a las dos, se me presentaron 
Agustín Ñápeles con cien hombres 
que constituían el principal núcleo 
de las fuerzas que mandaba el ti-
tulado general Angel Castillo, entre 
ellos vienen cinco soldados del Ejér-
cito. 
MAS PRESENTATOS 
E l Coronel Consue^.-a desde Ciego 
de Avila, informa que el Comandan-
te Lima le participa que se le han 
nresentado 26 individuos, en Morón. 
SIGUEN L A S PRESENTACIONES 
E l Coronel Pujol desde Camagüey, 
dice: "Comunica 4esde Jobabo capi-
tán Batista, milicia, que en recorri-
do efectuado el 21, sorprendió la par 
tlda del cabecilla Pérez en Virama, 
dispersándolo y ocupándole una acé-
mila cargada, un caballo equipado, 
una escopeta y varios cartuchos. In-
forma desde el central Cunagua el 
capitán de milicia Campos, que en 
el batey de aquel ingenio se han 
presentado al comandante Lima el 
cabecilla Manuel Rulz Esperón y 70 
individuos más. Se han presentado 
también los siguientes individuos: 
Mauricio Rodríguez Hernández, Ama 
do y Oscar Agüero» Cañizares, Do- | 
mingo Soto Fontes, Juan Valdespino i 
Sifontes. Manuel Quesada Esquibel, ¡ 
Anselmo Gálvez Palmero, Narciso L6 
pez Olazábal. Remitido desde T r m l - ; 
dad por el jefe de aquella guarnición | 
se ha presentado en esta Jefatura el 
cabo Felipe Rivas y Montas perte-
neciente al Escuadrón 1 Regimiento 
6 que tomó parte en la rebelión, ha-
biendo pertenecido a la partida del 
cabecilla Solano y manifestando que 
se separó de la misma la noche del 
12 de Febrero yéndose para el cam-
po en ocasión de encontrarse en Ja-
tlbonico y allí e^Pr|<ndl611J¿3eplh1a; 
cia Trinidad, donde dice llegó el 18 
del mismo mes, presentándose a l 
Jefe del destacamento de ese lugar. 
E l Coronel Pujol desda Camagüey, 
remite relación de los siguientes 
miembros del Ejército presentados 
S aquella Jefatura: Soldado Angel 
Vega Várela y Ricardo López Barre-
ra de los Escuadrones 2 y 6 respec-
tívamente; cabos Manuel López Ba-
rrera y José Socorro García, del E s -
cuadrón 5 Regimiento 6. todos el día 
29. 
E l Teniente Coronel Semídey, des-
de Santa Clara, dice: Se han llegado 
a cabo las siguientes presentaciones 
Manuel Sagarte en Tr.'.nidad, David 
Nápoles, José irarragor.ü Cadalzo. 
Pedro Musulí Pérez, Agapito Rodrí-
í l l l Librado Naranjo en Vueltas, 
Ramón Pérez Cruz, soldado Escua-
írón 7 Regimiento 2, en Cruces E n 
zona Cruces, Manacas, Mordazo, San 
tísima Trinidad, Jicotea, Santo Do-
Tnfneo y Rodas, reina tronqulládad. 
mingo y PRESENTADOS 
Belacifin de los presentados en el día 
A* hp^lOVINCTA DE LA HABANA 
Francisco Izquierdo Hernández. 
Casildo Dfaz Castañeda. 
Francisco Dfaz Castafieda. 
PROVINCIA DE SANTA CLARA 
Juan García Pérez. 
Narciso Iilevres Santoyo. 
Î eopoldo González Braro. 
Rufino González Braro. 
Antonio Gutiérrez Alfonso. 
Pascual Saurs Gómez. 
Fumtlaco Dorts Curbelo. 
José Foffill. 
Manuel Vega. 
Lorenzo Pérez Remus. 
Arturo Viñas. 
Adolfo García Armenteros. 
José Herrera. 
Manuel Sagarte. 
José Irarragorri Cadalso. 
Pedro Musllí Pérez. 
Agaplto Rodríguez. 
Ramón Pérez Cruz, soldado del Escua-
drón 7, Regimiento núm. 2. 
Gabino Saure (a) "Brigadier". 
Higlnlo Carrillo. 
- PROVINCIA DE CAMAGÜEY 
Agustín Nápoles. 
Angei Vera Valers, soldado. Escuadrón 
2, Rgeimiento 6. 
Ricardo López Barrera, soldado. Escua-
drón 6, Regimiento 6. 
Manuel López Barrera, soldado. Escua-
drón 5, Regimiento 6. 
José Socorro García, cabo Escuadrón 5, 
Regimiento fl. 
Luis del Toro Pérez, soldado del Escua-
drón 7, Regimiento 6. 
Pedro Borro, s. o. a.. Escuadrón 4, Re-
gimiento 6. 
Pedro Isada Escalona, Escuadrón 2, 
Regimiento 6. 
José Blanco Mllanés, fcabo del Escua-
drón 3, Regimiento 6, 
José Martín Batista, soldado del Escua-
drón 1, Regimiento 6. 
Antonio Martín Batista, soldado del 
Escuadrón 1, Regimiento 8. 
Ramón Palva Avila, Escuadrón 1, Re-
gimiento 6. 
Rafael Tamayo, s. o. a.. Escuadrón 1, 
Regimiento 6. 
Tomás Perpiñán Delgado, soldado de 
la banda de música del Regimiento 6. 
Lucilo Román Cuevas, soldado Escua-
drón 2, Regimiento 6. 
José Aguilera s. 6. a., soldado del Es-
cuadrón 1, Regimiento 0. 
Antonio Carrillo Llano, saj-gento del 
Escuadrón 1, Regimiento 6-
Manuel Marrero Carménate, soldado del 
Escuadrón 1, Regimiento 6. 
Luis Lastre Cabrera, soldado del Es-
cuadrón 7, Regimiento 6. 
Diego Guerra González, soldado del EO-
cuadrón 5, Regimiento 6. 
PROVINCIA DE ORIENTE 
Nemesio Tambara. 
Angel Batista Castillo. 
P E E S T O FIANZA 
Ayer tarde fué puesta en libertad 
provisional, la joven María Calvo, 
que se encontraba detenida y pro-
cesada en la cárcel de esta capital, 
por haber prestado fianza de tres 
mil pesos. 
ARRESTO 
Los expertos de la policía Nacio-
nal detuvieron ayer a Raúl Coloma, 
vecino de , Luyanó 74, ocupándole 2 
cajas de balas. 
Presentado ante el juez Especial, 
lo dejó en libertad. 
D E CAMAGUET 
Abril 22 
I A L L E G A D A D E L CADAVER D E 
GUSTAVO CABALLERO Y LOS 
PRISIONEROS 
Desde temprana hora de la maña-
na de hoy se veían colmada de pú-
blico las Estaciones del Ferrocarril 
de Cuba y del Norte en espera de la 
llegada, procedente de Nuevitas del 
cadáver de Gustavo Caballero Aran-
ULAR Ufa 
A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o . 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L D r . V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a . 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
go y de los prisioneros que en el 
cembate ocurrido en San Miguel de 
Nuevitas, hicieron las fuerzas del 
Gobierno al citado cabecilla Caba-
llero en el asalto a su campamento. 
Significadas personas de esta So«-
ciedad y elementos militares y de la 
policía municipal ocupaban los refe-
ridos lugares, así como también el 
Alcalde señor Francisco Sariol No-
riega y el Gobernador Provincial se-
ñor Adolfo Silva Medrano y Presi-
dente del Ayuntamiento Dr. Ricardo 
Varona Roura. 
E l Coronel Jefe del Distrito Eduar-
do Puyol Comas se encontraba allí 
dando las disposiciones del caso. 
E n la Estación del Ferrocarril de 
Cuba se hallaban guardando el or-
den el capitán Leopoldo Alonso con 
una Compañía de infantería, siendo 
por tanto militarmente ocupada di-
cha estación y ordenándose la mis-
ma, custodia en el paradero del nor-
te. 
Fuera de la estación evitaban la 
aglomeración del público el jefe de 
Policía señor Sabino Alvarez y te-
nientes señores Gaspar M. Santeli-
ces, Gustavo Robles, Gaspar Vilató, 
sargentos José González y Abrahan 
Rubio con varios vigilantes de caba-
llería e infantería. 
Con el coronel Puyol estaban tam-
bién en la estación de la Compañía 
de Cuba, los capitanes Arquímides 
Méndez, ayudante; Arturo Hevia, te-
niente Iznaga y Montero y otros ofi-
ciales del Ejército. 
1 L CADAVER T LOS PRISIONE-
EOS. 
Próximamente a las diez y quince 
m'.nutos llegaba a las repetidas esta-
ciones la máquina número 100 arras-
trando varios carros cerrados en los 
cine eran conducidos a Camagüey los 
prisioneros y el cadáver que venía 
«olocado en el carro número 840, 
custodiado por fuerzas del ejército 
que ocupaban el carro 5658. 
Con el cadáver venían los oficia-
lles siguientes: capitán J . B. Boniche 
y tenientes Delmonte, Ceto, Mena y 
González, que lo conducían desde 
Nuevitas. 
Los carros donde venían los pri-
sioneros fueron conducidos al chu-
cho de la Compañía "Camagüey In-
dustrial" de donde fueron llevados 
dichos prisioneros al cuartel "Agrá-
mente". 
Los carros 5658 y 840 quedaron en-
chuchados en la estación del ferro-
carril de Cuba, para la bajada del 
cadáver, que luego de sacado del ca-
rro fué colocado en un sarcófago y 
conducido a un coche fúnebre, en 
hombros, por seis soldados de infan-
tería, a quienes seguían una pareja. 
Como al llegar el sarcófago donde 
iba a ser colocado el cadáver de Gus-
tavo Caballero, también era condu-
cido en otro coche fúnebre un sarcó-
fago para el Hospital General, el pú-
blico creyó que eran dos los cadáve-
res que traían las fuerzas del Go-
bierno. 
E L PUBLICO VIENDO E L CADA-
V E R D E CABALLERO 
A las diez y 25 minutos cuando el 
cadáver se encontraba en su corres-
pondiente sarcófago el coronel Puyol 
ordenó que se dejara al público ver 
el cadáver, siendo éste llevado con--
sccutlvamente al Hospital General, 
siguiéndole más de mil personas. 
L A AUTOPSIA E N E L HOSPITAL 
Frente al edificio del Hospital 
General se congregó la muchedum-
bre a presenciar la entrada del ca-
dáver, el que por disposición del co-
ronel Puyol había de ser autopsia-
do. 
E n el departamento allí existente 
para casos análogos, fué colocado el 
cadáver y preparado conveniente-
mente sobre la mesa de operaciones. 
Allí se encontraban, entre otras 
personas, el Juez Especial Magistra-
do Dr. Miguel Figueroa Hernández y 
Secretario Pino, así como el Fiscal 
de la Audiencia Dr. Diego V. Tejera. 
E l Jefe de Policía señor Gabino 
Alvarez se encargaba de la no aglo-
meración de público frente al lugar 
de la utopsia. 
Allí se constituyeron los médicos 
del Hospital doctores Justo Lámar 
Roura, Mariano Casas Zaldívar y Ju-
lián Sánchez Miranda, y los médicos 
del Ejército capitán Luís Febles y 
teniente Santa Cruz. 
Después de autopsiado el cadáver 
fué conducido al cementerio para su 
cuterramiento. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ATENTADO 
Crescencio Cotiño y Jiménez, em-
pleado del "Havana Post" y vecino 
de la Calzada de Cristina número 21, 
fué acusado ayer de un delito de 
atentado por el vigilante número 
248, Felipe Uriosto. Refiere éste que 
al salir ayer por la mañana del Juz-
gado Correccional de la Sección 
ra legalización del traspaso de con-
cesión y obras construidas en el Va-
radero de Matías García, en el l i-
toral del Surgidero de Balabanó. 
EMPLEADO ENFERMO 
Desde hace algunos días, se en-
cuentra enfermo, el Jefe del Depar-
tamento de Contabilidau de la Se-
cretaría, señor Manuel Roca. 
Hacemos votos por el pronto .res-
tablecimiento del probo funcionario, 
que siempre celoso en el cumplimien-
to de sus deberes, cuenta con la sim-
patía de sus subalternes y amigos 
Tercera, Crescencio lo insultó por} y con la confianza de sus superiores. 
OTRA PRORROGA 
E l contratista de las obras que se 
e..t cutan en la carretera de Cidra a 
Rio de Auras, ha solicitado de la Se-
cretaría de Obras Pdblicas, la conce-
sión de una prórroga de dos mese^, 
para terminar los trabajos corriendo 
por cuenta del Estado, los gastos que 
origine la inspección de los mismos. 
PARA L A E S C U E L A D E I N G E N I E -
ROS AGRONOMOS. UN D E C R E T O 
A propuesta del señor Secretario da 
( bras Públicas, el Presidente de la 
República, ha firmado un Decreta 
otorgando un crédito, ptvra hacer 
frente a los gastos de las obras que 
requiere la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos sita en la hermosa Quinta 
de los Molinos. Dicho decreto ordena 
en su parte dispositiva lo siguiente: 
Primero: Que se ejecuta la "Cons-
trucción de nuevas cubiertas y reali-
zó ción de obras menores en el edifi-
cio central de la "Quinta do los Mo-
linos," para adaptarlo a Escuela da 
Ingenieros Agrónomos, por el sistema 
de Administración, de acuerdo con el 
párrafo tercero del casj sexto del 
Artículo 471 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, tomándose al efec-
to la cantidad de quince mil nove-
cientos cuarenta y siete pesos noven-
ta y un centavos ($15,947,91) de la 
de quinientos mil pesos ,$500,000.00) 
autorizada por el Decreto número 913, 
de diez y nueve de julio de mil nove-
cientos diez y seis. 
Segundo: Que el señor Secretario 
de Hacienda anticipe y sitúe a la dis-
posición del señor Secretario de Obras 
Públicas y a nombre del Oficial Pa-
gador correspondeinte la 1 referida 
cantidad, tan pronto sea jor éste so-
licitada; y 
Tercero: Que los señores Secreta-
rios aludidos cumplimenten este De-
ci eto, en la parte que a cada uno co-
rresponde. 
haber acusado a un hermano suyo, 
pegándole después y dándose a la fu-
ga, siendo detenido por los vigilantes 
1,160 y 506. 
E l acusado ingresó en el vivac. 
TREMENDO PELOTAZO 
E n el placer de la Universidad y 
al estar jugando al base hall, Anto-
nio Rosell, vecino de la calzada de 
Belascoain número 69, recibió un pe-
lotazo en la cara que le causó la 
fractura de los huesos cuadrados de 
la nariz. Fué asistido de la expresa-
da lesión en el centro de socorros 
del segundo distrito. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Clodomiro Castro Romay, vecino 
de la calle de Suárez número 91, for-
n.uló una denuncia ante la policía, 
la cual fué trasladada al Juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera, 
en la cual refiere que vendió a Emi-
lio Suárez, dueño de la bodega esta-
blecida en la calle de Ayuntamiento, 
en el barrio de Luyanó, mercancías 
por valor de 70 pesos, y que al ha-
cer efectiva dicha cuenta, se enteró 
do que aquella bodega no era de 
Clodomiro, quien parece que posee 
otro establecimiento en la calle de 
Royo y San Nicolás. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
A LOS MARINOS 
Por la Dirección da Faros de Mé-
jico, se ha anunciado a los marinos, 
que desde el día 10 de Febrero, pró-
ximo pasado, se ha reanudado el ser-
vicio del faro de Cabo Corrientes, cu-
5ra situación geográfica es la siguien-
te: Longitud W. de Greenwich 105o. 
42-50. Latitud Norte 20o. 23, 49. 
E l carácter distintivo es un des-
tello cada 60 segundos. 
UN INFORME D E L A J E F A T U R A 
D E L ALCANTARILLADO 
L a Jefatura del Alcantarillado, ha 
informado al Departamento, que ca-
rece del crédito necesario para aten-
der la solicitud del señor Supervi-
sor de los Bomberos, reierente a pa-
vimentar Ja cuadra de la calle A., com 
prendida entre las de 7a y 5a., frente 
a la estación dé Bomberos de dicho 
barrio. 
Sin embargo, alega la Jefatura, 
que, si por la Superioridad se orde-
na, la ejecución de las referidas 
obras, indicando con cargo a qué 
fondo determinado debe hacerse, 
aquel Negociado no tendrá inconve-
niente alguno en llevar a cabo la 
pavimentación solicitada. 
A l i a n z a d e V í l i o n m 
He aquí su nueva Junta Directiva. 
Presidente: señor Constantino Añel 
González. 
Vicepresidente: señor. Emilio Esté-
vez 
Secretario: señor Castor Pérez Váz-, 
quez. 
"Vicesecretarió: señor Rafael Gon-
zález. 
riesorero: señor José Garza Dacal. 
Vicetesorero: señor José B. Naval. 
Vocales, señores: Celestino Macla; 
Francisco González; Antonio Añel Re-
gó; Manuel Guzmán; Jopó Agroma-
yoi ; Camilo Iglesias; Jos^ Añel Gon-
zález; Higinio Garza; José Dacal; 
E L CORONEL V I L L A LO > ORDENO iEliseo Pérez Vázquez; Antonio García 
E L PAGO D E SUS H A B E R E S AL Ram6n Vidal; 
EMPLEADO GONZA-
L a t e l e g r a f í a i n a l á m -
b r i c a e n C u b a 
S E HA CREADO UNA ACADEMIA 
O F I C I A L 
E l señor Chas. Hernández, Direc-
tor General de Comunicaciones, nos 
ruega la publicación de la siguiente 
resolución de interés público, dicta-
da ayer, y que gustosamente repro-
ducimos: 
"Siendo corto el número de tele-
grafistas de que dispone el Gobierno 
para el servicio de telegrafía sin hi-
los, y a fin de crear un Cuerpo de 
operadores competentes, se ha insta-
lado en esta Dirección General una 
Academia, al efecto de la enseñanza 
y práctica de la telegrafía inalám-
brica. 
"Los aspirantes que deseen inscri-
birse en dicha Academia lo solicita-
rán por escrito dirigido a esta Di-
rección dentro del término de cinco 
días, a contar desde esta fecha, y de-
berán expresar en su solicitud si lle-
van algún tiempo de estudio, y en ca-
so afirmativo cuánto ha sido. 
Queda de usted muy atentamente. 
Chas. Hernández, 
Director General." 
PROCESADO 
En la tarde de ayer fué procesado 
por un delito de atentado a agente 
de la autoridad, Angel Orainde. Se 
lu señalaron doscientos pesos de 
fianza para que pueda disfrutar de 
libertad provisional. 
LAUREANO 
L E Z 
Previo el informe emitido por el 
Negociado correspondiente, el señor 
Secretario de Obras públicas, ha dis-
puesto el abono de los haberes del 
empleado Laureano González Salazar, 
el cual viene prestando servicio en 
la Sociedad Nacional Cubana, "La 
Cruz Roja", de cuya socieaad es miem 
bro el referido empicado. 
UNA SOLICITUD 
Por coiducto de la Secretaría de 
Justicia, el señor Presidente de la 
Audiencia de esta capital, ha soli-
citado de Obras Públicas, la compo-
sición de la bomba que sirve en di-
cho edificio, para subir el agua a 
los tanques de distribución. 
PARA DEPOSITO D E M A T E R I A L E S 
L a Jefatura del Alcantarillado de 
la Habana ha solicitado de la Secre-
taría del Departamento, so les con-
ceda para depósito de materiales, el 
espacio de terreno comprendido en-
tre Infanta, Callejón de Zaldo y la 
línea del ferrocarril de Marianao, 
propiedad del Estado. 
E X P E D I E N T E D E T U E L T O 
Por el disfrito de la Habana, se ha 
devuelto informado, el expediente de 
la Havana Morine Ry Incorporated, 
solicitando autorización para ampliar 
las ánguilas y la cuna del varadero 
que posee dicha compañía, en Casa 
Blanca, puerto de la Habana. 
UN INFORME 
L a propia Jefatura dei distrito de 
la Habana, transcribe el informe 
prestado al Gobernador de la Pro-
vincia, en el proyecto presentado por 
los señores Oliver y Fernández, pa-
Antonio Calvi-
ño; José Fernández Rodríguez; Ma-
nuel Macía Iglesias y Anrrés López. 
Suplentes: Julián Pérez; Elíseo 
Sp.mpayo; José Vidal; Antonio Murga. 
Enviamos a todos nuestra enhora-
1 nena. 
Gliit) ( h j e o r e z 
D a t a 
d e l a 
Esta prestigiosa institución, está 
en un período de verdadero progre-
so y animación. E n su sesión-ordi-
naria se ha elegido la nueva Direc-
tiva, y en ella figuran les nombres 
de nuestros más connnotados ajedre-
cistas. 
L a nueva Directiva la. componen 
los siguientes señores: 
Presidente: señor José Raúl Ca-
pablanca. 
Vice Presidente: señor José A. Ge-
labert. 
Secretarlo: licenciado Jacinto Si-
garroa. 
Vice Secretarlo: doctor R. Caste-
llanos. 
Tesorero: señor Ramón Pardo. 
Vice Tesorero: señor Jaime Baca 
Arus. 
Vocales: señor Eduardo García, 
doctores Raúl Adler, Rafael Pazos y 
señor Garcilaso de la Vega. 
Felicitamos al Club de Ajedrez de 
la Habana por el buen acierto que 
ha tenido en la elección de los miem-
bros de su nueva Directiva, de la 
cdal debemos de esperar, dado las 
personas que la componen, que será 
la base de futuros torneos, tanto na-
cionales como internacionales. 
p a r a P á r v u l o s y N m o s 
Castor i a es un substituto inofensivo del El ix ir Paresórioo, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con- 1 
Gene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica, ' 
destruye las Lombrices y quita la Fiebre. C a r a la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de l a Dentición y cura la 
«Jonstipaoaón. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-
auce un sueño natural y saludable. E a la Panacea de loa 
Niños y el Amigo de las Madree. 
~Durante muchos años he recetado su Cas-
tona en mi práctica, con gran satisfacción 
para mi y beneficio para mis pacientes," 
Dr. E . Down. Filadelfla (Pa.) 
TPuedo recomendar de corazón al público ni 
Castoria como remedio para dolencias de lo» 
niflos. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor." Dr. J. E. WAaaoNKa, Chicago (111»,) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
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S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o o R É S U M E N D E L O S J U E G O S o 
G . P . A v e . 
o o 
o 
N e w Y o r k . 
S t . L o u i s . 
o B o s t o n . . : 
C h i c a g o . 
C i n c i n n a t i . 
F i l a d e l f i a . 
B r o o k l y n . 
P i t t s b u r g . 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
2 
5 
4 
6 
8 
7 
6 
1 0 
8 0 0 
6 4 3 
5 5 6 
5 7 1 
4 6 7 
3 0 0 
3 3 3 
3 3 3 
 
o o o 
o o o 
o o o 
o o B o s t o n , 5 ; W a s h i n g t o n , 4 . o 
o o . o 
o o F i l a , 4 ; N e w Y o r k , 2 . o 
o o o 
o o S t . L o u i s - D e t r o i t . — L l o v i ó . o 
o o o 
o o C h i c a g o , 1 ; C l e v e l a n d , 4 . o 
o o o 
o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o 
o 
G . P . A v e . 
C h i c a g o . . 
B o s t o n . . , 
N e w Y o r k . 
C l e v e l a n d . . 
S t . L o u i s . . 
F i l a d e l f i a . . 
W a s h i n g t o n 
D e t r o i t . . . 
7 5 0 
6 3 6 
6 0 0 
5 0 0 
4 5 5 
4 1 7 
3 6 4 
2 7 3 
o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
" P a n d e f l a u t a " s e d e s e n v o l v i ó h o y 
Son L n l » , Mo. A b r i l 25. 
jjoa p iratas del Pittsburgr efectnaron un 
r a i l y en el d é c i m o inning y derrotaron a l 
g a a Xtnla 10 por 8 en un e s p l é n d i d o d e s a f í o 
qne r e « u U 6 I n t e r e s a n t í s i m o desde que se 
lanift l a p r i m e r » bola hasta que el umplre 
gr i t6 i "the game l s dver." 
IA>B p iratas hicieron buen uso del fres-
no esta tarde. E n el pr imer innlng, a 
fuerza de abta ios , Meadows hizo e x p l o s i ó n , 
haciendo e l P i t t s b u r g cuatro carreras . E l 
S a n l í U l s , aue v e n í a animoso a l combate, 
ee puso a l a cabeza en el s é p t i m o , cuando 
Migue l Ange l Gonx&lez, bateando por Mac 
Anley se d e s p r e n d i ó con un quita-pesares 
de cuatro esquinas, e m p u j a í n d o a Crul se 
que h a b í a dado un r e c t i l í n e o . Sencillos por 
gchutte y E l s c h e r , a c o m p a ñ a d o s de un 
error de I^ong y un infield ©ut e m p a t ó 
el score en e l noveno. E n el d é c i m o . Carey 
d i s p a r ó u n tubey, Schutlte aJoanzó t r a n s -
ferencia e H i n c h m a n p e g ó ttn hit , ano-
tando Carey . Schulte p a s ó a l a interme-
d ia y B a l r d t e r m i n ó l a f u n c i ó n empu-
jando a Schutte y a H i n c h m a n con las 
carreras de l a xictoria. 
. . H e a q u í el score: . 
P 1 T T S B U R G H 
V . C . H . O. A . E . 
Gleason. 2b 6 1 2 2 2 0 
Bigbee, If 4 2 1 1 0 0 
Carey, cf 5 1 2 2 0 1 
Schulte, rf. . . . . . . 5 3 3 1 0 0 
H í n c b m a n , I b . . . . . . 4 3 1 7 1 1 
B a l r d , 3b. . . . . . . . 5 0 1 7 3 0 
F i s c h e r , c 4 0 2 6 1 0 
Bchmidt. c 0 0 0 3 0 0 
Wflrd, ss . 4 0 1 1 3 0 
F . Mil ler, p 2 0 0 0 3 0 
Cooper. p 2 0 0 0 0 0 
Car l son . p 1 0 0 0 2 0 
43 10 13 30 15 
S A N L Ü J S 
V . C . H'. O. A . E . 
Besoher. If 
Betzel, 2b 
Uefate, x x x 
L o n g , rf 
J . Miller, I b y ss . . 
I " . Smlth . 3b . 5 
Crulse , 3b 5 
Me Auley, ss 2 
G o n z á l e z , x y I b . . . . 2 
Snyder, c . . . . . . . 4 
2 1 1 
5 1 3 
1 0 1 
4 1 0 
6 0 1 
0 0 
1 2 
0 1 
1 1 
1 3 
1 
1 
(i 
1 
0 
5 1 
o o 
Meadows, p. 
"Watson, p 4 
J . Smith, xx 1 
\ 
0 
1 
0 0 0 0 0 
0 0 3 
1 0 0 
Cravath , rf. . . . . . . 3 1 2 1 0 0 
Whlted , l f . . . . . . . . 5 1 1 3 0 0 
L u d e r u s . I b . » . . . . 4 1 0 9 1 1 
Nlehoff, 2b . . . . . . . . 4 2 2 1 8 0 
K l l l i f e r , c . . . . . . . . . 2 1 2 8 1 0 
Alexander, p . . . v . . . 4 1 2 1 2 0 
Mayer, p . . 0 0 0 0 0 0 
Cooper, z . 0 0 0 0 0 0 
Dugey, zz 1 0 0 0 0 0 
35 8 11 27 14 2 
x B a t e ó por Mlddleton en el octavo, 
z Corr ió por Cravath en el noveno, 
zz B a t e ó por L u d e r u s en el noveno. 
A N O T A C I O N P O R E N T U A l ' A S 
New Y o r k . . . . . . . . . 003 100 140—9 
F i l a d e l f i a . 012 230 000—8 
S U M A R I O 
T w o base h i t s : B u r n s , Fletcher , B a n -
crof, Nlehoff, 2 ; Alexander, Cravath . 
T h r e base h i t s : Baucroft , B u r n s . 
Home r u n : K l l d u f f , Cravath . 
Bases robadas : B u r n s , Cravath , Nlehoff. 
Sacriflce h i t s : K l l l i f e r 2 ; Stock, Cravath . 
Double p l a y : Stock, Nlehoff y L u d e r u s . 
Quedaron en bases: de New Y o r k 5; de 
F iadef ia 8. 
P r i m e r a por errores : F i lade l f ia 2. 
Bases por bolas: a Perr i t t 2; Mlddleton 
1; Alexander 3. 
H i t s y carreras l impias : a Perr i t t , 3 
y 5 en 3- l |3 ; a Mlddleton, 5 y 0 en 3-2|3; 
a Salle, 1 y 0 en 2 ; a Alexander, 12 y 9 
en 7. ( n i n g ú n out en el octavo) ; a M á y e r 
1 y 0 en 2. 
Dead b a l l : por Perr i t t (Nlehoff.) 
S truckout : por P e r r l t 1; Sallee 3; Ale-
xander 4; Mayer 3. 
U m p i r e s : O'Day y Bransf ie ld . 
T i e m p o : 2 h. 13 m. 
£ 1 C i n c i e s t u v o d e s g r a c i a d o 
Cinc innat i , A b r i l 25. 
Aunque el C inc i b a t e ó mucho m á s que 
los Cubs , é s t o s ganaron el cuarto Juego 
de l a serie 4 por 2. U n hit de Groh en el 
segundo inning con las bases llenas t o c ó 
a Scheneider en el tobillo en momentos 
en que c o r r í a de p r i m e r a a segunda; es-
te incidente le q u i t ó Una carrera y q u i z á s 
dos carreras a los locales, a d e m á s de i n -
terrumpir lo que probablemente era el 
principio de un batt ing rol ly . 
L I G A A M E R I C A N A 
L l o v i ó e n D e t r o i t 
I>etrolt, a b r i l 26. 
U n fuerte aguacero qne c a y ó poco a n -
tes de la hora Indicada p a r a comenzar 
el match Detrol t -8an l ionls , m o t i v ó l a 
s u s p e n s i ó n del d e s a f í o , que p r o m e t i ó ser 
muy interesante. 
E l h o m e r u n d e l a b u l l a 
New Y o r k , a b r i l 25. 
E l home r u n de Schang caía Me I n n i s 
y Bates en base en el noveno í n n i n g d i ó 
l a v ictoria a l P h i l a d e l p h l a sobre los y a n -
quis, 4 por 2. Antes del maioanazo de 
Schang, R u s s e l h a b í a estado fenomenal 
en el box, h a s t a entonces h a b í a dado 
ponche a nueve c u á q u e r o s . J í o y e s , uno do 
los Jióvenes reclutas del Phi ladelphla , 
p l t c h e ó bien. Mo I n n U , de cuatro voces 
a l bate d i ó cuatro h i t s . 
H e a q u í el score; 
F I L A D E L F I A 
V . C . H . O. A . E . 
W i t t , ss 4 1 1 Í 4 0 
Grover, 2b. . . . . . . 3 0 0 1 2 0 
Bodie, lf . . . . . . . . 3 0 0 1 0 0 
Strunk, cf 4 0 1 3 0 0 
T h r a s h e r , r f 3 0 0 2 0 0 
Me Inni s , I b 4 1 4 11 1 1 
Batos, 3b / 4 1 1 2 3 0 
S*,-hnng, o 3 1 1 5 1 0 
Noyes, p 4 0 0 0 3 0 
32 4 8 27 14 1 
C H I C A G O 
N E W Y O R K 
V . C . H . O. A . E . 
Gilhooley, r f . . . . . . 3 0 2 5 0 0 
H i g h , If 2 0 0 1 0 0 
Maisel, 2b. . . . . . . 4 0 0 3 3 0 
P ipp , I b 3 1 1 3 0 0 
Baker , 3b 4 0 2 2 2 0 
Magee, cf 3 Ó 0 3 0 0 
Peckinpangh, ss 4 0 0 1 0 0 
Nunamaker, c 4 0 1 9 2 0 
Russe l l , p . 3 1 1 0 1 0 
Caldwel l , X . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
V . C. H . O. A. E . 
41 9 14 30 15 
x B a t e ó por Me Auley en e l s é p t i m o , 
xx B a t e ó por Watsou en el d é c i m o , 
x x x B a t e ó por Betzel en el d é c i m o . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
P i t t sburg 401 100 001 3—10 
St. L o u i s 110 300 200 1— 8 
S U M A R I O 
T w o base h i t s : Gleason, Schulte, Carey . 
Home r u n : G o n z á l e z . 
Bases robadas : Carey , Bescher . 
Sacrif lce h i ta : Gigdee, Me Auley, B a l r d . 
Sacrif lce f i les : L o n g . 
Double p l a y a : Betzel a M i l l e r ; W a t s o n 
a P . Smith a Mi l l er ; B a l r d a H i n c h m a n ; 
Car l son a W a r d a Gleason. 
Quedaron en bases: del P i t t sburg , 11; 
del San L u i s 11. 
P r i m e r a por errores: P i t t sburg 3; San 
L u i s 1. 
Bases por bolas: a Meadows 1; W a t s o n 
4; Mil ler 3; Cooper 2; Car l son 1. 
H i t s y carreras l impias : a Mil ler 7 y 
4 en 3-2|3; a Coope- 4 y 2 en 21|3; a 
Car l son , 3 y 1 en 4; a Meadols, 2 h i ta ; 
a Watson, 10 y 5 en 10. 
Dead b a l l : por Watson 2 ( W a r d y Htnch-
man.) 
Strucout: Wntson 2; Mil ler 1; ( í o o p e r 
1; Car l son 5. 
U m p i r e s : Orth y Rig ler . 
T i e m p o : 2 h 40 m. 
L o s G i g a n t e s p u l v e r i z a r o n a 
A l e x a n d e r 
F i lade l f i a , A b r i l 25. 
E l New Y o r k d i ó cinco hits consecuti-
vos a Alexander, entre ellos uno de dos 
bases por Fle tcher y im home r u n de 
K i l d u f f , en el octavo inning, ganando el 
Juego 9 por 8. Todas las nueve carreras de 
los Gigantes fueron l impias . K i l d u f f , que 
s u s t i t u y ó a Herzog e m p u j ó tres c a r r e r a » 
y a n o t ó otra. B u r n de cinco veces a l bate 
d i ó un two base, un triple y dos de a 
uno. 
He a q u í el score; 
N E W Y O R K 
V , C . H . O. A , E . 
B u r n s , If 5 
Kauf f , cf 4 
Robertsou, r f . . . , 4 
Z immerman, 3b 4 
Fletcher , ss 5 
Ki lduf f . 2b . 4 
Holke , I b . . . . * [ | 4 
Me C a r t y . c 4 
Perr i t t , p 2 
Mlddleton, p. . . * i ! . 1 
Sallee. p . . o 
Lobert , x . . , . . . 1 
4 
2 
0 
1 
1 
2 
2 
1 
0 0 
0 o 
o o 
o o 
o o 
o o 
1 2 
1 2 
1 2 
6 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
Zeider, ss 1 1 
Wolter, r f 5 0 
Doyle, 2 .b 5 0 
Merkie, I b 4 0 
W i l l i a m s , cf 3 0 
Mann, l f 4 2 
E l i lo t t . c . 2 0 
Deal , 3b 4 
Vauhn, p 3 
7 
2 
1 
6 
0 0 1 
0 0 0 
1 0 
0 o 
1 o 
o o 
o o 
0 o 
1 o 
1 o 
4 0 
33 4 7x26 8 0 
Schnelder out, hi t by batted bal l . 
C I N C I N N A T I 
V . C. H . O. A . E . 
Groh, 3b. . . . . . . . . 5 0 
Kopf , ss 4 1 
Neale, cf . . . . . . . . 4 0 
Chase, I b . 4 0 
Thorpe, r f 4 0 
Shean, 2b. . . . . . . 4 1 
Cueto, lf 1 0 
H u h n , c 4 0 
Schnelder, p. . . . . . . 2 0 
Ciarke , x l o 
E U e r , p . 0 0 
3 1 
1 2 
1 1 
0 13 
2 3 
2 1 
1 
3 
1 
o 
1 
33 2 11 27 14 2 
z B a t e ó por Schnelder en el octavo. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Chicago . 100 000 210—4 
Cinc innat i 000 011 00O—2 
S U M A R I O : 
T w o base h i t : W i l s o n . 
Three base h i t s : H u n h , Mann. 
Bases por bolas: H u h n , Neale 2; Chase, 
Cueto, Zeider, Thorpe . 
Sacrif lce h i t s : Kopf , cueto 2; Zeider. 
Double p laya : Chase (sin asistencia.) 
Doyle a Zeider. 
Quedaron en bases: del Chicago 8; del 
Cinc innat i U . 
P r i m e r a por errores : Chicago 2. 
Bases por bolas: a Vauhn 4; a Sch-
nelder 4. 
H i t s y carreras l i m p i a s : a Schnelder 7 
y 3 en 8; a E U e r , nada en 1. 
Dead b a l l : por Schnelder ( W i l l i a m s . ) 
S truckout : por V a n ' n 11. por Schnelder. 
Passed b a l l : Elllot.1 
U m p i r e s : K l e m y E m s l l e . 
T i e m p o : 2 h. 9 na. 
P r i m e r j u e g o e m p a t a d o 
B r o o k l y n , A b r i l 26. 
E l B r o o k l y n y e l Boston Jugaron doco 
InnVngs quedando empatados. Keis pi t -
chers tomaron parte en e l d e s a f í o . M a r -
quard y Budo lph empezaron, pero ambos 
fracasaron. 
E s t a n d o el score 6 por 0 em el quinto 
inning a favor do los visitantes, los lo-
cales tuvieron nn rol ly en el sexto Inning 
y e*n e l s é p t i m o l levaban l a ventaja ; pero 
el Boston e m p a t ó en el octavo con un do-
blo robo de bases. T r e i n t a y dos Jugadores 
tomaron parte en e l Juego, el cua l se J u -
g a r á nuevawSKle el 28 de Jun io . 
H e a q u í el score: 
37 2 7 17 8 0 
X b a t e ó por R u s s e l en el noveno. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Phl lade iph ia . 000 001 003--1 
New Y o r k . . . 000 110 000—2 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Strunk, B a k e r , Russe l i , 
W i t t y Nunamaker . 
Home run : Schang. 
Bases robadas: Gilhooley (2) ; H i g h . 
Sacriflce h i t s : Magee, H i g h , Grover. 
Sacriflce f ly : Threasher . 
Double p l a y s : Bates , Me I n n i s y Bates. 
Quedaron en bases: New Y o r k , 7 : P h l -
ladeiptiia. 6. 
Pr imera , por errores : I¿ew Y o r k , 1. 
Bases por bolas: a Noyes, 8; a Russe l l , 
dos. 
Carreras l i m p i a s : a Russe l l , 4; a No-
yes, 2. 
Dead b a l l : por R u s s e l l , 1 (Schang) . 
Struckout : • por Noyes, 5; por R u s s e l l , 
nueve. 
Passed b a l l : Nunamaker . 
U m p i r e s : Owen y Dlneen. 
T i e m p o : 2 horas 10 minutos. 
L a m a e s t r í a d e C o n m b e 
Chicago, a b r i l 25. 
E l notable lanzador Coumbe R e g ó hoy 
c laro a l a l í n e a de fuego y p l i c h e ó ma-
gistralmente. E l buen ejemplo c o n t a g i ó 
a sus c o m p a ñ e r o s de team que no tuvie-
Ton dif icultad en conectar con seguri-
dad las curvas de CIcotte. E l resultado 
f u é que el Chicago d e r r o t ó a los Ñ a p o 
4 x 1 . 
H e a q u í el score: 
C L E V E L A N D 
Graney , l f 4 
Chapman, ss 4 
Speaker, cf 4 
Wambsganss , 2b. . . . 4 
Gulsto, I b . . . . ¿ . , . 4 
R ó t h , r f 3 
E v a n s , 3b 3 
O'Nell l , c 3 
Coumbe, p 4 
C H I C A G O 
J . Coll ins. rf 4 
R I s b e r g , ss 4 
E . ColUns, 2b 4 
Jackson , l f . . . . . . . 4 
F e i s c h , cf 3 
G a n d l l , I b , 3 
Weaver , 3b 3 
Sohalk, c 2 
CIcotte, p 1 
M t Mul i ln , Z 1 
R u s s e l l , p o 
Jenklns , Z'A. 1 
Danforth, p o 
Wilhoi t , cf 0 0 0 0 0 0 
Chappeie, cf 0 0 0 0 0 0 
Gowdy. c. . . . . . . . 4 1 1 6 1 0 
Rudolph, p 3 0 0 0 3 0 
Nehf, p . . . . 0 0 0 0 0 0 
Reulbach, p . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Konetchy, x . 1 0 0 0 0 0 
Tragesser , x x . 1 0 0 0 0 0 
Rawl ings , x x x . . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
44 6 11 36 15 3 
B R O O K L Y N 
V . 
Fabr ique , ss 7 
Daubert , I b . . . ^ . . . B 
Myers, cf. . . . . . . . 5 
What , if. . . 6 
Stengei, rf 6 
Cutshaw, 2b. . . . . . . 5 
Mowrey, 3b 5 
Meyers, c 3 
Miller, c . . . . . . . . 2 
Marquard, p 2 
Del l , p 0 
S. Smith, p 2 
J i c k m a n . z . 0 
Smlth. zz , 0 
Johnstou, zzz 1 
C . H . O. A . E . 
1 6 3 
1 10 0 
1 3 
0 2 
0 1 
1 2 
0 1 
0 0 
3 1 
3 0 
3 0 
0 0 
2 0 
Z b a t e ó por CIcotte en el sexto. 
ZZ b a t e ó por R u s s e l l en el octavo. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A ' J A S 
Cleveland 100 003 000—4 
C111*18̂ 0 000 010 000—1 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Speaker, 2; R o t h , 2 ; 
Chapman, F e i s c h . 
Three base h i t s : F e i s c h , Chapman. 
Sacrif lce h i t s : Chapman , E v a n s , R o t h , 
Double p l a y s : E v a n s a Wambsganss a 
Gui s to ; R i s b c r t g a G a n d i i ; Chapmau a 
Wambsganss a G u i s t o ; Chapman a Gul s -
to. 
Quedaron en bases: Chicago, 3 ; Cleve-
land , 8. 
P r i m e r a base por errores : Chicago, 2. 
Bases por bolas: a CIcotte, 3 ; a Coum-
be, 1. 
H i t s y carreras l i m p i a s : a Cicotte, 7 y 
4 en 6; a R u s s e l l , 2 hits y n inguna ca-
r r e r a en 2; a Danforth , 1 hit y n inguna 
carrera a Coumbe, 5 y 1 en el noveno. 
S truckout : por Cltott©, 2; Coumbe, 1. 
W l l d p i t c h : Coumbe. 
U m p i r e s : E v a n s y Nal l in . 
T i e m p o : 1 hora y 47 minutos. 
F I D E L I D A D E N L A C U S T O D I A 
D E D O C U f l l E I Í T O S 
E l S u b i n s p e c t o r s e ñ o r B e r n a r d o N o -
v o d e t u v o a y e r a A v e l l n o Q u i n t a n a 
Me r e l i a , de 26 a ñ o s y v e c i n o a c c i d e n -
t a l de l a C a l z a d a def M o n t e n ú m e r o 
97. p o r e s t a r r e c l a m a d o e n c a u s a p o r 
I n f i d e l i d a d e n l a c u s t o d i a d e d o c u -
m e n t o s , p o r e l s e ñ o r J u e z de I n s t r u c -
c i ó n d e R e m e d i o s . 
D e e s t a d e t e n c i ó n s e d i ó c u e n t a a l 
s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a S e c -
c i ó n T e r c e r a de e s t a c a p i r t l q u e c o -
r r e e d e l e x h o r t o d e l r e f e r i d o j ú z g a -
l o 
E S T A F A 
E l s e ñ o r A l e j a n d r o R o d r í g u e z I g l e -
s i a s , d e l c o m e r c i o y v e c i n o d e l a c a -
l l e d e M o r r o n ú m e r o 1, d j n u n c i ó a y e r 
e u l a s o f i c i n a s de l a s e c r e t a , q u e h a -
c a m á s d e u n a ñ o , v e n d i ó a c c e s o r i o s 
do a u t o m ó v i l , a l c h a u f f e u r J u l i o M i r ó 
y "Vivó, v e c i n o d e G u a n a j a y , q u i e n l e 
l i r m ó u n d o c u m e n t o e n e l q u e s e e x -
p / c s a q u e n o v e n d e r á , s u m á q u i n a 
h a s t a t a n t o n o s a t i s f a g a l a s u m a d e 
t r e i n t a y dos p e s o s v a l o r d e d i c h o s 
a c c e s o r i o s ; p e r o c o m o e l p l a z o a c o r -
d a d o e n t r e a m b o s h a v e n c i d o y a , e l 
d e n u n c i a n t e ^ e s t i m a q u e M i r ó n o c u m -
p l i ó c o n l o " p a c t a d o , h e c h o e s t e q u e 
L e g ó a c o n f i r m a r , p u e s s e h a e n t e r a -
ü o q u e a q u e l h a v e n d i d o l a m á q u i n a . 
R O B O 
D e n u n c i ó a y e r e n l a s e c r e t a , E n r i -
t |ue F e r n á n d e z y A l v a r e z , d e l c o m e r -
c'o y v e c i n o de J e s ú s de" M o n t e n ú -
ij e r o 208, q u e e n l a p a s a d a n o c h e l e 
s u s t r a j e r o n de s u d o m i c i l i e s e i s p a n -
t a l o n e s de c a s i m i r , u n f l u s , c u a t r o c a -
j a s de c a m i s e t a s y o t r o s o b j e t o s , todo 
lo c u a l a p r e c i a e n l a s u m a d e s e s e n t a 
pe&os. 
A C C I O N E S F A L S A S 
E l s e ñ o r R a f a e l G ó m e z O r t l z , d e l 
c o m e r c i o y v e c i n o de l a M a n z a n a de 
C ó m e z , d e n u n c i ó a l a s e c r e t a q u e e n 
e' m e s d e d i c i e m b r e p r ó x i m o p a s a d o 
h u b o d e a d q u i r i r t r e s m i l a c c i o n e s de 
l a c o m p a ñ í a p e t r o l e r a " H i s p a n o M e j i -
c a n a , " s o c i e d a d a n ó n i m a , de u n v a l o r 
n e m i n a l d e u n p e s o c a d a ac c l ó n o s e a n 
t r o m t a y u n t í t u l o s d e c i e n a c c i o n e s , 
pr 1 u n p r e c i o q u e f l u c t u a b a e l 25 y 
50 p o r c i e n t o ; q u e e s a o p e r a c i ó n d e 
c o m p r a , l a r e a l i z ó c o n e l s e ñ o r M i -
g u e l M á r q u e z H u e r t a s vo< ino d e l a 
o a ^ e de P r í n c i p e 49, y c o m o h a t e n i -
do n o t i c i a s de q u e e s a s a c c i o n e s s o n 
f a i s i f i c a d a s , s e c o n s i d e r a e s t a f a d o e n 
l a s u m a d e t r e s m i l c i e n p e s o s . 
A g r e g ó e l d e n u n c i a n t e q u e l a f a l s i -
f i c a c i ó n d e e s o s t í t u l o s , l e f u é n o t i f i -
c a o a p o r e l S e c r e t a r i o G e n e r a l de l a 
C o m p a ñ í a p e t r o l e r a de r e f e r e n c i a , q u e 
r a o i c a e n T a m p i c o ( M é j i c o . ) 
D e e s t a d e n u n c i a s e h a d a d o c u e n t a 
a l f e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n d e l a 
S e c c i ó n P r i m e r a . 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
P o r l a p o l i c í a s e c r e t a f u é d e t e n i d o 
a 3 e T F é l i x A c o s t a y C a r a b a l l o , d e 17 
a n o s y v e c i n o d e A r a n g i r e n n ú m e r o 
77 e n R e g l a , e l c u a l s e e n c u e n t r a r e -
c l a m a d o p o r e l J u e z d e I n t - t r u c c i ó n de 
K S e c c i ó n P r i m e r a e n c a u s a p o r i n -
f r a c c i ó n d e l C ó d i g o P o s t a l . 
E l d e t e n i d o f u é r e m i t i d o a l a c á r c e l . 
A R R E S T O D E U N C I R C U L A D O 
L o s d e t e c t i v e s de l a P o l i c í a S e c r e -
t a s e ñ o r e s R a i m u n d o A r a g ó n y N i c o -
l á s S á n c h e z d e t u v i e r o n a y e r a C a m i -
lo A ñ e l y D o r r e g o , n a t u r a l d e E s p a -
f l a , de 45 a ñ o s de e d a d y v e c i n o de 
M o n t e n ú m e r o 97, p o r e s t a x a c u s a d o , 
e n u n i ó n d e l p r e s o R a m ó n F e r n á n d e z 
R e g ó , de h a b e r p r e t e n d i d o e s t a f a r 
p o r m e d i o d e l " t i m o de l a l i m o s n a " 
a l c o m e r c i a n t e R a m ó n M o i n a G o n z á -
l e z , e s t a b l e c i d o e n A g u i l a 49, a l q u e 
le o f r e c í a n u n n e g o c i o d e $30,000. 
E l a c u s a d o f u é p r e s e n t a d o a n t e e l 
s e ñ o r J u e z de i n s t r u c c i ó n d e l a s e c -
c i ó n s e g u n d a , a u t o r i d a d q u e l o r e m i -
t i ó a l v i v a c s u g e t o a l r e s u l t a d o de l a 
c a u s a 3581917, q u e s i g u e p o r e s t a f a . 
L E H U R T A R O N L O S ' Z A P A T O S 
E m i l i o M e d i a v i l l a S o l í s , v e c i n o d e 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 66, p a r t i c i p ó 
30 1 5 27 12 o a v e r a l a P o l i c í a S e c r e t a q u e d e l o s 
V . C . H . O. A . K. 
0 3 0 0 
3 3 3 0 
2 4 0 0 
0 2 3 1 
1 10 0 0 
2 0 0 0 
1 0 2 1 
0 0 4 2 0 
0 1 1 2 0 
33 4 10 27 12 2 
C. H . O. A. E , 
0 0 2 0 0 
0 0 1 2 0 
0 1 1 2 0 
0 0 5 0 0 
1 3 5 0 0 
0 0 10 0 0 
0 1 1 1 0 
0 0 2 0 0 
0 0 0 4 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 3 0 
0 0 0 0 ó 
0 0 0 0 0 
R e g a l o s d e b a s e s 
Boston, a b r i l 35. 
A y w s , pltcher de los Sonadores, f l a q u e ó 
de una manera last imosa en el f é p t i m o . 
D16 cuatro bases sefruidas, regralando l a 
c a r r e r a de empate; d e s p u é s de eso, I.OUÍH 
o r d e n ó el ««quoeae p lay con excelente r e -
sultado pues d i ó l a c a r r e r a decifiiva ga-
nando el Boston, 5 por 4. 
R u t c h , pitcher de los Champion*), tam-
b i é n estuvo KeneroHO en los regalos do 
baseH; dlA tres pahes. Con el de hoy l le -
v a sanado cuatro juesron conmen-utivos. 
j 0 I 1)16 do» hits y cada uno de el lo» e m p u j ó 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
4 0 
0 0 
0 
0 
u n a carrera . 
H e a q u í el score: 
B O S T O N 
V . C . H . O. A . E . 
88 9 13 27 10 2 
F I L A D E U P I A 
V . C . H . O. A . E . 
Uasliert. cf . . 
Baucroft , ES. 
Stocks, 3b. . 
0 0 
0 2 
1 0 
Maranvll le , ss 
Massey, 2b. . 
Col l ins , rf. . 
Magee. l f . . 
Twotnbly , I b . 
.T. Smith , 3b. . 
K e l l y , cf . . 
• 1 Bal ley , cf. 
3 4 
1 4 
1 5 
1 5 
1 12 
1 0 
2 1 
0 0. 
40 6 13 36 17 3 
x B a t e ó por Bai les en el d é c i m o . 
x x Bateft por Wl lhot t en el d u o d é c i m o . 
xxx B a t e ó por Neht. 
z Corr ió por Meyers en el sexto. 
zz B a t e ó por Marquard en el sexto. 
zzz B a t e ó por Dell en el octavo. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Boston 002 002 010 000—fl 
B r o o k l y n 000 004 200 000—6 
S U M A R I O 
T w o base h i t s : J . Smith, Meyers. 
Three base h i t : S. Smi th . 
Bases robadas: Magee, U . Smith , K e l l y , 
Nehf, Maranvl i ie . 
Sacriflce h i t s : Massey, Myers, Mowrey. 
Sacriflce f ly : Mngee. 
Quedaron en bases: dei Boston 10; del 
Brook lyn 13. 
P r i m e r a por errores : Boston 1. Broo-
k l y n 2. 
Bases por bolas: a Marquard 3; a Del l 
2; a Sml th 1; a Rudolph 2; a Relbach 2. ] w a l k e r , cf. 
T I < . _ — .... .. ....... n lliYW-tlau • — ^ *-« i. n ^ 
a l t o s d o n d e r e s i d e l e l l e v a r o i ^ u n 
p a r de z a p a t o s de p i e l d e c o c h i n o , a l -
tos y c o n c o r d o n e s , q u e a p r e c i a e n 9 
p e s o s . 
I N F R A C C I O N M U N I C I P A L 
L a P o l i c í a S e c r e t a d e t u v o a y e r a 
j o s é M a r r e r o y M a r t e l l , v e c i n o d e 
E s c o b a r n ú m e r o 21, p o r e s t a r r e c l a -
m a d o p o r e l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l e n 
c a u s a p o r i n f r a c c i ó n m u n i c i p a l . 
D E N U N C I A D E E S T A P A 
B e r a r d o M o n t e r o y F e r n á n d e z , do 
?0 a ñ o s de e d a d y v e c i n o d e M a n r i -
o u e n ú m e r o 40, d e n u n c i ó a y e r e n l a 
J e f a t u r a de l a P o l i c í a S e c r e t a , e n s u 
c a r á c t e r de A d m i n i s t r a d o r i n t e r i n o 
de l p e r i ó d i c o " H e r a l d o de C u b a " , q u e 
d e s d e h a c e v a r i o s d í a s t u v o n o t i c i a s 
de q u e u n o s i n d i v i d u o s , c u y o s n o m -
b r e s i g n o r a , h a c i é n d o s e p a s a r p o r r e -
p ó r t e r s de l a r e f e r i d a p u b l i c a c i ó n , 
t r a t a n de e s t a f a r a p e r s o n a s p u d i e n -
tes de e s t a c a p i t n l , a q u i e n e s h a c e n 
c r e e r q u e v a n a d a r u n a f u n c i ó n e n 
e l t e a t r o " M a r t í " p a r a a s í a l i v i a r s u 
s i t u a c i ó n y l a de s u s c o m i r o ñ e r o s l o s 
r e p ó r t e r s de " L a N a c i ó n " . 
Y c o m o q u i e r a q u e n i n g u n o de l o s 
e m p l e a d o s de s u p e r i ó d i c o h a i d e a d o 
t a l b e n e f i c i o , d a c u e n t a d e l o q u e 
e c u r r e a l a p o l i c í a , a g r e g a n d o q u e 
u n o de l o s q u e p o n e n e n p r á c t i c a e s a 
e s t a f a s e n o m b r a M i g u e l D í a z , c u y o 
d o m i c i l i o i g n o r a . 
A C U S A D O D E H U R T O 
E l d e t e c t i v e s e ñ o r F i d e l A r a g ó n 
a r r e s t ó a y e r a l b l a n c o J u a n D í a z , n a -
t u r a l de l a H a b a n a , d e 38 a ñ o s d e 
e d a d , d e l c o m e r c i o y v e c i n o de C o -
r r a l e s n ú m e r o 211, e l q u e s e e n c u e n -
t r a r e c l a m a d o p o r e l J u e z C o r r e c c i o -
n a l de l a s e c c i ó n s e g u n d a , e ñ c a u s a 
t u e se l e s i g u e p o r e l d e l i t o de h u r t o . 
E l d e t e n i d o i n g r e s ó e n e l v i v a c . 
M E N O R Q U E D E S A P A R E C E 
C a r m e n C a m e r o y N i e v e s , v e c i n a 
de J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 105, d e -
n u n c i ó t a m b i é n a y e r a l a S e c r e t a q u e 
d e s d e e l p a s a d o v i e r n e s f a l t a d e l d o -
m i c i l i o s u m e n o r h i j o F e r n a n d o D í a z 
C a m e r o , de 14 a ñ o s d e e d a d , e l q u e 
s e a u s e n t ó d e s p u é s de h a b e r t e n i d o 
u n d i s g u s t o c o n s u p a d r e . 
L a d e n u n c i a n t e t e m e q u e , c o n t a l 
m o t i v o , d i c h o m e n o r c o m e t a a l g u n a 
i m p r u d e n c i a , p o r l o q u e s e a p r e s u r a 
a d a r c u e n t a a l a p o l i c í a a l o b j e t o d e 
q u e s e i n v e s t i g u e s u a c t u a l p a r a d e r o . 
R O B O E N A M I S T A D 136 
O s c a r A r a n a y R u b l ó n , v e c i n o d e 
A m i s t a d n ú m e r o 136, d e n u n c i ó a l a 
P o l i c í a S e c r e t a q u e p o r l a m a ñ a n a lo 
s u s t r a j e r o n de s u d o m i c i l i o u n p a n -
t a l ó n de f r a n e l a , u n a f a j a c o n h e v l -
U a d e o r o , u n p a r d e z a p a t o s , u n r e -
l o j y u n a c a d e n a de o r o , t o d o lo q u e 
a p r e c i a e n l a s u m a de $57. 
E l d e n u n c i a n t e d i c e q u e e l a u t o r 
d e l h e c h o e s L u c i a n o R e v i r a ( a ) " E l 
M o n o " . 
I N F R A C C I O N S A N I T A R I A 
A y e r p o r l a t a r d e f u é a r r e s t a d o e n 
e s t a c a p i t a l p o r e l d e t e c t i v e V í c t o r 
R o m e r o , L e a n d r o S a n t a n a y N a v a -
r r o , n a t u r a l de C a n a r i a s , d e 46 a ñ o s 
d e e d a d y v e c i n o d e E s c o b a r n ú m e r o 
111, e l c u a l s h e e n c u e n t r a r e c l a m a d o 
p o r e l J u e z C o r r e c c i o n a l d e l a s e c -
c i ó n s e g u n d a , e n c a u s a p o r i n f r a c -
c i ó n s a n i t a r i a . 
E l d e t e n i d o f u é p u e s t o e n l i b e r t a d 
p o r h a b e r p r e s t a d o f i a n z a de c i e n 
p e s o s . 
V E J A C I O N 
M o d e s t o L l a u g u é y N o é , n a t u r a l de 
l a H a b a n a , d e 24 a ñ o s d e e d a d , l i n o -
t i p i s t a y v e c i n o de l a c a l l e d e V i l l e -
g a s n ú m e r o 24, d e n u n c i ó a y e r a l a 
S e c r e t a q u e d e s d e h a c e a l g u n o s d í a s 
s e p r e s e n t a e n s u d o m i c i l i o u n i n d i -
v i d u o d e s c o n o c i d o , e l c u a l s i n d e c i r 
u n a p a l a b r a e r i t r e g a a s u s e ñ o r a m a -
d r e , V i c t o r i a N o é , u n o s p a p e l e s e s -
c r i t o s e n l o s q u e se le d i c e q u e c o n -
c u r r a a l a c a l l e de A n i m a s n ú m e r o 
>75, e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n 
do, d o m i c i l i o d e C e c i l i a R i v e r o , y c o -
m o d i c h a s e ñ o r a n o h a c o n c u r r i d o a 
l a e x p r e s a d a c a s a , n o o b s t a n t e l a i n -
e l s t e n c l a d e l d e s c o n o c i d o , é s t e s e 
p e r s o n ó a y e r p o r l a m a ñ a n a n u e v a -
m e n t e , h a c i e n d o e n t r e g a d e o t r a c a r -
t a , e n l a q u e s e d i c e q u e c o n c u r r a a 
l a i n d i c a d a c a s a , p u e s a l l í l a e s p e r a 
u n s e ñ o r . 
P o r todo l o r e l a t a d o e l d e n u n c i a n -
te e s t i m a q u e t r a t a n d e v e j a r a FU 
m a m á , p o r l o c u a l p r o d u c e e l p a r t e 
C o r r e s p o n d i e n t e . 
R O B O D E P R E N D A S Y D I N E R O 
J o s é E i j ó y B i e l t o , n a t u r a l de E s -
p a ñ a , de 22 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o de 
O f i c i o s n ú m e r o 11, d e n u n c i ó e n l a s 
o f i c i n a s de l a S e c r e t a q u e a l a s o n c e 
y m e d i a de l a n o c h e d e l l u n e s p a s a -
do dos i n d i v i d u o s d e l a r a z a b l a n c a 
q u e s e h o s p e d a b a n e n l a m i s m a p o -
s a d a d o n d e é l s e e n c u e n t r a l e e n t r e -
g a r o n e l p r i m e r o 45 p e s o s y e l s e -
g u n d o 32 y u n r e l o j y l e o n t i n a c o n 
e c h a p e de o r o , todo l o c u a l d e p o s i t ó 
e n u n s o b r e , y q u e e n l a m a ñ a n a de 
a y e r , a l p r e t e n d e r r e c o g e r d i c h o - í 
h u é s p e d e s e l d i n e r o y l a s j o y a s r e f e -
r i d a s , n o t ó e l d i c e n t e q u e todo h a b í a 
d e s a p a r e c i d o , s o s p e c h a n d o s e a e l a u -
t o r o t r o s u j e t o , c u y o n o m b r e n o r e -
c u e r d a . 
A d e m á s d e c l a r ó e l d e n u n c i a n t e q u e 
l a s u s t r a c c i ó n s e h i z o v a l i é n d o s e e l 
l a d r ó n de u n a l l a v e f a l s a , c o n l a c u a l 
a b r i ó l a c a r p e t a d o n d e g u a r d a b a e l 
s o b r e c o n l o s o b j e t o s r e f e r i d o s . 
D e e s t a d e n u n c i a s e d i ó c u e n t a a l 
s e ñ o r J u e z de i n s t r u c c i ó n d e l a s ec -
c i ó n p r i m e r a . 
A B A N D O N O D E U N N I Ñ O 
B l a s V i g i l y T r l a n a , v e c i n o d e H a - -
b a n a 151, s e p e r s o n ó a y e r e n l a s of i -
c i n a s de l a S e c r e t a , d a n d o c u e n t a d e 
q u e e l d í a 22 d e l m e s de M a y o p r ó x i -
m o p a s a d o l a m o r e n a C a r i d a d R o m a y 
l e e n t r e g ó p a r a q u e s e l o c u i d a r a u n 
n i ñ o d e u n a ñ o de e d a d , m i e n t r a s e l l a 
a t e n d í a a s u c u r a c i ó n e n u n h o s p i t a l . 
C o m o e l t i e m p o h a t r a n s c u r r i d o y 
Cuidad 
Q u e a o s e a n d 
Aceite de Hí 
de Bacal. 
n o s e ^ 
d e S c o t t 
a p e s a r d e l a s investigaciones ^ 
t l c a d a s l a m a d r e n o aparece H! PRA*-
t a a l a J u s t i c i a , toda vez ' í -f611-
p u e d e c o n t i n u a r sufragando i L ^ 
tos q u e p r o d u c e e l mencionado J ^ " 
H U R T O D E P R E N D t s n0 
C a r l o s F e r n á n d e z M é n d e z 
d e l c a f e s i t u a d o e n Monte v W 
d e n u n c i ó q u e de l a hab i tac ión 
e c u p a l e s u s t r a j e r o n prendas Dor! 
l o r de 50 pesos . I g n o r a e l d e n u i í 
te q u i e n f u e r a e l a u t o r 1" 
Z A P A T O S H U R T A D O S 
D e l a h a b i t a c i ó n que ocupa en ( 
c a s a C a m p a n a r i o 66, l e s u s t r a W 
E m i l i o M e d i a v i l l a S o l í s u n p a r -
p a t o s v a l u a d o s e n nueve pesos c L 
do s e c o m e t i ó e l h u r t o l a puerta?' 
l a h a b i t a c i ó n s e encontraba 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARN 
E s p e c i a l i s t a e n c u r a c i ó n radicsl 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n dolor m en. 
p l e o de a n e s t é s i c o , pudiendo «1 ^ 
c í e n t e c o n t i n u a r s u s quehaceres. 
C o n s u l t a s de 1 a 8 p, m. diariat 
C I E N F U E P O S . 44, A L T O S T 
C 4 1 I v i o * 
D R . H E R N A N D O S E i 
C a t e d r á t i c o d e fe U n m n i -
d a d . G a r g a n t a ^ N a r i z y Oídoi 
( e x c l u s i v a m e n t e ) , 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 • S. 
C O N R E B O R D E 
TELF. « 
r / n r / M T i a r / / j 
L I Q U O Z O N E 
D e E x t r a C a l i d a d 
E s t a m o s h a c i e n d o a h o r a u n a f o r m a n u e v a d e L i q u c * 
t o n e , b a s a d a e n 1 5 a ñ o s d e e s t u d i o . 
£ 1 p r o d u c t o p e r m a n e c e e l m i s m o , p e r o s u p o d e r para 
m a t a r g é r m e n e s h a s i d o a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
E n t o d o s l o s c a s o s , e l r e s u l t a d o d e e s t e p r o d u c t o m e j o r a d o , 
• e r á m a s e f i c a z . ' ' J 
E s t a n u e v a f o r m a s e l l a m a L I Q U O C I D E , d e modo 
q u e n o s e p u e d a c o n f u n d i r c o n l a a n t i g u a . L a p r o x i m » 
v e z p í d a p e é s t a , b a j o e l n o m b r e n u e v o 
I L i q u o c i d e 
E l r e s u l t a d o será 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . ^ 
U s e s e l o m i s m o q u e e l L i q u o z o n e 
m u c h o m a s e f i c a z . 
o w s i t a s m u s m m i i m m m i í m m B t m 
W A S H I N G T O N 
V. c . H . O. A . E . 
.Turiprc, Ib 
Koster, 2b 3 
Mi lán , cf 4 
Rice , r f 3 
Shanks, lf. . 
Morirán, ."ib. . 
Craje , ss . . . 
Henry , c. . . 
Ayers . p. . . 
A insmi th . 
Oberrit.r. X X . . 
Mcnosky. X X X . 
1 
0 
1 
1 
0 
o o 
o o 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
E l c a c a d o q u é s a t i s f a c e 
0 0 0 0 0 0 
30 4 6 24 15 n 
B O S T O N 
V. C . H . O. A . K . 
Hooper, rf . . . . . . . 4 
B a r r y , 2b n 
J a n v r i n , 2b 
Hobl l tzel l , Ib 3 
Lew IR, lf ¡i 
0 1 0 1 
0 1 4 0 
0 0 0 0 0 0 
n o 1 11 
1 
H i t s y carreras l i m p i a s : S márquarai S 
y 2 en 6; a Del l , 1 y 0 eu 2; a Smith, 2 y 0 
en 4; a R u d o l p h 7 y 5 en 6-l |3; a Nehf, 
3 y 0 en 2-2|3; a Reu lbach 3 y 0 en 3. 
S t r u c k o u t : por Marquard 1; por Del l 4; 
por Smlth 1; por Rudolph 4; por Reulbach 
2. W l l d p i t c h : De l l L 
U m p i r e s : Qulgley y Harr l sou . 
T i e m p o : 2 h. 57 m. 
3 
0 0 
0 o 
o o 
o o 
Gardncr , 3b 4 
Scott, ss 2 
Thomas , c 2 
Asrncw, c 0 0 0 
R u t h , p 4 0 
Henr lksen . Z 0 0 
2 0 
0 0 
Me Nally, Z Z . 0 1 0 0 0 0 
28 5 7 27 14 2 
X batert por A y e r s en el noveno. 
X X b a t e ó por Judge en el noveno. 
X X X c o r r i ó por G u e r r l t y en el noveno. 
Z b a t e ó por B a r r y en e I s é p t i m o . 
ZZ- c o r r i ó por Thoma sen el s é p t i m o . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Washington 001 102 000—4 
Boston 020 100 2 0 x - 5 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : M i l á n , Shanks , Morgan, 
Hoblitael l , Thomas . 
Bases robadas: Foster , Rice . 
Sacriflce h i t s : Grane Scott 2 ; Agnew, 
L e w l s . 
Sacrlf i te f l y : Mi lán . 
Double p l a y s : Grane a Fos ter , a J u d -
ge; W a l k e r a T h o m a s ; R u t h a Scoott a 
Hobli tzel l . 
Quedaron en bases: del Washington , 8; 
del Boston, 8. 
P r i m e r a base por errores : Washington , 
7. Boston, 3. 
Bases por bo las : a A y e r s , 6; a R n t h , 
7. 
H i t s y carreras l i m p i a s : a A y e r s , 7 y \ 
5 en 8. A R u t h , 6 y 3 en 9. 
S t r u c k o u t : por Ayers , 2 ; por R u t h , 5 
W l l d p i t c h é r s : R u t h . 1. 
U m p i r e s : Me Oornlck y Connol ly . 
T i e m p o : 2 horas 7 minutos. 
P a r a c a b a l l e r o y ; j o v e n 
I S E V E N Ir: S E N D E N E N L A S B U E N A S P E L E F a b r i c a d o s p o r F . M . H o y t S h o e C o . , M a n e N . H . , U . S . A . 
T E R I A S -
, 0 L»**» 
D i A R i O D E L A m A R i ^ A Ábrü 2b de l !> i . F A G I N A 
T R I B U N A L E S 
f i P L E I T O D E L E S T A D O C O N T R A L A COMPAÑIA D E J E S U S P O R 
£L r U P O S E S I O N D E L C O L E G I O D E B E L E N 
Ayer ' ^ o r m é e n este asunto el doctor J o s é A González Lanuza a 
mbre del Obispado de la Habana, terminando su bella orac ión 
con un origina! cuento que encierra muchaí 
"utnas e n s e ñ a n z a s . 
TERMIN0 E L JUICIO O R A L D E L A CAUSA CONTRA rr . 
JORDAN.—EL P L E I T O P O R L A POSESION n i - C A R T E R O 
"DE T O R R E S / ' - O T R A S N O T I C I ^ R E P A R T 0 
E N E L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Quebrantanjíento de forma e in-
yuew. 
fracción de Ley. Galo Miguel Ojeda 
v otros por nombramiento ilegal. 
Audiencia do Matanzas. Letrados: 
tenores Gutiérrez de Celís. M. de 
Vera 7 Juan J . Rodríguez. Fiscal: 
señor Figueredo. Ponente: señor 
Cabarrocas. 
Infracción de Ley. Gabriel Martí-
rez Bolumen por rapto. Audiencia 
¿v Pinar del Río. Letrado: señor 
Gutiérrez de Celís. FiscaJ: soñor 
Figueredo. Ponente: señor Gutiérrez 
Quírós. 
desempeñar el Patronato porque por 
expresa disposición de preceptos no 
canónicos, de leyes civiles y canóni-
cas a la vez, dicho Patronato corres^ 
pendería al Señor Obispo de esta 
Diócesis. 
Explicó que si la Beneficencia 
particular, según lo dispuesto en el 
artículo segundo de la Instrucción 
E l acto quedó concluso para fallo. 
LA CAUSA CONTRA E L CARTERO 
JORDAN 
Se celebró ayer ante la Sala Pri-
mera de lo Criminal la última se-
sión del juicio oral de la causa se-
guida contra el cartero Bernardino 
Jordán y Vento, acusado por los in-
numerables fraudes de Correos y 
para quien el Fiscal interesa penas 
de prisión que ascienden a ciento 
cincuenta y cinco años. 
L a acusación contra Jordán fué 
sostenida en este acto; habiendo in-
formado elocuentemente, a favor del 
acusado, su Letrado director Licen-
ciado don Isidoro Corzo y Príncipe. 
Quedó dicho juicio concluso para 
sentencia. 
NUEVO ALGUACIL 
Para ocupar la vacante del señor 
Bouza se ha nombrado alguacil al 
señor Antonio Rodríguez. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Infracción de Ley. Luis Arias y 
Arias por tentativa de cohecho. Au-
diencia de la Habana. Ponente: se-
ñor Detnestre. Fiscal: señor RabelL 
Letrado: señor Freyre de Andrade. 
Quebrantamiento de forma e In-
fracción de Ley. Luis Gómez He-
rrera por falsificación de documento 
privado. Audiencia de la Habana. 
Ponente: señor Ferrer y Picabia. 
Fiscal: señor Rabell. Letrado: se-
fíor A. Zayas. 
Infracción de Ley. Serafín Pombo 
jurado por falsedad en documento 
mercantil. Audiencia de la Habana, 
ponente: señor Ferrer y Picabia. 
Fiscal: señor Figueredo. Letrado: 
doctor Rosado Aybar. 
Sala de lo Civil 
Infracción do Ley. Audiencia de 
la Habana. Expediente de expropia-
ción forzosa de una parcela de te-
rreno en el barrio de San Lázaro, 
promovido por la Secretaría de 
Obras Públicas. Ponente: señor Be-
tincourt. Fiscal: señor Figueredo. 
Letrado: señor Solórzano. Procuwa-
dor: Pereira. 
Infracción de Ley. Contencioso-
Administrativo. Audiencia de la Ha-
bana. Secundino Parias contra' re-
sclución del Alcalde Municipal de 
esta ciudad de 30 de Octubre de 
1914, sobre títulos de constructores 
civiles. Ponente: señor Menocal. 
Letrados: señores Goizueta, Méndez 
Capote, Rosainz, González Lanuza y 
Gutiérrez Valladón. Procuradores: 
Granados y Cárdenas. Mandatario: 
González Sáenz. 
OTROS JUICIOS O R A L E S D E 
A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo 
Criminal estuvieron ayer señalados 
para celebración, además, los juicios 
orales de las causas contra Manuel 
"Villamil Pérez por falsedad; contra 
IVJU i Laureano Morán Pérez por infrac-
de 27 de Abril de 1875 comprende los j ción de la Ley Electoral; contra Ru-
establer.imipntna ^« establecimientos de Beneficencia 
creados y dotados como bienes par-
ticulares y cuyo Patronato y Admi-
nistración fueran representados por 
EN L A AUDIENCIA 
EL PLEITO POR L A POSESION 
DEL E D I F I C I O Y T E R R E N O S 
DEL COLEGIO D E B E L E N 
Tercera y última sesión 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-Administratlvo se cono-
ció ayer, en tercera y última sesión, 
de la interesante vista del pleito es-
tablecido por el Estado contra la 
Compañía de Jesús y el Obispado de 
la Habana, reclamando la propiedad 
7 posesión del edificio y terrenos 
del Colegio de Belén. 
Ayer, como en días anteriores, 
concurrió numeroso público a pre-
Benciar los debates de e»ta vista. 
A la una y media, próximamente, 
el Presidente del Tribunal, señor 
Plazaola, agita la campanilla y de-
clara abierta la sesión, concediendo 
la palabra nuevamente al doctor Jo-
sé A. del Cueto. 
Este distinguido Letrado prosi-
guió su magnífico informe, por al-
gún tiempo, en nombre de la Compa-
ñía de Jesús, empleando una sólida 
argumentación tendente a demos-
trar de manera clara y precisa el 
derecho que asiste a sus mandantes 
para poseer, como poséen, con bue-
Ba fe y justo título, el edificio de 
Belén. 
La labor oratoria y profesional 
flel doctor Cueto en este debatido 
problema hu, merecido las generales 
alabanzas. 
Concediia le fué la palabra, des-
pués, al doctor José Antonio Gonzá-
lez Lanuza, con ell carácter que os-
tenta en este litigio de Letrado de 
la Iglesia Católica, Apostólica Ro-
'tona, representada en esta Diócesis 
Por el Iltmo. y Rvdmo. Dr. D . Pe-
"o González Estrada. 
El doctor Lanuza, no obstante el 
estado débil en que aún se encuen-
|ra, a consecuencia de la grave do-
cencia que le aquejó en días pasa-
os, pronunció una elocuentísima 
dación forense. 
Explicó concienzudamente el de-
recho que asiste en este caso a la 
entidad religiosa que representa. 
refirió a la circunstancia de 
no es cierto que el Estado cuba-
do Posea ni de hecho ni de derecho 
^ antiguo Convento de Belén, aien-
" '0 l̂erto que el dominio del ex-
presado Convento perteneció siem-
l^- a la iglesia Católica, no obstan-
g. la ocupación o incautación del 
fiio"10 pnr el Estado español, en 
c,,,rza de las leyes de desamortiza-
tC (:omo lo reconoció siempre el 
Estado en los Concordatos que cele 
C01i la Santa Sede; y que del 
tí^}0 modo es cierto y consta sufi-
cJ?* mente probado por la comuni-
*cl0n del Marqués de Pezuela, Ca-
^ General de esta Isla, Vice Real 
crono y Superintendente General 
cegado de la Real Hacienda, de 17 
Agosto de 1854, que obra original 
10333 480 y 481( ^ desde la ex-
l ¿ fecha se habían expedido 
ertpnv es conducentes a que se 
fué era que dejaba el edificio que 
tae ¿:onvento de los Padres Betlemi 
tete 
ser propiedad de la Hacienda, 
•ndc) exclusivamente a la de la 
referid Clerto Que la posesión del 
-íc a i °TConvento se había entrega-
íe i854 ^es ia desde el 11 de Agosto 
8adoPdUso que aún en el supuesto ne-
Ñ huhi que en las escrituras de 1704 
^daci* "igido una verdadera 
I Ñ H no Podría nunca califi-
«n Cu ae eclesiástica, tanto por su 
^«o t^0 por sus medio», y en este 
les respectivos fundadores nunca 
pudo merecer el concepto de bienes 
benéficos a los efectos de dicha Ins-
trucción el Hospital de Convalecien-
tes de Nuestra Señora de Belén, por-
que ni se creó y dotó con bienes par-
ticulares ni tampoco su Patronato y 
Administración fueron reglamenta-
dos por el supuesto fundador, pues-
to que nada tienen de común las 
fundaciones del Instituto religioso 
de los Bet'lemitas y los estableci-
mientos de Beneficencia particular, 
tanto por su objeto y fin principal 
cuanto por la índole propia de los 
bienes con que unas y otras se do-
tan, ya que es evidente que unos 
"per se" y otros por por su destino 
son bienes eclesiásticos, los que el 
Obispo de Compostela donó al Insti-
tuto de Religiosos de los Betlemitas 
para que se establecieran en esta 
ciudad y fundaran el Hospital de 
Nuestra Señora de Belén. 
Que por ser bienes eclesiásticos 
pertenecientes a un instituto religio-
so particularmente comprendido en 
la ley de desamortización de 1820, 
fueron ocupados dichos bienes, sin 
excepción alguna, por el Estado es-
pañol, y después de las vicisitudes 
propias de las Leyes desamortizado-
ras, vendidos, y adjudicado su valor 
a Crédito Público; sin que las cir-
cunstancias del que el Gobierno de 
España en Cuba obtuvo un beneficio 
de más dé un millón de pesos en la 
ocupación y venta de los bienes del 
Instituto de los Betlemitas, hubiese 
incluido en los Presupuestos de 1864 
a 1899 la cantidad de 4,565 pesos 50 
centavos, que se abonaroñ a los hos 
pítales de San Juan de Dios y San 
Felipe y Santiago sea motivo legal 
bastante para laterarles la naturale-
za de acto jurídico que como dona 
c?ón' "intervivos sub-modo" se otor 
g¿» en las escrituras de 1704, ya que 
per otra parte, habiendo ocupado el 
Gobierno de España Censos y otros 
Derechos Reales que al Convento de 
Belén pertenecían y cuyas pensiones 
pasaban de once mil pesos al año, se 
creyera obligado a contribuir con 
una parte tan relativamente insigni-
cante de los frutos de los bienes 
ocupados al cumplimiento de lo que 
con mayor o menor propiedad se ha 
llamado cargas reales. 
Se refirió el orador a que a mayor 
abundamiento y como confirmación 
de las disposiciones contenidas en la 
Real Cédula de Felipe V de 1721, Su 
Majestad Fernando VII por Real 
Cédula de 1817 prohibió que a los 
Religiosos Betlemitas de esta ciudad 
se les coartase la libertad de cum-
plir con arreglo a su Constitución 
las obligaciones de su Instituto, ni 
monos la facultad de administrar y 
disponer para la curación y conva-
lescencla de los pobres enfermos, de 
los bienes de su propiedad, adquiri-
dos por medios honestos. 
Se extendió el Letrado en otras 
consideraciones, manifestando que 
del examen de las escrituras de do-
nación de 1704 y de los antecedentes 
legislativos que quedan expuestos 
llevan al ánimo del que analiza el 
convencimiento de que el Obispo 
Compostela no hizo ninguna funda-
ción ni hubo razón para que la hi-
ciera existiendo como existía un Ins-
tituto religioso especialmente crea-
do para la erección de Hospitales de 
Convalecientes, como el da los Betle-
mitas, regidos y administrados por 
lw,s reglas propias de su constitu-
ción y a cuyo instituto únicamente 
habían de prestarse los auxilios eco-
nómicos necesarios. 
E l doctor Lanuza dió cima a su 
c u é l e n t e informe relatando un he-
cho que en la forma tenía cierto pa-
recido con el caso de autos, que le 
contó en la Conferencia de Río Ja-
neiro el representante de la Repú-
blica de Panamá. 
E l orador se expresó, poco más o 
menos, de la manera siguiente: 
"Con ocasión de las luchas intes-
"tinas que frecuentemente ocurrían 
"en la República de Colombia, de la 
"que formó parte hasta hace poco 
"tiempo la de Panamá, se improvisa-
"ban Generales con mando en un 
"grupo de hombres; uno de éstos 
"hubo de acampar cierta evz en 
"un sitio donde el propietario de él 
"lo era a la vez de un hermoso potro 
"de grandes condiciones, que fuê  de 
"las simpatías del General; éste 
"mandó a ocuparlo y amarrarlo en 
'un árbol. Enterado el propietario 
"ocurrió triste y quejoso ante el Je-
-fe y le expuso que él estaba enea-j 
"rifiado con dicho caballo, y como 
' tenía otro Igua/1, hasta de mejor 
"condición, pero con quien no estaba 
'tmearifiado, le proponía un cambio. 
•El Jefe, de malos modos y colérico 
•lo "despachó" de su presencia y le 
'previno que de volver a Insistir lo 
'mandaría a ahorcar. E l hombre sa-
'iió "disparado" y no se le volvió a 
'ver por aquellos contornos. A los 
•dos o tres días el asistente del Ge-
'neral, al levantarse, notó la falta 
'del caballo, practicó cuantas ges-
tiones estaban en su mano para ver 
•t,! lograba recuperarlo, y convencí-
'do de que eran inútiles sus pesqui-
sas sumamente afligido fué a pre-
perto del Sacramento López y Leo-
poldo Alvarez por lesiones; contra 
Ramón Montes de Oca por lesiones; 
contra José Monke por lesiones; y 
contra Armando E . Morejón por 
rapto. 
ABSOLUCION 
E n la tarde de ayer, la Sala Pri -
mera de lo Criminal dictó sentencia 
absolutoria en favor de José Ruano-
ba que fué acusado por el Fiscal de 
tres delitos de robo y por los cuales 
lo sotlicitaba la pena de diez años, 
ocho meses y tres días de presidio. 
E L ASUNTO D E L "REPARTO D E 
T O R R E S " HA SIDO FALLADO 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil del testimonio de lugares del 
juicio declarativo de mayor cuantía 
seguido en el Juzgado de Primera 
Instancia del Oeste por don Manuel ¡ 
Miramontes y Martínez, contra don 
Manuel G. Gómez de Araújo y sus 
causahabientes Francisco Paredes 
Patudo de la Rosa, Alejo Febles y 
Rodríguez y Francisco de Paula Al -
varez y Muro, que pendía ante este 
Tribunad por apelación oída en un 
electo al demandado Alejo Febles, 
contra e lauto dictado en Jreinta de 
Junio del pasado año, que declaró no 
haber lugar a reponer la providencia 
de doce del propio mes, que mandó 
dar posesión real y corporal al ac-
tor Miramontes de la porción de la 
manzana número 9 del "Reparto de 
Torres" que ocupan los demandados, 
y dándole a conocer pesonalmente 
como dueño de'l mismo terreno a las 
personas qUe por cualquier concep-
to lo ocupen, sin que la posesión 
que ha de darse al actor se entienda, 
que pueda altera ren lo más mínimo 
ol derecho del propietario de las 
edificaciones que se encuentran en 
el terreno a que dicha posesión se 
contrae, ha fallado revocando el au-
to apelado de fecha 30 de Junio últi-
mo y la providencia concordante de 
V i del propio mes, la que se deja sin 
efecto; sin hacerse especiad conde-
nación de costas en ninguna de las 
instancias. 
Sala Primara 
Contra Juan Francisco Aloy Ver-
deja y Antonio Ramls Fuentes por 
falsificación. Defensores: doctores 
Zapata y Larrinaga. 
Contra José María Rodríguez por 
homicidio. Defensor: doctor Pino. 
Sala Segunda 
Contra Samuel Díaz Lanzagorta 
por disparo. Defensor: doctor Már-
mol. 
Contra Mariano García Vázquez 
por lesiones. Defensor: doctor J . M. 
Zayas. 
Contra Abraham Alvarez, Amparo!, 
Collazo y tres más por riña. Defen-
sores: doctores Rosado, Aguiar, Roig 
y Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Joaquín Vega por hurto. 
.Defensor: doctor Viondi. 
Contra Felipe Villaverde por in-
fracción electoral. Defensor: doctor 
Pino. 
Contra Carlos Casanova y Julio 
Quintana por robo. Defensor: doc-
tor Vieites. 
Contra Juan Dorta por infracción 
del Código Postal. Defensor: doctor 
Pino. 
Contra Ramón Alvarez por lesio-
nes. Defensor: doctor Pino. 
Contra Miguel A. Vélez por robo. 
Defensor: doctor Candía. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil, para hoy, son las siguien-
tes: 
Norte. Vicente Canto y Lago con-
tra Segundo Díaz Suárez en cobro 
de pesos. Menor cuantía. Ponente: 
Valle. Letrados: Soublette y Cha-
pie. Procuradores: Yaniz y Barreal. 
Juan Pascual y Vilajanes contra 
Brito Hermanos en cobro de pesos. 
Mayor cuantía. Ponente: Vivanco. 
ella se piden, que estima beneficio-
sas, sino por la forma en que fué 
redactada, que determina ya una 
orientación fija a la Comisión, pri-
vándola de su Iniciativa. 
E l doctor Freyre de Andrade, (Gon 
zalo), presenta una enmienda a la 
moción, en el sentido de que la Co-
misión redacte un provecto de Ley 
que tienda al abaratamiento de la 
vida, dejándole así ampdo campo a 
su iniciativa. 
Aprobada la enmienda, se acuer-
da remitirla a la Comisan especial 
últimamente nombrada, para tratar 
de esos particulares. 
Esa comisión viene reuniéndose 
todos los días que no son de sesión, 
y se espera que muy pronto presen-
te su proyecto de ley. 
SOBRE E L MONUMENTO AL GENE-
R A L MAXIMO GOMEZ 
Toca el turno, al proyecto de Ley 
del Senado, modificando el artículo 
segundo de la Ley que autorizó la 
erección de un monumento al Mayor 
General Máximo Gómez. La modifi-
cación consiste, en facultar a la Co-
misión encargada de todo lo relacio-
nado con ese monumento, para que 
elija definitivamente el lugar en que 
ha de emplazarse, y puedan así los 
artistas que pretendan tomar parte 
en el concurso, esbozar su proyecto 
en armonía con el sitio en que ha de 
levantarse el monumento-
A propuesta del señor Alvarez de 
la Vega, el Proyecto es votado, po-
niéndose la Cámara de pie. Se remi-
te al Ejecutivo. 
DONATIVO AL HIJO D E L GENE-
RAL* MACEO 
Se lee el dictamente de la Comi-
sión Mixta, sobre el Proyecto de Ley, 
concediendo un donativo de veinte 
L o s P u l m o n e s y e l A b d o m e n 
están hoy sujetos al dlagn ústlco efectivo de nn médi-
co mediante la radiografía, 
I N S T I T U T O D E F I S I O T E R A P I A 
D E L D R , R . C A B R A N , S . L A Z A R O , * 3 
Especialidad en radiografías de los pulmones y abdómen. 
Rayos X , alta frccuewjla, corrlenles farádlcas, galvánicas, diater-
mia, ergoterapla, tratamiento de Bler's. 
B a ñ o s H i d r o - E i é c t r i c o s d e S c h e n e e 
CONSULTAS D E 9 A 12 Y DE 2 a 6. 
c 2787 80-d 17 ab 
Municipios, así como a todos los mo-
numentos que se erijan a los próce-
res, de nuestra independencia, etc. 
E n esa forma modificado el Pro-
yecto, se devuelve al Senado. 
NUEVO PLAZO PARA LVSCRIPCION 
D E NACIMIENTOS 
Se aprueba el Proyocco de Ley del 
Senado, concediendo un nuevo plazo 
para la inscripción de nacimientos 
en el Registro Civil. 
Se eleva al Ejecutivo. 
OTRA CARRETIJÍA 
Aprobadas sin discusión las modi-
ficaciones introducidas pr>r el Sena-
do al Proyecto de Ley concediendo 
un crédito para construcción de la 
carretera de Aguacate a Ceiba Mo-
cha, se remite al Ejecutivo. 
Agotada la orden del día, con la 
discusión de este asunto, se levanta 
y cinco mil pesos, al hijo único del í la 8eslón. 
Letrados: Viondi y Bustamante.Pro-j ia|,ra en contra 
Mayor General Antonio Maceo. 
Como asunto de todos conocido, y 
que no parecía envolver discusión, 
la Presidencia, rápidamente lo some-
te a la votación de la Cámara, y de-
clara que ha sido aprobado. 
E l señor Alvarez de la Vega, ma-
nifiesta que había solicitado la pa-
E L INCENDIO E N E L POTRERO 
"LUCUMI" 
E l doctor Miguel Angel Campos se 
ba personado formulando conclusio-
nes provisionales, absolutorias, en la 
causa seguida contra don Apolinar 
Dieppa Marquistán, propietario de 
Melena, a quien se acusa por el in-
cendio ocurrido en el potrero "Lu-
cumí", hace poco. 
L A M U E R T E D E BOUZA, E L V E T E -
RANO A L G U A C I L 
Han recibido cristiana sepultura 
en la Necrópolis de Colón, los restos 
del antiguo alguacil de esta Audien-
cia, el decano de los subalternos, 
don Vicente Bouza. 
E l pobre Bouza venía sufriendo 
penosa dolencia hacía mucho tiempo, 
ocurirendo su fallecimiento en la 
Quinta "La Benéfica", del Centro Ga-
llego, donde se encontraba recluido. 
¡Descanse en paz! 
curadores: Castro. Parte. 
Sur. Antonio Martín Valdés contra 
José Solís García, Rita Valdés y 
otros. Mayor cuantía. Ponente: VI-
otros. Mayor cuantía. Ponente: Va-
lle. Letrados: Elcid y Mañas. Pro-
curadores: Matamoros, Barreal. E s -
trados. 
Sur. Francisco Martelle Gil contra 
Ricardo N. Zalba, Ricardo Rivera y 
Juana GInet. Menor cuantía. Ponen-
te: Vivanco. Letrados: Adán y Jar-
dines. Procuradores: Parte. Partes. 
Estrados. 
Marianao. Julia Cubría y Rocosa y 
oiros contra los que tengan interés 
en la subsistencia de un gravamen 
de 2,500 pesos de la Capellanía de 
José Cruz Reyes y Agustina Carme-
na. Mayor cuantía. Ponente: Tre-
lles. Letrados: Carreras y Remírez. 
Procuradores: Granados y Márquez. 
Estrados. 
E S T A B L O D E L U Z 
líUr, 33. Teléfono A-1338. Almacén. 
A-4692.—CORSINO FKRNANDEZ 
Carruajes do lujo. 
ANTIGUO DE INCLAX 
Servicio especial para entie- fij» O PtA 
rros, boda» y bautizos. . «55 ¿W.éJÚ 
Vls-a-Vls de duelo y milores <g f i f i 
con parejas ílp r ) , \ y \ J 
Idem blanco e n alumbrado (g-f f\ 
para boda «¡PXvr 
P i ñ e i r o y C a b a l 
Marmolistas. Sucesores de F. Esteban 
Tenemos panteones de 1 y 2 bóvedas dis-
puestos para enterrar 
3AX JOSE. 5. T E L E F . A C538. HABANA 
i S S de este Obispado;' y que es ( (^en'cia del General, relatándole lo 
tam 
Por 
Poco tendría acción el ac-
ocurrido, dicléndole que él no era 
"culpable y relatándole, asimismo, 
"cuantas gestiones había hecho para 
'recuperarlo. E l General estuvo un 
"rato pensando; le preguntó a su 
"asistente si había practicado mu-
"chas Investigaciones para encontrar 
"el caballo y all responderle que no 
"había encontrado rastros por nin-
' guna parte, exclamó el General: 
''¿Sabe lo que me estoy figurando?: 
"que el caballo se lo robó su dueño." 
Así, de manera tan humorística 
lustrn! f ^ ^ a r l a comprendida en la 
ai etect ón de Beneficencia de 1875, 
ÍEtl los 0hf6 Pedir que se le entresa' I v de ' tanta enseñanza, terminó el 
D1enes de la fundación Para j ¿octor Lanuza su bella conferencia. 
E . G . E . 
N U E S T R A H I J A 
M A R G O T 
VOLÓ AL C I E L O 
T dispuesto sn entierro 
para mañana día 26, a )ak 
4 p. m., sus padres, que sus-
criben, ruegan a V<L, se sir-
va concurrir a la casa mor-
tuoria. Segunda entre Lague-
ruela y Gertrudis, Víbora, 
para trasladar el cadáver a. 
eementerio de Colón, por on-
yo favor le vivirán eterna* 
mente agradecidos. 
Habana, Abril 25 de 1917 
Jorge M. Píúñez Cuervo; 
Encarnación Fernández Are 
ees de Jíúñez. 
P. 392 26-a. 
Es tab los M O S C O U v U C E I B A 
C a r r u a j e s d e L u j o d e 
F R A N C I S C O E R V I T I 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil las personas siguien-
tei,: 
Letrados: 
Ignacio Garrido, Armando Gobel, 
Indalecio Bravo, Luis Angulo, Alfre-
do Castellano, Miguel V'ondi, Angel 
Caiñas, Roberto Tiant, Ricardo Viu-
rrum, Benito Celorio, Lorenz Erbiti, 
Jcré Pages, León Soublette, Cleofe 
Rubí. Plácido Pérez. 
Procnradores: 
O'Reilly, Zayas, Barreal, Moren, 
Mazón, Pereira, Zalba, Llama, Il la, 
Daumy, Vicente, Sterling, Sierra, Pi-
no, Castro, Monnar. Yanls. Juan K. 
Arango, Bilbao, Corrons, Llanusa, 
Fcntanillas, Rodríguez, Perdomo, 
Montiel, Espinosa, Valdés Montiel. 
Mandatarios y Partes: 
Saaverio, Alberto Borrill, Emilia 
Clemente, José Villalba, Ismael Goe-
naga, Antonio Puente, Oscar de Za-
yas, Tariche, Ferrer, Dolores Piedra, 
Rodríguez, Illas, Feijóo, García Me-
nocal, Roca, Ruiz, Vivó, Lorda, Ma-
nuel Soto. 
BJ^UOO sapitJA «n-i^IM OTUO^UV '•inS 
•o ĵud; •oĵ S'eo : soJopBjnooja; ^nutu 
-•B^sna: ¿ TPttOTA ¡sop-BJ^oq -OOUBA 
f l s e n o K o y u l a , . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Como esos puestos los ocupaban 
los doctores Céspedes y Pemírez dé 
Estenoz, liberales que ya no pertene-
cen a la Cámara, correspondía la 
elección solo a ese partido. 
Resultan elegidos los doctores Fer 
nando Ortiz y Atanasio Hernández. 
F I S C A L PARA E L SUPREMO 
A solicitud del doctor Carlos Ma-
nuel de la Cruz, se acuerda discutir 
el Proyecto de Ley creando una nue-
va plaza do Fiscal en el Tribunal Su-
premo. 
Puesto a discusión ese Proyecto 
de Ley, el doctor González Sarraín 
se opone a que sea resuelto en la 
presente sesión, por referirse tam-
bién a asuntos de materia penal, que 
deben someterse a un detenido es-
tudio. 
Después de aclaracionts del doc-
tor Cruz, se acuerda incluirlo en la 
próxima orden del día. 
UNA MOCION D E L SK. MORALES 
Se encontraba incluida en la or-
den del día, para su resolución, una 
^moción del señor Federico Morales, 
autorizando la impresión de un to-
mo especial del Diario de Sesione» 
de la Cámara en el que se inserta-
sen los Jiscursbs y todos los docu-
mentos que mediaron en la declara-
ción de guerra de la República de 
Cuba al Imperio Alemán. 
La Presidencia indica al señor Mo-
rales, que sería más propio que se 
autorizase al Ejecutivo para la im-
presión de un libro especial, que no 
fuese precisamente el Diario de Se-
siones del Congreso. 
De conformidad con esta indica-
ción del señor Coyula, a propuesta 
del señor Pino, y con la aceptación 
del señor Morales, se acuerda re-
mitir la moción a la Comisión de 
Relaciones Exteriores, para que re-
dacte el proyecto de Lev. 
E L CULTIVO OBLIGATORIO 
Se puso a discusión la moción del 
doctor Cartañá, proponiendo el nom-
bramiento de una comisión especial 
para que estudie y redacte un Pro-
yecto de Ley estableciendo el culti-
vo obligatorio de frutos menores; un 
impuesto sobre los artículos de lu-
jo, y la sanción penal, para los in-
fractores de la Ley. 
E l doctor Collantes, primero soli-
cita que se suspenda <?! dtbate, has-
ta que se encuentre presente el doc 
Majfníflco servido para entierros 
Zanja, 142. Teléfonos, A-8528 y tor Cartañá, luego, ante "la^negativa 
A.3625. Almacén: A.4686. Habana del doctor Vázci11®2 Bello, combate la 
* » mncirtri TÍO nnr las i-.iaHi/io„ 
E r a un asunto resuelto, pero el 
señor Coyula, en su afán de encau-
zar ordenadamente los debates, y per 
mitir a todos los Representantes qu» 
expongan sus pensamientos, acepta 
el que quizá hubiese padecido un 
error, y no oyese al -señor Alvarez 
en su solicitud. E n su consecuencia 
apeló a la Cámara, y esta declara 
que el señor Alvarez solicitó la pa-
labra en su tiempo. 
INCIDENTE 
E l señor Pardo hace manifesta-
ciones a favor del proyecto de Ley. 
E n idéntico sentido hablan el se-
ñor Soto y el doctor Collantes, la-
mentándose este último, de que el 
nombre de Maceo, que debe ser sím-
bolo de concordia y armonía entre 
todos los cubanos, pudiese provocar 
discusiones. 
E l doctor Cruz, pide que se decla-
re que el asunto no ha sido votado, 
pues también desea hablar en con-
tra. 
Y el señor Prado, an su deseo de 
defender la Ley, dice quo los libe-
rales la han convertido en una cues-
tión política. 
Esto provoca la protesta ruidosa 
del doctor Rogelio Díaz Pardo, y con 
él, la de todos los liberales. Según 
el señor Prado, trata de ponerse en 
un difícil trance a la Presidencia 
conservadora de la Cámara; para los 
liberales, la Presidencia no es con-
servadora ni liberal, amo la repre-
sentación de la Cámara misma. E l 
señor Coyula, así lo declara desde su 
sitial: "No me siento respaldado, en 
el desempeño de este cargo, ni por 
liberales rii conservadores; creo que 
mi garantía es el Reglamento, y es-
te mide a todos por igual". 
Estas declaraciones, que son muy 
aplaudidas por toda la Cámara, po-
nen un poco de calma, y a propues-
ta del doctor Alfredo Betancourt, se 
concede un receso. 
EN R E C E S O 
Durante el receso, la Cámara pre-
sentaba un aspecto tumultuoso. Nu-
merosos grupos debatían acalorada-
mente. 
; V U E L V E L A CALMA 
Se reanuda la sesión, después de 
unos quince minutos de receso, y 
al sonido de la campanilla Presiden-
cial, - todos los Representantes ocu-
pan sus escaños y guardan silencio. 
Se anuncia que hará uso de la pa-
labra el señor Alvarez de la Vega. 
SU DISCURSO 
E l señor Alvarez declaró que no 
era contrario, en manera alguna, al 
espíritu de la Ley. Que en alguna 
forma los pueblos deben mostrar su 
agradecimiento a sus grandes próce-
res. Pero afirma que la doctrina de 
Maceo, era crear una República sin 
privilegios, y en esa Ley, por rara 
casualidad, se crea un privilegio pa-
ra su familia, al colocar a cubierto 
de todo impuesto y de toda tribu-
tación al Estado, la propiedad que 
se le pretende donar. Que por eso 
solamente, era contrario a la Ley. 
EXPLICACIONES 
E l señor Coyula, explicó que esa 
exención no constituía un privilegio. 
Que la propiedad no se cedía a los 
descendientes del General Maceo, en 
propiedad, sino en usufructo, con-
tinuando por lo tanto, <.omo propie-
dad del Estado, y era natural que 
el Estado mismo no fuese a satisfa-
cer derechos 
NUEVAMENTE APROBADA 
Y vuelve a sometersa a votación 
la Ley, que es nuevamente aproba-
da. 
LA C A R R E T E R A D E L 4 COLOMA 
A ruegos del doctor Collantes, se 
resuelve el Proyecto de Ley conce-
diendo un crédito de sesenta mil pe-
sos, para la carretera de la Coloma 
a Pinar del Río, y la de esta ciudad 
a Guane. Este asunto cue provocó 
tan largos debates en la pasada se-
sión, es aprobado sin discusión. 
E l señor Collantes se interesa por-
que sea remitido inmediatamente al 
Ejecutivo. Así se acuerda. 
PARA LOS CUERPOS DE BOMBE-
ROS 
Existía en la Cámara, un viejo Pro 
yecto de Ley del Senado, eximiendo 
de derechos arancelarios quince mil 
pies de mangueras, para el Cuerpo 
de Bomberos de la Habana. 
E l doctor Freyre de Andrade, ex-
plica que ya esa institución ha cam-
biado de organización, y que ahora 
presta sus servicios bajo la dirección 
del Ayuntamiento. Y presenta una 
enmienda, concediendo el beneficio 
de la exención a diez y ocho bombas 
automóviles, y otros utensilios y ma-
terial, recientemente adquirido por 
el Ayuntamiento. Esta enmienda se 
hace general para todos los Cuerpos 
de Bomberos de lá República, que 
en lo futuro podrán importar sus ma 
teriales, libre de derechos. 
También a peticióa del doctor Ro-
gelio Díaz Pardo, se acuerda con-
ceder la exención, a los relojes de 
C o m p r o m i s a r i o s . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
siete de marzo último, para que se-
ñale la fecha en que ha de volverse 
a reunir la referida Asamblea para 
continuar y concluir sus actuaciones, 
acuerda la Junta quedar enterada del 
cablegrama de la Provincial de Orlen 
te; y en cuanto al del Presidente de 
la Asamblea de Compromisarios se 
acuerda, quo constituidas ya defini-
tivamente las Asambleas de Compro-
misarios Presidenciales y Vicepresi-
denciales de todas las Provincias de 
la República, en cumplimiento de 
las Instrucciones dictadas por e&ta 
.•uhta en siete de mar7:o último, y a 
fin de cumplir lo dispuesto en el ar-
tículo doscientos diez y siete de la 
Ley Electoral, se señala, a ese efec-
to, el próximo domingo veinte y 
nueve de los corrientes, a las diez 
de la rpañana, y que este acuerdo ae 
comunique por telégrafo a los Presi-
dentes de las Juntas Provinciales y 
de las Asambleas de Compromisa-
rios Presidenciales y Vicepresiden-
ciales respectivas, a quienes se re-
mitirá además comunicación y que 
se publique en la "Gaceta Oficial", 
con recomendación de urgencia para 
dicha publicación". 
E n l o s E . E . 0 . I I . 
(VIEXE DE LA PRIMERA) 
Ward, señora N. Alien e hijos, Geor-
ge Alexander, Juan Aguilera, Anto-
nio Pérez Martínez, Roberto Osorio, 
C. P. Lyon y señora, C. F . Rust y 
el ingeniero ruso Vassi l / V. Lebed-
jeff y señora. 
LA "SERAFINA" 
De Key West llegó ayer al medio 
día la pequeña goleta americana "Se-
rafina", de solo 44 toneladas brutas 
y 4̂3 netas, conduciendo un carga-
mento de madera. 
OTROS QUE SALIERON 
E l vapor danés "Flora", salió ayer 
para Vita a buscar azúcar. 
E l vapor español "Infanta Isabel" 
salió para Matanzas a lemar azúcar 
y seguir viaje a New Orleans. 
E l ferry-boat "Parrott" salió para 
Key West en lastre. 
E l vapor americano "Pastores" sa-
lió ayer tarde para Colón y Puerto 
Limón con el tránsito de New York 
y diez pasajeros de la Habana. 
E L «MUNDELTA* 
E n su primer viaje a la Habana 
llegó ayer tarde el úüevb vapor de 
carga americano "Mundc'.ta", de la 
Munson Line, que ha sido reciente-
mente construido en ios Estados Uni 
dos, y trajo un cargamento de car-
bón mineral para la "Regla Coal Com 
pany", procedente de N<-wport News. 
UN BERGANTIN AMERICANO DE 
ARRIBADA FORZOSA 
Ayer al anochecer, entró en puer-
to, el bergantín americano "Carioca" 
que trae un cargamento de madera 
de Gulport. 
Este buque se dirigía a Port Nan-
tal, Africa, y entró on la Habana 
porque tiene una vía d^ agua en la 
popa. 
BUQUE D E GUERR.4 A L A VISTA 
Ayer a las cuatro le la tarde pa-
só frente al puerto habanero, y fué 
señalado por el Morro, otro buque 
de guerra americano que tenía for-
ma de yate, y parecía ser auxiliar. 
Supónese sea uno de los que es-
tán de recorrido y servicio de ins-
pección por las aguas próximas a 
Cüba. 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a d o S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n.** 3 4 
Esta Compafáa por una módica cuota, asegura fincas urbanas 7 ««t*» 
blecimieutoa mercantiles, devolviendo a sus socio» si sobrante anual qatt 
xesulta degpuéó de pagado los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . ?63.179.911-50 
Siniestros pagados por la Compa ría hasta el 31 de 
Marzo de 1917 
Cantidades que se están devolvien do a los socios como 
sobrantes de los años-1911 a 1915 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R epública, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Flec-
tric & Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos 
Habana, 31 de Marzo de 1917. 
E l Consejero, Director, 
o í - p o s g m o JUAN PALACIOS T ARIOSA. 
1.777.745-50 
160.274-99 
484.737-90 
S I O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 , 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
" T H E ñ O M M I O F G A N A D A " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L AUTORIZADO $ 25.000.000.00 
C A P I T A L PAGADO $ 12.900.000*9 
R E S E R V A $ 14.300.000.00 
A C T I V O T O T A L $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WÜllam & Cd«ir Sta.—LONDRES, B»nk Bul-
dlngs, Princes S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mui'do. 
E n el D E P A R T A M E N T O de AHORROS se admiten depósitos a tn-
fcwés desde CINCO P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para rfaieros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.— GALIANO, 92.— MONTE, 
1 1 3 — M U R A L L A , 52.—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina prínclal, OBRAPIA, 33. 
Admhti^trador—; R. D E AROZAMENA, F . J . B E A T T Y . 
.ue en i » p ^ c ' o ^ .o,'' 
N . G E L A T S & C o . 
J I Q U I A R , t 0 & - i 0 8 B A N Q U E R O S H A . 13ALNA 
V . n d e - o . G H E O U E S d e V l A J E R O S p a R a d o r e . 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depós i tos eu esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p $ *nual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por coi r e » 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Abril 26 de 191. 
S E G C l O N - . - , . - V - . k -
M E R C A N T I L 
(PASA A L A PAGINA DOS) 
L o n j a d e ! C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
COTIZACION D E L DIA 25 D E 
ABB1L DE 1917 
Aceite de oliva, de 21 a 21 1Í2 cen-
tavos libra. „ „ „ 
Almidón, de 6 3|4 a 7 1,2 centavos 
lil'i a. 
Ajos, de 18 a 50 centavos mancuer-
' 3 Arroz canilla viejo, a 7 centavos 
11 Arroz semilla, a 5.1Í2 centavos 11-
brBacalad Noruega, de 20% a 21% 
pesos caja. . . 
Bacalao americano, de 15 a 17 i|4 
p- tos saja. 
Café Puerto Rico, de 22 1|2 a 25 
ceutavos libra. 
Café del país, de 20 a 2? centavos 
^Cebollas, de 8^ a 9 centavos II-
^Chícharos , de 12.1|2 a 13 centavos 
libra. „ 
Tideoos del país, de 5 1:2 a 6 pesos 
sos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 3.50 a 3.60 cts. 
IlbAvena, de 3 112 a 3 3l4 centavos 11-
^Afrecho, de 3 a 3 l|2 centavos l i-
tíeno, de 2.30 a 2.40 rentavos 11-
brFrijole3 negros Importados, de 8 
a 9.1|2 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, de 11 1|2 a 12 
centavos libra. * . 
Judias blancas, de 14 1|2 a 15 112 
contavos libra. 
Garbanzos, de 11 1|2 a i * centavos 
Harina de trigo, de 14.35 a 15.112 
I PSOS sacos. 
Harina de maíz, de 4.314 a 5 centa-
vo libra. , 
Jabón amarillo del país, de 7 a 8.112 
pesos caja. 
. amones, de 24 a 32 centavos libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.112 
p-. sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
de 25.30 a 25.50 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 6 
a 6 1̂ 4 pesos barril. 
Papas del país en sacos, de 6.114 a 
6.112 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 9% 
a $10 barril. 
Sal, de 1 3|8 a 1 1|2 centavo libra. 
Tasajo puntas, dte 30 a 31 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 29 a 30 centavos 
libra. 
Tasajo despuntado, de 19 3 20 centa-
vos libra. 
Tocino, chico, 27 a 28 centavos 
libra. 
"Velas del país, grandes, de 18 a 
19 ll2 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 19 a 
a 20 1|2 pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24 ll2 
a 25 1|2 pesos las cuatros cajas. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 1)2 a 
555 pesos. 
Vino Rioja, cuarterolas, de 27 a 30 
ttsos. 
JUAN EGUfDAZU. 
Secretario. 
R. Territorial (Benf.). 
Trust Company . . . . 
F . C. Unidos 
P. C. ueste . . . . . . 
Cuban Central (pref). 
Cuban Central (com). 
Gibara Holguín . . . . 
Cuba R. R . . . . . 
' Electric Stgo. de Cuba 
Havana Electric (Pf.) 
Havana Electric (Cs.) 
Nueva Fábrica Hielo . 
Eléctrica Marianao . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Com.) 
Lonja Comercio (Pf.) 
Lonja Comercio (Cm.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) . . 
Matadero 
Cárdenas W. W. . . 
Puertos Cuba . . . . 
Industrial Cuba . . . 
Naviera (Pref.) . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . 
Ciego de Avila . . . . 
S O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
A B R I L 25. 
OBLIGACIONES Y BOJÍOS 
Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer) . 99 
República Cuba (D. I) 94 
República Cuba 4%. . 86^ 
Avunt. Habana la. Hlp. 103 
Ayunt. Habana 2' Hip. 102 
F C. Cienfuegos, la. H . N. 
F C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F C. Caibarién la . Hip. N. 
Gibara-Holguin la. H . N 
F . C. Unidos 75 
Pt o. Territorial, Se. A. N. 
Bco. Territorial, Se. B . 92 
Obligaciones Gas . . . 99% 
Fomento Agrario . . . 98^ 
Bonos Ca. Gas . . . . 110 
Havana Electric . . . 93 
Electric S. de Cuba. . 82 
Cuban Telephone . . 78% 
Ciego de Avila . . . . N 
Cervecera Int. 1» Hip. 76% 
ACCIONES 
Banco Español . ., . >• 95 98 
Banco Agrícola . . . N. 
Banco Nacional . . . . 165 184 
Fomento Agrario . . , N 
Banco Territorial . . 70 100 
101 
97 
87% 
107 
107 
85 
100 
100% 
110 
119 
98 
100 
82 
80 
lO-l % 106% 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 3 d¡v. . 4.77 
Londres, 3 d|v. . . 4.73% 
París, 3 djv . . . 11%' 
Alemania, 3 djv. . 
E . Unidos, 3 djv. . % 
España, 3 d|v. . . 10 ' 
F:orIn holandés . . 42% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 
Comer-
ciante» 
4.76 V. 
4.72% V. 
12 D. 
D 
% P. 
9% P. 
42 
10 D. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad nara la exnortación. a 
4.46 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.77 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios d© turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuentes. 
Habana, Abril 25 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casqncro, Secretarlo Contar 
dor. 
Belsa de New-York 
Cotizaciones recibidas por los seño* 
res Mendoza y Co. 
A B R I L 25. 
Abre Cierre 
Inspiration Cop. . . . 
Cuba Cañe Pref. . . . 
Mer, Marine Com. . . 
Canadian Pacific . . . 
Erle Com 
Central Leather . . . 
fe. & Oblo 
Cuba Cañe Com. . . . 
Miss. Pacific 
Anaconda Cop 
Midvale Steel 
Dis. Securities . . . . 
Reading Com 
Interb. Com 
South. Pacific . . . . 
1. Alcohol . . . . . . 
Union Pacific 
A. Can 
A Smeltlng 
L Valley 
Kennecott Cop. . . . 
Tennessee Cop. . . . 
U. S. Steel Com. . . . 
Mexican Petrel. . . . 
Calif. Petrel 
United Ry. I . Com. . 
Interb. Pref 
Crucible Steel . . . . 
Southern Rallway Co. 
A. Beet Sugar . . . . 
Rep. Iron Steel. . . . 
Chev. Motor 
Ud. Motor . . . . . . 
Scrlpp Booth . . . . . 
Penn. Rail Co 
Maxwell Motors . . . 
Miami Cop per. . . . 
White Motors 
Utah Cop 
Mer. Mar. Pref. . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Punta Alegre . . . . 
54% 
25% 
160% 
27 
83% 
76% 
45% 
8% 
76% 
56% 
13% 
93% 
10% 
93% 
105% 
136% 
44 
97% 
42% 
16% 
112% 
86% 
18% 
57% 
59% 
91% 
79% 
98 
30% 
52% 
47 
41% 
46% 
109% 
76% 
56% 
91% 
26% 
161% 
27% 
86% 
76% 
46% 
9 
78% 
58 
14% 
95% 
10% 
94% 
111% 
137% 
45% 
101% 
66 
44% 
16% 
116% 
88% 
18% 
8% 
52% 
63% 
28% 
93% 
81% 
99 
32% 
25 
53 
48% 
42 
47 
113% 
. 78% 
195-200 
34% 
Acciones vendidas: 937,000. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 25 
Entradas del día 24: 
A José González, de Bacuranao, 
7 toros. 
A Rogelio Barrios, del Cano, 4 ma-
chos. 
A Constantino García, de varios lu-
B A N C O E S P A Ü O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO E L A Ñ O 1856 CAPITAL] S 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O O » L O S n J L M O O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FOHDOS D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: ASDIAB. 81 y 83 
SiMuraalM m la mima HABílM: / ' 3 « ^ " • n " " 2 CM,'>'~ • « • • • • 
l laMoafn /¿O.-Egido 2.-Paseo dm Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago do Cuba. 
Cionfyogos. 
CSrdetras, 
Matanza*. 
feanta Clara. 
Pinar de! Río. 
Sanoti Spfrttua. 
Caibarién. 
Sagua la Gramto. 
ManzanUlo. 
Guarrtánamo. 
Ciego de Avila, i 
Holguia. 
Cruces. 
Bayamo. 
C a m a g ü e / . 
Camajuaaf. 
Unión do Reyes. 
Bañes. 
Nuevftas. 
Remedies» 
Ranchuelo. 
Encrucijada 
Marianao. 
Artem isa. 
Colón. 
Palma Soria no. 
Mayar!. 
Yaguajay. 
Batahonó. 
Placeta*. 
San Antonio do los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo "Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
" SE ADMITI* DESDE, UN PESO E N A D E L A N T E • 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D ) 
= PRECIO, SFGOM T A M A R O 
garea, 120 machos. 
Salidas del dia 24: 
Para San Miguel del Padrón, a An-
tono Otero, 5 hembras 
Para Marianao, a Adolfo González, 
8 machos 
Para San José de las Lajas, a Ma-
nuel Domínguez, 60 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 141 
Idem do cerda 68 
Idem lanar 31 
240 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 34 a 38 centavos. 
Cerda, de 56 a 60 centavos. 
Lanar, de 48 a 50 centavos 
MATADERO DE LUÍANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 55 
Idem de cerda 40 
Idem lanar 0 
95 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 32 a 36 centavos. 
Cerda, de 56 a 60 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . .. 
Idem de cerda 
Idem lanar 
4 
2 
0 
6 
Se detalló la carne a los sigulentet 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 32 a 34 centavos. 
Cerda, a 50 centavos. 
L A VENTA EN P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 7% a 9 centavos. 
Cerda, de 12 a 16% centavos. 
Lanar, de 9 a 9% centavos 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1l2 a ?11 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
L A PLAZA. 
No ha llegado ganado de Vuelta 
arriba y las operaciones que se 
efectuaron son basadas sobre gana-
do de Pinar del Rio, que vinieron 
consignados a Ignacio González, que 
se vendieron 26 vacas, 4 novillas, 3 
toretes, todos a siete y medio cen-
tavos. 
No hay conocimiento hasta el pre-
sente de arribos de ganado en el 
mercado a pesar de garantizarse que 
vendría un tren diario al mercado de 
ia Habana, cumplimiento que no se 
ha confirmado. 
E l Cable y los cueros de Cuba 
Según el cable recibido el martes 
por la mañana nos anuncian de New 
York que los precios permanecen 
nominales sobre las cotizaciones de 
cueros anteriores, por no. haberse 
realizado operaciones algunas du-
rante los días 19, 20, 21, 22 y 23 o lo 
que es lo mismo desde el jueves ú.1-
toimo hasta el presente. 
Por lo tanto las cuererías de la 
ciudad no abonarán más precios por 
cueros del campo que entre 19% a 
20% centavos por libra. 
E n los últimos embarques fueron 
cueros también de las casas Serafín 
Pérez en número de 1000 y de Belar-
mino Alvarez, en número también de 
1,000. Todos estos embarques fueron 
para la plaza de New York. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
2 3 
DIA 26 DB A B R I L 
Este mes está tonsagrado a la Resu-
rrección del Sefior. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestal 
está de manifiesto en Santa Catalina. 
Nuestra Señora del Buen Conse.lo; san-
tos Cleto y Marcelino, papas, mártires; 
Clarencio y Lucidlo, confesores. 
A pesar de todas las empresas maHgr-
nas que la herejía ha formado, y el error 
ha empleado contra la Santísima Madre 
de Dios, su culto ha substldo y subsis-
tirá; y la devoción a esta divina madre 
ha sido y será todos loa días más fer-
vorosa y más universal. De cualquier ar-
tificio que se use y cualquier esfuerzo 
que se haga para arrancar del corazón 
Cristiano los tiernos y respetuosos afec-
tos que los unen tan estrechamente para 
defender sus intereses, los conservarán 
siempre, los publicarán y se gloriarán 
de ellos. Su ternura, su religión y sn 
devoción a una Madre tan buena, a una 
Reina tan magnífica y tnu liberal, arro-
llarán la malignidady las impías estra 
tagemas de sus enemigos; y ninguna co 
sa será jamás capaz de seducir, ni de 
hacer mudar de dictamen a los verda-
deros devotos de María. 
Exclamemos, en este día, que celebra 
la Iglesia la fiesta de Nuestra Señora 
del uen Cooisejo, exclamemos, pues, y 
dlcamos con San Juan Damasceno: Ve-
nid todos los habitantes do la tierra, do 
toda lengua, de tod aedad y do toda con-
dición., venid, y celebraremos junto» con 
goxo y alearía la fietita de la que os el 
grozo y el consuelo de todo el universo. 
F I E S T A S E L V I K R N E S 
Misas Soelmnes. en la Catedral la de 
Tercia a las 8fl y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 26.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Dolores, 
en Santa Catalina. 
S E R M O N E S 
( f T J E SE HAN D E PREDICAR, DIOS 
MEDIANTE, E N E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L CORRIENTE AÑO 
EN LA S. I . C A T E D R A L DE 
L A HABANA 
Abril 29, Domingo 3o después de 
Pascua, Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va), Deán. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capitel r raserTM. . f 8.3S1.SYB-4S 
Activo «a Cuba. . . $70.0OO,(M*-OO 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
El Departamento de Ahorro* abo-
na el 3 por 100 de interés anual 
•obre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sos cuentas con CHIS-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Mayo 27, Domingo d« Pentecostés, 
Lectoral. 
Junio 3, Domingo de la Santísima 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Chrlstl, Ar-
certifico. 
Junio 10, Domingo Infraoct. de1 
Corpus, .Magistral. 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
va), Maestresuela. 
SANTA CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vleta la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dio.» 
mediante, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral, durante el primer semes-
tre del año del Sefior 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta días 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada vea 
Que devotamente se oiga 1Í* divina 
palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. óe auo 
cedían o. 
-;• E L OBISPO. 
Dr. MENDEZ, 
Arcediano-Secretarlo 
Convento de Santa Catalina 
E l lunes, 30 del' corriente, a las SVJ de 
la mañana, se celebra la solemne fiesta on 
honor de Santa Catalina de Sena. Asiste 
el Uustríslmo señor Obispo. Celebra la 
misa el M. H. V . Vicario de los Domi-
nicos. Predica el R. P. Manes Gonzá-
lez. La orquesta la dirige el1 R. P. Antonio 
Roldán. La Priora y Comunidad invitan 
a todos los fieles a dicha fiesta. 
0552 29 a 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
Fiesta solemne en esta Iglesia Parro-
quial, ol día 20 del presente mes, a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón, con mi-
sa de Ministros a las 9 de la mañana y 
sermón por el M. I . señor Canónigo Pe-
nitenciario Rdo. P. Santiago G. Amigó, 
cuya fiesta es costeada por la señora Isa-
bel Hernández de Párraga. El la y el Pá-
rroco que suscribe ruegan la asistencia 
a todos los devotos de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón. 
Jesús del Monte, Abril, 25 de 1917. 
E l Párroco. 
9588 27 a 
SOLEMNES CULTOS E N RA C A P I L L A 
D E L SAGRADO CORAZON D E JESUS 
(VIBORA) E N HONOR D E 
SAN PABLO DE LA CRUZ 
FUNDADOR D E LOS PASIONISTAS. E L 
DIA 28 D E A B R I L , F I E S T A D E L 
SANTO 
Mañana.—A las 7 Misa de Comunión 
General. A las 9 Misa Solemne con la 
asistencia del Iltmo. y Rdmo. señor Obis-
po de la Habana Mns. González Estrada. 
Hará de Celebrante el M. I . sefior Ma-
nuel Arteaga, Provisor de este Obispado 
y ocupará la sagrada cátedra el señor 
Obispo de Pinar del Rio Lic. Manuel Rulz. 
Tarde.—A las 5y2 rezo del rosario con 
letanías cantadas y al final, por conce-
sión Apostólica del 21 de Mayo de 1905. se 
dará la Bendición Papal, terminando con 
la adoración de la reliquia del Santo. 
J U B I L E O D E L A PORCIUNCULA 
S. S. P. Pío X, con fecha 19 de Octu-
bre de 1006, concedió la indulgencia de la 
Porciüncula a todos los fieles que desde 
las primeras vísperas de la fiesta de San 
Pablo de la Cruz hasta el anochecer de 
la fiesta visitaran cualquiera de las igle-
sias o capillas de los P. P. Paslonlstas 
confesando y comulsrando, rogando por las 
intenciones de su Santidad. 
0500 28 » 
IGLESIA PARROQUIAL DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
F I E S T A A L PATROCINIO D E SAN J O S E 
E l domingo, 29 de los corrientes, a las 
8% de la mañana, se celebrará en esta 
Iglesia una fiesta en honor del Patroci-
nio de San J o s é ; el panegírico está a 
cargo del Rdo. P. Telesforo Corta, S. J . 
Se suplica a todos los devotos la asis-
tencia a estos cultos. 
„y„„ E l Párroco. 
9477 27 a 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION D E L PURISIMO C. DB 
MARIA. POR L A CONVERSION D E 
LOS PECADORES. 
E l día 28, sábado 4o., a las 8 a. m., ha-
brá misa con cánticos, plática y comu-
nión general (antes de la misa) a fin de 
conseguir la conversión de los pecadores 
9520 28 a 
PARROQUIA D E L ANGEL 
E l jueves, 26, a las ocho, se contará la 
misa mensual a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón.—La Camarera. 
9332 26 a. 
V 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de PiníUos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
Viajes r áp idos a España 
E l hermoso y rápido trasatlántico 
español de 10,500 toneladas 
C A D I Z 
Cap. M. MORILLA 
Saldrá de la Habana fijamente el 
día 12 de Mayo a las 4 p. m. con el 
siguiente Itinerario: 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Para más Informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Co. 
18, San Ignacio, 18. 
HABANA 
C 2966 17d-26 ab 
E l hermoso trasatlántico español 
de 16,500 toneladas 
I n f a n t a I s a b e l 
Cap. J . SUBIÑO 
saldrá del puerto de la Habana fija-
mente el dia 14 de Mayo a las 4 p. m. 
admitiendo pasajeros para 
Coruña, 
(íijón, 
Santander, 
V Á á l z j 
Barcelona. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA, SAENZ & CO. 
18, San Ignacio 18 
HABANA, 
c 2967 19d-26 a 
V a p o r e s C o r r e o s 
n m L A 
Compañía Trasatlántica Española 
A J T T E S i>S 
Antonio López y Cía. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán COMELLA.S 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
Sobre el dia 2 de Mayo, llevan-
do la correspondencia pública. 
A D M I T E CARGA Y P A S A J E R O S 
P A R A DICHO P U E R T O . 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de 
1a. tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
fior el Consignatario antes de correr-as. sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Lo» pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, su 
iiombre y puerto de destino, con todas 
»UR letras y con la may^r claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, así come «1 del puerto 
de destino. 
D» más pormenorese impondrá sn 
consignatario» 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio. 72, altos, TeL A-790ft. 
E l Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán A N T I C H . 
Saldrá para 
Puerto .Limón, 
Cristóbal, 
Sabanilla, 
Curar ao. 
Puerto Cabello, 
L a Guaira, 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y 
Barcelona. 
Sobre el 2 de Mayo, llevando 
la correspondencia pública. 
Despacho de billets: De 8 a 10 y 
media de la mañana y d© 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. . 
Sólo admite pasajeros para Cristó-
b a l , Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guaira, y carga gene-
xal, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pa« 
eífico, y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tornar el bl« 
Hete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del día de 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de corar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día Io, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta 9l día 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto d© destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado oí nombre y apelli-
do de su dueño, así como el dol puerto 
de destino. 
De más pormenores su Consigna-
tario, 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
E l Vapoíf 
A L F O N S O X I I I 
Capitán CO M E L L A S ! 
Saldrá para 
CORUÑA, 
GIJON Y 
S A N T A N D E R . 
el 20 de de Mayo, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y cargtj general. 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 da la 
tarde. 
Todo pasajero deberíi estar a h o r 
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el blUeta. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el dia 
Los documentos d<í embarque se ad-
iten hasta el dia 
P R E C I O S DJS P A S A J E S 
Oro Americano. 
Primera C L A S E $230-50 
Segunda C L A S E „177-50 
Tercera P R E F E R E N T E . . „lS8-50 
T E R C E R A n 68-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Log pasajeros deberán escribir «o 
bre todos los bultos de su equipaje, 
* u nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
Iff. OTADUY, 
San Ignacio. 72, altos. Tel. A-7900. 
L I N E A ! 
a* 
W A R D 
L & R u t a P r e f e r T S ^ i 
SERVICIO HABÁNA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos veces p v r semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda, $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Salidas bisemanales para Progra, 
so, Ver»cruz y Tamplco. 
W. H. SMITH 
Agent© General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24, 
Despacho de Pasajes i 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
a v i s o A l c o m e r c i o 
£n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
se ha dispuesto !o siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se Ies 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embancada. • 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue aí muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Haciéndose saber a 
taños que por las f S Propie. 
meradas deberán no % 
lector, el último al Co-
por haber sido instalad0 ¡^ado 
VICIOS de a a n a ^ 1_ . iOS w 
^ - oluo instalada í yc 
vicios de agua en las misllos 
Jefatura de la ciudad ^ S Por ,-
ro, a solicitud de W ' 
de dichas fincas. ProPleta^ 
Habana 2 4 de AK^I j 
( F . ) Dr. Manuel V ^ M 
c 2970Mcalde M u n ^ 8 ^ 
R E P U B L I C A D T a i T l ^ 
T A R I A D E OBRAS P U B u S ^ 
N E G O C I A D O D E L S F U V i r ^ S ~ 
f a r o s y a u x i l U S K ^ 
G A C I O N . - A N T I G U A M ^ f e 
Z A D E A R T I L L E R I A 
D E C U B A , HABANA h u 
26 de Abril de 1917' Hast i 
diez de la mañana del d í / ín J 
Mayo de 1917. se 
esta oficina proposiciones en ni 
gos cerrados para la contratad 
Abastecimiento de los faros d • 
1.—Cabo de San Antonio 2 ~ ~ c ' 
yo Jutías^ 3.~Punta Gobernado: 
ra. 4.-—Punta de Maya. 5 . _ ¿ 
yo Diana, Cayo Piedras del Nort9 
Cayo del Cmz Padre y Cayo Bal¿ 
de Cádiz. 6^-Boca de Sagua y 
Cayo Cristo. 7.—Cayo Francés, Ca. 
yo Caimán Grande de Santa Ma-
ría y Cayo Paredón Grande. 8.̂  
Punta de Prácticos y Punta de 
Maternillos. 9.—Puerto Padre. 10 
—Punta Peregrina, Vita, Samái 
Lucrecia, Bañes y Ñipe. 1 1 ¿ 
gua de Tánamo. 12.—Punta de 
Maisí. 13.—Cayo la Perla y Cabo 
Cruz; y 14.—Punta de los Coló-
rados. Cayo Piedras del Sur y Ca-
yo Guano del Este, y entonces di-
chas proposiciones se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán porme-
nores a los que los soliciten.—E. 
J. Balbín, Ingeniero Jefe del Ne-
gociado del Servicio de Faros y 
Auxilios a la Navegación. 
C 2969 4 d. a b. 2 d. 28 my. 
10; 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—JEFATURA DE LA CIU-
DAD DE LA HABANA.—ANUN-
CIO.—Habana 24 de Abril de 
191 7.—Hasta las 9 a. m. del día 
30 de Mayo de 191 7, se recibirán 
en esta Oficina (antigua Maes-
tranza) proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro y en-
trega de los efectos de droguería 
que sean necesarios para el uso y 
consumo durante el año fiscal de 
1917 a 1918, y entonces seián 
abiertos y leídos públicamente, Se 
facilitarán, a los que lo soliciten, 
informes e impresos.—Ciro de la 
Vega, Ingeniero Jefe 
1 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
AVISO 
Plumas de agua del Vedado y 
metros contadores 
TERCER TRIMESTRE 
DE 1916 A 1917. 
Se hace saber a los contrbiu-
yentes por los conceptos antes ex-
presados, que el cobro sin recargo 
de las cuotas correspondientes al 
mismo, quedará abierto desde el 
día 30 del actual hasta el día 29 
de Mayo próximo, en los bajos de 
la casa de la Administración Muni-
cipaL por Mercaderes, Taquilla 
número 2, todos los días hábiles, 
de 9 a 11 ]/£ a. m. y de 11/2 a 3 
p. m.8 exceptuando los sábados, 
que será de 8 a 1 ]/2 a. m., aperci-
bidos que si dentro del plazo se-
ñalado no satisfacen sus adeudos 
incurrirán en el recargo del 10 por 
100 y se continuará el cobro de 
conformidad con lo prevenido en 
la Ley de Impuestos Municipa-
les. 
Durante el mencionado plazo 
también: estarán al cobro los reci-
boo adicionales correspondientes a 
loo trimestres anteriores que por 
altas,, rectificaciones u otras cau-
sas, no hayan; estado al cobro an-
teriormente. 
tro d e ' ^ Q U i r u ^ — DE] 
PARA LA ̂ ^ í r í c ' ^ y entonC£ 
POS DE CARCELES y 
se leerán públicamente-
pormenores y se ^ ¡ n ^ ^ 
gos de Condiciones a ^ ^ la 
1 ^ . Los - b r e ^ 
proposiciones serán " 
56 les P011' 
suscribe y al dorso se 
drá: "Proposición Par 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—JEFATURA DEL DISTRI; 
TO DE MATANZAS.—LICITACION 
PARA EL SUMINISTRO DE EFEC-
TOS Y MATERIALES DE AUTO-
MOVILES DURANTE EL ANO 
FISCAL DE 1917 A 1918.-* 
tanzas. 24 de abril de 191 -
Hasta las dos de la tarde hora 
Oficial de la Habana del día ¿* 
de mayo de 1917. se recibirán^ 
esta Oficina, calle de Nicolás He-
redia (antes Ayllón) esquina a 
Contreras, y en el Negociado ^ 
Personal y Compras de la ^cr 
taría de Obras Públicas en la ^ 
baña, proposiciones en P ^ f ^ y 
rrados para el suministro de er̂  
tos y materiales para el o los 
tomóviles al servicio de la J 
tura de Obras Públicas en Ma^ 
zas. Las proposiciones serán a 
tas y leídas pública y simult ^ 
mente en esta Oficina y en e 
gociado de Personal y Compr e 
la Secretaría de Obras Pubkas; 
la Habana, a la hora y fecha m 3 
cionadas. En esta OficinaJ e p. 
Dirección General de Obra 
blicas en la Habana se facü ^ 
al que lo solicite los Pheg 
Condiciones, modelos en bla 
cuantos informes fueren ^ ^ 
rios.—Alejandro Barrientes. 
GENERO JEFE. ft 
c 2911 i f i l ^ - ~ r — 
REPUBLICA DE CUBA-
Secretaría de Goberna^ y 
Negociado de Personal t« 
Cuentas. ^¿e 
Hasta las 9 a. m. del * ^ ^ 
Mayodel917,serecibanes ^ 
te Negociado propos^ ^ 
pliegos cerrados, P ^ A T J T R L ^ ? 
p l a t a n a l e s p a r a l a c o n f e c c i ó n d e 
Y „ O Í d e C á r c e l e s . H a b a n a , l o 
M U A b n l d e 1 9 1 7 . - E N R I Q U E G . 
Tefe d e l N e g o c i a d o P . S 
J 4(1-23 a 2cl-2S m 
2862 
ne 
C I N T A S . 
- j ^ ^ D E O B R A S P U B L I -
& J E F A T U R A D E L D I S T R I -
í n D E L A H A B A N A . C e r r o , 4 4 0 - B . 
I . n a 2 9 de M a r z o d e 1 9 1 7 . 
u Í t a las dos de, l a t a r d e d e l d í a 
? 7 de A b r i l de 1 9 1 7 , se r e c i b i -
- pn la J e f a t u r a d e l D i s t r i t o d e 
U H a b a n a , p r o p o s i c i o n e s en p í l e -
os cerrados p a r a e l s u m i n i s t r o d e 
T i r a je d u r a n t e e l a ñ o f i s c a l d e 
l Q | 7 a 1 9 1 S y en tonces s e r á n 
biertos y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . S e 
fac i l i tarán a los q u e ^ so l i c i t en , 
^formes e i m p r e s o s , ( b d o . ) M . 
A Coroal les . I n g e n i e r o J e f e . 
^ ¿ 2207 4d-29 var. 2d-25 ab 
' ^ M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
Todo i n d i v i d u o q u e d e s e e í n g r e -
en la M i l i c i a N a c i o n a l , se p r e -
sentara en e l C a s t i l l o d e l a P u n -
ta durante las h o r a s d e l d í a , c o n 
un cert i f icado d e p e r s o n a d e r e -
conocida h o n o r a b i l i d a d . 
E l a l i s tamiento es solo p o r tres 
piases, p u d i e n d o , a l t e r m i n a r é s -
tos, rea l i s tarse p o r u n a ñ o m á s 
s¡ as í lo desease . D u r a n t e s u p e r -
manencia en e l s e r v i c i o , e l G o b i e r -
no le d a : a l o j a m i e n t o , b u e n a c o -
mida, r o p a , z a p a t o s , a s i s t e n c i a 
m é d i c a y u n s u e l d o d e $ 3 0 . 0 0 a l 
soldado, $ 3 7 . 5 0 a l c a b o y $ 4 8 . 0 0 
aI sargento. 
A estos sue ldos se l e a u m e n t a 
el 3 0 por 1 0 0 c o m o p lus d e c a m -
paña. 
T a m b i é n t i enen d e r e c h o a l r e -
tiro mil i tar c o n d i s f r u t e d e s u e l -
do, de a c u e r d o c o n l a L e y d e l R e -
tiro p a r a las F u e r z a s d e M a r y 
Tierra. 
Por o r d e n d e l J e f e d e l 6 o . D i s -
trito. 
( F ) G u s t a v o R o d r í g u e z , 
C o m a n d a n t e d e E s t a d o M a -
y o r d e l E j é r c i t o . 
0 1387 
R E P U B L I C A D E C U B A . 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
Negociado d e P e r s o n a l , B i e n e s y 
C u e n t a s . 
Has ta las n u e v e a . m . d e l d í a 
24 de M a y o d e 1 9 1 7 , se r e c i b i -
rán en este N e g o c i a d o p r o p o s i c i o -
nes en p l i egos c e r r a d o s p a r a e l s u -
ministro d e " U T I L E S Y A C C E -
S O R I O S P A R A C O C H E S " y e n t o n -
ces se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a -
mente. S e d a r á n p o r m e n o r e s y se 
fac i l i tarán P l i e g o s d e C o n d i c i o n e s 
a quien los sol ic i te . H a b a n a , 1 8 
d t A b r i l d e 1 9 1 7 . — E N R I Q U E G . 
C I N T A S . — J e f e d e l N e g o c i a d o P . S . 
C 2861 4d-23 a 2d-22 m 
El / ALMACEN D E F O R R A J E t>E AN-flrés Alonso, se traslado a Jesús del 
Monte, prftxlino al Puente de Agua Dulce. 
Teléfono 1-1322. 
7247 27 ab 
i T I N A SEÑORITA. I N G L E S A , S E O E R E -
* J ce para dar clases do inglés. Calle 17, 
esquina a 4. Departamento 12. Teléfo-
no F-4123. 
0162 29 a 
CAJAS DE S E f i t l R I D A D 
A S tenemos « • m í e * 
tra b l t p d a conrtruí-
J a coa todo» los ado-
ian'tos modernos p a -
r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse a 
nuestra oficina: Amargura, a é -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
SE O F R E C E UNA SEÑORITA, PARA dar clases de instrucción primaria, a domi-
cilio. Con el método que emplea se ven 
muy pronto rápidos progresos. Informan 
en Sol, 2, segundo piso, teléfono A-5533. 
8d-26 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n is tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 -2634 . 
9392 23 m 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
ACADEMIA D E I N G E E 8 , MECANOGRA-fla y taquigrafía, de español e Inglés 
Clases colectivas y particulares de día y 
de noche, en Concordia, 91, bajos 
8'»5 1 my 
UNA S E S O R I T A , P R O F E S O R A , QT E dispone de algunas horas diarlas, de-
sea encontrar clases de instrucción o de 
labores o ambas cosas. Va a domicilio. 
cS l̂?8 moDIC08- Informan: Virtudes, 30 
8022 17 m 
E L I N G L E S 
Comercial y gramaticalmente se aprende 
pronto por mi sistema práctico. Tenedu-
ría de libros, Taquigrafía y Mecanogra-
fía. Academia: Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m 
y 3 a 10 p. m. Prof. Cabello. 
'492 30 ab 
S R A . M O R A L E S D E C A R R E R O 
Profesora de corte y costura sistema Pa-
risién "Martí," titulada en Barcelona y 
con larga práctica, da clases en su Aca-
demia y a domicilio, por precios módi-
cos; pudiendo las alumnas de la Acade-
mia, hacerse sus vestidos en la misma 
desde su Ingreso. Gervasio. 97-A, altos, á 
una cuadra de los tranvías, por San Ra-
fael. Belascoaln y Zanja. 
7618 2 my 
A l q m l © r e 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
^ 0 H I G I E W C O 
R E C O M E N D A D O POR U 
SANIDAD 
para H e l a d o j ^ Mantecado. 
1,000 Vasos y 1.000 Cucharltasi 
$ 5-00 l i b r e j e porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
A G U J A R 126. Habana 
C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N , E N $25, EOS AXTOS, frescos y ventilados altos de la casa 
de San Gregorio y Santa Kosa, barrio del 
PHar. 9503 i m 
Academia Maril. Corte y Costura 
•^•rectora: S R A . G I R A L 
M / f R T I 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L L E D E Cien-fuegos esquina a Gloria, un espacioso 
y ventilado local, acabado de fabricar, con 
20 metros de frente por Cienfuegos y 10 
id. de fondo por Gloria, propio para 
establecimiento o almacén, con puertas de 
hierro en los dos frentes, columnas de 
hierro en el interior, pisos de mosaico, 
cielo raso de yeso, instalación eléctrica 
y agua en abundancia. Informan en la 
bodega de enfrente. 
9601 s m 
GRAN LOCAX, COMO 400 METROS, pro-pio para Industria, taller o cosa aná-
loga, en la calle de Sierra, esquina a Uni-
versidad, dos cuadras de Monte. Se al-
quila en buenas condiciones. Su dueño, 
Carlos I I I , número 209. Teléfono A-0114. 
, 0460 28 a 
EN $65, S E A L Q U I L A N LOS MODER-nos altos de Consulado, 27, esquina a 
Genios, sala, comedor. 5 grandes cuaítos, 
bafío y demás servicios. L a llave e In-
formes en los bajos. 
9471 28 a 
R E M I T A N O S U o T ' f S i l 
cucharitas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AGUIAR, 126. HABANA. 
VEDADO, SE A L Q U I L A UNA CASA, con todas las comodidades; tiene ga-
raje. Calzada, 43, entre H y G. 
8895 27 a 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO, C A L L E 11, número 120, esquina a 24, una casa 
nueva, con todos sus servicios sanitarios, 
luz eléctrica, tres cuartos, sala, comedor, 
portal y su jardín. L a llave en la bodega, 
precio muy módico. 
8702 29 a 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Key, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres. duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
9491 2 m 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y I U Y A N 0 
SE ALQULLAN LOS BAJOS D E SAN Mariano, entre Marqués de la Habana 
y San Antonio, con portal, sala, antesala, 
tres cuartos, baño moderno, salón de co-
mida, cocina, galería de persianas y dos 
cuartos de servicio, $45, y los altos pró-
ximos a desocuparse para el 30. Informes 
en San Mariano, cerca a la Calzada. Te-
léfono I-.2S07. 
9528 28 a. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , PARA E s -tablecimiento, con su accesoria, con una 
buena barriada. Milagros y P. Enriqre, 
Jesús del Monte. 
9356 1 m 
EN L A LOMA D E L MAZO, VIBORA, calle O'Farrill, número 49, se alquil», 
una preciosa casa, muy barata, con sa-
la, saleta, comedor, 4 cuartos grandes, 
cocina, gran baño, también se alquilan los 
bajos, muy baratos; la llave en la cuar-
tería, al fondo. Su dueño, caserío Luyanó, 
número 22. Teléfono 1-2598. 
9229 29 a 
VIBORA, E N L O MAS A L T O T L O mejor de la Loma del Mazo, se al-
quila o se vende un bonito chalet, nuevo, 
de esquina, y propio para familia de gus-
to. Trato directo con su dueño. Patroci-
nio y A. Saco, bajos. Teléfono 1-1270. 
9109 i m 
C E R R O 
CE R R O , 661, D E A L T O Y BAJOS, SE alquila. Llaves y razón en la misma. 
9784 3 m 
SE A L Q U I L A UN GRAN SOLAR E N L A Calzada de Palatino y San Carlos, pro-
pio para hacer un garaje i. otra indus-
tria; tiene dos cuartos fabricados y ser-
vicios. Su dueño: Obrapía 97, plomería. 
9541 28 a. 
PROXIMO A D E S A L Q U I L A R S E . S E al-quila gran local, planta baja, para 
industria o almacén, en Monte, 2-A, es-
quina a Zulueta, por la misma, y en los 
altos hermosos departamentos con vista a 
la calle, sin niños. 
9373 3 m 
EN $16, LOS ALTOS Z E Q U E I R A , 8, entre Fernandina y Komay, a una 
cuadra de Monte. Sala, dos cuartos y 
ducha. Recién pintada. Muy fresca. Con 
garantía acostumbrada. Informes: Zulueta, 
32-A o Teniente Rey 102, barbería. 
9309 26 a. 
¡ E m p r e s a s m e r c a m i -
l e s j 
S O C I E D A D A N O N I M A 
" C E N T R A L P A S T O R A ' 
H a b i e n d o so l i c i tado d e l a P r e -
sidencia d e l C o n s e j o d e A d m i n i s -
trac ión de l a S o c i e d a d A n ó n i m a 
Central P a s t o r a " , a c c i o n i s t a s q u e 
representan l a m i t a d d e l c a p i t a l so -
cial, l a c e l e b r a c i ó n d e J u n t a G e n e -
ral p a r a t r a t a r d e l a r e f o r m a d e 
algunos a r t í c u l o s d e los E s t a t u t o s , 
se cita a ios a c c i o n i s t a s todos p a r a 
que a las d o s d e l a t a r d e d e l d í a 
^9s de M a y o d e l c o m e n t e a n o , e n 
el domicil io s o c i a l y e n e l l u g a r d e 
costumbre, se s i r v a n c o n c u r r i r a 
nn de que t e n g a l u g a r l a r e f e r i d a 
Junta; y p a r a c o n o c i m i e n t o d e to-
Jtos y c o n f o r m e a l a r t í c u l o 13 d e 
los Es ta tutos , se h a c e p ú b l i c a l a 
Presente c o n v o c a t o r i a . 
Santa C l a r a , A b r i l 2 d e 1 9 1 7 . 
L e d o . A n t o n i o B e r e n g u e r , 
Secretario d e l C o n s e j o d e A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
L 2570 24d-7 
• FÜHPAPOR/T D E E S T E 
3 - S I S T E M A " CM L A j 
Vtraüauoi'a «a «n« « m e m a en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
L a alumna después del primer 
mes puede nacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $5. al-
ternas $3 al mea 
Consalado, 98, altos 
AI* COMERCIO, S E AXQtJIXAN LOS bajos de San Nicolás, 106, esquina a 
Zanja, completamente nuevos; se da con-
trato. 
9473 28 a 
E N B E L A S C 0 A 1 N , 2 6 , 
esquina a San Miguel, se alquila un pre-
cioso piso, esquina de fraile, cOmodo e 
higiénico, a familia decente y estable. E l 
portero a todas horas. 
9482 4 m 
8014 30 a. 
PR O E E S O R A INGLESA, D E LONDRES, con Inmejorables referencias, desea dar 
una clase de Inglés, francés o alemfin en 
su casa o fuera, después de jas cuatro 
de la tarde. Consulado, 124. Teléfono 
A-5505. 8902 2 m 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidaoT^asi come el mobi-
iiario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 años . 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven* 
taja». 
Idioma ing lés . M e c a n o g r a f í a 'Vidal.'* 
Taqu igra f ía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 l \ 2 , alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de! 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad. 83-87. 
T e l é f o n o A-4934 . 
C 8026 Ind. 1 J 
L A U R A L D E B E L I A R D 
C.ldsas do InrKs . Francés, Ten» durf* ds 
Libros. M«ctuioar»rfa y Pian*. 
A n i m a s , 3 4 , a l to s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
7882 30 a. 
A V I 
,It6QtJnfrtÍEX CASARSE EORMAIyMEN-
Jai-to-aP "-S? informes reservadísimos. ^ r t a d r a * i?f^ es 
"Oos --wo- Habana. 
8 my 
^ a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos les ade-
lantos modernos y 
— las alquilamos para 
p w d a r valores de todas elawa 
«J® la propia custodia de les fe-
fresados. 
En esta oficina daremos tedee 
« detalles que se desem. 
G e l a t s y C o m p « 
B A N Q U E R O S 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Las nuevas clases prlnclpiar&n el primero 
de Mayo 
Clases noctunas, 6 pesos Cy., al me». 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y sefiorltas. i Desea asted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVIÍÍIMO 
K O B E R T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los método» basta 1» 
fecha publicado». E s el dnlco racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualauler persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, ta* necesarl» 
boy día en esta BepúbUca. 3a. edición. 
Un tomo en 8o.. pasta. $1. 
8595 13 m 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e . 9 7 . 
T e l é f o n o 1 -2490 , 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tletnpo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de X.tbros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres '«s? 
ees por semana. Las clases e-s £ s s de 8 
a 11 a, m. y de 1 a 3Mi P- m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro 
el orden y la moral más exigentes. 
S<51o se admiten tercio-pupilos. 
C 2596 ind 13 a 
L O C A L E S 
Para establos, trenes de carros, garajes, 
etc., etc., dos naves independientes de 300 
metros cubiertos, pisos de cemento, tan-
ques para agua, caballerizas, servicios sa-
nitarios, amplio patio, luz eléctrica y te-
léfono. Hay habitaciones. Tenerla L a R i -
queña. Calzada de Ayesterán. 
9448 4 m 
A N I M A S , 2 4 
Se alquilan los frescos y lindos bajos 
de la moderna casa, decorada 5 grandes 
cuartos, sala y comedor, una cuadra del 
Prado. Informes en la misma y en Prado, 
51. Señor Rodríguez. 
9525 4 m 
SE A L Q U I L A L A CASA D E CONSTRUC-ción moderna,. Virtudes, número 160, 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, un espléndido patio y servicios 
sanitarios. Informan en la bodega. 
9455 28 a 
EN MANRIQUE Y CONCEPCION D E L A "Valla, se traspasa o alquila un local, 
con cuatro años de contrato, propio para 
fonda o carpintería, etc. E n el mismo se 
venden todos los útiles y enseres de una 
fonda, en muy módico precio. Informes: 
Concepción de la Valla, 10. 
9526 28 a. 
A L O S AMOS D E CASAS D E L A V E C I N -dad. Se desea tomar una casa en 
arriendo en el barrio de Belén o de Co-
lón o del Arsenal. Informarán en Monte, 
35. Preguntar por Cabana. 
9531 29 m. 
X ) ARA E L P R I M E R O S E DESOCUPA 
X una buena casa moderna, próxima al 
parque de Medina; precio, sesenta pesos. 
Más Informes: Teléfono A-450Í. 
9540 28 a. 
A PERSONAS D E B U E N GUSTO, S E alquilan acabados de fabricar los ba-
jos y altos de la hermosa y ventilada ca-
sa San Rafael, número 63, entre Cam-
panario y Lealtad, con paredes y cielos 
rasos decorados y espléndidos servicios 
sanitarios modernos. Tienen además coci-
na de gas y de carbón y depósito para agua 
callente y fría. Pueden verse a todas ho-
ras. 9387 29 a 
OCASION, S E A L Q U I L A N LOS E S P A -CIOSOS y frescos altos, Castillo, 31, mo-
derno, entro Monte y Cádiz; precio, 25 
pesos. 0388 27 a 
MA L E C O N , 49, L I N D O PISO, PARA una o dos personas, sala, comedor, 
alcoba, cocina, baño con mobiliario, gas, 
luz eléctrica, teléfono, criado. $150 bajo; 
$200 altos. 
9399 27 a 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de Escobar, número 38; tienen to-
da clase de comodidades; llave e Infor-
mes en los bajos de la misma casa. 
9398 . 1 m 
IN T E R E S A N T E A L QUE QUIERA E s -tablecerse o trasladarse. Se admiten 
proposiciones a un local muy bien situa-
do en Compostela, 106, muy próximo a 
la esquina de Muralla, propio para una 
Industria o comercio. E n el mismo, hay 
una estantería o armatoste de dos cuer-
pos, un mostrador, una vidriera de calle, 
una baranda, una máquina registradora, 
una máquina Egry, un aparato mostrador 
para papel, y otros efectos. Todo lo cual 
se vende Juntos o separados. E n la misma 
Informarán todos los días desde las 7 a. m. 
a 6 p. m. 
9402 27 a 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s d e l a c a s a c a l l e d e N e p -
t u n o , n ú m e r o 2 2 0 - Z , entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . S e 
c o m p o n e n d e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to d e b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . I n -
f o r m a n e n l a P e r f u m e r í a d e P l a n -
t é , M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n 
J ose . 
C 1674 In 7 nsa 
APODACA, 71, ALTOS. SALA, S A L E -ta, cuatro cuartos, comedor, agua ca-
liente, instalación eléctrica, cielos rasos, 
recién construida. $55. y fiador del comer-
cio. Más informes: Animas. 180; de 1 a 
2. Teléfono A-7558. 
9408 1 m 
S E A L Q U I L A 
E l 1er. piso de San Lázaro, 186, esquina 
a Gallano, con sala, saleta, comedor, cin-
co cjAgiT*^ ~ «^s servicios. Todo' moderno 
y espléndido; la llave en la bodega. In-
forman en Prado, 3. Café Biscuit. Señor 
Barbarroux. 
9165 28 a 
INDUSTRIA, 122, CASI ESQUINA A SAN Rafael. Próximo a terminarse las obras 
de los bajos de esta casa, se admiten pro-
posiciones para el arrendamiento del mis-
mo o parta del mismo local. 
8813 28 a 
EN $50, S E ALQUILAN L A S NAVES 19, 23 y 25 de la Calzada de Zapata, pró-
ximas a Infanta, adaptables para cual-
quier industria. Martínez. Empedrado, 46. 
Teléfono A-1292. 
86 28 a 
SE A L Q U I L A R . CRESPO, 24, BAJOS, Y Blanco, 6, altos. L a llave de la primera 
en la bodega del frente y la de la segunda 
en el café, esquina a San Lázaro. Infor-
man : Banco Nacional de Cuba. Cuarto, 
500. 5o. Piso. 
0243 29 a 
SE A L Q U I L A N 4 C A B A L L E R I Z A S , muy cómodas, en Marqués González y Ma-
loja. Informan en Maloja, 194, moderno. 
8985 26 a 
"OROXIMO A D E S A L Q U I L A R S E S E A L -
X quila el Ser. piso de Genios, 23, sala, 
saleta, 4 cuartos, cielo raso y servicio. 
Electricidad paga. Informes en la misma. 
Su dueña, Teléfono F-4071. Se alquila la 
esquina de Príncipe y San Ramón, pro-
pia para garaje o establecimiento. 
9162 28 a 
CE R C A PLAZA VAPOR, C A L L E RAYO. 35, altos, hermosísimos, ventilados, en-
tre Reina y Estrella. Llave en bajos. Due-
ño en Víbora. Delicias, 63, altos. Ruiz, 
(por la mañana.) 
9326 8 m. 
LOCAL E S P L E N D I D O Y E N P R E C I O módico. Se alquila exclusivamente pa-
ra establecimiento de peletería y sombre-
rería, en la Calzada del Monte, número 
347, esquina al Puente de Chávez. Informes 
en el mismo local. 
C 2749 15d 15 
BE I N A NUMERO 96, SE A L Q U I L A N LOS altos de esta casa para familia de po-
sición. L a llave e Informes: Manteca, Cuba, 
76 y 78. Teléfono A-8003. 
0209 28 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E MAN-rlque, 32 y 34, en módico precio. La 
llave en los bajos. Informará: Manteca, 
Cuba. 76-78. Teléfono A-8903. 
0208 28 a. 
SE ALQUILA, E N $45, E L BONITO P i -so alto, moderno, de Salud, 69-A. E l 
llavín en la bodega esquina a Lealtad, 
Su dueño: Manrique, 128. Teléfono A-6S69. 
8787 24 a 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. ,, de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
SE A L Q U I L A N LOS PRESOOS Y Có-modos altos de Refugio, número 3, en 
$55, con sala, saleta, tres habitaciones, 
servicio y cocina. Informan en Campa-
nario, 70, altos. Teléfono A-8521. o en 
Prado, 79. Teléfono A-4392. 
9019 26 a 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTOS de Carmen, 14; la llave en los bajos; 
y los de San Juan de Dios, 11. Informan: 
Concordia, 61. 
9036 26 a 
M E R C E D , 5 4 , A L T O S 
Se alquilan estos altos en precio mó-
dico. L a llave en el café esquina a Com-
postela. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 500. 5o. piso. 
9029 26 a 
SE A L Q U I L A UN ESPACIOSO L O C A L , propio para depósito de mercancías o 
garaje. Falgueras, 1, bajo. Cerro. 
9042 26 a 
OBISPO. 84, S E A L Q U I L A UN H E R -moso y amplio alto, propio para bu-
fete u oficinas. Informan en The Qua-
lity Shop. Obispo, 84. 
8508 T. 2 m 
V E D A D O 
E N L I N E A , 6 0 , 
esquina a D , se alquila una casa a fami 
lia decente. A todas horas informan al 
lado, en la esquina. Teléfono F-1004. 
9587 3 n 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. E n la misma in-
forman. 
8816 1 m 
SE A L Q U I L A , PARA E S T A B L E C I M I E N -to, con armatostes y licencia, para es-
tablecimiento de bodega. Zequeira, 59. 
Informes: dentro, cuarto, número 3, está la 
llave, entrada por el 57 de al lado. Su 
dueño: Real, 40, Puentes Grandes, fren-
te a la Iglesia. 
8480 27 a 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN GUANABACOA, S E A L Q U I L A , L A casa Máximo Gómez, 25, con sala, za-
guán, saleta, cinco cuartos, baño e ino-
doro, pisos de mosaico y un amplio pa-
tio, en $25. L a llave en la casa de prés-
tamos de la esquina. 
9110 27 a 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Escogida de tabaco. Se alquila una 
casa, muy espaciosa, con varios sa-
lones, propia para escogida, en pre-
cio barato, situada en l a calzada de 
L a L i s a , numero 37 , Marianao, a tres 
cuadras del Puente. Informan en el 
n ú m e r o 3 5 , "Quinta l a Cor ina ." 
3349 3 m 
V A R I O S 
ARROYO NARANJO, E N E L MEJOR punto de este saludable pueblo, calle 
de Luz, a una cuadra de la Estación del 
Ferrocarril, se alquila por años una ca-
sa recién construida, que tiene seis cuar-
tos, dos baños, sala, comedor, jardín, ár-
boles, luz eléctrica y teléfono. Informes: 
en la Notaría del Licenciado Daniel, Ha-
bana casi esquina a Obrapía, de 1 a 3. 
9549 10 m 
GRAN CASA QUE CAMBIO D E D U E -ño, Palacio de Gallano, espléndida 
casa, se alquilan habitaciones con balcón 
a la calle, baños de agua callente a todas 
horas y lavabos de agua corriente en las 
habitaciones, esmerada limpieza y morali-
dad absoluta. Gallano, 101, entrada por San 
José. Teléfono A-4434. 
9494 28 a 
EN AMISTAD, 52, ALTOS, SE A L Q U I -la una habitación, para hombres solos 
o matrimonio sin hijos. 
9487 2 m 
SE A L Q U I L A UN CUARTO GRANDE, muv fresco y ventilado, en casa de 
moralidad, precio $13, para alquilarlo hay 
que pagar mes y medio adelantado. Leal-
tad, 35, cerca de San Lázaro, pregun-
ten en los altos por la encargada. 
9467 28 a 
HA B I T A C I O N E S , AMUEBLADAS, con balcón, lavabos de agua corriente, pa-
ra una y dos personas, gran baño de agua 
fría y callente, casa de orden. Industria, 
80, altos. 9509 28 a 
PARA B U F E T E O COSA ANALOGA, se alquilan en $50 dos espléndidas sa-
las con su terraza ancha, en elegante ca-
sa particular. Carlos I I I , número 45. ba-
jos. 9510 28 a 
SE A L Q U I L A , C E R C A D E L BANCO NA-cional, parte de una oficina, moderna, 
amueblada, con teléfono y luz. Informa: 
señor Hernández, calle 25, número 5, Jun-
to a Marina. Teléfono A-3621. 
30 a 
O E A L Q U I L A N T R E S O CUATRO P I E -
O zas con todas comodidades en casa 
moderna. San Nicolás, 82, bajos. 
9530 28 a-
P A L A C I O I R I S 
Zulueta, 83. L a casa más hermosa de la 
Habana. Habitaciones todas con balcón a 
la brisa y lavabos de agua corriente, 
propias para personas de gusto; precios 
económicos. 
9537 4 my. 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños; de 
$8 a $25. Luz eléctrica en todos los 
cuartos y baños de duchas. Se piden y 
dan referencias. 
9542 2 my. 
AMISTAD, 112. P R I M E R PISO, POR Barcelona, se alquilan 2 habitaciones 
a hombres solos, muy ventiladas y con 
vista a la calle. Se dan y toman refe-
rencias. 9345 1 m 
SE A L Q U I L A : UN AMPLIO CUARTO para matrimonio solo, cómodo y fres-
co, ganando $8.00, en Acosta, 14, bajos; 
para informes en la misma casa. 
9419 1 m 
SE A L Q U I L A , AGUILA, 135, E N T R E SAN ' José y Barcelona, una bonita sala, dos 
rejas, entrada independiente, para comer-
cio y oficinas. Teléfono A-0436. 
9427 1 m 
C U A R T O S 
Se alquilan, a 30 centavos diarlo, con elec-
tricidad, cocina, fregadero, lavadero y 
agua corriente, en Maloja, entre Oquendo 
y Marqués González. Guillermo Aguila. 
Maloja, 204. 
9285 1 m 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c n e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ » e s q u i n a a H a b a n a . 
TOMO E N ARRENDAMIENTO, CON O sin opción de compra, en la provin-
cia de la Habana o Matanzas, colindante 
con la Habana, diez caballerías aproxi-
madamente, de buen terreno limpio, ne-
gro o colorado, con buena aguada, bien 
de rio o pozos fértiles. No es necesario 
que esté en carretera. Dirigirse por es-
crito a P. Cortiñas. calle 12. número 72, 
Vedado. 
9423 28 a 
SE A R R I E N D A N VARIOS L O T E S D E terreno, propio para caña, al lado del 
Central, cerca de la Habana. Informan: 
Cuba, 48. De 2 a 4. Escritorio señor J i -
ménez. 9114 27 a 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
PUNTO C E N T R I C O A T R E S CUADRAS de la Terminal en casa de familia, se 
alquila habitación, 25 metros, con o sin 
muebles, a hombres solos, prefiriendo ame-
ricanos o matrimonio Idem, siendo indis-
pensable, cambio referencias. Para infor-
mes dirigirse:. Teléfono A-52S7. 
9547 29 a 
SE A L Q U I L A , INDUSTRIA, 121, A L T O S , entre San Rafael y San Miguel, una 
hermosa habitación, para hombres solos o 
matrimonio sin niños; se piden referen-
cias ; es casa de moralidad; no moles-
tarse en balde. 
9577 3 m 
Se alquila un departamento, para ofi-
c ina , en O'Rei l ly , S1/^, frente a l Ban-
co Nova S cotia. 
9353 27 a 
O' R E I L L Y , 88. ALTOS, CASI ESQUINA a Villegas, se alquilan habitaciones, 
con balcón a la calle, con o sin muebles, 
a hombres solos. 
9580 29 a 
VEDADO, C A L L E 4. ESQUINA A 31, chalet de dos pisos, de lujosa cons-
trucción y garaje para dos máquinas. In-
forman al lado de la misma. 
9597 5 m 
VEDADO, SE A L Q U I L A UNA E S P L E N -dida casa, en la calle 17, número 13, 
entre L y M, con jardín, portal, sala, sa-
leta, 5 grandes y frescas habitaciones, am-
plio comedor, cuarto para criados, doble 
servicio sanitario y entrada independien-
te para, criados. Informan en la ferrete-
ría " L a Castellana," Compostela, 114. Te-
léfono A-1071. 
9598 8 m 
AT E N C I O N : NUEVA GRAN CASA D E huéspedes, Compostela, 10, esq-ülna a 
Chacón. Departamentos y habitaciones con 
balcón a la calle y todo confort. Esplén-
didos baños v excelente comida. Vista ha-
ce fe. Teléfono A-1832. 
9581 5 m 
SE D E S E A A L Q U I L A E N E L VEDADO una casa capaz para dos familias que 
tenga de 8 a 9 habitaciones, dos baños, 
tres cuartos criados y garaje. Precio: sobre 
$150. Avisen al teléfono F-2178. 
9608 29 a. 
SE A L Q U I L A LOS BAJOS D E 19 T 4, con saleta, sala, 4 cuartos, hall, co-
medor, servicio para la criada y demás co-
modidades, Jardín y sótano; precio $115. No 
rebaja. Informan: Teléfono F-2187. 
9483 28 a 
P R A D O , 2 7 , A L T O S , 
T H E A M E R I C A N H O M E 
U n a e s p l é n d i d a h a b i t a -
c i ó n a m u e b l a d a , c o n a z o -
t e a ; v i s t a s a l P r a d o ; h a y 
o t r a s m u y v e n t i l a d a s y c ó -
m o d a s ; p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s . 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza so 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 3637 2 my 
CHACON, 5, A L T O S , S E A L Q U I L A UNA habitación, a hombre solo, con balcón 
a la calle. Informan en los bajos, café. 
9239 1 m 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esquina 
de Neptuno y Consalado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua caliente (servicio completo.) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
7561 1 my. 
P A L A C I O P I N A R 
Virtudes y Galiano, Habana. Teléfono 
A-6355. Habitaciones bien ventiladas. Ba-
ños modernos, servicio esmerado. Morali-
dad absoluta. Excelente comida. Hermosa 
vista al mar. Precios módicos. Visítenos 
antes de elegir habitación. 
8646 29 a 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en la H a b a n a que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é f o -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
8066 30 a. 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado, en lo más cén-
trico de la Ciudad, ofrece espléndidos de-
partamentos con todos los servicios mo-
dernos. Precio de verano. Teléfono A-4556. 
9264 29 a 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HA-bitaciones, con agua corriente, a ma-
trimonios sin niños o a señoras solas. Se 
exigen referencias. Casa respetable. Ga-
liano, 92, altos del Banco del Canadá. 
9288 1 m 
X T A Y E S P L E N D I D A S HABITACIONES, 
J . X amuebladas, a media cuadra del Pra-
do. -Consulado, 75, altos. 
9156 28 a 
i ¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
Señoras y Caballeros, no permitan cu-
cíirachas en sus casas; por 40 CENTA-
VOS estarán libres de estos dañinos In-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 
centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas. 40 centavos 
lata. 
De venta por: Sarrá, Johnson, Taque-
chel. doctor Padrón. Sierra y Ca., Plaza 
del Vapor y Galiano. 89; Eerreterla " L a 
Estrella." Exijan la marca. $1.000.00 do 
garantía." 
HABITACIONES D E P R I M E R A C L A -se. Hermosas, ventiladas, todas con 
balcón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos, inodoro, agua ca-
liente. Precios, de $35 a $50 mensuales, 
según tamaño. Consulado, 111, entre San 
Rafael y San MigueL Hotel Trlanon. 
8S60 16 m 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio faa 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrace precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268 . 
SE A L Q U I L A N , A PERSONAS D E Mo-ralidad y sin niños, espléndidas habi-
taciones, con luz eléctrica y limpieza de 
pisos; en los altos del café "Vista Ale-
gre." San Lázaro y Belascoaln. 
8181 9 m. 
HO T E L PALACIO V A N D E R B I L T . I I A -bitaciones frescas, bien amuebladas, 
todas con balcón a la calle, luz eléctrica 
timbres, agua caliente y fría, a $25, $30 
y $33. Por dias, $1. > •» . v 
8924 27 a 
CASA PARA F A M I L I A S . E L E G A N T E , con todo confort moderno, se alqui-
lan apartamentos y habitaciones, lavabos 
con agua caliente, baños con calentadores; 
se admiten abonados a la mesa. Agui-
la, 90. Teléfono A-9171. 
. 8840 i m 
C A S A B L A R R I T Z 
INDUSTRIA, 124 
Reformada esta casa, hoy ofrece magní-
ficos departamentos para familias, con 
agua corriente, asi como habitaciones 
muy frescas a la calle. Espléndido come-
dor con Jardín. Baños de agua caliente 
y fría. Se admiten abonados a la co-
n-lda. Precios módicos. 
8612 JS M 
Prado, 85 . S a l ó n Prado, c a f é . 42 ha-
bitaciones con vista a la calle, vent í -
l ad í s imas . Elevador, agua caliente y 
corriente, luz, t e l é f o n o , g a r a n t í a y se-
guridad, a precios m ó d i c o s . Prado, 85 . 
8387 11 m 
E^N M E R C A D E R E S , 35, ALTOS, SE A L -J quila, en $15 mensuales, un gran sa-
lón, propio para oficina de comercio o 
muestrario. 8529 27 a 
T e d a I ) o 
EN E L VEDADO Y A UNA CUADRA de los cárros, se arrienda un cuarto 
amueblado, en casa de buena familia. Se 
desea tratar con personal de seriedad. In-
formes : calle 21, número 315, entre B v 
C. 9543 28 a. 
EN L A C A L L E 4, 170, A L PONDO, S E alquila un cuarto alto, muy fresco, 
a un hombre solo. 
0517 • 28 a 
VE D A D O : E N L A C A L L E 17, SE A L -quilan dos habitaciones altas, bien 
ventiladas y muy decentes, sin muebles, 
para dos señoras o, señoritas que coman 
fuera de casa. Teléfono F-4221. 
9366 27 a 
P E R S O M A S D E 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Sinesio Núñez y Martínez, natural de 
Canarias para asuntos de familia. Infor-
ma: Manuela Jiménez' Rodríguez, en la 
calle Habana, 248. Habana. 
0616 3 m. 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José González Rodríguez. Lo solicita 
su cuñado José Seijo para asunto de fa-
milia en Belascoaln 633, altos. 
9527 28 a. 
rROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA D E L Parque Central, se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con todas comodidades, 
altas y bajas; se prefieren hombres so-
los; mucha limpieza; también dos salas a 
la calle; se da llavín. 
9185 •* 20 m 
SE A L Q U I L A N DOS O T R E S H A B I T A -ciones; no hay más Inquilino; se cam-
bian referencias. Santo Suárez, 44, anti-
guo, Jesds del Monte, a tres cuadras de 
la Calzada. 
9196 30 a 
" M A D R I D " 
Casa para familias. Habitaciones con luz 
eléctrica, con o sin; moralidad, aseo. Hay 
plano y ducha, agua corriente. Precios mó-
dicos. Prado, 113. Teléfono A-5430 
9207 30 a 
9589 3 m 
SE A L Q U I L A , E N E L VEDADO, C A L L E I , número 14, entre 9 y 11, la casa re-
formada, nueva. Informes al Ldo. Ricardo 
Palacio. Teléfono P-409a 
9149 28 a 
EN LOS ALTOS D E POCITO, 25, S E alquila una habitación con luz eléc-
trica, a hombres solos o matrimonio sin 
niños ul animales, cerca Carlos I I I . 
9619 29 a. 
G ESQUINA A 19, S E A L Q U I L A E S T A hermosa casa, con cinco dormitorios 
y cuarto de criados, dos baños y garaje. 
Informes: Aguacate, 124. Teléfono A-2878. 
9198 28 a 
SE A L Q U I L A L A CASA, C A L L E 13, NU-mero 83, entre 10 y 12, sala, come-
dor, 10 cuartos, buen baño. Precio $60. In-
forman : Reina, 26, bajos. Teléfono A-7808. 
L a llave en la bodega. 
9196 27 a 
VEDADO, S E A L Q U I L A UNA CASA, 
muy grande y cómoda, tiene garaje. 
Calle 9, número 12^, entre H y G. 
8896 27 a 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua cediente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
8331 30 a 
AGUIAR, 72, A L T O S , HABITACIONES con muebles y servicio o sin ellos, 
de $12 a $30. Hay recibidor y plano. 
9451 28 a 
EN CASA P A R T I C U L A R , D E R E § P E -table familia, se alquila una habita-
ción, con todo servicio: llavín, teléfono 
y balcón a la ca'le. Se piden y se dan 
referencias. Neptuno, 61, altos, entre Ga-
liano y Aguila. 
9115 07 a 
EN M U R A L L A , 88, A L T O S D E U BAN-CO Nacional, se alquilan habitaciones 
muy frescas, con balcón a la calle, con 
luz eléctrica, ducha, para hombres solos 
o matrimonios sin niños. 
9088 1 m 
SE D E S E A S A B E R E L PARADERO D E Adolfo Conde Iglesias y de Eladio 
Fontán, que vivían en Sabanilla, Oriente. 
Los busca Basillsa Fontán, esposa dei 
primero y hermana del segundo. Dirigir-
se : Malecón y Blanco, piso 1, Habana 
8990 26 'a 
| S e n e c e s i t a n 1 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA SESORA, PARA hacer la limpieza de una casa. Infor-
mes: Monte, 229. Sastrería " E l Disloque." 
9556 30 a 
SE A L Q U I L A E N 12 PESOS UNA BO nita habitación para hombres solos* 
punto céntrico, casa tranquila, altos dei 
Rastro Monserrate, 133. Teléfono 5427 
9079 o 
AGUILA, 177, A L T O S . S E A L Q U I L A N dos habitaciones, juntas o separadas' 
únicos inquilinos. 
0096 og a 
SOIj',J?'. AI/ÍPS' E N T R E INQUISIDOR y Oficios. Habitaciones a 8 pesos con 
lu^ÍPda la noche. So exigen referencias. 
2518 30 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PINA, pa-ra el servicio de una señora. Debe dar 
buenas referencias. Habana, 57. 
0588 29 a 
S E S O L I C I T A 
Una criada blanca, del país o peninsular, 
que sepa bien su obligación y traiga bue-
nas referencias. Informes: Calle 13, nflme-
10 269, entre D y Baños, Vedado. De 9 a 
3 de la tarde. 
9606 29 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E ME-diana edad, que sepa trabajar y leer 
y escribir. Merced, 47. 
9435 28 a 
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ESTABLO DE BURRAS 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . S u c u r s a l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v í -
c i ó a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y re-
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa-
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
8003 1 f ' 
C O C I N E R O S 
SE N E C E S I T A TJN B U E N C O O L N E R O . se paga buen sueldo. Cerro , 
tcm. T e l é f o n o A-5839. 
0654 
508, a l -
29 a 
SE S O E I O I T A U N B U E N C O C I N E R O , papa fa jn lUa pa r t l cu l i a r , que «ea asea-
do, pa ra pasar u n a t e m p o r a d a en una 
Q u i n t a p r ó x i m a a l Calabazar . Sueldo ?30. 
I n f o r m a r a n : J e s ú s de l M o n t e , 620. 
0558 29 a 
VARIOS 
S E 1 J O V E N , B E 16 A _ 16 a ñ o s , p a r a a p r e n d í a de l m o s t r a d o r , 
que t e n g a g a r a n t í a s . Z a p a t e r í a de V á z 
quez. H a b a n a , 7 9 ^ . 
9646 29 a 
SE S O L I C I T A U N P R O F E S O R , I N T E R -no, y p ro fe so ra de I n g l é s . Colegio San-
t o T o m á s , Re ina , 78. 
9553 29 a 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A B E C O L O C A C I O N E S 
SI qu ie re us ted tener u n b u e n cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , ho t e l , f o n d a o esta-
b lec imien to , o camareros , c r i ados , depen-
dientes , ayudantes , f regadores , r e p a r t i d o -
res, aprendices , etc., que sepan su o b l l -
gacl f in , l l a m e a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y ac red i t ada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias . Se m a n d a n a t o -
dos los p u e b l o » de l a I s l a y t r aba j adores 
pa ra el campo . 
8004 SO a. 
N A J O V E N , P E N I N S U L A R , B E S E A co-
locarse de c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n : 
M o n t e , 332. a l tos de l a peOetor ía E l E n -
canto . 9385 27 a 
UN A N I Í Í A B E 12 A » 0 8 B E E B A B , SE ofrece pa ra c u i d a r y Jugar con u n 
n l f l o de c o r t a edad, en casa de m o r a l i d a d . 
Su padre la recomienda y l a l l e v a r á a 
donde l a s o l i c i t e n . M o n t e . 1 ¿ h a b i t a c i ó n , 34. 
9357 ^ 27 a 
s 
SIE N E C E S I T A U N O P E R A R I O S A S T R E > y u n a p r e n d í a ade lan tado . A g u i l a , 
9591 29 a 
ROQUE GALLEGO 
F a c i l i t o grandes c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o -
res, y en 15 m i n u t o s y con recomenda-
ciones f a c i l i t o c r i ados , camareros , cocine-
r o » , por teros , chauf feu r s , ayudan te s y t o -
l a clase de dependientes . T a m b i é n con 
« e r t l f l c a d o s , c r i anderas , c r i adas , camare-
ras, manejadoras , cocineras , cos tureras y 
lavanderas . Agenc i a de Colocaciones " X a 
A m é r i c a , " L n z , 91 . T e l é f o n o A-2404. Roque 
Oflllefro. 
8010 30 a. 
80 a. 
Sv S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , pe -n i n s u l a r que sea Joven y Que sepa co-
Ber C a c a d a % Cer ro 80§ 2 l l 7 
T e r e s a - y Zaragoza . T e l é f o n o 1-2217^ 
9605 
V ~ S O j J c i T A U N A B U E N A C R I A B A 
S de S t o s , con referencias en l a cal le 
i o , esquina a J , Vedado . M a c h í n . 
0607 
r i v S O L I C I T A U N A M U J E R , P A R A H A -
S ^ - ^ r la l i m p i e z a de l a casa p o r l a m a -
S n a No se da c-omida. Cal le de l Obispo , 
n ü m e r o 123, a l tos . 29 
9594 
S U N A C R I A B A P A R A L A l i j l n i e z a de hab i tac iones y repasar r o -pa, S o b r a d a a s e r v i r en b ™ ^ ^ 
Sueldo 20 pesos. B e l a s c o a í n , 28, e n t r e toan 
M i g u e l y San Rafae l 
9521 2S 
r ^ V S O L I C I T A U N A B U E N A SI A N E J A -
S E d o f r . - ^ o s a _ ? 1 p r á c t i c a en e l s e ^ 
v i c i o . Calle G, 
p o r t a l , 
en t re 17 
9467 
y 19. Casa de 
"8 a 
E S O L I C I T A J O V E N F I N A , P A R A M A -
_ ne jadora , que sepa coser Calle 16, n ú -
mero 250, en t re B y F . Vedado 
9438 
S 
27 a. 
C I V S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A B E 
S maSo que sea f o r m a l . Sueldo qu ince 
nes^s y r o p a l i m p i a ; se desea p e n i n s u l a r . 
K r m a n en Zanja , 1 2 8 ^ , a l m a c é n do J . 
K o d r í g u e z . 
9429 z ' ^ 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A B E 
8 14 a ñ o s , p a r a a y u d a r a los quehaceres 
de una c a ¿ a de m u y poca f a m i l i a . I n f o r -
m a n en P r a d o , 119, b a j o s ; de 1 a 3 p . m . 
9441 d J L -
r X H A U F F E U R - M E C A N I C O , SE S O L I C I -
t a u n o , p a r a f a m i l i a , r ecomendado , 
donde h a y a t r a b a j a d o y que conozca e l 
" H u d d s s o n . " P r a d o , 77-A, a l t o s ; do 11 a 
1 y de 6 a 7. 
9562 29 a 
NECESITAMOS SEIS PEONES 
de albañil, ganando $1.60a$1.80 
diario. Informes: The Beers Agen-
cy. O'Reilly, íM/z» altos. Agencia 
sería. 28 a. 
EN P B A B O , 100, " M A I S O N R O S E , " s o l i c i t a u n a buena a d e m a d o r a S E de 
sombreros . 
9486 26 a 
MINEROS, ESC0MBREROS, 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE B E S E A U N A S E S Í O R A O S E Ñ O R I T A , para da r clase a unas n i ñ a s , de i n g l é s 
y e s p a ñ o l , que e s t á n bas tan te ade lan ta -
das. Se p re f i e re que sepa a lgo de b o r d a -
dos. I n d u s t r i a , 94, a l m a c é n de p lanos . 
9461 27 a 
AT E N C I O N : T E N G O G I R O C O M E R -c i a i que me p r o d u c e $250 a $300 m e n -
suaKts Ubres y pa ra a t ende r lo necesito 
socio. I n f o r m a r é de 4 a 6. T e l é f o n o A -636a 
9632 28 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A , P E N I N -sular , de med iana edad, que sepa su 
o b l i g a c i ó n , sea f o r m a l y le gus t en los 
n i ñ o s . L u z , 96, a l tos . 
9348 27 
U N A SE S O L I C I T A N B O S C R I A B A S , para c r i a d a de m a n o y o t r a p a r a co-
c ina r . Pueden d o r m i r o no «ai l a coloca-
c i ó n . L u z , 30, en J e s ú s d e l M o n t e . ^ 
9351 2T 
SE S O L I C I T A , P A R A M A T R I M O N I O , u n a c r i a d a de mano , f o r m a l y c o n bue-nas referencias. I n f o r m a r á n : m a ñ a n a p o r 
la m a ñ a n a o d e s p u é s de las seis. Ca l le Ge-
n e r a l Lee, n ú m e r o 1, M a r l a n a o . T e l é f o n o 
7070. 9355 27 a ^ 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A , pen insu la r . Sueldo 18 pesos y r o p a l i m -
p i a Si no t i ene buenas referencias que 
no se presente. T e l é f o n o F-3513 o F-1439. 
Calzada, esquina I . 
9425 27 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A , Q U E SE-pa el se rv ic io de habi tac iones y de l a 
mesa. H a de t r a e r recomendaciones. $17 
y r o p a l i m p i a . A g u l a r , 38. 
9405 27 a 
SE N E C E S I T A U N A C R I A B A B E M A -no, b lanca , f o r m a l , con referencias. Nep-
t u n o , 162-A, p r i n c i p a l . S e ñ o r a de M o n t e r o . 
9320 26 a. 
SE S O L I C I T A , P A R A M A T R I M O N I O E N u n ingen io , cerca de l a Habana , dos m u -
chachas e s p a ñ o l a s , una cocinera y l a o t r a 
p a r a c r i ada de mano . I n f o r m a r á n : Cerro , 
440. 9303-04 26 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A P I N A T educada p a r a s e r v i r a l a mesa en l a 
ca l le L í n e a n ú m e r o 93, en t re 6 y 8, Vedado . 
9007 26ab. 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A U N C R I A B O B E M A N O , que . tenga referencias , en M a l e c ó n , 75, 
a l tos ; de 11 a 1. 
9473 28 a 
PARA FINCA AMERICANA 
Necesitamos para la finca persona 
que conozca arado americano de 
disco. Sueldo: $25, casa, comida, 
ropa limpia y viaje pago. Infor-
mes: Tre Beers Agency. O'Reilly, 
9 y medio, altos. 
C 2955 3d-25 
T a q u í g r a f o e n i n g l é s , s o l i c i t o u n o , q u e 
d e n a c i o n a l i d a d c u b a n a o e s p a -s e a 
ñ o l a y q u e c o n o z c a b i e n e l c a s t e l l a n o . 
I n f o r m a F . R u z , O b r a p í a , 2 5 . 
26 a 
N e c e s i t a m o s 5 0 t r a b a j a d o r e s p a r a es-
c o m b r e a r e n u n a m i n a , p r o v i n c i a d e l a 
H a b a n a , g a n a n d o $ 1 . 7 5 , y 1 5 m i n e -
r o s g a n a n d o $ 2 . 5 0 , v i a j e s p a g o s , p a r a 
s a l i r e l d í a 1 9 p o r l a m a ñ a n a . I n f o r 
m a n : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 . 
9437 27 a. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
G r a n agencia de colocaciones, O ' R e i l l y , 
0 ^ , a l t o s ; d e p a r t a m e n t o l i . SI us ted qu ie -
re tener excelente coc inero p a r a su casa 
p a r t i c u l a r , ho te l , f onda , e s t ab lec imien to , o 
c r iados , camareros , dependientes , a y u d a n -
tes, aprendices, que c u m p l a n c » n su o b l l -
graciOn, avise a l t e l é f o n o de e í t a ac red i -
t a d a casa, se los f a c i l i t a r á con buenas 
referencias y los m a n d a a todos los pueblos 
de l a I s l a . 
C 2377 SOd-lo. 
s E B E S E A C O L O C A R U N A M U O H A -
cuar tos o pa ra c o r t a f a m i l i a . Espada, 22, 
en t re San L á z a r o y JoT^Dar 
9396 27 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe -n i n s u l a r , de c r i a d a m a n o ; t iene refe-
rencias . Falffueras , 11-B, Cer ro . 
9400 27 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , B E S E A colocarse de c r i a d a de mano , en casa 
do oor t a f a m i l i a y de m o r a l i d a d ; t i ene 
q u i e n lo ga ran t i ce . Sol , 97 a l tos , p o r V i -
l legas. 9401 27 a 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , peninsulajres, una de c r i a d a de m a n o 
y la o t r a de m a n e j a d o r a : t i enen q u i e n las 
r ecomiende ; ho se a d m i t e n t a r j e t a s . S i -
t ios , 42. 9362 27 a 
LA MUTUA 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
M o n serrote , 100. T e l é f o m o A-0110. 
Se f a c i l i t a n , con p r o n t i t u d , coc ineros pa-
r a casas p a r t i c u l a r e s y hoteles, a y u d a n -
tes r e p a r t i d o r e s , c r i ados , mane jadoras , 
costureras , c r i ande ras , po r t e ros , cocheros, 
j a r d i n e r o s , serenos, dependientes de todos 
los g i r o s , t r a b a j a d o r e s de campo, m e c á -
nicos , ca rp in te ros , p in to r e s , etc. M o n s e r r a -
te, 109, en t re Ten i en t e K e y y M u r a l l a . 
T E L E F O N O A-0110. 
91S2 30 a 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
k J cha, pen insu la r , p a r a c r i a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a ; t i e n e buenas referencias . 
D o m i c i l i o : V e l á z q u e z , 103. T e l é f o n o 1-2796. 
9557 29 a 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , P E N I N -sular , pa ra c r i a d a de m a n o ; es f o r -
m a l y t iene q u i e n l a recomiende . I n f o r -
m a n : Monte , n ú m e r o 77, bodega. 
9453 29 a 
SE B E S E A C O L O C A R , D E C R I A B A B E m a n o o , mane j ado ra , una muchacha , 
p e n i n s u l a r ; es persona f o r m a l y t i ene re-
ferencias . I n f o r m a n en Susp i ro , n ú m e -
r o 16; cua r to , n ú m e r o 2. 
9304 27 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . B I 8 P U E 8 -ta , desea colocarse de c r i a d a de m a 
no. I n f o r m a n : O b r a p í a , 68. 
9306 27 a 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R , B E S E A 
K J colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a do mano o p a r a cua r tos . T i e n e r e 
ferenclas buenas I n f o r m a n : Somoruelos, 6, 
I n t e r i o r , n ú m e r o 8. 
9409 27 i 
E B E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -
c inera , en casa p a r t i c u l a r o estable-
c i m i e n t o . E s l i m p i a y aseada y sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n , no d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n y t iene q u i e n la recomiende en 
las casas que ha s e r v i d o ; no le i m p o r t a 
a y u d a r a lgo a la l imp ieza , s i e l sueldo 
l o p e r m i t e . I n f o r m a n : O b r a p í a , 64. 
9550 29 a 
I^ E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O , y e l l a de cocinera y é l de p o r t e r o u 
o t r o t r a b a j o l i v i a n o . I n f o r m a n en Zequei -
r a . 107. T e l é f o n o A-1765. 
9560 29 a 
p t H A U E E E U R , I N G L E S , Q U E H A B L A 
K J e s p a ñ o l , desea colocarse. I n f o r m a n en 
A g u i l a , 220. 
9318 26 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse, en casa de m o r a l i d a d , de co-
c ine ra con m a t r i m o n i o solo, o c r i a d a de 
cuar tos . T i e n e referencias . I n f o r m a n : Ga-
l i ano , 57. 
9492 28 a 
EN e( L A C A L L E O F I C I O S , 72, D E S E A colocarse una s e ñ o r a , pa ra cocinera y 
u n a Joven pa ra mane jadora o c r i a d a de 
c u a r t o o de m a n o . 
9485 28 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Í Í O R A , pe -n i u s u l a r , p a r a l a c o c i n a ; sabe c u m -
p l i r con su deber ; t i ene buenas referen-
cias, s i h i c i e r a n f a l t a . I n f o r m a n : ca l le 10, 
n ú m e r o 211, en t re 21 y 23 
94»7 ' 28 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -cinera , en casa p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o ; t iene .buenas re fe renc ias ; no va a l 
Vedado . H a b a n a , 128, a l tos . 
9500 28 a 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
R á p l d n m f i n t e le ges t iono en e l M u n i c i p i o 
la chapa de c i r c u l a c i ó n pa ra sus a u t o m ó -
vi les , a s í como u n t í t u l o de chauf feur . 
O. E . R o d r í g u e z , Ten ien te Rey , 92, bajos. 
T e l . A-8443. 
9504 28 a 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS 
P a r a c u a l q u i e r E m p r e s a I n d u s t r i a l o f a -
b r i l , g i r o a l p o r m a y o r , Sociedad b e n é -
f ica , etc., se ofrece, p o r todo o pa r t e del 
d í a , j o v e n e s p a ñ o l , g r aduado , con mucha 
p r á c t i c a en d i s t i n t o s negocios, buenas re-
ferencias , t r a b a j a d o r y conoc imien tos de 
I n g l é s . E s c r i b i r a F . E . Bernaza , 20. 
9764 4 m 
y 
URBANAS 
1 ? N $2.800.00 SE V K v . . . „ 
JL^ " e de C o l ó n n ^ 1 1 ^ C A I T 
en e l Cerro. Sala s a l e ^ ? 0 H CA, 
t a v e i n t i c i n c o pesot 
m a o en Habuna «ña/ orille8 en i , " 
O ' R e i l l y , sasti-erfu; ^ Obi 
9.)65 ulspo w 
DE S E A C O L O C A R S E cha, pen insu la r , de cocinera U N A M U C H A -_ o c r i a d a 
de m a n o ; s i es u n m a t r i m o n i o solo so 
coloca p a r a t odo . I n f o r m a n : Corra les , 77 ; 
no sale de l a H a b a n a . 
0C13 28 a 
UN A P E N I N S U L A R , S O L I C I T A C O L O -
SE B E S E A C O L O C A R U N A C R I A B A B E mano . I n f o r m e s en Consejero A r n n -
go, n ú m e r o 10-A, Cer ro , e squ ina T r i n i d a d . 
9376 27 a 
SO L I C I T U D E S ; B O S J O V E N E S , P E -n lnsu la res , desean emeontrar coloca-
c i ó n de c r iadas de mano . I n f o r m a n , A-7974. 
Sue ldo : $20. 
9422 . 27 a 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A B A P E -
J L J n l n s u l a r ; sabe coser y c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en L e a l t a d , 155. 
9440 27 a. 
SE B E S E A N C O L O C A R B O S J O V E N E S , peninsulares , de c r i adas de m a n o o 
mane jadoras . Cal le P i co t a , n ú m e r o 34. 
9436 27 a. 
SE S O R I T A F R A N C E S A B E S E A C O L O -carse p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o -
r i t a s o p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s ; 
se pref ie re en e l Vedado . Pueden a v i s a r a l 
t e l é f o n o F-1445. 
9307 26 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ; es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s ; n o v a fue ra de l a 
H a b a n a ; p a r a m á s i n f o r m e s : Merced , 9>3, 
a n t i g u o . 
9325 26 a. 
SE B E S E A N C O L O C A R B O S J O V E N E S , peninsu lares , de c r i adas de m a n o o 
camare ra s ; en t ienden de cocina . San Pe-
d ro , 6. L a Pe r l a . 
9314 26 a. 
I R ; 
C E B E S E A C O L O C A R E N C A S A D E 
kJ m o r a l i d a d y c o r t a f a m i l i a , u n a j o v e n , 
a s tu r i ana , que sabe t r a b a j a r y t iene loa 
mejores i n f o r m e s . C á r c e l , 7, a l tos . 
9660 29 a 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse de c r i adas de mano 
o m a n e j a d o r a s ; t i e n e n buenas referencias. 
I n f o r m a n : Q u i n t a Pozoe Dulces , Vedado, 
ca l le 13, en t r e D y C, 2a. encargada . 
9578 29 a 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I C E S T ope-r a r i o s de sastre. I n f o r m a n en Sol , n ú -
mero 6, s a s t r e r í a M i Re t r e t a . 
9395 27 a 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A L A m á q u i n a de sumar , " C a l c u l a d o r . " Su-
ma, resta, m u l t i p l i c a . Solamente cuesta 
$15. E . W l H l t s , V i l l e g a s , 58 ; de 12 a 1 p . m , 
9359 23 m 
BA R B E R O , r i o f i j o . 
L a m p a r i l l a . 
P-890 
SE S O L I C I T A U N O P E R A -
S a l ó n A s t u r i a s , Bernaza y 
27 a 
S e s o l i c i t a u n p r i m e r c r i a d o d e m a n o , 
q u e c o n o z c a e l s e r v i c i o f i n o . B u e n 
s u e l d o . I n f o r m a n : s e ñ o r a d e C e l s o 
G o n z á l e z , V i l l a " A m e l i e , " L u z C a b a -
l l e r o e n t r e P a t r o c i n i o y C a r m e n , L o -
m a d e l M a z o . T e l é f o n o 1 - 2 6 9 2 . 
9496 2S a 
SE S O L I C I T A , E N L A C A L L E H , E S -q u l n a a 17, n ú m e r o 154, u n m a t r i m o -
n i o ; é l p a r a c r i a d o de m a n o y e l í a de 
coc ine ra ; t a m b i é n u n a c r i a d a p a r a h a b i -
taciones que sepa coser, es ind i spensab le 
las referencias y s i n o saben c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n que n o se presenten. 
9523 2 m 
NECESITO VARIO PERSONAL 
U n p r i m e r c r i a d o . Sueldo, $35; u n se-
g u n d o , § 2 5 ; u n vaquero , $24; u n p o r t e r o ; 
u n dependiente bo t i ca , dos nmchachonea 
p a r a a l m a c é n ; dos c r i a d a s ; dos coc ine ras ; 
t res camareras y c u a t r o dependientes de 
c a f é . Habana , 114. 
9533 1 m y . 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , con referencias . 19, esquina a 8, chalet . 
Vedado. 
9386 27 a 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A DOS C R I A D A S , U N A P A -r a coc ina r y a y u d a r a lgo , y l a o t r a 
p a r a c r i ada de mano , de c o r t a f a m i l i a ; 
se, p iden i n f o r m e s . M a t e c ó n , 22, a l tos , a n -
t i g u o , e squ ina a Genios. 
9568 29 a 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , pen insu la r , que d u e r m a en l a coloca-
c i ó n , para u n m a t r i m o n i o . Se da buen 
sueldo. Paseo, 30, en t re 3a. y 5a., Veda -
do. 9576 29 a 
EN O B R A P I A , 65, S E G U N D O , D E R E -cha, se s o l i c i t a una j o v e n , pen in su l a r , 
p a r a coc inar y l i m p i a r a m a t r i m o n i o solo. 
9615 29 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa gu i s a r , b i en a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , quo sea m u y l i m p i a y t r a b a j a d o r a ; 
se qu ie re e s t é t o d o el d í a en l a casa; 
buen sueldo. I n q u i s i d o r , 44, a l tos . 
9470 28 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A c o -c ina r a una co r t a f a m i l i a y hacer l a 
l i m p i e z a de una casa p e q u e ñ a . H a de 
d o r m i r en l a c o i o c a c i ó n . M a l e c ó n y B l a n -
co, 3er. p i so , a l tos . 
. 9524 28 a 
SE S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O una buena cocinera , que sea m u y l i m -
p i a y que t e n g a buenas referencias. Suel-
do 20 pesos. T e l é f o n o F-3513. 
. »522 29 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . So-
to pa ra l a cocina, con $16 de sueldo, en 
ar íLr '< izaro ' ^ m ^ r o 14, p i so 2o., l e t r a F . 
. 0354 27 a 
8 E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -ca, que sea competente y m u y aseada 
en su persona y t r a b a j o . T iene que do r -
l a casa'Tn.N^ bay PIaj!a- S u e l d o : 16 pesos y r o p a . B-22. a n t i g u o . Vedado , de 
9315 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas 
en un negocio muy lucrativo; no 
se necesita capital ni experiencia. 
Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mucho más. Diri-
girse a Chapelain & Robertson, 
3337 Natchez Avenue, Chicago, 
EE. UU. 
C 2927 15d-23 
U n Q u í m i c o . S e d e s e a u n q u í m i c o 
p a r a u n i n g e n i o ; se e x i g e n r e f e r e n -
c i a s . D i r í j a n s e a l A p a r t a d o 9 2 9 , H a -
b a n a . 
9393 27 a 
SE D E S E A U N A C O S T U R E R A , Q U E 8 E -pa c o r t a r y que haga las hab i tac iones 
p o r l a m a ñ a n a ; t iene que tener m u y bue-
nas recomendac iones ; s ino que no se p re -
sente. F-1439. H a b l e n de 9 a 3. 
942C 27 a 
AM E R I C A N O R E N O L I S H N U R S E O R governess w a n t e d . L e a l t a d , 44 (a l tos . ) 
9827 26 a. 
EN S O L , 107. SE S O L I C I T A N C O S T U -reraa p r á c t i c a s en t r a jes de n i ñ o s , pa-
ra c o n f e c c i ó n esmerada. 
9812 26 a. 
SE N E C E S I T A U N M E C A N I C O P A R A a r r e g l a r a u t o m ó v i l e s . B u e n sueldo, 
f o r m a n : H o t e l K o m a , c u a r t o 23. 
P-386 
I n -
25 a. 
PO S I T I V O B U E N N E G O C I O . P E R S O N A con c a p i t a l , super iores cual idades per-
sonales, p r á c t i c a , a c t i v i d a d e I n f l u e n c i a s : 
s o l i c i t a asociado p a r a negocio comerc i a l 
de g r a n a c t u a l i d a d que p roduce m á s de 
u n 80 p o r 100 de I n t e r é s l i q u i d o mensua l . 
Puede Imponerse l a suma que se desee 
pasando de dos m i l pesos. Buena fe y 
seriedad abso lu t a . Solo quienes p a r t a n de 
t a l base s e r á n a tend idos . J . C. L . T e l é -
fonos A-»476. F-4294. 
9241 29 a 
Í"»N L A F I N C A A R M E N T E B O S , E N T R E J San J o e é de las L a j a s y Jnruco , se 
s o l i c i t a n car re tas p a r a e l t i r o de cana y 
l e ñ a . Se pagan buenos precios . Se pue-
den da r t res v ia jes , h a y chucho p r o p i o y 
n o f a l t a n car ros . Pueden d i r i g i r s e a l en-
ca rgado de l a f i n c a o a F ranc i sco A r a n -
go, A g u l a r , 75. 
9250 27 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , B E S E A encon t r a r una f a m i l i a con q u i e n i r 
a E s p a ñ a de m a n e j a d o r a o como donce-
l l a . Ca l le 11, e squ ina a F , Vedado , i n -
f o r m a n . 9583 29 a 
UN A P E N I N S U L A R , C O N de a ñ o y m e d i o de edad. U N A N I S A desea colo-
carse, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a 
de mano . T iene referencias buenas. I n f o r -
m a n : Consulado, 69-B, a l to s . 
9599 29 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r , de c r i ada de m a n o o m a n e j a d o r a ; 
ha t r a b a j a d o en buenas casas de las cua-
les presenta I n m e j o r a b l e s referencias . I n -
f o r m a n : Sal, 26, a l t o s . 
9620 27 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A pa ra m a n e j a d o r a de n i ñ o s o a c o m p a ñ a r 
a a l g u n a s e ñ o r a . Escobar , 144, i n f o r m a n . 
9621 29 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, r e c i é n l l egada , es f o r m a l y t i e -
ne q u i e n Ja recomiende, p a r a l i m p i e z a . 
I n f o r m a n : O b r a p í a , 67, a n t i g u o . 
9446 28 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c o r t a f a m i l i a , de c r i a d a do m a n o ; en t i en -
de u n poco de c o c i n a T i e n e referencias . 
I n f o r m a n : F a c t o r í a , 1 . 
9447 28 a 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano , o m a n e j a d o r a . T i e n e r e -
ferencias buenas. I n f o r m a n : Carmen, - 4>, 
9450 28 a 
A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de c r i a d a de mano , sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene buenas 
referencias de donde ha t r a b a j a d o . I n -
f o r m a n : L a m p a r i l l a , 49, a l t o s ; no se ad -
m i t e n t a r j e t a s . 
9313 26 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a o a l se rv ic io de u n 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s ; t i ene buenas refe-
rencias de las casa.8 donde ha t r a b a j a d o ; 
e s t á p r á c t i c a en e l o f i c i o . I n f o r m a n en 
Of ic ios , 72, a l tos , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 3. 
9305 26 a. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
c a c l ó n con f a m i l i a d i s t i n g u i d a , p a r a 
c o c i n a r ; en t iende a l g o de r e p o s t e r í a ; en 
la m i s m a o t r a pa ra hab i tac iones y coser 
a l g o o l a v a r y p l a n c h a r r o p a 
n ú m e r o 237, e squ ina a 25. 
9529 
Cal le H , 
28 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , do coc ine ra ; t iene qu ien l a recomiende. 
Cal le 10, en t r e 16 y 13. 
0338 27 a 
UN A J O V E N , D E C O L O R , B U E N A C o -cinera , en t iende bas tante de pos t re , 
desea colocarse con f a m i l i a que le a d m i -
t a n u n n i ñ o de c u a t r o a ñ o s ; no t i ene 
Inconvenien te de I r p a r a e l c ampo n i do r -
m i r en el a c o m o d o ; no se coloca p o r me-
nos de $20. Cal le 15, en t re F y G, cuar -
t e r í a del L o u r d e s . F . R . S. 
9886 27 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Í Í O R A , Es-p a ñ o l a , de coc ine ra ; sabe su o b l i g a -
c i ó n y le gus t a la l i m p i e z a . Ga l l ano , 126, 
a l tos de E l S i g l o X X , e n t r a d a p o r S a l u d ; 
no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
9397 27 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de^ coc ine ra ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y es p r á c t i c a en e l p a í s . F i -
g u r a s y G l o r i a , a l tos de l a l e c h e r í a . I n -
f o r m a n . 9367 27 a 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , B E S E A c o l o c a c i ó n de cocinera, es buena coc i -
nera , no due rme en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n : G l o r i a , 221. 
9404 27 a 
MA T R I M O N I O , E N I N G E N I O , B E S E A colocarse ; e l la cocinera, g e n e r a l ; é l 
pa ra c u a l q u i e r t r a b a j o , en casa I n g e n i o , 
en t iende de t renes . Mon te , 463, b o t i c a 
9380 28 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A de mediana edad, en casa de m o r a l i -
dad ; cocina a la e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; 
t i ene re ferenc ias ; no due rme en l a co-
l o c a c i ó n n i adnr i t e postales. I n f o r m e s en 
la ca l le L a m p a r i l l a , 84, h a b i t a c i ó n n ú m e -
ro 3. 
9308 26 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s l l a r , de coc ine ra ; sabe su o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m e s : Gervasio , 135. 
9428 27 a. 
TE N E D O R D E L I B R O S , U U E B I S P O -ne de a lgunas horas , so ofrece pa ra 
balances, l i qu idac iones y a p e r t u r a de l i -
bros . T a m b i é n se enca rga r l a de l a con-
t a b i l i d a d de u n negocio p e q u e ñ o . Obis -
po, 95, s o m b r e r e r í a " L a H a b a n a . " Pre -
g u n t a r p o r B e n i t o , q u i e n d a r á los i n f o r -
mes que se p i d a n . 
7622 2 m y 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianón," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, bajos. 
V A R I O S 
JOVEN, FORMAL, 
a c t i v o y c o n r e c o m e n d a c i ó n d e c a s a 
s o l v e n t e . S e o f r e c e p a r a a g e n t e , v e n -
d e d o r , c o b r a d o r o c o s a a n á l o g a , s i e m -
p r e q u e l o a m e r i t e . A v i s e p o r e s c r i -
t o . F . G a r c í a . L i s t a d e c o r r e o s . 
9590 29 a 
C E V E N D E N C I N C O - - 2 H 
O o separadas, a Sfi 9on ^ S / j r ^ r - - . 
4 
ganga 
ved1, de l 5 a l 13 ;~ t r 
uar tos , dos bkfios ^ l 0 ^ e U o r ul fn?50. 
9579 
M o n t e , con Por t a l , s a ' a ^ ' ^ ^ Jesús ^ 
medor , 3 cuar tos u n c u a ¿ t a ' hal1 J n'1 
c u a r t o de b a ñ o ¿ o n h a ü S ^ d o 
gas. i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a fe. « c l n k Y 
pa t i o . F i g a r o l a . Cuba f s - ^ 1 ^ al t J 9 
l é f o n o A-1639. ' 481 de 2 a 5 "S8" 
9480 1 ^ 
m.bi>t> V E N D O 10X80 ] V £ S Í S ^ 28 4 
P .na, con 2 h a b l t a c l o n e f ?OS' 
v i c ios . R e p a r t o " L a ^ o n U e V 0 r t * l Ey ^ e í ' 
ca. P l g a r o l a . Cuba, 48;* de Jo ^ W p ' ^ 
fono A-1639. ' ae 2 a 5 
9481 eíe-
28 
O J o s é , en t re L e a l t a d y R Í Í ^ l ^ J 
ra de la b r i s a , casa á l ^ 
,m^y sólida 
UN M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , C O N D O S h i j o s , u n o de 18 y o t r a de 7 a ñ o s , e l la 
buena coc inera y é l p a r a c u a l q u i e r clase 
de t r a b a j o , desean colocarse ; todos j u n -
tos, en l a c i u d a d o campo. D i r i g i r s e a 
A m i s t a d , 91 . F r a n c i s c o B l a n c o . 
9612 29 a. 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E 18 A Ñ O S D E edad, desea colocarse de dependiente 
en bodega o en a l m a c é n de l i c o r e s ; en-
t i ende e l g i r o . P a r a i n f o r m e s en Ten i en t e 
Rey, n ú m e r o 69, f r u t e r í a 
9617 29 a. 
UN A B U E N A L A V A N B E R A , D E C O -l o r , desea colocarse en casa p a r t i c u -
l a r ; sabe e l o f i c i o y c u m p l i r con su de-
ber. I n f o r m a n : Escobar , 99, a n t i g u o , ac-
cesoria. 9516 28 a 
T T E R R E R O E N G E N E R A L . D E S E A T R A -
I J L ba ja r , p re f ie re p u n t o de campo. I n -
f o r m a r á n en San Ignacio-, 50, H a b a n a . 
9432 27 a. 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -lares, una p a r a c u a r t o s y l a o t r a pa-
r a cocinera . I n f o r m a n en 4, n ú m e r o 230, 
Vedado , en t re 23 y 25. 
. 9555 29 a 
UN A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E D E c r i a d a de cua r tos o de s e ñ o r i t a de 
c o m p a ñ í a ; sale a l c a m p o ; t a m b i é n qu ie re 
que sea u n a casa de m o r a l i d a d . I n f o r m e s 
en Corra les , 43 ; no a t i e n d o t a r j e t a s . 
9544 29 a 
^ u 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse, pa ra l i m p i a r hab i t ac iones o 
a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a , solo ent iende 
a lgo de c o c i n a ; t i ene q u i e n responda p o r 
e l la . Pau la , 90, a l t o s ; n o a d m i t e t a r je tas . 
9449 28 a 
UN A J O V E N , D E C O L O R , F O R M A L , desea colocarse de c r i a d a de h a b i t a -
ciones, en t iende a lgo de c o s t u r a ; o t r a , pa-
r a c r i a d a de c o r t a f a m i l i a ; pueden t o m a r 
In fo rmes en Reina , 1 1 1 ; cua r to , n ú m e r o 11. 
9474 28 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p « -u i n s u l a r , de c r i a d a de c u a r t o s ; sabe 
coser b i en , es l i m p i a y m u y t r a b a j a d o r a ; 
e s t á p r á c t i c a en su o f i c i o . I n d u s t r i a , 66; 
has ta las 6 de l a t a rde . 
9499 28 a 
SE O F R E C E , P A R A C R I A D A D E c u a r -tos o coser, u n a Jovem, pen in su l a r , con 
I n m e j o r a b l e s recomendaciones . P a r a I n -
f o r m e s : Dragones , n ú m e r o 7. H o t e l " L a s 
N u e v i t a s . " 
9507 28 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e re -
ferencias buenas. I n f o r m a n : H a b a n a , 83. 
9488 28 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe -n i n s u l a r : sabe su o b l i g a c i ó n de c r i a d a 
de mano . N e p t u n o , n ú m e a r o 14L 
9505 28 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe -n i n s u l a r , pa ra m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o ; t iene buenas referencias . I n f o r m a n : 
Rea l , 208, M a r l a n a o . 
9511 28 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, pen in su l a r , c r i a d a de m a n o o 
mane jadora . Cal le A n t ó n Rec io , n ú m e r o 37. 
9508 28 a 
SE O F R E C E U N A P E N I N S U L A R , D E 1 c r i a d a de m a n o . Sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . So l a r " P o l o n í , " Oquendo, 
en t r e San J o s é y San Ra fae l . M a r í a S. 
9456 28 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano . E n t i e n d e a lgo de coc i -
na . T i e n e referencias buenas. I n f o r m a n : 
L a m p a r i l l a , 63; a l zapa te ro . 
9445 28 a 
JO V E N , F O R M A L Y D E E S M E R A D A e d u c a c i ó n , desea colocarse de mane ja -
d o r a y pa ra coser, en casa do m o r a l i d a d , 
p a r a In fo rmes , d i r í j a n s e : A m i s t a d , 91, a l -
tos . 9459 28 a 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-98S8. 
Con recomendaciones y referen-
cias a s a t i a f a c c l ó n , «e f a c i l i t a , coa 
p u n t u a l i d a d , c r i ados y c r iadas de 
a iano, mane jadoras , c o d r ^ r o a , co-
cineras , f regadores , r epa r t i do res , 
chauf feurs , ayudan tes y t o d a c la -
se de dependencia . Se m a n d a n a 
todos los pueb los de l a I s l a ; y 
t a m b i é n t r aba j ado re s p a r a e l cam-
po o Ingen ios . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano o pa ra l lmp laKa . T iene 
referencias buenas. I n f o r m a n : Cuarteles , 
4, ba jos . 
9380 27 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu la r , de c r i a d a de m a n o o de 
m a n e j a d o r a ; t iene referencias s i las nece-
s i t a . San Rafael , n ú m e r o 1 4 1 ; cua r to , n ú -
m e r o 28. 9342 27 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , que t i ene u n n i ñ o de meses, 
en casa do f a m i l i a que le p e r m i t a n a ten-
de r lo . Sueldo c o r t o . I n f o r m a n p o r e l te -
l é f o n o A-0406. 
9843 27 a 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a -
da de hab i tac iones , camare ra , o mane ja -
dora . T i e n e referencias buenas I n f o r m a n : 
Of ic ias , 72. 
9379 27 a 
S 
E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a d a de hab i t ac iones o p a r a 
a tender u n a s e ñ o r a sola. L l e v a t i e m p o en 
e l p a í s y es c a r i ñ o s a ; sabe coser a lgo y 
m a r c a r ; desea f a m i l i a s c a r i ñ o s a s ; que den 
buen t r a t o D i r e c c i ó n í C o l ó n , 35, a n t i g u o . 
9442 28 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, de med iana edad, de cua r tos o 
mane j ado ra . Nep tuno , 251-C. 
9371 
BU E N A C O C I N E R A SE S O L I C I T A Q U E sepa su o b l i g a c i ó n ; cocine a l a es-
p a ñ o l a y c r i o l l a , que sea l i m p i a , f o r m a l y 
t enga referencias. B u e n sueldo. San M i -
e l . 210-B, a l tos , e n t r e B e l a s c o a í n y 
ucena. 9334 26 a. 
C O C I N E R O S 
JO V E N . E S P A S O L , C O N R E C O M E N D A -ciones, f i anza m e t á l i c a s i fuere nece-
sar io y con conoc imien tos en comerc io , 
sol ic i ta ' colocarse en casa comerc i a l , b i e n 
pa ra e l e s c r i t o r i o , cob rado r o cosa a n á l o -
ga. Pa ra i n f o r m e s : N e p t u n o , 58. G o n z á l e z . 
9322 ' 26 a. 
DE S E A C O L O C A R S E , U N C O C I N E R O , pen insu la r , de med iana edad, en casa 
de comerc io o p a r t i c u l a r , t r a b a j a a l a 
cubana, e s p a ñ o l a y f rancesa ; dan r a z ó n 
en E m p e d r a d o , n ú m e r o 45. H a b a n a . 
9335 27 a 
PA R A C O C I N E R O SE O F R E C E U N J O -ven, pen insu la r , pa ra casa p a r t i c u l a r o 
comerc io . Cocina c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Sale 
a l c a m p o ; es solo. I n f o r m a n : Curazao, 16. 
T e l é f o n o A-1722. 
9321 26 a. 
AT E N C I O N 1 E N L A C A R N I C E R I A D E A m a r g u r a , 45, T e l é f o n o A-5273, o en 
L a m p a r i l l a y Aguaca te , bodega. T e l é f o -
no A-5^01 , i n f o r m a n de u n excelente co-
c ine ro y repos tero . P re f i e re casa de co-
m e r c i o o p a r t i c u l a r . 
9367 28 a 
CO C I N E R O D E P R O F E S I O N , H O M B R E f o r m a l , t l eoe poco t i e m p o en l a H a -
bana se ofrece pa ra comerc io o p a r t i c u -
l a r . I n d u s t r i a , 73. 
9328 26 a. 
CO C I N E R O , P E N I N S U L A R , B E S E A C o -locarse en casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; 
es j o v e n ; sabe coc ina r con v a r i a c i ó n . I n -
f o r m a n : Consulado , 86. 
9329 26- a. 
CRIANDERAS 
SE B E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r , de c r i ande ra , t iene c e r t i f i c a d o de 
San idad . I n f o r m a n en F i g u r a s , n ú m e r o 16, 
m o d e r n o . 
9469 28 a 
T T N A 
\ J sea 
C R I A N B E R A . E S P A J f O L A , D E -
sea co locarse ; t i ene q u i e n l a ga ran t i ce , 
n o le i m p o r t a s a l i r fue ra de la H a b a n a . 
Pueden d i r i g i r s e a l t e l é f o n o A-9130. H a -
bana . P-a87 27 a. 
27 a 
CRIADOS DE MANO 
BE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E 
color , de c r i a d o de m a n o o cocinero . 
Sa lud , n ú m e r o 201. 
9515 28 a 
UN J O V E N , E S P A S O L . D E S E A T R A -ba ja r de c r i a d o de m a n o ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l o 
g a r a n t i c e : n o s iendo casa de m o r a l i d a d 
no se coloca. I n f o r m a n : M o n t e , 121, t i n -
t o r e r í a E l A g u i l a de Oro . 
9498 28 a 
UN S I R V I E N T E . E S P A Ñ O L , D E S E A C A -sa donde p res t a r sus s e r v i c i o s ; sabe 
e l se rv ic io de comedor y v a fue ra de l a 
H a b a n a . T i e n e referencias . T e l é f o n o A-4144. 
Crespo, 17, p o r C o l ó n . 
9586 28 a. 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse de c r i a d o de mano , es p r á c t i c o y 
t iene r e c o m e n d a c i ó n . V i v e s , 35. 
9389 27 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -n l n s u l a r , de c r i a d o de mano , en casa 
de buena f a m i l i a ; t i ene q u i e n l o reco-
miende . I n f o r m e s : A g u i l a , 212; no se ad-
m i t e n t a r j e t a s . 
9421 27 a 
tT N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E , P A -/ r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a ; sa-
be c o r t a r y coser ; n o l e I m p o r t a l i m p i a r 
u n a h a b i t a c i ó n . L l a m e n a l A-2711. 
9391 27 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d o de m a n o , de diez 
y nueve a ñ o s de e d a d ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t iene referencias de las ca-
sas donde ba s e r v i d o ; no a d m i t e t a r j e -
tas . P a r a i n f o r m e » : Cuar te les , n ú m e r o 44. 
9383 27 a 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse pa ra c r i a d a de mano o 
habi tac iones , l l eva t i e m p o en e l p a í s y 
t iene referencias. 19. en t re 14 y 18, n ú m e r o , 
511, Vedado . 
9346 27 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . E s -p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o mane ja -
d o r a , es m u y f o r m a l y t i ene buenas re-
ferencias . V i v e en í a ca l le 19, n ú m e r o 
510, Vedado . 
934T 27 a 
UN J O V E N . P E N I N S U L A R D E 23 A S O S . s o l i c i t a c o l o c a c i ó n como c r i a d o de m a -
no , a v u d a de c á m a r a con f a m i l i a que v a -
y a a l e x t r a n j e r o o a las afueras de la 
H a b a n a I n f o r m a n : Cor ra les . 77. H a b a n a . 
98¿4 26 a. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r ; sabe c u m p l i r coa su o b l i -
g a c i ó n ; no due rme en e l acomodo . I n f o r -
m a a : I n q u i s i d o r , 14. 
9570 20 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -ra , pen insu la r , t i ene buena y a b u n d a n -
te leche ; t i ene v e i n t i c u a t r o d í a s de p a r i -
da y t iene ce r t i f i c ado de S a n i d a d ; no t i e -
ne inconven ien te en i r p a r a c u a l q u i e r 
p u n t o de l a R e p ú b l i c a . I n f o r m a n en So-
moruelos , 6. 
9317 26 a. 
CHAUFFEURS 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , 
JLV con conoc imien to de moto res . I n ú t i l 
presentarse s i no es casa de f o r m a l i d a d . 
I n f o r m e s : V i r t u d e s , n ú m e r o 116, t a l l e r de 
reparaciones . 
9501 29 a 
CH A U F F E U R M E C A N I C O . E S P A S O L . mane jando m á q u i n a s europeas y ame-
r icanas , se ofrece casa p a r t i c u l a r o co-
merc io , no le I m p o r t a I r a l c a m p o ; en-
t i e n d e e lec t r i c i s ta . A v i s e n : T e l é f o n o A-7571. 
9618 29 a. 
SE O F R E C E , S I N P R E T E N S I O N E S , chauf feur , pen insu la r , con poco t i e m p o 
en e l p a í s . L l a m a r a l t e l é f o n o A-0567. 
0431 27 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , ES-p a ñ o l , de a y u d a n t e de chauf feur , t iene 
referencias de las casas donde ha t r a b a 
j a d o . I n f o r m e s en Of ic ios , n ú m e r o 7 ; de 
10 a. m . a 2 p . m . P r e g u n t a r po r M a 
g í n Yáf iez . 
9430 1 m . 
E R O E 
DOS MILLONES DE PESOS 
Dos m i l l o n e s de pesos p a r a co locar en 
h ipoteca , de l sies a l ocho p o r c ien to , so-
b re buenas propiedades y se of recen ges-
t iones eficaces p a r a l a c o m p r a y ven ta 
de f incas u rbanas y r ú s t i c a s , f á b r i c a s , e t -
c é t e r a . D i r i g i r s e a P r a d o , 62, e squ ina a 
CoKm. de 3 a 5 de l a t a rde . 
9613 10 m . 
dos ventanas, nueva 
b o n i t a . Ren ta $95 y ' s e da e T «".o 2 ttiíy 
f o r m a n en Consulado y C o l L k̂ 000- l l 
y d * 6 a 10 p . ^ . L o W l 1 . botica l l 
1*400 
O E V E N D E U N A C A S A o T l ^ r S " ^ 
O con sala t res cuartos , pisos l P l 8 o S . 
serv ic io s an i t a r io , media cuadro ?0,sal<;o!L 
v í a , ren ta 50 pesos, en $5^(K» n , , ^ 1 tra*-
peranza, 57. • "ueuo: Es. 
9473 
—— 28 » 
P A R A F A M I L I A . S E V E N D E T T T ! 
K J * ^ ^ l 6 " c i ? n f ^ ? ^ , p i J t a A » : ^ leuiuegoa, planto K * 
azotea, refaccionada, sala oamJf baía 7 
cuar tos , a lcoba, c o c i i a , patio ^ 
m e n t e s , ba ra t a . Calzada, Prado co" 
1 a 3. 
9433 
101; 
GA N G A V E R D A D . T R A T O ^ ñ T ^ < V e n d o una casa de h u ^ n J i í * ? 0 ^ . huésnefioQ , 
t ada , 27 habi tac iones , buenos ^ B o s ^ 1 ' 
m u y c é n t r i c o , s iempre l lena MÍ . ' .lulaf 
a 6. 
28 a. 
m e s : C o l ó n , n ú m e r o Y ; ' d e 2° o" RMás ^ 
9539 
GR A N N E G O C I O , G A N G A D E O T A S ^ T Vendo casa vecindad, calle F e m a n í f . ' 
a m e d i a c u a d r a de Monte , r e n t S ^ 
e s p l é n d i d o solar , en $7.250. P r o D l J ^ 
Calzada, P r a d o , 101 ; de 1 a 3 ropletario. 
9433 27 
MU Y B A R A T A . V E N B O UNA CASA TTM l a cal le Reforma , nueva, de m a d L ^ 
tejas, b i en cons t ru ida , con sala s l Z J 
t res cuar tos , cocina, servicios sanltarin? 
p a t i o y t r a s p a t i o . Ren ta $15, siempre «f1 
De i l l da •3Ca lZada , VTaá0' Propietario! 
9433 -yr . 
T r E N D O , E N $5.000, C A S A V A L E Sfiowi 
V cerca t r a n v í a , 8X48, moderna, azo'tM-
o t r a preciosa m a n s i ó n , media cuadra Cal 
zada, 14X60, canjeo te r reno por casa y unj 
casa p o r t e r r eno . Dolores , 11, Santos SM 
rez, V i l l a n u e v a . 
9341 07 a 
VE N D O . C O R R E A Y P E R I M E T R O CA eas, a una , dos y tres cuadra' cal" 
zada, preciosas casas y chalet modernos 
m ó d i c o s precios , desde .$2.500 hasta ?U000, 
Do lo res , 11 , Santos S u á r e z , VillanueVn" 
9341 27 a 
VE N D O , E N T O Y O , P R O P I E D A D , REX. t a p r ó x i m o $200 mensual, terreno 57 
f rente Calzada, p o r 30 y pico fondo, ln. 
me jo rab l e p a r a cua lqu ie r industr ia , terreno 
y f a b r i c a d o a $14. Dolores , 11, Santos Suá-
rez, V l l l a n u e y a . 
9341 27 a 
(gg.OOO C Y . SE D A N E N H I P O T E C A O 
«¡P menor can t i dad , s i n corre ta je , t r a t o d i -
recto. I n f o r m a n en Ga l lano , 72, r e l o j e r í a 
de 1 a 4 p . m . N i c o l á s . 
9551 3 m 
$750.000 D O Y C O N H I P O T E C A S D E T O -das clases. O p e r a c i ó n en e l d í a , t i p o 
m á s b a j o que nadie . F i g a r o l a . Cuba , 48. 
T e l é f o n o A-1639; de 2 a 5. 
9479 28 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l tipo m á s b a * 
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
8019 30 R. 
Dinero en hipotecas desde el 6 OjO 
anua l y desde $100 has ta $200.000, sobre 
casas y ter renos , en todos los b a r r i o s y 
repar tos . D i n e r o en p a g a r é s , a lqu i l e r e s 
de casas. Prendas y p i g n o r a c i ó n de va -
lores, se c o m p r a n y p i g n o r a n . Acciones 
" U n i ó n O i l C o m p a n y , " de Bacuranao . D i -
r i g i r s e con t í t u l o s : Of i c ina T h e C o m e r c i a l 
U n i ó n . Aguaca te , n ú m e r o 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
7890 9 m 
DINERO EN HIPOTECA 
l o f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s del M o n t e , Cer ro 
y en t o d o s los r epar tos . T a m b i é n l o doy 
pa ra e l campo y sobre a lqu i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s b a j o de plaza. E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
7906 30 a 
AL 4 POR 100 
de i n t e r é s a n u a l y 25 p o r c ien to d i v i d e n -
do a d i c i o n a l . A lo cua l t i enen derecho los 
denosl tantes del D e p a r t a m e n t o de A h o -
r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes . 
D e p ó s i t o s ga ran t i zados con sus p rop i eda -
des. P r a d o y T rocade ro . De 8 a 11 a. m . 
y de 1 a 5 p . m . , y de 7 a 9 de l a noche. 
T e l é f o n o A-5417. 
PA R A H I P O T E C A S , P A G A R E S , A L Q U I leres, desde 6 p o r 100 a n u a l ; de $50 
a $500.000. Cua t roc ien tos m i l pesos pa ra 
c o m p r a r casas, solares, f incas . H a v a n a B u -
slnes. Dragones y P r a d o . A-9115. 
9538 24 m y . 
SE V E N D E L A C A S A D E L A 8ES0RA v i u d a de San Pelayo, en el Castillo 
de Jagua , Cienfuegos. Tiene escritura y 
p lanos de l t e r r eno suficiente para fabri-
car dos hermosos casas. E s t á situada ea 
l a o r i l l a de l mar , f ren te a la entrada 
de l a b a h í a - Pa ra m á s informes diríjan-
a su d u e ñ a : L u z , 1 ^ , en Jesús del 
M o n t e . 9352 27 a 
BU E N A O P O R T U N I D A D , E N E l i VE. dado, ca l le C, l u g a r alto, 40 por 50 
met ros , m ó d i c o prec io , a i contado o t 
reconocer p a r t e en hipoteca, en ventajo-
sas condiciones . Es ganga, acuda pronto, 
E m p e d r a d o , 20 ; de 9 a 11. 2 a 5. 
9403 27 i 
DO Y . A M O D I C O I N T E R E S . E N H I P O teca, $3.500, s in cor re ta je . Consulado , 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A S O L , con m u c h a p r á c t i c a en a u t o m ó v i l e s , ha 
t r a b a j a d o europeos y amer icanos , con re-
ferencias de donde1 ha t r a b a j a d o y s in 
Í)reten8lones, no t i ene Inconven ien te en r a l campo. I n f o r m a n en L e a l t a d , 34. Te-
l é f o n o A-4845. 
9535 28 a. 
a y u d a n t e de c h a u f f e u r ; sabe mane j a r 
t oda clase de a u t o m ó v i l e s y t iene buenas 
recomendaciones . P r e g u n t e n p o r Gera rdo 
G a r c í a , Zan j a en t re C h á v e z y Gervas io , 
t r e n de coches. 
9372 27 a 
a l t o s ; de 8 a 10 
9157 5 m 
DI N E R O . L O D O Y Y T O M O C O N H i -poteca y c o m p r o y vendo casas, so-
lares y censos. P u l g a r ó n . A g u l a r , 72. Te -
l é f o n o A-5S64. 
9452 28 a 
UN C H A U F F E U R desean e n c o n t r a r donde t r a b a j a r , Y U N A Y U D A N T E , en 
l a c i u d a d o en el campo, j u n t o s o sepa-
rados , con recomendaciones de Ins casas 
que han estado. I n f o r m a n : J e s ú s del M o n -
te, 221, o po r escr i to M . D . 
9382 27 a 
CO M P R O C A S A , A U N Q U E E S T E E N m a l estado. Cerro , J e s ú s de l Monte , 
cerca l a Ca lzada ; ha de tener j a r d í n , á r -
boles f ru t a l e s , de poco prec io . Concor-
dia , 7 1 . T e l é f o n o A-7784. 
9473 28 a 
TENIENDO ORDENES 
para la inversión de dinero 
en la compra de propiedades 
en la Habana y sus alrede-
dores, solicitamos la inscrip-
ción en esta Oficina, de pro-
piedades qne se desee ven-
der, cuyo precio no sea exa-
gerado y con todos los de-
más detalles que a las mis-
mas se refieran. 
DEPARTAMENTO DE BIE-
NE§ DE THE TRUST COM-
PANY 0F CUBA, 
OBISPO. 53. TEUEFONOS: 
A-2822yA-2339. 
C 2823 
- f ^ N L A P A R T E , ^icjfflh M u c ^ Ü i chalet de esquina, $ 1 ^ u *bueB 
r reno . T a m b i é n ^ 2 . 6 0 0 . L l a m e » , 
estado, solar ^ P 1 ^ J direcclén y P 
1-7 y p i d a el 7231, de BU 
s a r é a i n f o r m a r . ^ J , — -
9381 rr^órs® a* 
8 a. m . a 6 p . ra. - ^ T ^ t 
Q E V E N D E . E N r B O r a l J ^ T e -
S espaciosa, moderna , fre forffles. 
San Franc i sco , 26, Vio»» 
l é f o n o A-5420. S «y-
EVE SU DIN 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
B i 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
i r 
En 
««, 
¡a 
Pía 
A N O L X X X \ D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 6 d e 1 9 1 7 . P A G I N A Q U I N C E 
r n e j o r 
s u r t i d o 
d e 
• t a l e s 
ica P o r e s o m i g a b i n e t e d e ó p t i i „ 
8e v e c o n s t a n t e m e n t e v i s i t a d o p o r 
p e r s o n a s i n t e l i g e n t e s q u e l o r e c o -
nocen y n o s e d e j a n e n g a ñ a r d e 
otros. 
A Y A - O P T I C O 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T E l ü F O N O A - 2 2 5 0 . 
Sr VBNÍ>E, E X X A C A I A L E D E S A N Rafael, prOi lma al Parque Central , una nilna propia para venta de bllletea, ta-
w r s y cigarros, r e lo j er ía o cosa a n á l o g a , 
rnntrato largo y poco a lani ler . In forman 
ja ¡a viciriera del café Boulevard. 
D 
E S E O C A M B I A R P O R U N A JTINQÜITA 
neouefia. cerca de esta capital y en 
- r e t a r a una casa que tengo do l a d r l -
fin de nueve metros da frente por diez 
SPIS de fondo, en forma chalet, pisos 
y ,alcog y servicios sanitarios, c o n s t r u í -
f ° Pn un solar de veinte metros por cua-
nta y cuyo alqui ler actual es de $25. 
Para'informes dir ig irse por correo a L u -
vaní5, 130. 
9306 27 a. 
ST g o o V E N D O , S A N N I C O L A S , 1 C U A -dra' de Monte, casa de sala, comedor, 2 mirtos azotea, pisos finos, sanidad corn-
al otn Kenta $24; otra, sala, saleta, 2 cuar-
tos $9 TOO; otra $2.000. San N i c o l á s , 224, pe-
eado a Monte. Berroca l . 
" 9257 27 a 
S^ E V E N D E , E N T R A T O D I R E C T O , U N A casa en la calle de Progreso, dos cua-dras del Parque Centra l , sala, saleta, 3 cuar-
tos bajos v uno alto, loza por tabla, 
21%X5%- I n f o r m a n : Mercado de C o l ó n , 
ñúmero'13, por Animas 
9360 ; 27 a 
G R A N C A S A 
En lo mejor y m á s transitable del Y o -
dado, se vende una hermosa, c ó m o d a y 
ventilada casa fabricada en un solar de 
esquina. Se compone d© bonito j a r d í n , 
portal, zaguán , gran sala, recibidor, her-
mosa galería, s a l ó n de comer; cinco gran-
des habitaciones para fami l ia y cuatro pa-
ra criados, b a ñ o s , despensa, r e p o s t e r í a , ca-
balleriza y g a r a j e ; entronque a l a lcan-
tarillado. $45.000.00, pudiendo dejar la m i -
tad en hipoteca a l 6 por 100. Informes en 
Escobar, 24, altos. 
9206 28 a 
S6.500, V E N D O , C A S A M O D E R N I S T A , de z a g u á n , dos ventanas, sala, come-
dor, 4 cuartos, cielo raso, preparada para 
altos, aparente para fami l ia de gusto, 
con reata en el patio, entre Monte y Be-
lascoaín. San N i c o l á s , 224, pegado a Mon-
te. Berrocal. 
9257 • 27 a 
EN $13.000, V E N D O U N A C A S A N U E -va, de altos. E s t á p r ó x i m a a la U n i -
versidad y es de elegante c o n s t r u c c i ó n . 
Kenta $100. I n f o r m a n : San Rafae l y A g u i -
la, sombrerería " L a Moda." 
9230 29 a 
EN E L , C E R R O . C A L E E D E S A N T A C A -tallna, precioso terreno, cas i cuadra-
do, con 2.000 metros. Puede agregarse a 
este lote, quedando dividido por la zan-
ja, una m a g n í f i c a casa con frente a la 
calzada y a la Quinta Covadonga, con 
otros dos mil metros. Informes en D , 
193, entre 19 y 21; de 12 a 2. T e l . F-1755. 
8868 26 a. 
ES Q U I N A O C E N T R O , C O N S O E O 31 me-tros fondo, p e q u e ñ a cantidad al con-
tado, resto hipoteca. Cal le S a n Bafae l , cer-
ca de B e l a s c o a í n . Empedrado , 20; de 9 a 
11. 2 a 5. 
9403 27 a • 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47, D H 1 • 4 
iQnlén vende ca«a»7 P E R E Z 
iQulén compra c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿Quién vende so lares? . . , » . P E R E Z 
¡Quién compra s o l a r e » ? P E R E Z 
¿Quién vende flnca# d« c a m p o ? . P E R E Z 
iQulén compra fincas de campo? . P E R E Z 
¡Quién da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
¡Quién toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
Lo» negocios de esta casa son serlo* y 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o 47 I M 1 a 4. 
7000 80 a 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Consulado, Trocadero, Animas , A r a m b u -
™. Aguacate, Corrales , R e i n a , Empedrado , 
•uuralla, Prado, San Miguel, San Rafae l , 
»alud, Sol, Campanario , L e a l t a d , Neptu-
no. ienleute Rey , L u z , M a l e c ó n , y var ias 
más. Todas modernas. 
Eu venta. Concordia, Neptuno, San R a -
«ei, Animas, Gallano, J e s ú s María , V l r -
Sai, T ^ o s t a , Aguacate, L a m p a r i l l a , Sol, 
Z A 'v V1llegas, Empedrado , Campana-
dn wgui,a- Indus tr ia , Amis tad , Consula-
• Manrique, Obrapla , y var ias m á s . 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
En Escobar, Habana , E g i d o , Teniente 
Marnn¿ pÍ!mo' Recio , F e m a n d l n a , 
47 T,T5 González, Manrique, Empedrado, 
D i n Pérez. de 1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
F A B R I C A R U N A E S Q U I N A 
*i> lo 'tYwlcle metros, s in gravamen, 
fiiDDPdr^0r ^ Ia H a b a n a y m á s c é n t r i c o . 
,a(l0' 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
í a V E N D O U N A E S Q U I N A 
ttet^^,?^ cerca de la Calzada . Mide 338 
Precio ^ ?^era- renta 5 ° ° . c in gravamen. 
ÍUaQ Pérez EmPe<irado. 47: de 1 a 4. 
^ E N M A N R I Q U E V E N D O 
^rcaCart1 P1ara fabricar, mide 6X31 metros, 
$0.000 V'rr, , P l a z a del Vapor . Precio 
Péres." ^ P e ^ r a d o , 47; do l a 4. J u a n 
^Ecaci?uNVE C A S A , C O M O D A , E A B R I -
h doblo . - S 1 » 8ala: 8aleta- 4. cuar-
C A S A S M O D E R N A S 
2S- dohír. ciase, sala, saleta. 4 cuar-
56üOC, • ; l „ . s e r I l c l o s , techos cemento, en 
toa: Clav«- 1 í 5 0 - valen «1 doble. Infor-
7 ^ 7 1 , A' inrnn~ro 13. entre B e l a s c o a í n 
8040 a Ae>1 P U a r ; trato directo. 
81 a 
^ A S A S ' F I N C A S Y S O L A R E S 
Ü^s l ta6 J o m P r a r v é a m e , tengo lo qu© 
ffíidore^ vende, v i s í t e m e , tengo com-
v "0 a "nin Potecas desde 6 por 100. F a -
^0h¡SDo os- B- C ó r d o v a , San Ignacio 
^ £ 2688 " 
Í T t J ^ — - 80d-13 a 
P 11,1 P a í - f 0 ? . ^ ? 0 - 8 E V E N D E E S Q U I -
K, fl6 M;nfrilflcar' 13X35, a media cua-
a» í6^. en ^ . I n f o r m a su d u e ñ o sefior 
V a 5 n 0flclos. 58; de 10 a 11 y 
27 ab 
¿ P U R E S Y E R M O S 
t e ^ ^ a n a o AS 1JE M t L M E T R O S , en 
iIon;ad". PHJ?011 í r e u t e a dos calles, cas i 
lJ0d¿nnc!8a y Delicias , J e s ú s del J<?Sa, Informan. 
10 m 
En e I T E R R E N 0 S E N G A N G A 
^ M Danto más aIto 0,6 ^ ^" 
a p l a 2 Q g i a n a o » s e v e n d e n s o l a r e s 
^ L k 0 S y s e f a c i l i t a d i n e r o p a r a 
O b r a -Pía U 1 1 ^ 0 1 1 - i n f o r m e s 
«It Dcl-22 
VE N T X ) E E S O E A R S I T U A D O E X E E p u é b l ó de A l q u í z a r , calle de M á x i m o 
G ó m e z fsqnlua a Santa R o s a , con una 
superficie de novecientos ochenta metros 
cuadrados. In forman en A l q u í z a r , calle 
M á x i m o G ó m e z , OS, o Aguacate, 74. H a -
bana. 9592 6 m 
VE N D O E N E A C A L Z A D A A . A P O L O , solar esquina, con 800 metros y 2 
casas madera, en $5.000 y muchas m á s . 
P u l g a r ó n . Aguiar , 72. T e l é f o n o A-5S04. 
9452 28 a 
SO L A R E S D E P R I M E R A . V E N D O C I N -CO espaciosos solares en la Avenida 
Acosta , loma del T i m ó n , buenos para 
chalets, sitio inmejorable. Muy baratos y 
a plazos c ó m o d o s . Calzada, Prado , 101. 
De 1 a 3. 
9433 27 a-
EN E L V E D A D O , S E V E N D E D O S S o -lares, juntos o separados, a $10.50 el 
centro y $11 la esquina, situados entre 
17 y 23; l lamo a l 1-7 y pida el 7231, dé 
su d i r e c c i ó n y p a s a r é a Informar. 
9384 3 m 
UR G E N V E N T A , S O L A R . E N L A V í -bora, mide 12X44 metros, con frente 
a dos calles. Precio $2.900. D u e ñ o : edi-
ficio del Banco Nacional, cuarto, 513. 
9374 3 m 
C A F E E N G A N G A 
Se vende uno, con buena venta, se da 
por la mitad de su valor, ut i l idad en los 
alquileres, se e x p l i c a r á a l comprador el 
motivo de l a venta. I n f o r m a : Adolfo C a r -
neado, B a y o y Dragones, ca fé , a todas 
horas. 
9184 28 a 
SE V E N D E , B A R A T I S I M O Y P R O N T O , tal ler de a u t o m ó v j f c s , con todas herra-
mientas y agente del c a m i ó n . $8.000.00 ca-
m i ó n , para $55.000. F o n ó g r a f o de V í c -
tor, americano. Vives, 155. 
9365 i m 
PO R NO P O D E R L O A T E N D E R S U due-ño , se vende un puesto de frutas, en 
una buena barr iada, con una venta de 25 
a 30 posos diarios, garantizamos dicha 
venta. P a r a informes: G . S á n c h e z . Aguiar . 
35, f r u t e r í a . 
9111 20 a 
B u e n a o p o r t u n i d a d . S e v e n d e u n a f a r -
m a c i a s i t u a d a e n S a n L á z a r o y S a n t a 
C a t a l i n a ( V í b o r a . ) I n f o r m e s : D r o g u e -
ría S a r r á . 
9 2 1 0 2 8 a . 
PO R M O T I V O S D E E M B A R Q U E , vendo solar, en la V í b o r a . Mide 6X22. Todo 
urbanizado alrededor. Precio $800. T r a t o 
directo. Ed i f i c io del Banco Nacional, cuar-
to, 613. 0375 3 m 
SO L A R E S , N E P T U N O , C E R C A D E I N -fanta, distintas medidas. P o r $500 con-
tado, resto hipoteca y censo, 6 por ciento 
i n t e r é s , anual . Empedrado , 20; de 9 a 
11, 2 a 5. 
9403 27 a 
l 1 V T A G N I F I C O N E G O C I O , E N $2.000. E S -
i T X p l é n d l d a casa, esquina, con 19 habi-
taciones, 10 amuebladas, 15 b a l c ó n a la 
calle. Dos cuadras del Parque Central 
Contrato largo. Grandes productos. Infor-
m a : M. R a g g i . Amis tad . 24, a l tos; de 8 
a 10 o por correo. 
8918 27 a 
GR A N O P O R T U N I D A D ! P O R 9SOO D E contado, resto hipoteca y censo, é s t o 
5 por ciento i n t e r é s a n u a l : terreno para 
industr ia , casitas o p e q u e ñ a s v iv iendas; 
a una cuadra de In fanta Empedrado, 20; 
de 9 a 11 y 2 a 6. 
9403 27 a 
VE D A D O , S O L A R E S , V E N D O U N O , D E esquina, calle 17, a 7 pesos metro. 
Dos parcelas de 12X22.66, a 9 pesos me-
tro y un solar de centro, cal le B a ñ o s , a 
17 pesos metro, ú l t i m o s precios. Infor-
mes : L a g u n a s , 2, ba jos ; de 12 a 2. T e l é -
fono A-7754. 
9420 27 a 
VE N D O , E N S A N T O S S U A B E Z , T E R R E -no, 27X57, con dos casas, una cua-
dra Calzada , a $8, terreno y casas moder-
na, es ganga, un terreno a l a br i sa , fren-
te parque; otro esquina. Dolores, 11, San-
tos S u á r e z , V i l l a n u e r a . 
. 9341 27 a 
GA N G A . P O R A U S E N C I A D E S U S D U E -ñ o s se vende un solar en San J o s é de 
Be l lav i s ta . Cal le Segunda, V í b o r a . De on-
ce por cincuenta y nueve varas , a su 
primit ivo precio. O'Bel l ly . 83. bajos. 
C 492 I n 17 « 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " s e v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e l o s s i t i o s 
m á s a l t o s , v e n t i l a d o s y v i s -
t o s o s d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
In 16 ñ o r . 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
S e v e n d e n d o s s o l a r e s de c e n t r o , c o n -
t i guos , m i d i e n d o e n c o n j u n t o 3 3 . 3 2 
p o r 5 4 ; p r o p i o s p a r a u n a q u i n t a d e 
r e c r e o . S e d e j a p a r t e d e l p r e c i o e n 
h i p o t e c a s i se d e s e a . I n f o r m e s : T e l é -
f o n o s A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 , 
C - 6 6 3 i n . 2 4 e. 
R U S T I C A S 
S e v e n d e , p e q u e ñ a s h a -
c i e n d a s , d o s a c r e s , t r e s 
a c r e s , e t c . T e r r e n o d e r e -
g a d í o , a l t a e l e v a c i ó n , t i e -
r r a f i n a , p r o p i a p a r a c o s e -
c h a r , c a ñ a d e a z ú c a r , t a -
b a c o , y c a s i t o d a c l a s e d e 
l e g u m b r e s . P a r a d e r o d e f e -
r r o c a r r i l , s e i s m i l l a s , s i t u a -
d o c e r c a d e l r i o R i o G r a n -
d e . C o n d i c i o n e s , $ 5 0 a l 
c o n t a d o y $ 1 0 m e n s u a l e s . 
E n g l e B r o s . M o o r e B u i l -
d m g , F o r t h W o r t h , T e x a s . 
C 2930 4d-24 
FI N C A R U S T I C A . S E A R R I E N D A O vende una de una caba l l er ía , en el k i -
l ó m e t r o 31 de la Calzada de R i n c ó n a 
San Antonio de los B a ñ o s , con arbole-
da, casa de madera y guano, pozo, casa 
de tabaco, platanal , se explota en tabaco, 
cultivos menores y cr ias de aves, renta 
mensual , 80 pesos. In forman en San A n -
tonio, J o s é S u á r e z H e r n á n d e z , General G i s -
pert, n ú m e r o 15; en l a Habana , su d u e ñ o 
en Prado, 77-A, altos. T e l é f o n o A-9598. 
9246 29 a 
CO L O N I A S D E C A S A , S E V E N D E N C O -lonias, entregando una parte su valor 
contado. D a n r e f a c c i ó n para siembra, 5 ^ 
arrobas. Cuando escriba diga c u á n t a s arro -
bas desea, la colonia capital dispone. D i -
r í j a s e : Garc ía C a . Apartado 42. Placetas. 
Santa C l a r a . 
9178 6 m 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CA F E : S E V E N D E , E N E L M E J O R p u n -to de la Habana , por asuntos que se 
le d i r á n a l comprador. Su venta es de 
$100 diarios. I n f o r m a n : Sol y Composte-
l a , Joyer ía L a E q u i d a d . 
9451 3 m 
FA R M A C I A t B I E N S I T U A D A T C O N m a g n í f i c a clientela, se vende por no 
poderla atender BU d u e ñ o . E n Glor ia , 03-95, 
i n f o r m a r á n . 
9466 28 a 
A L O S L E C H E R O S , S E A L Q U I L A U N A l e c h e r í a que e s t á en perfecto estado 
sanitario y en buenas condiciones para 
todo aquel que quiera establecerse. E n 
Suárez , 102, bodega, informan. 
9478 2 m 
SE V E N D E U N B I L L A R , H A C E U N buen diarlo y paga poco alquiler. I n -
formes : Sol y Compostela, casa de p r é s -
tamos, buen contrato. 
9512 28 a 
VE N T A D E U N C E N T R A L ; S E V E N -de uno, de gran p r o d u c c i ó n por su 
capacidad, s i t u a c i ó n y fletes reducidos. 
In formes: San L á z a r o , n ú m e r o 264, ba-
j o s : d e s p u é s de las nueve a. m. 
9452 2 m 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -COS y n ú m e r o s de l o t er ía . Cal le Agui la 
y Barcelona. 
9344 27 a 
SE V E N D E U N A F A R M A C I A , E N buen barrio . I n f o r m a n : calle Trocadero, 75. 
9394 28 a 
EN L A M E J O R C U A D R A D E O ' R E I -llv, se traspasa un local con seis a ñ o s de contrato. In formes : Blanco. 15, altos. 
Sefior García . 
C 896 i - ' 
A T E N C I O N 
Se vende un ca fé y fonda en n n buen 
punto que deja $3.000 a l a ñ o , en $1.000, 
por asuntos que e x p l i c a r á n al comprador; 
es persona seria el que lo vende. I n f o r m a : 
Adolfo Carneado. R a y o y Dragones, café . 
9434 2T a. 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S y venta de dulces, bien amueblado, 
como bodeg-a. Alqui ler barato y esquina. 
P o r ausentarse su d u e ñ o . ^ A c u d a por carta 
o personalmente. Picota, 22, esquina a 
Acosta. 
P-835 26 a. 
FA R M A C E U T I C O O P R A C T I C O : S E vende una farmacia en el Interior, en 
pueblo p r ó s p e r o y de porvenir ( t é r m i n o 
munic ipa l ) , con s ó l o un colega, la m á s 
nueva y la mejor del pueblo. Informes: 
E s c r i t o r i o de l a D r o g u e r í a Sarrá . 
9295 29 a. 
VE D A D O . C A L L E 12, E N T R E 11 T L i -nea. Se vende un puesto de frutas 
y un carro y un mulo, todo se d a r á en 
p r o p o r c i ó n , por no poderlo atender su due-
ñ o y por tener que irse para el campo. 
. 8132 27 a 
GR A N N E G O C I O , P O R N O P O D E R aten-der se traspasa una gran casa de h u é s -
pedes, cerca del Prado. Informes en P r a -
do. 51, altos, Dolores Gato. 
8925 27 a 
T > U E N N E G O C I O : P O R T E N E R Q U E 
JL> ausentarme para M é j i c o , traspaso ca-
sa amueblada, en 1.300 pesos; deja ut i l i -
dad mensual 180 pesos. Informan, a todas 
horas, en Animas , 39, esquina Amis tad , 
bodega. 
8703 29 a 
F A R M A C I A 
Se vende é s t a , por quererse re t i rar su 
d u e ñ o ; e s t á bien acreditada y tiene 25 
a ñ o s de establecida. I n f o r m a r á n : Prado, 
115. 8718 29 a 
S E V E N D E 
un café , b i l lar , cantina, fonda y u n a v i -
driera de tabacos, por desavenencia de 
socios, en R e a l , 73, en los Quemados de 
M a r l ü n a o ; pasan los carros de la H a v a n a 
Centra l por delante y parada en l a es-
quina. 8592 28 a 
VE N D O U N C A F E , F O N D A Y B I L L A R , buen punto, se da barato. In forman 
L l a n o , T a c ó n , 72 y 73; de 8 a 10 a. m. 
8633 28 a. 
" V T E O O C I O Q U E D E J A C I N C O P E S O S 
JLI diarios . Ubre de gastos, por ausentar-
se, se t raspasa en mi l 200 pesos; no quie-
r o palucheros. I n f o r m a n : Virtudes , 24, 
bodega. 201 30 a 
(5 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e l o s s e r v i c i o s d e l a c a s a : 
M a n i c u r e , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a . 4 0 c e n t a v o s . A n e « l a r o p e r f e c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a -
j e 5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s f e . 6 0 
c e n t a v o s . V e n g a n ustedes a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a da B o j u f e , 15 c o -
l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e . 
$ 1 . M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e 
p i d a n de p o s t i z o s d e p e l o f i n o u o tros 
g é n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , l o q u e 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 6 2 - A , e n t r e 
G a l i a n o y S a n N i c o l á s . T e l . A - 5 0 3 9 
™>0 30 ab , 
C o r s e t s f a j a s y a j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pechos; ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
é s t e no se preste; especialidad en fajas 
o r t o p é d i c a s . Se va a domicilio. Romay , 53 
esquina a San R a m ó n . T e l é f o n o A-0535' 
I sabe l Delgado. V i u d a de Ceballo. 
L E S Y 
SI Q U E R E I S C O M P R A R O V E N D E R toda clase de muebles u otros objetos, 
no lo h a g á i s antes de pasar por la mue-
b l e r í a del R a s t r o Habanero. Monte, 50 y 
62, emtro Angeles e Indio , en donde 
existe inmenso surtido en cajas de cau-
dales. T e l . A-8032. 
8724 14 m. 
CO L E , 36 H P . . E N M A G N I F I C A S C O N -diciones, seis gomas nuevas, magneto 
Bosch, ¡o vendo como regalado, por estar 
bruja . Venga a verlo. T a l l e r Zulueta, 24. 
9534 2 mz. 
SE V E N D E U N M U L O N U E V O T S A -no, de siete cuartos; se da en 30 cente-
nes. Cal le F , n ú m e r o 45, esquina a 21, 
Vedado. 
9378 27 a 
G A L L I N A S D E R A Z A P A R A C R I A 
G R A N J A " L A C R I O L L A " 
C a s e r í o d e L u y a n ó . — H a b a n a . 
T e n e m o s e l lo te m á s h e r m o s o d e g a -
l l i n a s i m p o r t a d a s d e E s t a d o s U n i d o s , 
" P L I M R O C K , " " R O C K I S L A N D , " 
" W H I T E L E G O M S , " y d e o t r a s r a z a s 
q u e v e n d e m o s e n l o t e s d e 2 5 e n a d e -
l a n t e , a p r e c i o s d e l i q u i d a c i ó n . D e 9 
a 1 2 a . m . y 4 a 6 p . n u 
SE V E N D E : P O R A U S E N T A R S E D E L p a í s se vende todo el mobil iario de una 
casa. Prec ios baratos. Puede verse a to-
das horas. Cal le 13, n ú m e r o 407, entre 4 
y 6, Vedado. 
9602 29 a 
SE V E N D E N D O S S I L L A S N O G A L X un esquinero, con adornos dorados, 
m u y baratos, T h e American Pianos , I n -
dustr ia , 94; planos de alqui ler a $2.50 
a l mes. 
8461 27 a 
EN SIS S E V E N D E U N A L A M P A R A e léc tr i ca , oxidada, de tres luces. T h e 
Amer ican Pianos, Indus tr ia , 94; pianos de 
a lqui ler a $2.50 a l mes. 
9461 27 a 
SE V E N D E U N V E N T I L A D O R , g r a n -de, de pie; corriente 110, a part icula-
res. T h e Amer ican Pianos, I n d u s t r i a , 94; 
pianos de alqui ler a S2.50. 
9461 27 a 
EN $10 S E V E N D E N D O S C O L U M N A S de loza, alemanas, modernistas, cos-
taron $40. T h e Amer ican Pianos . I n d u s -
tr ia , 94 
9461 27 a 
BI L L A R , S E V E N D E U N O . E N P E R -fecto estado, con juego de bolas, ta-
cos, etc. T a m b i é n se venden mesas de ca-
fé , v idr ieras , s i l las y otros enseres: to-
do a precio r e d u c i d í s i m o . In formes : D a -
mas, 41, bajos. 
9340 27 a 
UN P I A N I S T A , C O N 60 B O L L O S D E m ú s i c a en perfecto estado, se vende 
en $150, es una ganga, y se garant iza 
perfecto. Obispo, 78. 
9574 29 a 
PI A N O , C O M P L E T A M E N T E N U E V O , de cuerdas cruzadas, es de pr imera cal i -
dad • a d e m á s var ias l á m p a r a s de c r i s t a l 
de gas y electricidad, un lavabo. San Ni -
c o l á s , 144, altos, esquina R e i n a . 
90O4 29 a . 
NO C O M P R E P I A N O S V I E J O S , P O R $175 los vende nuevos, ú l t i m o s mo-
delos, T h e Amer ican Planos , Indus tr ia , 
94- p'ianos de alqui ler a $2.50 a l mes. 
9461 27 a 
PI A N O L A , S E V E N D E U N A . D E M U Y poco uso, con dos banquetas, musique-
ro y piezas, en la calle 4, n ú m e r o 170, 
altos. Buena p r o p o r c i ó n . 
9199 
SE V E N D E U N P I A N O A U T O M A T I C O y e l é c t r i c o , propio para cine o fami-
l ia de gusto. P a r a informes: vea K . Me. 
Pherson . Prado , 971 De 12 a 1. 
8981 
CO M P L E T A M E N T E N U E V O . S E V E N -de un piano, por la mitad de su va -lor t a m b i é n se realizan Joyas proceden-
tes de p r é s t a m o s , uuy baratas . Bernaza , 
6. L a Segunda Miua. 
8701 ± L J L _ 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
para coser y bordar, las vendo nuevas, a l 
contado y a plazos. Se e n s e ñ a a bordar 
gratis . Compro las . de uso y hago cam-
bios. Vendo en iguales condiciones los me-
jores pianos y auto-pianos del mundo. 
A v í s e n m e por correo o l lamen a l t e l é f o -
no A-1903, Monte, n ú m e r o 9 y pregunten 
por el s e ñ o r R o d r í g u e z que enseguida pa-
s a r é r o r su casa. Arreglo l.is u s a d i s . 
9390 8 m 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A I comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 s i l las con dos sillones de re j i l la , $12; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
9363 23 m 
Q E V E N D E N D O S G R A N D E S B I B L I O -
O tecas, un bufete nogal, con su prensa 
nikelada y mes i ta; s i l las y sillones bom-
boux; 2 escritorios p e q u e ñ o s v dos es-
tantes nogal ; dos cajas de h ierro ; .dos 
grandes pianos de cola, en la Quinta 
Palat ino, Cerro. 
C 2704 in 15 a 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . S A L -vador Ig les ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-c i ó n de gu i tarras , mandolinas, etc. B s -
p ^ a l i d a d 8 en Ca ^ r e c l 6 n Q _ d « nr^0,l ln|f 
viejos. Venta de cuerdas y a c c e s o r i o » . Se 
s irven loa pedidos del interior. Composte-
la. 48. H a b a n a . 
SA L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R " L u t h l e r " del Conservatorio Nacional . P r i m e r a casa en l a c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; cepeclalidad en 
bordones de gui tarra . " L a Motlca . Com-
postela. n ú m e r o 48. H a b a n a . 
8005 ' 30 a-
P E L E T E R I A " E L S I G L O / 
B e l a s c o a í n , N o s . 8 3 - 8 5 , e s q u i n a a 
S a n J o s é . H a b a n a . 
P a r a N i ñ o s , S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s , 
E l S i g l o d e t a l l a , a m i t a d d e s u v a l o r 
g r a n d e s lo te* d e C a l z a d o , p r o c e d e n -
tes d e u n a g r a n r e m e s a r e c i b i d a d e l e x -
t r a n j e r o , h a y d e t o d a s c l a s e s y f o r m a s , 
n o p i e r d a n e s t a o c a s i ó n , q u e b e n e f i -
c i a a t o d o s . ( M I L ) D o c e n a s d e P o l a -
q u i t a s d e p i e l m a t e , c o n c u ñ i t a d e l 
N o . 2 a l 7 , a " P E S O " e l P a r , d e l o s 
N o s . 7 y m e d i o y 8 , a $ 1 . 1 0 , d e l N o . 8 
y m e d i o a l o n c e a $ 1 . 4 0 , d e l o n c e y 
m e d i o a l d o c e a $ 1 . 5 0 . S o m o s F a b r i -
c a n t e s d e l c a l z a d o m á s f u e r t e q u e se 
c o n o c e p a r a n i ñ o s , y d e t a l l a m o s l o s 
d e l N o . 2 6 a l N o . 3 0 a $ 2 . 2 0 , d e l N o . 
3 1 a ! N o . 3 4 a $ 2 . 5 0 . P a r a n i ñ a s , t a m -
b i é n d e n u e s t r a f á b r i c a , e n b o t o n e s y 
c o r d o n e s p i e l m a t e y g l a c é , g a r a n t i z a -
d o , t o d o s u e l a , d e l N o . 2 5 a l 3 0 , a 
$ 2 . 8 0 , d e l N o . 3 1 a l N o . 3 4 a $ 3 . 2 0 . 
P a r a n i ñ o s y n i ñ a s m a y o r e s a $ 4 . 0 0 . 
E s t e c a l z a d o e s e l m e j o r q u e se c o n o c e . 
N o t a : P a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s , C a b a -
l l e r o s y n i ñ o s h a y u n g r a n s u r t i d o e n 
c a l z a d o d e t o d a s c l a s e s y f o r m a s , a 
p r e c i o s d e v e r d a d e r a " G a n g a . " E l S i -
g lo n o h a s u b i d o e l c a l z a d o , s u s p r e -
c i o s a c t u a l e s , s o n lo s m i s m o s d e s i e m -
p r e . N o t a : a t o d a p e r s o n a q u e g a s t e 
d e c u a t r o p e s o s e n a d e l a n t e se le o b -
s e q u i a r á c o n u n p a r d e p a n t u f l a s . 
9567 29 a 
BA R B E R O S . S E V E N D E N T R E S S I L L O -nes Koken , con ventiladores, en buen 
estado, un lavabo grande m á r m o l de tres 
huecos, una contajdora para p e q u e ñ o co-
mercio y una carpeta con baranda para 
establecimiento. H a b a n a , 98, bajos. 
9213 26 a. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y B R I -
L L A N T E S S U E L T O S 
E n p r e n d a s r o t a s s e c o m p r a n e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , p a g á n d o l o a l 
m á s a l t o p r e c i o . L A F O R T U N A . 
A g u i l a , 1 2 6 , e s q u i n a a E s t r e l l a . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C 2820 15cl-18 
G a n g a , s e v e n d e n m u e b l e s p r o p i o s p a -
r a u n c a f é , m e s a s , s i l l a s , f o g ó n v i d r i e -
r a d e t a b a c o s y o tros o b j e t o s . P u e d e n 
v e r s e e n C u b a , 8 0 . 
9118 29 a 
G A N G A , S E V E N D E N 
Var ios juegos de cuarto, de comedor y 
sala, entre ellos algunos f i n í s i m o s , y tam-
b i é n un piano y otros muchos objetos re-
lacionados a una casa. Pueden verse en 
Maloja , n ú m e r o 112. 
8995 18 m 
¿ P o r q u é t i e n e s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r o a p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o se l o d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A , " A n g e l e s , 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a y S i -
t ios . T e f é l o n o A - 6 6 3 7 . 
P A R A U S T E D E S 
D a m a s y S e ñ o r i t a s : u n a s e ñ o r a , r e -
c i é n l l e g a d a d e E u r o p a , p r e p a r a u n a 
L o c i ó n p a r a l a c a r a y b u s t o a b a s e d e 
a l m e n d r a . E s t a p r e p a r a c i ó n es c a s e r a 
y a b s o l u t a m e n t e p u r a ; d i s m i n u y e l a s 
a r r u g a s y q u i t a l a s m a n c h a s d a n d o a l 
c u t i s b l a n c o d e n á c a r y t e r s a r a s i n 
i g u a l . F r a s c o de 1 2 o n z a s , $ 1 ; m e d i o 
f r a s c o , 5 0 c e n t a v o s . D e p ó s i t o : O b r a -
p í a , 2 ,a ! tos . D e s p a c h o d e 1 0 a 4 . 
7758 Q m y 
A l a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s 
M O N T E , N U M E R O 46. T E L . A-102O. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, m u e b l e r í a , y l levan-
do 20 a ñ o s establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y p r á c t i c a en la fabr ica-
c i ó n demuestra que los mejores muebles 
son fabricados en esta casa y con made-
ras del p a í s . A l mismo tiempo í p o n g o a 
la d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o toda clase de 
muebles importados del extranjero con 
los ú l t i m o s adelantos y buen gusto. J u e -
gos de cuarto de L u i s X V . Juegos de 
cuarto y comedor de L u i s X I V . E s p e c i a -
l idad en juegos modernistas, juegos co-
loniales, juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
s ó l i d o , en muebles de t a p i c e r í a un gran 
surtido, en l á m p a r a s de sala y comedor 
lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Vis i ten esta casa aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse de la c a s a : Mon-
te. 46. J o s é R o s . 
8015 SO n 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda d a s e de muebles q u « se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una v i s i ta a l a m i s m a antes 
de I r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi -
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
8012 30 a. 
"Jl/f A M P A R A S . S E V E N D E N C U A T R O . 
Í L L de tablero de pino, enteramente nue-
vas, en muy m ó d i c o precio. Tienen puerta 
de persiana. Pueden verse en Obispo, 42. 
0463 28 a 
9368 1 m 
SE V E N D E E N A P A R E J A D E P E R R I -tos, todo blanco, y lanuditos, de pura 
raza Marte l l , y chiquiticos, en Agu i la , 
115. altos. 
9337 8 m 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 1 6 a 2 5 
l i t ros d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o s C e -
b r i s , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e n t u c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y toros d e t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e ! . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a ; l o 
m e j o r y l o m á s b a r a t o . 
8013 so a. 
A d e ^ | 
P O R U N A S E M A N A 
se queman cuatro a u t o m ó v i l e s F o r d , del 
14, a $175; ocho del 15, a $250, y uno del 
17 en $350; a todas horas . Concordia, 182, 
bajos. Preguntar por H u r t a d o Mendoza. 
7690 3 my 
MO T O C I C E E T A S F . N . V E N D O C U A E -quler clase de pieza que necesite us-
ted. Tengo surt ido de todo. V é a m e en 19 
y J . Vedado, o por escrito. Acerrada , gara -
je M a c h í n . 
9311 27 a. 
FO R D . S E V E N D E U N O , C O M P L E T A -
mente nuevo. In forman en Neptuno, 
77, altos de la p e l e t e r í a . 
9253 27 a 
SE V E N D E U N A U T O M O V I E H U D S O N , de muy poco uso, r e c i é n pintado, es-
tá como nuevo; puede verse a todas ho-
ras, por l a m a ñ a n a , pregunte por el 1137, 
Amistad , 77. 
9358 8 m 
CH A N D E E R S I X , S E V E N D E . C O M P E E -tamente nuevo, se deja parte a pla-
zos y se negocia por una m á q u i n a m á s 
chica. San J o s é , 138, garaje . 
9370 27 a 
MO T O C I C L E T A F . N . S E V E N D E . U E T I -mo precio 130 pesos; es muy preciosa 
y e s t á completamente equiparada. Puede 
ver la de 7 a 10 a. m. en 19 y J . Vedado. G a -
raje M a c h í n ; o de 2 a 5 de la tard^. 
9310 27 a. , 
G R A N G A R A J E 
1 0 2 - A , I N F A N T A Y S A N R A F A E L 
E s t o r a j e F o r d s . $6; otras marcas a $8 y 
$10. Reparaciones de todas c lases; exper-
tos de Magnetos Bosch , E i s e m a n n , Splitdorf, 
R e m y , Dixie , etc. A r r a n q u e s y a l u m b r a -
do. Cargas de acumuladores, las mejo-
res y m á s baratas de C u b a : desde 50 
centavos a $1.50 no m á s . Reparaciones 
de acumuladores s u l f a t a d o » . (Agua des-
t i lada e i n s p e c c i ó n g r a d o m é t r i c a gra t i s ) . 
F o r d s descarbonizados y esmerilados, com-
prendida r e i m a n t a c i ó n del magneto, 10 
pegps, 
CH A U F F E U R S : ¡ O J O Y A T E N C I O N I Mr. F r a n k Alvarez , conocido por us-
tedes como el m á s experto m e c á n i c o , ha 
montado • su tal ler de reparaciones en Con-
cordia, n ú m e r o 182. Me hago cargo de to-
da clase de trabajo , con un 50 por 100 
m á s barato que otro colega, garantizando 
la mano de obra. Vendo 6 a u t o m ó v i l e s 
F o r d , del 1015, a $200, $225, $250, $275, $300 
y $325. Pueden verse a todas horas. A p r o -
vechen ganga. 
8312 15 m 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A "Oldsmobile," de siete asientos, cas i 
nuevo. T a m b i é n vendo tres F o r d s del 1916; 
todos en perfecto estado. P a r a in formes: 
vea K . Me. Pherson . Prado , 97. De 12 a 1. 
8982 26 a 
GA N G A : S E V E N D E U N C H A S S I S Hispano Suiza, muy - barato; propio 
para c a m i ó n . I n f o r m e s : Mural la , 46 y ca-
lle 25, n ú m e r o 2, entre Mar ina e In fanta . 
9143 26 a 
B E R L I E T 8 H . P . 
C o n c a r r o d e r e p a r t o l i s to p a r a d e -
c o r a r , $ 2 9 5 . S e ñ o r B i l b a o . C a l l e P e -
d r o s o , n ú m e r o 3 . 
4197 28 a 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeurs de la H a -
bana, establecida en el a ñ o de 1912, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y N O T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. Í<9. T e l é f o n o A-420S E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez Suárez , trasporta los muebles ya 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la H a b a n a . 
8053 so a. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta , 61. T e l . A-1013 
L o s traslados de muebles en el Vedado 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-3076 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes , 97. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imilar , para lo cu&l dispone de ner-
BOooL i á 6 n e o y materia l Inmejorabie. 8330 «̂Q ̂  í i 
A U T O M O V I L E S 
EN $100 C O N T A D O Y R E S T O A P E A -zos. pagando m ó d i c o I n t e r é s , vendo es-
p l é n d i d o a u t o m ó v i l F o r d . Crespo, 90, al-
tos. E . Acosta . 
9600 og a 
MA G N I F I C O A U T O F O R D D E E 15, E O alquilo en $1 diario, dando $50 de 
g a r a n t í a y pagando los gastos. P . Cuevas 
Crespo, 00, altos. 
9610 29 a. 
M O T O C I C L E T A E X C E L S I O R 
de dos ci l indros, modelo 1916, con a lum-
brado e l é c t r i c o , v e l o c í m e t r o y reloj . Se 
vende barata. V é a s e en el garaje de A g u i a r 
y Castel lanos. Monserrate, 123. 
9462 2 m 
F O R D 
Se vende uno, del 15, en perfecto estado 
ú l t i m o precio $485. In forman en Habana ' 
24, altos; de 11% a 1%. 
9400 o m 
EN 400 P E S O S S E V E N D E , P O R N O n e c é s i t a r s e , un c a m i ó n de carga, en 
buen estado. C a s a efectos e l é c t r i c o s , Nep-
tuno y Monserrate. 
9518 28 a 
FO R D . S E V E N D E U N O P E R F E C T A -mente equipado y en buenas condicio-
nes m e c á n i c a s . Puede verse en Aguacate 
n ú m e r o 17, preguntar por Ja ime. 
9430 27 a. 
A U T O C A M I O N 
S e v e n d e u n a u t o c a m i ó n 
d e R e p a r t o " B e r l i e t . " 
S e d a p o r m u y p o c o d i -
n e r o . C o n s u m e m u y p o -
c a g a s o l i n a . G o m a s d e 
m u y p o c o u s o . I n f o r -
m a r á n e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
AU T O M O V I L . S E V E N D E E N M O D I -CO precio un "Hup-Moblle", en per-
fecto estado de c o n s e r v a c i ó n . Puede ver-
se e i n f o r m a r á n , en Hotel '•Trotcha", C a -
lle 7a. y 2, Vedado. 
9016 26ab. 
A U T O M O V I L 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l , n u e v o , p o r 
m o t i v o de v i a j e ; es d e f u e l l e V i c t o -
r i a . P a r a i n f o r m e * : T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 
y F - 1 6 8 4 . 
C - 6 6 3 i n . 2 4 c . 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta g r a n escuela, es el 
experto m á s conocido en la r e p ú b l i c a de 
Cuba , y t ien etodos los documentos y t í -
tuos expuestos a la v i s ta de cuantos nos 
vis iten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S ; 
no pierde n a d a y s i puede G A N A R M U -
C H O . 
S E V E N D E U N F O R D 
Con m a g n í f i c a presencia y un excelente 
motor. Puede verse a todas horas. Malo-
j a , n ú m e r o 87, garaje . 
8843 1 m 
AU T O M O V I L : S E V E N D E . E N G A N G A . $400, se da a prueba. Se puede u s a r 
como c a m i ó n : fuerte, excelente, etc. Se 
acepta cambio por c u ñ a o F o r d , solar, etc. 
Infanta , 37, a todas horas . 
8856 26 a 
¡ G A N G A S — G A N G A S ! 
Surtido completo en gomas y c á m a r a s 
de todas medidas, a precios reducidos, 
se encuentran en el 
T A L L E R D E V U L C A N I Z A C I O N 
" L A S T R A " 
Salud, 12. T e l é f o n o A-8147. 
8569 13 m 
SE V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S , U N O c o u p é Delouney Bellevi l le , 20 caballos, 
en muy buen estado; y otro T u r i n g C a r , 
Stutz, 7 pasajeros, 40-60 caballos, 4 c i l in -
dros; ruedas Houk , de alambre, juego 
de seis ruedas, 6 meses de uso, en la 
Quinta Palat ino . Cerro . 
C 2765 I n 15 a 
N U E V O G A R A J E 
' E L P R O G R E S O ' 
E n l a calle San J o s é , n ú m e r o 109, acabado 
de fabr icar con todas las comodidades, pa-
r a guardar maquinas . San J o s é , n ú m e -
ro 109. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
P a r a obtener el t í t u l o , gestiono A B S O L U -
T A M E N T E G R A T I S todas las t ramita -
ciones. S in compromiso alguno. Vengan 
todos los que deseen cerciorarse de lo 
que a q u í se expone. Absolutamente grat is . 
A L B E R T C . K E L L Y 
S a n L á z a r o , 2 4 9 . 
H A B A N A . 
V A R I O S 
SE V E N D E U N C O C H E , C O N D O S C A -bal los ; dos l imoneras, con su barra 
guardia , con ropa abundante y con dere-
cho ai t e l é f o n o . I n f o r m a n en 13, n ú m e r o 
5, Vedado. ^ 
9238 26 a 
A V I S O . S E V E N D E U N C A R R I T O D E 
J r \ . cuatro ruedas, con caballo y arreos, 
propio para p a n a d e r í a , d u l c e r í a o cosa a n á -
loga e s t á en buenas condiciones y se da 
barato. In forman en Obispo, 56, entresue-
lo. T e l é f o n o A-4e94. 
9137 27 a. 
í A 
MO T O R E S E L E C T R I C O S , D E % C A -ballo, se venden tres, de 220 volts; 
se ofrecen baratos por no necesitarlos, a 
$30 cada uno. Obispo, 78. 
9571 29 a 
' L A C R I O L L A ' 
UCftMUA 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a s c o a í n y Poolto. T e l . A-4810. 
B u r r a s criol las, todas del p a í s , con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del d ía y de l a noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las Ordene» en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte; 
en el C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa, calla 
M á x i m o Gómez , n ú m e r o 109. y en todos 
los barrios de l a H a b a n a , avisando a l te-
l é f o n o A-4810, que s e r á n servidos Inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
ridas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Poclto, t e l é f o n o A-4810, que 
8e } a a da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
enantes que tiene esta casa, den sus que-
3a%n} áue&<>, avisando a l t e l é f o n o A-4810. 
8011 80 a 
DO N K E Y P A R A A G U A , S E V E N D E nno. < cas i regalado. Zuhieta, n ú m e r o 71, ca -
fé . T e l é f o n o A-1649. 
g4'2 28 a 
SE V E N D E U N M O T O R , D E S I E T E V ocho caballos. Puede verse en el a lma-
cén de maderas de "Viuda de San Pelavo 
^ hijo," Cr i s t ina , 58, H ab an a . 
9350 27 a 
T T N M O T O R G A S O L I N A , 4 C A B A L L O S » 
« ^ y un dinamo, 110 c. c. 120 luces con 
reostato, a m p e r ó m e t r o y volmetro, $250L 
I una bomba c a l ó r i c a , $60.00, de uno y 
medio por unow Agui la , 78. T e l é f o n o A-3896. 
t-'^11 30 a. 
GA N G A , E N M O N T E , 479, S E V E N D E toda l a maquinar la perteneciente a l 
tal ler de lavado m e c á n i c o ; t a m b i é n se 
vende una v idr iera de calle, grande, v i -
drio enterizo. I n f o r m a n en l a misma 
8778 26 a 
T r a b a j o s d e c a l d e r e r í a d e c o b r e 
P a r a Ingenios 
bert. Apartado 
9292 
.. J o s é H u m -
Prlmel les , 88, Cerro. 
21 m. 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
C o n « o l o e l 5 0 p o r 1 0 0 d e c a r b ó n t r a -
b a j a n d o 1 0 h o r a s d i a r i a s , s e h a r á l a 
m i s m a t a r e a s i s e u s a e n l a s c a l d e r a s 
e l " A N T I - I N C R U S T A D O R G L Y N N * 
p í d a s e p r o s p e c t o e n e s p a ñ o l , c e r t i f i -
c a d o s q u e g a r a n t i z a n e l b u e n r e s u l -
t a d o . C . J . G L Y N N , A p a r t a d o 1 5 2 . 
H a b a n a . 
8388 11 m 
Q E V E N D E U N D I N A M O . C A S I N E E -
& de « ^ l e n t a s luces, del General 
E lec tr i c , gran cantidad de cables n ú m e r o 
0 y a lambres m á s finos, 200 bombillos 
n * ™ ? ' Cn I a Qulnta P l a t i n o , Cerro! 
C 2763 in 15 a 
M A Q U I N A S D E C O S E R S I N G E R 
Se alqui lan, a peso mensual , y se venden 
muy baratas. Se componen y pintan to-
da clase de m á q u i n a s de coser, g a r a n t í -
^ T e l Ü o n ^ ^ - Schmldt- A ^ a c a ^ 
7840 A ' _ 
4 m 
J > 
SE V E N D E E N G A N G A U N M O T O R P A -r a corriente de 220 wolts, con su bom-
ba acoplada; todo de m u y poco uso Pue-
de verse en Vedado, Tercera , entre Do* 
y cuatro, SSL 
8611 3 M. 
Q E V E N D E U N A P U E R T A D E C A L L B 
yj> de cedro, cas i nueva, una re ja para es-
calera, barato todo. Obispo 78 
. 0572 29 a 
p O L U M N A D E H I E R R O . D E 4 M E T R O S 
\ ^ de alto y 20 c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o , 
se da barata, por no necesitarse. Obis-
po, 78. 9573 29 a 
C E V E N D E U N A G R A N E S T A N T E R I A * 
O una re ja de escritorio y un d i f e r e ú -
c laL L e a l t a d , 102, garaje . uut-ren-
C 2946 4d-25 
H U E V O S D E R A Z A 
3 E V E N D E N D E L A G R A N J A 
" A L D A B 0 " 
E N L A G R A N F R U T E R I A 
' E L S A N T I A G O D E C U B A " 
G A U A N O , 5 4 . T e L A - 1 9 2 7 . 
30 a 
M A Q U I N A S 
de escribir . Vendo: "Sun", visible, $25* 
"Sun", visible, m á s chica, $20. "Standard"' 
de viaje , pesa siete l ibras , a luminio, $30. 
"Smith Premier", $22. "Densmore", con re-
troceso, $16. F lamantes , garantizadas. Nep-
tuno, 43. L i b r e r í a . 
9187 27 a 
B O C O Y E S 
V e n d e m o s b o c o y e s , d e c a s t a ñ o y r o -
b l e , v a c í o s , t o d o e l a ñ o , e n S a n I s i -
d r o , 2 4 . T e l é f o n o A - 6 1 8 0 . Z a l v i d e a , 
RÍOS y C a . 
sao a i A. « t 
CA J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L . S E venden var ias , en diferentes estilos 
en Obispo, 110, j u g u e t e r í a "Pierrot ," es-
quina Bernaza . Son gangas. 
9234 29 a 
AS O M B R O S A I N V E N C I O N ! L A M A Q U I -n a de sumar, "Calcrj lador." Suma 
resta, mult ipl ica lo mismo que una m á -
quina de $300 y solamente cuesta $15 G a -
r a n t í a de cinco a ñ o s . Se necesitan asien-
tes. W i l l l t s , Vi l legas , 58: de 12 a 1 
^ 9168 20 m 
P E C E S D E C O L O R E S 
S e v e n d e n e n c a n t i d a d e n l a Q u i n -
t a P a l a t i n o , C e r r o . 
C 2878 In 21 a 
J A R D I N A N T I L L A 
D E S A L V A D O R C O R R A L . 
P A T R I A Y Z E Q C E I R A . 
T E L E F O N O A . 6 8 9 7 . 
E S P E C I A L I D A D E N C O R O N A S . C R U -
C E S . B O U Q U E T 8 D E N O V I A S Y P L A N -
T A S D E T O D A S C L A S E S . 
C 2774 I 6 d . l 5 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Compro en cualquier estado, y a c é p t e l a s 
en cambio de otras garantizadas. Tengo 
siempre buenas m á q u i n a s en venta- F e r -
n á n d e z . Voy a domicilio. Gal lano, 111. a l -
tos. T e l é f o n o A-9304. 
8722 28 tu 
A b r i l 2 6 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA"MARINA P r e c 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . / K G U / K A V I N E R A I . D C / A A D R . L I G A . 
E M B O T E L L A D A A L PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
FABLO IGLESIASTÉS PARTIDARIO 
DE LA NEUTRALIDAD 
h ^ j oelona, '26. 
E l periódico ^El T i e m p o , " que ve la 
luz en esta capital, publica un artícn-
lo del "lider" socialista Pablo Igle-
sias en el que éste se muestra parti-
dario de que España persista en su 
r actitud neutral. 
Afirma en su artículo Pablo Iglesias 
que la ruptura de la neutralidad sola-
iî Ante serviría para agravar los per-
juicios que actualmente sufre el país. 
•̂ Debemos—dice—estar prevenidos 
.para evitar cualquier intento de atro-
'pello. Quienes pretenden que rompa-
Lnios la neutralidad son enemigos de 
•Ipnaña.'* 
EXPLICANDO LA PERMANENCIA 
DEL SR. ALBA EN EL MINIS-
TERIO 
Madrid, 25. 
Los amigos políticos del Ministro 
de Hacienda señor Alba, afirman que 
en los actuales momentos le convenía 
al señor Alba abanderar el minlste-
lio en pleno éxito sin sufrir fracaso al 
guno. 
Añaden que aquel accedió a quedar-
se ante reiterados ruegos del marqués 
.̂ c Alhucemas, sacrificando con ello su 
comodidad para impedir la caída del 
ps rtido liberal, convencidíslmo como 
e taba de que no convenía a la na^ 
ción, ni al rey, la subida de los con-
«•ervadores al Poder. 
EL PROBLEMA DE LAS SÜBSIS-
TEN CIAS 
l^KCLARACIONES DEL MINISTRO 
DE LA GOBERNACION 
Madrid, 25. 
El ministro de la Gobei ración, sc-
fíor Burell, ha declarado «pie está con-
vencido de que el conflicto de las 
subsistencias es consecuencia lógica 
(W problema creado por la escasez de 
i/.edios de transporte. 
•¿¡.¿tjrjr^jp^mr jr¿r*-*-4r*-*jmr-jr: 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
Añadió que viene a demostrar esto 
el hecho de que existe suficiente can-
tVad de víveres, incluso de trigo, has-
ta la recogida de la próxima cosecha. 
"Autorizaremos—terminó diciendo 
—la exportación de patatas, solicita-
da hoy por los 'catalanes, asegurando 
antes el aprovisionamiento del merca-
do nacional" 
MEJORIA DE LA MARQUESITA DE 
TELLAURRUTIA 
Madrid, 25. 
Comunican de Roma que la marque-
sita de Villaurrutla, hija del Embaja-
dor de España en aquella Corte, que 
hace poco fué víctima de un acci-
dente automovilista, se encuentra me-
jorada de la fractura de la base del 
cráneo que sufrió. 
La asisten los doctores Durante y 
Bastlanelli, quienes esperan salvarla. 
EL MUSEO DE GOTA. UN PROTEC-
TO DEL MINISTRO DE INSTRUÍ 
CION PUBLICA 
Madrid, 25. 
El actual ministro de Instrucción 
Ptblica y Bellas Artes, señor Fran-
cos Rodríguez, tiene el proyecto de 
convertir la antigua iglesia de la Flo-
rida, que posee magníficos frescos de 
Goya, en museo de las obras del in-
mortal pintor aragonés. 
Para ello Juntará e instalará en la 
mencionada iglesia todos los cuadros 
T objetos de Goya que posee el Esta-
do. 
Espera el señor Francos Rodríguez 
realizar una magna obra y cree con-
tar para lograrlo con la colaboración 
de América. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
Camas de hierro matrimoniales 
desde $4 en adelante. Pagamos a 
buen precio toda dase de muebles. 
Si desea alquilar muebles llame 
al teléfono A-8064. 
LA HISPANO-CUBANA 
Tfllegas» 6 y MoBserrat* 
TEMPORAL EN TARRASA. CAM-
POS ARRASADOS 
Barcelona, 25. 
En Tarrasa ha descargado un tem-
poral de granizo, que arrasó los cam-
pos. 
Algunos de los granizos son del ta-
Kiaffo de nueces. 
BOLSA DE MADRID 
Ma drid, 25. 
Ss han cotizado las libras esterlinas 
a 21.84. 
Los francos a 80.65. 
E l P r a b i e m a d e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Los señores Cristóbal de la Guar-
dia y José M. Bérriz, no concurrie-
ron a la sesión de ayer, el primero 
por tener que asistir a la Secretaría 
de Gobernación para hacerse cargo 
de la misma interinamente, y el se-
gundo por hallarse iadlspuesto. 
c 2838 
VARIAS COMPAÑIAS DE FERRO-
CARRILES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS HAN HECHO U\A GRAN RE-
BAJA DE FLETES 
Información del Cónsul de Cuba 
en San Francisco, remitida a la Se-
cretaría 'le Estado: 
E l Departamento de flete trans-
continental de Chicago durante un 
meetlng en el que estaoan represen-
tados todos los ferrocarriles trans-
continentales, acordó una rebaja en 
los fletes que empezó a regir desde 
el día primero de Abril. 
Estos cambios en as tarifas de 
flete fueron hechos simultáneamen-
te por los Agentes del Departamen-
to de Fletes de los Ferrocarriles de 
las Compañías del Souther Pacific 
y Santa Fe, que trafican entre el 
Este y Oeste de los Estados Unidos. 
The Interstate Commerce Comisión 
ordenó que la diferencia en la tarifa 
de fletes entre harina y trigo se re-
bajará de 15 a 5 centavos permane-
ciendo el grano a 35 centavos, mien-
tras tanto en la harina se hace una 
reducción de 50 a 40 centavos. 
Los molineros del Norte de Cali-
fornia estaban deseosos que se man-
tuviera la diferencia de 15 centavos, 
pues de esa manera rte le proporcio-
na la facilidad de moler el trigo pro-
cedente de los Estados de Utah o 
Idaho y la posibilidad de competir 
con la harina embarcada desde di-
chos Estados. 104-1» 
Jabón 
E s e l j a b ó n p r e f e r i d o p a r a l & v a r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a " L a P u -
r í s i m a * ' ( L u y a n o ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s -
c o g i d o s ; r e ú n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
s i m i l a r e s : : : : • • •• 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
L A 
C H E V A U N E 
J A R A B E R E C O N S -
T I T U Y E N T E I E 
BUSTO EXQUI-
S I T O 
CREADOR DE CARNES, 
DEL PADRE JUAN 
HUESOS, MUSCULOS Y 
SUSTANCIA CEREBRAL 
SALVA LA VIDA 
DE LOS ENFERMOS 
DESESPERADOS 
POR LA ANEMIA Y 
FALTA DE SANGRE. 
K J S J F A JR. A C I A S 
E J A M A R E 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
declaración con motlyo del 
se encuentra. eBtaclo 
Vil 
Respecto a la tarifa se ha concedi-
do una rebaja de 7 centavos entre 
los Estados de Kansas y California, 
o sea una diferencia de 12 centavos. 
Este acto del Departamento de fle-
te Transcontinentai trae consigo 
grandes rebajas ventajosas, tanto 
para el Este como para el Oeste y 
ha sido acogido con grun interés por 
los embarcadores de este Estado. 
Aunque existen aún algunos aumen 
tos en ciertos productos, el número 
de rebajas predomina; los cambios 
han sido muy importantes y com-
prenden, aparte de esos artícultos de 
necesidad, minerales, mr.deras y ma-
quinarias. 
E L PRECIO DE LA SUBSISTENCIA 
Con gusto publicamos la siguien-
te satisfactoria carta que nos envía 
el general Emilio Núñez, Secretarlo 
de Agricultura: 
Habana, a 25 de Abril de 1917. , 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Ciudad. 
Distinguido amigo: 
En la edición de la tarde de ese 
DIARIO de su digna dirección, co-
rrespondiente al día de ayer, se di-
ce que la Comisión de Subsistencias, 
no debe fijar precios de manera per-
manente, sino que han de obedecer 
a las alteraciones en los Mercados 
de origen. 
Ya a la comisión de la Lonja, que 
se sirvió visitarme, le manifesté ayer, 
oue sin du-ia no se habían fijado bien 
en el Decreto del 20 de este mes, 
pues en él se expresa et? su artículo 
5o. "que los precios anteriormente 
fijados aeran alterados, de acuerdo 
con las; circunstancias, por la Jun-
ta de Subsistencias", y en el 6o. "que 
en aquellas poblaciones en que es-
tos artículos se coticen a precios in-
fe îores a los fijados en este Decre-
to, regirán los más beneficiosos al 
interés pdbllco'*. 
Currio se ha servido indicar el 
DIARIO en su citado ar«*culo, está 
dispuesto. No obstante, cualquier 
otra observación que tenga usted a 
bien hacer en obsequio de los fines 
que se persiguen, tendrá mucho gus-
to en atenderla, su atto. y s. s. 
Emilio ííiífiez. 
C i i S ó n l l a r . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ción entre nuestras fuerzas de mar y 
tierra y la de los Estados "Unidos de 
América en el actual conflicto. 
POR TANTO: haciendo uso de las 
facultades que me están conferidas. 
RESUELVO: 
PRIMERO: Nombrar una comisión 
compuesta de los siguientes oficíales: 
E l jefe de Estado Mayor General del 
Ejército, José Martí y Zayas Bazán, 
qu* será el Presidente de la misma. 
Capitán de fragata, Alberto de Ca-
rnearte y Velázquez. 
Teniente coronel José María Leza-
ma Rodda. 
Capitán Ernesto N. Tabío y Espino-
Alférez de Navio, José Van der 
üu.ch. 
bEGUNDO: Que esta comisión sal-
ga a la mayor brevedad posible para 
W-ishington, D. C. Estados Unidos de 
América, a fin de que de conformi-
dad con las instrucciones recibidas, 
acuerde con la comisión nombrada al 
efecto por el Gobierno de ios Estados 
Huidos, los planes que han de llevar-
se a cabo para la cooperación efec-
tiva de las fuerzas de mar y tierra de 
nuestra República con las de aquella 
nación en el actual confllr+o. E l Pre-
sidente de la comisión determinará a 
su llegada a Washington la forma en 
que dicha comisión deberá funcionar 
para el mejor desempeño de la misión 
que se le ha recomendado. 
TERCERO: Se declaran necesarios 
al servicio público los gastos que se 
originen en el cumplimiento de este 
decreto. 
Dado en el Palacio Presidencial, 
Habana, a loa 25 días del mes de abril 
de 1917. 
M. G. METíOCAL, 
Presidente. 
Cristóbal de la Guardia, 
Secretario de Justicia e interino 
de Gobernación." 
D E T E N C I O N D E T R E S E S P I A S 
JAPONESES 
Clenfuesroa, Abril 26. 
Esta mañana Ingrresaron en el vivac por 
orden orden del juez de Instrucción los 
súbdltos Japoneses Foklyivo Shlma, Jiro 
Shumatz y Toklchl, Hakamura, detenidos 
días pasados en Cruces por sospecharse 
Que eran espías. 
Entrevisté a los detenidos y uno que 
habla difícilmente el castellano me dijo 
que fueron arrestados en Cruces, hallán-
dose de paseo procedentes del Central L a 
Gloria. 
E n poder del Juzgado obran tres so-
bres con documentos y planos compro-
metedores. 
E L CORRESPONSAL. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
AL'HIGA ABURRIDO 
E n la calzada de Zapata, entre las ca-
lles 14 y 16, fué detenido anoche por un 
sargento de policía, el cochero Lorenzo Al-
Yarez Llana, natural de España, de 83 años 
de edad y vecino de 33, esquina a Se-
gunda, en el "Vedado. 
Refirió el sargento que al pasar por un 
café que existe frente al Cementrlo de 
ColOn, fué informado por varios paisanos, 
que de allí había salido el Alvarez con 
una soga en la mano, habiendo manifes-
tado su decidido propósito de,, privarse 
de la existencia, por lo que fué a darle 
alcance, sorprendiéndolo en los momentos 
en que con una sogra de tendedera en 
la mano, como de tres varas de larga, ca-
minaba por la calzada antes dicha, bus-
cando un árbol donde ahorcarse. 
D E L BALCON A L PAVIMENTO 
E l doctor Ratil de la Vega, médico de 
guardia en el Centro de Socorro del Se-
gundo distrito, asistió anoche a Leonila 
León y Prieto, de 22 años de edad y ve-
cina de Merced 41, por presentar graves 
lesiones en el rostro y en distintas par-
tes del cuerpo. 
L a Joven Leonila, había ido de visita 
a la casa calle San Ignacio número 100, do-
micilio de Antonio Lucas y estando aso-
mada al balcón, le dió un vértigo, cayendo 
al pavimento y ocasionándose las lesio 
nes. 
L E CAYO UN MURO 
Encontrándose en el patio de su domi-
cilio, le cayó parte de un muro a la niña 
María J . Bárcenas, de 11 años de edad y 
vecina del Cerro, ocasionándole la fractu 
ra del tercer metatarsiano y una contu-
sión en el pie izquierdo. 
E l doctor Armas la asistió en ©1 Cen-
tro d© Socorro de aquel barrio, certifi-
cando su estado de gravedad. 
ESPOSA AMENAZADA 
E n la cuarta Estación de policía denun-
ció ayer la señora Agueda Pérez Castro, 
vecina de la finca Sementero, en José 
de las Lajas, y accidentalmente de Puer-
ta Cerrada 7, denunciando que en el día 
de ayer lle#ti a esta capital procedente de 
dicho pueblo, por encargo de su esposo 
Tomás Moreno Villarlfio, con el fin de re-
coger a una hija de ambos que se encon-
traba al dudado de la familia que reside 
en Puerta Cerrada 7, y como su esposo la 
amenazara de muerte si no cumplía el en-
cargo y ella no tiene el propósito de ha-
cerlo, teme que su referido esposo cumpla 
sus anvenazas, toda vez que tiene pertur-
badas sus facultades mentales. 
AGRESION A BASTONAZOS 
Angel Insúa, guardaparques número 19, 
y vecino de San Miguel 276, arrestó ano-
che en el Parque de la India al blanco 
Raúl Núñez e Infante, de diez y seis 
años de edad y vecino de Cienfuegos 64, 
al que acusa de haber agredido a un des-
conocido, con un bastón que llevaba, cau-
sándole lesiones de carácter grave. 
E n el primer Centro de Sooorro el 
señor Sculk. asistid al agredido de una 
contusión grave en la región occiplto fron-
tal, de carácter grave. 
Se ignoran las generales del herido a 
causa de no haber podido esto prestar 
E l agresor Nflfiez declaró 
de guardia que hubo de p "J^ * 
conocido, porque encontrando,* al l*»-
que de la India, escuchó T** 61 ^ 
términos despectivos para V blab* en 
gistrado de la nación \ n Prime 
derlo tuvo para él frase8 ^P^." 
cuales tuvo que castigar SUltR1»<* 1», 
Después de ser Instruido de M 
fíez Ingresó en el viv«c. car8tts, Nj. 
E l herido pasó al Hospital Nrt 
para continuar su asistencia r<> ÜH 
d e d o r e s d e C a m 
\En los altos del cfts . es afé Mart* 
celebrará esta noche a las o h 8610111 
general extraordinaria la uni6 J'lnta 
pendedores de Carnes, con la *\l l!í-
den del día: ' on 1* «guíente of. 
Lectura y aorobaHrtn del í aprobación 
rior. 
Exponer trabajos realizados 
misiones. 
ant«. 
Por lag ^ 
Poner en conocimiento la ronf. » 
oficial de la Secretaría de ^ 
referente a los precios máximos ^ turi 
pra-venta del ganado vacuno. COm-
Prórroga alcanzada en ln 'R^> . 
Sanidad respecto a las r ^ T ^ d' 
Asuntos generales. 
i C E D R Í Ñ O 
E S C U E U M 1 
DE MANPJOt 
y MECANISMO! 
DEAUTOSI 
INFANTA! 
CLASES DE DIA, NOCHE Y 
DOMINGO: 
Curso extra, acelerado. . $75 
Curso grande, tres meses. $50 
Curso medio, un mes. . . $30 
Curso menor, medio mes. $15 
Si usted desea aprender el me-
canismo y manejo, no tiene ne-
cesidad de dejar su empleo, pue-
de frecuentar esta Escuela, de 
8 a 10 de la noche y Domin-
gos. 
La mitad de nuestros discípu-
los provienen de otras Escuelas, 
porque la Escuela Cedrino tiene 
más crédito con las personas in-
teligentes; es la más grande y 
la mejor. Ninguno de nuestros 
discípulos ha ido a otras Es-
cuelas porque se le enseña con 
verdadero método, sin charlata-
nismo. El certificado de prácti-
ca emitido por la Escuela Ceiln-
no es el más apreciado por el Tri-
bunal de Exámenes. Gestión por 
el título, gratis. 
r^sr^jrArjrjrjrwjrárjrjr^/W-Árjrwjrjrfrni 
Zoila Pisca! de la l a t a 
r e c a m i g i o s de m 
A B R I L 25 
UNION D E R E P A R T I D O R E S 
D E P A N 
S E C R E T A R I A 
Se cita por este medio a todos los 
repartidores de pan para que concu-
rran a la gran asamblea que habrá 
de celebrarse el jueves 26 a las ocho 
d') la noche en el local social. Mon-
te 23, altos, suplicándose la más pun-
tual asistencia. 
Por orden del Comité i 
E l Secretario 
Manuel Fernández 
9465 25 y 26 m 
C O C I N A S A P E T R O L E O " C L A R K J E W E L " Y " 
E L E G A N C I A , S O L I D E Z Y E C O N O M I A 
Son las mejores y más eco-
BÓmicas. Un millón co vendie-
ron el año pasado on la Repú-
blica Argentina y en la actua-
lidad se construyen dos millo-
nes pora la República de Chi-
na. No tienen rival. 
Estas cocinas son hechas 
fuertes y mny durables. Su 
presentación "es inmejorable y 
están terminadas en color ne-
gro charol o en atractivo ver-
de oMva a guato del consumi-
dor. 
L A S hornillas son cortas y 
cerradas en la cabeza. L A lla-
ma azul toca el fondo de ella 
directamente y se inflama sin 
pérdida de tiempo consmnlenf-
do una muy pequeña cantidad 
de yVtuflna (derivado del P| 
tróleo). fil. 
No sale humo de ^ ^ 
guna por consumir solam ^ 
la esencia del petróleo T ^ 
consiguiente no 
anormal olor a los m ^ 
Su manejo es de ^ 
lldad y a la ^ J ^ d e » 
ra cocinar, también v 
calentarse planchas 
También hay « ^ ^ p -
hornos de toda, clase», 
tablea a las cocina» asi ^ 
calentadores de agua 
to, etc. . . rfíatV' 
n.enunMPor ^ n y ^ 
BOA similares de car^ 
PARA EfFORMES DIRIGIRSE A SU UNICO AGENTE EN LA ISLA P E CU^At 
JAIME BOTIEA. —Flores y Matader o.—Teléfono A-6286.—Apartado do Correos 402. 
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